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C H A P T E R  I  
INTRODUCTORY.
The Has Shamra T a b l e t s  c o n s t i t u t e  a d i s c o v e r y  o f  f i r s t  
r a t e  i m p o r t a n c e  f o r  o u r  know ledge  o f  S e m i t i c ,  and more 
p a r t i c u l a r l y ,  C a n a a n i t e  r e l i g i o n , m y t h o l o g y  an d  r i t u a l .  The 
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  docum en ts  f o r  C a n a a n i t e  s t u d i e s  i s  m o s t  
r e a d i l y  a p p a r e n t  when we c o n s i d e r  t h e  s o u r c e s  on w h ic h  we 
were  d e p e n d e n t  f o r  o u r  kn o w led g e  o f  t h e s e  s u b j e c t s  b e f o r e  
t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  t e x t s .
T h e s e  s o u r c e s  w ere  t h r e e  i n  nu m b e r .  T h e re  was f i r s t  
o f  a l l ,  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  by  a r c h a e o l o g y .  The e x ­
c a v a t i o n s  a t  G e z e r ,  S a m a r i a ,  B e t h - S h a n ,  J e r i c h o ,  t o  m e n t i o n  
o n l y  a few s i te s ,  familiarised u s ,  to  a c e r t a i n  e x t e n t ,  w i t h  
t h e  m a t e r i a l  a s p e c t s  o f  C a n a a n i t e  r e l i g i o u s  c u l t u r e .  The 
many t e m p l e s  l a i d  b a r e ,  and t h e  num erous  c u l t  o b j e c t s  d i s ­
c o v e r e d  s h e d  much l i g h t  on t h e  r e l i g i o n  o f  t h o s e  who p r o ­
d u ce d  th e m .  I n f o r m a t i o n  was a l s o  d e r i v e d  f rom  t h e  P h o en ­
i c i a n  i n s c r i p t i o n s .  T h ese  how ever  w ere  few i n  n u m b e r .
IJost  o f  t h e m ,m o re o v e r , c a m e  from c i t i e s  o u t s i d e  P h o e n i c i a ,  
and few b e l o n g e d  t o  a  p e r i o d  e a r l i e r  t h a n  t h e  s i x t h  c e n t u r y .  
N ot more t h a n  a d o z e n  d e i t i e s  were a c t u a l l y  m e n t i o n e d  i n  
them b y  nam e.  I m p o r t a n t  how eve r  as i s  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  
e v i d e n c e  i t  d o e s  n o t  g i v e  u s  a n y  i n s i g h t  i n t o  t h e  i n n e r  
m ean in g  o f  C a n a a n i t e  r e l i g i o n ,  and g i v e s  u s  l i t t l e  o r  no
I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  b e l i e f s  t h a t  f o u n d  e x p r e s s i o n  i n  
t h e s e  m a t e r i a l  o b j e c t s .
The s e c o n d  s o u r c e  i s  to  be found i n  t h e  Old T e s t a m e n t .  
The e a r l y  d o cu m e n ts  o f  t h a t  c o l l e c t i o n  a f f o r d  v a l u a b l e  i n f o r ­
m a t i o n  a b o u t  C a n a a n i t e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  i n  t h e  d a y s  o f  t h e  
p a t r i a r c h s  and a t  t h e  t im e  o f  t h e  s e t t l e m e n t  i n  C a n a a n .
But t h e  f a c t s  t h u s  p r o v i d e d  m ust  be u s e d  w i t h  g r e a t  c a u t i o n .  
I t  h a s  t o  be  remembered  t h a t  t h e  n o t i c e s  o f  C a n a a n i t e  r e l i g ­
i o n  i n  t h e  O ld  T e s t a m e n t  came f rom  w r i t e r s  whose o b j e c t  was 
t o  d i s c r e d i t  t h a t  r e l i g i o n .  They a r e  b i a s e d  a g a i n s t  i t ,  
and t h e r e f o r e  t e n d  t o  show i t  i n  a d i s t o r t e d  l i g h t  and i n  
i t s  w o r s t  a s p e c t s .  T h e i r  g r e a t  aim i s  t o  g u a r d  t h e i r  r e a d ­
e r s  f rom  t h e  a b o m i n a t i o n s  o f  C a n a a n i t e  r e l i g i o n  and r e c a l l  
them t o  t h e  more s p i r i t u a l  r e l i g i o n  o f  Ja h w ism .  Hence much 
o f  ou r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  C a n a a n i t e  r e l i g i o n  i s  d e r i v e d  from 
r i t u a l  p r o h i b i t i o n s ,  f o r  a p r o h i b i t i o n  c l e a r l y  p r e - s u p p o s e s  
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  p r a c t i c e  p r o h i b i t e d .  I n  r e c e n t  y e a r s  
v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  h a s  a l s o  b een  d e r i v e d  from a s t u d y  o f  
t h e  l i t u r g i c a l  p o r t i o n s  o f  t h e  P s a l t e r ,  and f rom  t h e  r i t u a l  
n o r t i m n s  o f  t h e  M is h n a h .
A t h i r d  s o u r c e  f o r  o u r  k now ledge  o f  C a n a a n i t e  r e l i g i o n  
i s  s u p p l i e d  by a l l u s i o n s  i n  t h e  w orks  o f  v a r i o u s  c l a s s i c a l  
w r i t e r s  -  L u c i a n ,  D i o d o r u s ,  Dam asius  t o  name t h e  m ost  i m p o r t ­
a n t .  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  v a l u e  o f  t h e s e  w r i t e r s  i s  l i m ­
i t e d  by t h e i r  l a t e  d a t e .  I n d e e d  t h e i r  v a l u e  l i e s  c h i e f l y
i n  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e y  p r o v i d e  a b o a t  l a t e  P h o e n i c i a n  
r e l i g i o n .  O f  t h e  w r i t e r s  m e n t io n e d  th e  two o f  g r e a t e s t  
i n t e r e s t  a r e  K a s e b i a s  and L u c i a n .  I n  t h e  De De a ü y r i a  
L u c i a n  g i v e s  an a c c o u n t  o f  th e  A donis  myth and o f  t h e  r i t e s  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  g r e a t  S y r i a n  m o th e r  g o d d e s s ,  Asta)%te, a s  
t h e y  w e re  p r e s e r v e d  a t  H i e r a p o l l s  i n  th e  n o r t h  o f  S y r i a .
The c o n j e c t u r e  t h a t  a s i m i l a r  c u l t  f l o u r i s h e d  i n  Canaan  i s  
now c o n f i r m e d  by th e  H as  Shamra t e x t s .  E u s e b i u s  i s  i m p o r t ­
a n t  b e c a u s e  h e  p r e s e r v e s  f r a g m e n t s  o f  t h e  w r i t i n g s  o f  P h i l o  
o f  B y b l u s .  P h i l o  ( c i r o . l O O  A.D. ) p r o f e s s e d  t o  g i v e  an 
a c c o u n t  o f  P h o e n i c i a n  m y th o lo g y  d e r i v e d  from S a n c u n i a t h o n  
who p r o b a b l y  f l o u r i s h e d  i n  t h e  s i x t h  c e n t u r y  B .C .  P h i l o ' s  
d e s c r i p t i o n  was r e g a r d e d  w i t h  s u s p i c i o n  by m o s t  s c h o l a r s  a s  
b e in g  more o r  l e s s  f ic t i t io u s ,  b u t  hie a u t h e n t i c i t y  h a s  now 
b e e n  v i n d i c a t e d  by th e  U g a r i t i a n  t e x t s .  The p a n t h e o n  and 
m y th o l o g y  o f  P h i l o  b e a r  a v e r y  c l o s e  r e s e m b la n c e  t o  t h o s e  o f  
t h e  U g a r i t i a n  t e x t s ,  and  we a r e  t h e r e f o r e  j u s t i f i e d  i n  
a c c e p t i n g  h i s  n a r r a t i v e  as a g e n u i n e  a c c o u n t  o f  w h a t  was 
known i n  h i s  day r e g a r d i n g  P h o e n i c i a n  r e l i g i o n .
To t h e s e  s c a n t y  s o u r c e s  h s v e  been  added t h e  Das Shamra 
t e x t s .  T h ese  a r e  i m p o r t a n t  n o t  l e a s t  o f  a l l  f o r  t h e i r  e a r l y  
d a t e .  They  b e l o n g  to  a b o u t  t h e  m id d le  o f  t h e  f o u r t e e n t h  
c a n t n r y ,  f o r  on one  o f  them r e f e r e n c e  i s  made t o  t h e  famous 
H i t t i t e  k i n g ,  a h u p p i l u l i u m a .  The i d e a s  and p r a c t i c e s  r e c o r d ­
ed i n  th e m ,  h o w e v e r ,  u n d o u b t e d l y  b e l o n g  t o  a much e a r l i e r  d a t e .
4I n  s a p p e r  t  o f  t h i e  c o n t e n t i o n  W. P. A l b r i g h t  h a s  p o i n t e d  o a t  
( A r c h a e o l o g y  and t h e  R e l i g i o n  o f  I s r a e l  p . l 8 ^ ) t h a t  t h e  
h o r s e  and  c h a r i o t  s c a r c e l y  a p p e a r  i n  t h e  t e x t s ,  and t h a t  t h e  
g o d s  a c t u a l l y  w o r s h ip p e d  a t  U g a r i t ,  a s  r e v e a l e d  by th e  
r i t u a l  t e x t s  do n o t  e n t i r e l y  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  g o d s  who 
f i g u r e  i n  t h e  m y t h o l o g i c a l  t e x t s .  B u t  t h e  r e a l  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  t e x t s  l i e s  i n  th e  f a c t  t h a t  t h e y  g i v e  m ean in g  and c o ­
h e r e n c e  t o  what was f o r m e r l y  a  c o l l e c t i o n  o f  more o r  l e s s  un­
r e l a t e d  f a c t s .  T hey  f i l l  in  w i t h  a w e a l t h  o f  d e t a i l  w h a t  
was f o r m e r l y  o n l y  an  o u t l i n e .  B e fo re  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  
t e x t s ,  t h e  p a n t h e o n ,  m y tho logy ,  r i t u a l  and r e l i g i o u s  b e l i e f s  
o f  t h e  C a n a a n i t e s  were known o n l y  from i s o l a t e d  r e f b r e n c e s .  
T h e r e  was no u n i f y i n g  p a t t e r n  i n t o  w h ich  t h o s e  s c a n t y  r e f e r ­
e n c e s  m i g h t  b e  f i t t e d .  Bow however  we have a  v e r y  c o m p l e t e  
p i c t u r e  o f  th e  C a n a a n i t e  gods  and t h e i r  r e l a t i o n s  t o  e a c h  
o t h e r ,  o f  t h e  r i t u a l  p r a c t i c e s  o f  t h e  C a n a a n i t e s ,  t h e i r  
myths and b e l i e f s .  We h ave  a v e r y  f u l l  b a c k g ro u n d  a g a i n s t  
w h ic h  t o  s e t  t h e  i n f o r m a t i o n  d e r i v e d  from o u r  t h r e e  o r i g i n a l  
s o u r c e s .  T h i s  p a t t e r n  i s  s e e n  t o  b e  t h a t  w h ic h  was c u r r e n t  
t h r o u g h o u t  t h e  A n c ie n t  H a s t  from E g y p t  t o  M e s o p o ta m ia ,  t h e  
c e n t r a l  f e a t u r e  o f  which was t h e  r i t u a l  k i l l i n g  o f  th e  d i v i n e  
k i n g .
The p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  e n q u i r y  i s  t o  g i v e  an a c c o u n t  
o f  t h e  s a c r i f i c i a l  s y s t e m  r e v e a l e d  i n  t h e e e  t e x t s .  The 
i n s t i t u t i o n  o f  s a c r i f i c e  i s  o n ly  one o f  t h e  many a s p e c t s  o f
d e m i t l o  r e l i g i o n  on which t h e  t e x t s  s h e d  much l i g h t *  A 
c u r s o r y  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  t e x t s  makes i t  c l e a r  t h a t  b o t h  
i n  t h e  m y t h o l o g i c a l  an d  r i t u a l  t e x t s  s a c r i f i c e  o c c u p i e s  a  
p r o m i n e n t  p o s i t i o n .  I t  l a  o b v i o u s l y  a  com olex  and h i g h l y  
d e v e l o p e d  I n s t i t u t i o n  w i t h  a l a r g e  s p e c i a l i s e d  v o c a b u l a r y *  
Our p u r p o s e  i s  t o  a t t e m p t  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  
o f  s a c r i f i c e  a s  i t  i s  o o r t r a y e d  i n  t h e  t e x t s  -  i t s  r i t e s , 
i t s  s i g n i f i c a n c e ,  and t h e  r e l a t i o n  i n  w h ich  i t  s t a n d s  t o  
t h e  o t h e r  S e m i t i c  s y s t e m s  o f  s a c r i f i c e ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  
o f  t h e  I s r a e l i t e s .  P r e v i o u s l y  l i t t l e  was known p o s i t i v e l y  
a b o u t  t h e  s a c r i f i c i a l  s y s t e m  o f  t h e  C a n a a n i t e s *  I t  was 
d e d u c ed  t h a t  i t  m u s t  h av e  b o r n e  a  g e n e r a l  r e s e m b l a n c e  t o  
t h a t  o f  t h e  o t h e r  S e m i t i c  p e o p l e s *  Now we h av e  a b u n d a n t  
f i r s t - h a n d  e v i d e n c e  a b o u t  t h e  C a n a a n i t e  s a c r i f i c i a l  sy s tem *  
Much o f  t h e  e v i d e n c e  i s  s t i l l  o b s c u r e ,  b u t  a g r e a t  d e a l  
a d m i t s  o f  no d o u b t ,  and i t s  v a l u e  f o r  c o m p a r a t i v e  d e m i t i c  
r e l i g i o n  can h a r d l y  be o v e r - e m p h a s i s e d *
C H A P T E R  i l  
THE ALTAR ABB CULT UTEKSILS.
The s o l e m n i t y  o f  t h e  r i t e  o f  s e c r i f i c e  r e q u i r e d  t h a t
i t  be p e r f o r m e d  a t  an a p p o i n t e d  p l a c e .  I n d e e d  among many
p r i m i t i v e  p e o p l e s ,  as among the  H ebrews,  t o  s l a u g h t e r  a
s a c r i f i c i a l  a n im a l  a t  any  b u t  th e  a p p o i n t e d  p l a c e  was
m u r d e r ,  ( c f . L e v . 1 7 :  3- 5 ) .  The p l a c e  o f  s a c r i f i c e  was 
one t h a t  f o r  some r e a s o n  a p p e a l e d  t o  th e  w o r s h i p p e r .  I t  
m i g h t ,  f o r  exam ple ,  be a p l a c e  marked by a  n a t u r a l  p h e n o ­
menon o f  c u r i o u s  fo rm  which s u g g e s t e d  th e  p r e s e n c e  o f  
d e i t y ,  o r  as  i s  f r e q u e n t l y  r e c o r d e d  i n  t h e  O ld  T e s t a m e n t ,  
t h e  o f f e r i n g  m ig h t  be  made a t  the s i t e  o f  a  t h e o p h a n y .
I n s e p a r a b l e ,  a t  l a t e r  t i m e s  a t  l e a s t ,  f rom  t h e  s a c r e d  
p l a c e  was t h e  a l t a r .  The n e c e s s i t y  o f  t h e  a l t a r  i s  accoun t*  
ed f o r  on th e  s im p le  g ro u n d  t h a t  t h e r e  s h o u ld  be a d i s t i n c t ­
i v e  o b j e c t  on w h ich  th e  a c t  o f  s a c r i f i c e  m ig h t  be p e r f o r m e d .  
The n eed  was a l s o  f e l t  o f  p r e v e n t i n g  th e  s a c r e d  o f f e r i n g ,  
w h ic h  had  been c o n s e c r a t e d  t o  t h e  d e i t y ,  f rom com ing i n  c o n ­
t a c t  w i t h  t h e  u n - c o n s e c r a t e d  e n v i r o n m e n t .  The a l t a r  may 
o r i g i n a l l y  h a v e  been  th e  s a c r e d  p i l l a r  l a i d  l e n g t h w i s e ,  and  
a s  t h e  l a t t < e r  was t h o u g h t  to  be t h e  home o f  t h e  g o d ,  a  
s i m i l a r  p r o p e r t y  may have b e e n  a s c r i b e d  t o  t h e  a l t a r .  An 
e x a m p le  o f  a p r i m i t i v e  a l t a r  i s  p r o b a b l y  to be s e e n  i n  t h e  
c u b i c a l  s t o n e  f a c i n g  t h e  f i f t h  and s i x t h  m a s g e b o t h  
e x c a v a t e d  i n  t h e  s a n c t u a r y  a t  G e z e r .  ( d e e  Lods  -  I s r a e l ,  
E n g l i s h  t r a n s l a t i o n ,  p . 88 P l a t e  V . )  Bo s u c h  p r i m i t i v e
a l t a r  has  b ee n  d i s c o v e r e d  a t  U g a r i t .
S e v e r a l  a l t a r s  have  b e e n  ( i n e a r t h e d  i n  C a n a a n i t e  
t e m p l e s  o f  which  we may b r i e f l y  n o t i c e  t h o s e  fo u n d  i n  t h e  
t e m p l e s  a t  B e t h - s h a n  and ï e l l - e d - D u w e i r .
A te m p le  d e d i c a t e d  to  t h e  god M ekal  h a s  b e e n  e x c a v a t e d  
a t  B e t h - s h a n  i n  a s t r a t u m  c o n t e m p o r a r y  w i t h  t h e  r e i g n  o f  
Thotm es I I I .  The te m p le  r e m a in s  a r e  e x t e n s i v e  and  b e a r  
w i t n e s s  to  a h i g h l y  o r g a n i s e d  c u l t .  ( P . E . F . Q . S .  1 9 )1  p p . 12 f f :  
Rowe -  The Topography and H i s t o r y  o f  B e t h - s h a n  p p . 10 f f .  ) .
F i v e  a l t a r s  have  b ee n  i d e n t i f i e d .  In  t h e  i n n e r  s a n c t u a r y  
were two a l t a r s ,  one o f  b r i c k ,  th e  o t h e r  o f  s t o n e ,  u s e d  
r e s p e c t i v e l y  f o r  b lo o d y  and b l o o d l e s s  o f f e r i n g s .  A room t o  
t h e  s o u t h  o f  t h i s  i n n e r  s a n c t u a r y  c o n t a i n e d  a  l a r g e  a l t a r  
a p p r o a c h e d  by s t e p s  on which  a n i m a l s  w ere  s l a i n .  The b l o o d  
o f  t h e  s a c r i f i c i a l  v i c t i m  was d r a i n e d  o f f  by  means o f  a 
e h a n n e l .  S o u th  o f  t h i s  room a g a i n  was a s m a l l e r  room i n  
w h ic h  a s i m i l a r  a l t a r  was f o u n d .  I n  a t h i r d  room  was d i s -
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c o v e r e d  a p i l l a r  o r  m h ^ s s e b a h  b e s i d e  w h ic h  was a 
b o w l .  T h i s  was p r o b a b ly  a  l i b a t i o n  a i  t a x ' .
I n  a  t e m p le  o f  t h e  l a t e  B ro n z e  Age e x c a v a t e d  a t  T e l l -  
e d - D u w e i r  a l a r g e  a l t a i  was d i s c o v e r e d  a p p r o a c h e d  by t h r e e  
s t e p s  s i m i l a r  to  t h e  l a r g e  a l t a r s  i n  t h e  t e m p l e  o f  M eka l  a t  
B e t h - s h a n .  ( J . L . S t a r k e y  -  P . E . F . ^ . S .  1934  p p . l 0 4  f f • )
B e s i d e  i t  was a s t a n d  p r o b a b l y  i n t e n d e d  f o r  r e c e i v i n g  o f f e r ­
i n g s .
On none o f  t h e  C a n a a n i t e  a l t a r s  s o  f a r  d i s c o v e r e d  d o e s
8i t  a p p e a r  t h a t  f i r e  s a c r i f i c e s  were o f f e r e d .  T h e r e  d o e s  
a p p e a r  how ever  t o  be d e f i n i t e  e v i d e n c e  t h a t  s u c h  s a c r i f i c e s  
w e r e  o f f e r e d  by t h e  C a n a a n i t e s ,  th o u g h  n o t  p e r h a p s  on a l t a r s .
A p i t  was d i s c o v e r e d  n e a r  t h e  m a s s e b a h  i n  th e  
t e m p l e  a t  B e t h - s h a n  c o n t a i n i n g  a s h e s  and c a l c i n e d  b o n e s .
(Rowe o p . c i t . p . 1 5 ) .  A p i t  w i t h  s i m i l a r  c o n t e n t s  h a s  b e e n  
d i s c o v e r e d  a t  M ogiddo .  (Lods o p . c i t . p . 9 6 ) At t h e  t e m p le  a t
G e z e r  t h e  r e m a in s  o f  t h e  b u r n e d  b o d i e s  o f  two c h i l d r e n  w ere  
d i s c o v e r e d  u n d e r  t h e  t h r e s h o l d .  ( M a c e l i s t e r  -  The E x c a v a t i o n  
o f  G a z e r  V o l . I I  p . 4 0 2 ) .  A l l  t h e s e  a r e  p r o b a b l y  t o  b e  i n t e r ­
p r e t e d  a s  f i r e  s a c r i f i c e s .
I n  U g a r i t i a n ,  as i n  t h e  o t h e r  S e m i t i c  d i a l e c t s ,  t h e
a l t a r  i s  t e rm e d  m d b h , f rom t h e  r o o t  d b b * The word
o c c u r s  o n l y  once  i n  t h e  t e i t e  -  1 9 2 9 .  3 l  4 1 : m d b b
b * 1 -  " a l t a r  o f  B a a l " .  The m ean in g  o f  t h e  r o o t  d b b
i s  " t o  s l a u g h t e r " ,  and t h e  a l t a r  i s  t h e r e f o r e  t h e  p l a c e  o f
s l a u g h t e r  p a r  e x c e l l e n c e .  Animal s a c r i f i c e  among t h e
S e m i t e s  was t h u s  o r i g i n a l l y  c o n f i n e d  to  r i t u a l  s l a d g h t e r ,
t h e  d e v o t e d  a n i m a l  n e v e r  b e i n g  b u r n e d .  The a l t a r s  e x c a v a t e d
a t  U g a r i t  b o a r  no I n d i c a t i o n  t h a t  f i r e  was a p p l i e d  to  t h e m ,
n o r  do t h e  t e x t s  make i t  c l e a r  t h a t  f i r e  was p u t  on t h e  a l t a r ,
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t h o u g h  f i r e  s a c r i f i c e s  a r e  m e n t io n e d  i n  t h e  t e x t s .
At U g a r i t  t h e  c u l t  c e n t r e d  round  t h e  t e m p l e s  o f  B a a l  and 
D ag o n .  T hese  were c o n s t r u c t e d  a f t e r  t h e  same p a t t e r n ,  and 
c o n s i s t e d  o f  a n a  0 a , a  p r  o -  n a 0 s and  a c o u r t - y a r d .
I n  t h e  l a t t e r  s to o d  a g r e a t  a l t a r .  In  th e  t e m p le  o f
B a a l  t h e  a l t a r  m e a su re d  2m20 x 2m, and was a p p r o a c h e d  hy
two s t e p s .  In  i t s  p r e s e n t  s t a t e  i t  r e s e m b l e s  a  s q u a r e
b a s i n  w i t h  two s t e p s  a t  t h e  s o u t h  end.  ( S c h a e f f e r  -  The
C u n e i f o r m  T e x t s  o f  Has Shamra -  U g a r i t  p . b y ) .  I n  a  v iew
o f  U g a r i t  t a k e n  from t h e  a i r  t h e  a l t a r  i s  c l e a r l y  v i s i b l e .
( S y r i a  XV P l a t e  X I I I ) ,
I n  two o f  t h e  tombs e x c a v a t e d  (Bo,V and VI)  s e v e r a l
f l a g s t o n e s  w ere  d i s c o v e r e d  f u r n i s h e d  w i t h  g u t t e r s  and  c u p s .
( S y r i a  XIV p . l l 6 ) These  have  b ee n  i n t e r p r e t e d  a s  a l t a r s .
Among a d e p o t  o f  j a r s  s i t u a t e d  n e a r  t h e  M ycenean  tom bs
one  j a r  was found to  hav e  been  p l a c e d  above a s m a l l  p i t ,  an d
n e a r  i t  was a s m a l l  h o rn e d  a l t a r .  ( S c h a e f f e r  o p , c i t . p , 53 ;
S y r i a  X I I I  P l a t e  H i ) ,  T hese  were  o b v i o u s l y  e m p lo y e d  i n
c o n n e c t i o n  w i th  f u n e r a r y  r i t e s ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  w h ic h
w i l l  be  d i s c u s s e d  l a t e r .
An a l t a r  i s  d e p i c t e d  a s  n a r t  o f  t h e  o r n a m e n t a t i o n  o f  a
g o l d  v a s e  d i s c o v e r e d  i n  1953  ( S y r i a  XIV p , 1 2 4 ) «
We have n o t i c e d  t h a t  one o f  t h e  a l t a r s  d i s c o v e r e d  a t
U g e r l t  wap p u m o n n t e d  w i t h  h o r n s ,  No C a n a a n i t e  a l t a r
b e l o n g i n g  t o  a p r e - I s r a e l i t e  p e r i o d  h as  y e t  b e e n  d i s c o v e r e d
w i t h  h o r n s ,  th o u g h  h o rn e d  a l t a r s  o f  an  e a r l y  p e r i o d  have  b e e n
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f o u n d  i n  S y r i a n  c i t i e s .  (Lods o p . c i t , p , 434 )•
A common a r t i c l e  o f  t e m p le  f u r n i t u r e  and one r e a d i l y  
a d a p t e d  t o  t h e  p u rp o s e  o f  s a c r i f i c e  must h a v e  b e e n  t h e  t a b l e .
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I n  I s r a e l ,  t h o u g h  n o t  c o m p l e t e l y  i d e n t i f i e d ,  a l t a r  and 
t a b l e  w ere  c l o s e l y  a s s o c i a t e d ,  IB .G ra y  -  S a c r i f i c e  i n  t h e  
O ld  T e s t a m e n t  p . 1 0 1 ) ,  The shew bread  was p l a c e / o n  a
t a b l e  -  " ) / ,7  2>/7 j n  Sic/  ( L e v , 24 ;  6 ) ,  A s t o n e  t a b l e
f o r  o f f e r i n g s  has  b een  d i s c o v e r e d  in  a C a n a a n i t e  t e m p l e  e x ­
c a v a t e d  a t  B e b i r .  ( A l b r i g h t  -  B , A , 3 . 0 , H .  K o ,3 9 ,  1930 p p . 5 f f ) .
I n  Baby I o n i c  th e  food o f  t h e  g o d s  ( a k a 1 t  a k n a )  was 
p l a c e d  on a t a b l e ,  ( J e r e m i a s  s , v . R i t u a l  i n  K , B . ) .  I n  
U g a r i t i a n  t h e  s a c r e d  t a b l e  i s  m e n t io n e d  a s  one o f  t h e  f u r n i s h -
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l a g s  c o n s t r u c t e d  by Hiyon f o r  t h e  t e m p le  o f  B a a l  -  s  1 h  n 
e 1 d m 1 a ro n m -  " t h e  t a b l e  o f  E l  w h ic h  was f h l l  o f
g i f t s " ?  ( I I  A B 1 :  3 9 ) '  T h i s  was u n d o u b t e d l y  an a l t a r ,
\/
B re a d  u n on a t a b l e  i s  m e n t io n e d  a t  I I  A B 4:  )  ^ -  b s  1 h  n  t
1 )> m.
A ^ r e q u e n t  accom pan im en t  o f  th e  a l t a r  was a p i t  i n  
w h ic h  t h e  b l o o d  o f  t h e  s a c r i f i c i a l  a n i m a l  was r e c e i v e d .  Thus 
among th e  a n c i e n t  A rabs  t h e  s l a i n  a n im a l  was a l l o w e d  t o  l i e  
on t h e  g r o u n d  t i l l  th e  b l o o d  h a d  d r a i n e d  i n t o  a  p i t  c a l l e d  
t h e  (R .S m i th  -  The R e l i g i o n  o f  t h e  S e m i t e s ,  3^^
e d . p . 2 2 8 ) .  The b lo o d  was r e g a r d e d  as  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  
god whose abode  was t h o u g h t  o f  a s  b e i n g  i n  t h e  e a r t h .
At t h e  t e m p le  o f  B e t h - s h a n  n e a r  t h e  m a  9 ç e b a h  
a l t a r ,  a p i t  h a s  been  d i s c o v e r e d  th o u g h  a p p a r e n t l y  u s e d  f o r  
a d i f f e r e n t  p u r p o s e .  I t  was f u l l  o f  c a l c i n e d  b o n e s  and  
p r o b a b l y  s e r v e d  t h e  p u r p o s e  o f  a h e a r t h  i n  w h ic h  t h e  s a c r i -
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f i o i a l  a n i m a l  was b n r n M .
I n  f h e  U g a r i t i a n  poem d e s c r i b i n g  t h e  b u i l d i n g  o f
/
B a a l ’ s t e m p l e  t h e r e  o c c u r s  t h e  p h r a s e  d p r  a a  b b r  
n * l  ( I I  A B 1 :  ^ 6 ) .  T h i s  has  b e e n  r e n d e r e d  ( G e e t e r  -  
J . R . a . S .  1935  b # 1 3 ) " L i f t  up t h e  p l a n k  on t h e  c l o s e d  p i t ” .
A t Mecca t h e  p i t  was c a l l e d  j . f o r  n * l  c f .  H eb .  . S yJ  
" t o  b a r ,  t o  b o l t " .  The re m o v a l  o f  t h e  p l a n k  d e n o t e d  t h e  
i n a u g u r a t i o n  o f  t h e  s a c r i f i c i a l  c u l t .
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c u l t  o f  t h e  d e a d ,  v a r i o u s  co n ­
t r i v a n c e s  w ere  d e v i s e d ,  s i m i l a r  i n  p u r p o s e  t o  t h e  a l t a r ,  
f o r  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  m o r t u a r y  o - ^ f e r i n g s .  T h e s e  h a v e  b e e n  
f h l l y  d e s c r i b e d  by M . d o h a e f f e r  i n  h i s  S ch w e ic h  L e c t u r e s ,  and 
w i t h o u t  a t  t h i s  p o i n t  e n t e r i n g  i n t o  t h e  p u r p o s e  o f  t h e s e  
r i t e s ,  t h e  v a r i o u s  u t e n s i l s  em ployed  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  them 
may be  b r i e f l y  n o t i c e d ,  " I m m e d i a t e ly  by  t h e  s i d e  o f  e a c h  
tomb was a p i t ,  t h e  mouth o f  w h ic h ,  some f i f t y  c e n t i m e t r e s  
b e lo w  t h e  a n c i e n t  g ro u n d  l e v e l  was c o v e re d  by  a p i e r c e d  
s t o n e  s l a b .  A s t o n e  g u t t e r  l e i  to  t h i s  h o l e ,  and a t  i t s  
f u r t h e r  end a p i n e  o f  b ak ed  c l a y  was b u r i e d  u p r i g h t ,  i t s  
o p e n in g  f l u s h  w i t h  t h e  g ro u n d  l e v e l .  L l f f î i d s  p o u r e d  from 
ab o v e  i n t o  t h e  p i p e  were c a r r i e d  a l o n g  t h e  g u t t e r ,  t h r o u g h  
t h e  o p e n i n g  i n  t h e  s l a b  and i n t o  t h e  u n d e r g r o u n d  p i t .
S om et im es  t h e  u p r i g h t  p i p e  t o o k  t h e  p l a c e  o f  an o v e r  f lo w  
f o r  a s t o n e  o r  ce m en ted  b a s i n  i n t o  which  l i b a t i o n s  w ere  p o u r e d .  
A n o t h e r  o f  t h e s e  d e v i c e s  had two s t o n e  g u t t e r s  o n e  above  t h e
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o t h e r ,  whioh  c a r r i e d  t h e  l i b a t i o n  i n t o  t h e  p i e r c e d  b a s e  o f
a p o t  from w h ich  i t  f lo w ed  away i n t o  t h e  d e p t h s . " ( ; à c h a e f f e r
o p . c i t . p . 50 ) .  These  r h y t o n s  o r  l i b a t i o n  f u n n e l s  w e re  o f
v a r i o u s  f o r m s ,  r a n g i n g  from p l a i n  t u b u l a r  p i p e s  t o  g r o t e s q u e
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  a n i m a l s .  (i3ee S c h a e f f e r  o p . c i t . P l a t e  X X V I I l ) .
We s h a l l  s e e  (c .XV) t h a t  i n c e n s e  was o f f e r e d  i n  s a c r i f i c e
a t  U g a r i t ,  b u t  so  f a r ,  no o b j e c t s  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d  t h a t
m i g h t  b e  r e g a r d e d  as i n c e n s e  a l t a r s .  C a n a a n i t e  i n c e n s e
a l t a r s  h a v e  b een  d i s c o v e r e d  a t  M eg iddo ,  G e z e r ,  Schechem  an d
K i r j a t h  S e p h e r .  T hese  a r e  s m a l l  h o rn e d  a l t a r s  made o f  one 
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p i e c e .  The i n c e n s e  a l t a r  may have been o f  n a t i v e  C a n a a n i t e  
o r i g i n ,  and a t  U g a r i t  i n c e n s e  mqy h a v e  been  o f f e r e d  on t h e  
o r d i n a r y  a l t a r ,  or  on c e n s e r s .  In  I s r a e l  t h e  i n c e n s e  a l t a r  
was n o t  i n t r o d u c e d  t i l l  t h e  end o f  the f i f t h  c e n t u r y .
I h r e v i o u s l y  i n c e n s e  was b u r n t  i n  c e n s e r s  I an d  e v e n
a f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  s p e c i a l  a l t a r  f o r  i n c e n s e ,  t h e  
b u r n i n g  o f  i n c e n s e  was n o t  c o n f i n e d  t o  i t ,  b u t  m ig h t  be 
o f f e r e d  on t h e  a l t a r  o f  b u r n t  o f f e r i n g .  ( b .G r a y  o p . c i t . p p l 4 2  f f )  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a l t a r ,  some o t h e r  u t e n s i l s  o f  t h e  
s a c r l ' ^ i c l a l  c u l t  a t  U g a r i t  h a v e  F u r v i r e d .  We h a v e  a l r e a d y  
m e n t io n e d  t h e  r h y t o n s  and  bowls  p r e s e r v e d  i n  t h e  t o m b s .  I n  
some o f  t h e  tombs t h e r e  were a l s o  d i s c o v e r e d  d e p o s i t s  o f  
l a r g e  v e s s e l s  w i t h  t h e  b a s e  knocked  o u t .  ( d c h a e f f e r  o p . c i t . p . 55)  
T h e s e  h av e  b e e n  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  f e r t i l i t y  c u l t  p r a c t i s e d  
a t  t h e  to m b s ,  i n  which s a c r i f i c e s  o f  f l e s h  and l i q u i d s  w ere
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o f f e r e d .  In  one o f  t h e  tombs a b r o n z e  was f o u n d .
T h i s  was p r o b a b l y  th e  k n i f e  u s e d  to  k i l l  t h e  s a c r i f i c i a l  
a n i m a l s .  U n d e r  t h e  f l o o r  o f  th e  h i g h  p r i e s t ’ s  d w e l l i n g ,  
a l o n g  w i t h  a c o l l e c t i o n  o f  b r o n z e  weapons t h e r e  was fo u n d  
a  t r i p o d  s t a n d  w h ich  was p r o b a b l y  i n t e n d e d  t o  s u p p o r t  a 
r i t u a l  v e s s e l .  ( S c h a e f f e r  o p . c i t . p . 35 P l a t e  f i g . 2 ) .
B e s i d e s  t h e s e  few o b j e c t s  t h a t  have  • a c t u a l l y  s u r v i v e d ,  
v a r i o u s  c u l t  u t e n s i l s  a r e  m e n t io n e d  in  th e  t e x t s  a s  f o l l o w s  
Q g Q» 1 9 2 9 . 4 6 ; 5 ;  3 3 1 5 . 5 1 . 5 6 . The r i t u a l
b a s i n .  H eb .  j ^  .
u r  m. o c c u r s  a t  l i n e  11  o f  a s h o r t  t e x t  p A b l i e h e d  by  
V i r o l l e a u d  i n  S y r i a  ,CVI p , l 8 l  ( 6 6 2. /  5 ) g^he t e x t
i s  c l e a r l y  a  r i t u a l  in  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  Sun g o d .  I t  may 
be  t h e  Heb.  C? ■*') / V The f a c t  t h a t  a t  U g a r i t  t h e  u  r  m 
i s  m e n t io n e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a r i t u a l  o f  t h e  Sun p o i n t s  
t o  i t s  b e i n g  d e r i v e d  f rom t h e  r o o t  o f  'y J X ^ /
" t o  b e  l i g h t " ,  and s t r e n g t h e n s  t h e  c o n j e c t u r e  o f  J o s e p h u s  
( A n t . I I I .  8 . 9 ) t h a t  d e c i s i o n s  w ere  t a k e n  f ro m  t h e  zz7 ’ 1 1X 
a c c o r d i n g  t o  t h e  m anner  i n  w h ic h  i t  s h o n e .
d -n T . I I  A B 1 :  j 6 .  I n t e m r e t e d  b y  T .T Î .C a s t e r  
( J . R . A . S .  1 9 3 5  P . l ) )  a s  t h e  p l a n k  w hich  c o v e r e d  t h e  s a c r i f i c ­
i a l  p i t  and  w h ic h  had to  be rem oved  a t  t h e  commencement o f  
th e  s a c r i f i c e .
h  b r  8 . I I  A B 2 ;  2  Compared by C a s t e r  ( i b i d )  t o
V
t h e  H i t t i t e  h  u p  r  u a -  an a r t i c l e  o f  a t t i r e .  I t  may
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h « v e  b e e n  an  a r t i c l e  o f  c l o t h i n g  b u r n t  aa o a r t  o f  t h e  
Q û o r i f i c l a l  r i t e .
h  p t  r > 11 A J6 2 :  8 .  O b v i o u s l y  a  e a o r i f i c l a l  o b j e c t *  
i^ean la f .  unknown.
y  r  h . 1 9 2 9 ,  >: 11; S S 1 2 .  A r i t u a l  o b j e c t .  Pelthape 
a  moon sh ap ed  d i s c .
m a t*  1 t  m. S 3 ) 1 ,  35# 5^# O b v i o u s l y  c u l t  u t e n e i l a  
w h i c h  formed a p a i r .  -hpy  were p i n c e d  In  t h e  r i t u a l  b a s i n  
( l i n e  31 ) t h e n  p l a c e d  i n  t h e  t c m o le  ( l i n e  3^ )
* d : S S 1 2 ,  0 5 , b y .  l i n e  12 -  8 d y  r  h m *1
/
*d -  P l a c e  t h e  d i e c e  on t h e  *d .  i i i n e  bS -  a u  *d 
b t  k ra d b r . '’B a i s e  t h e  ^  i n  the  m i d s t  o f  th e  w i l d e r -  
n o e e . "  l i n o  by -  n g o t  M -  "Aomen d a n c i n g  ro u n d  t h e  
* d . " I h e  2 ^  was p r o b a b l y  a r i t u a l  e t o n e ,  on  Which p e r h a p s  
s a c r i f i c e s  vvere , nr/' r^u n d  I n  '.’orae r i t e s ,  s a c r e d
women d i in o e d .  I t  h a s  been I d A p t l f i e d  lGaet«?r -  P . K . F . Q . 3 .  
1 9 3 4 . ^ . 1 4 1 ) w i t h  t h e  q a i f ,  t h e  c i r c u i t  s t o n e  o f  3 o u t h  
r a b i a n  r i t u a l ,  ’^ h e  ?;ord le  u s e d  o a n  d t e r  a t  J o s h  2<: ; 34#
o f .  G en .  3 1 : 4I/.
/  /
p a , 1 ^ 2 9 ,  5 :  1 1 ,  r i t n n l
o b j e c t ,  o f ,  H eb .  x>'>2. \ j  ( I s ,  3 ;  iB ) and A ra b ,
" a c o l l a r ” .
X
At I ‘B 1: 4 o c c u r  t h e  words t  t  r n and e p d k. 
T h ey  h a v e  b e e n  I d e n t i f i e d  by V i r o l l e a u d  ( S y r i a  XV p . 309)  
w i t h  t h e  ephod nnd t e r a o h i m  o f  Hebrew r e l i g i o n .  W , F . A l b r i g h t
?h a s  ehown h o w o v er  ( .Ü .B . S o . 85  ) t h a t  t h e
id e n  t i - ^ i c e t i o f i  c a n n o t  bo  i ^ i e t a i n e i , t  t  r  p i s  a v e r b f i l  
fo rm  f rom  t h e  r o o t  r  n o " t o  e ~g", and e n d *c i s  
s i m p l y  " g a r m e n t " ,  >iOCad. e  p ; a t  t  a .
Id  s e v e r a l  r i t u a l  c o n t e x t s  v a r i o u s  v e e e e l e ,  m e n t io n e d  
a a b» ' ing  om: lo y o d  In  t h e  c u l t ,  a r e  I n d i c a t e d  by t e r m s  w h ich  
p r o b n b l y  d e n o t e  u t e n e i l F  u c e d  a l s o  In  e v e r y  d ay  s e c u l a r  u s e .  
I h e s o  a r e  f o l l o w e : -  
1 A 7 2 . H eb .  r? S ^  
d d 1 9 2 9 , 5 ;  4 4  Heb.  7 / 7
a k r  t  I I  A b  6 : 94  o c a d .  d a k  1 r  u 
k d 1 9 2 9 , y ,  25 H eb .  7 0
k u k n 1 D 147  ÀccHd. k a  « k a  n a  
k 9 V A B - :10  i e b .  7? /o
a p  i i  D 6 ; Heb .  ^ T>
l é
ü H A m m  11 
ütoiT.a.
/
1 .  3 e e  b e lo w  o.V u n d e r  a r  r>
2 .  F o r  t h e  o r i g i n  and a i g n l f l o a n c e  o f  t h e  h o r n e d  a l t a r
s e e  O b b in k ,  J . i i . l .  1937 op.43 *
3. of# ^îalaohi 1; ^
4# S e e  Graham end lAay -  C u l t u r e  and O o n e o ie n o e  p«^t>9,
f o r  f u l l  b i b l i o g r a p h y .  An I n c e n e e  a l t a r  h u e  a l s o  
b ee n  fo u n d  a t  S e r a b l t  -  P e t r i e ,  B e o e a r c h o e  i n  S i n a i  
p p .  153  ^ f . ,Q U O te d  by W ie n e r  -  T he  A l t a r s  o f  th e  
O ld  T e s t a m e n t  i n  0 . 1 . : .  1 9 2 ? .
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The o r i g i n e  o f  c u l t  o f f i o i w l s  a r e  t o  b e  s o u g h t  among, 
t h e  b e g i n n i n g s  o ^  r e l i g i o n .  Therm was n n t ^ o n b t e l l y  a p e r i o d  
o r i o r  t o  t h e i r  em orgenoe  when t h e  f u n c t i o n s  o f  r e l i g i o n  w ere  
d i s c h a r g e d  by  t h e  I n d i v i d u a l  o e r e o n a X l y ,  b u t  e a r l y  i t  w&e 
f e l t  t h a t  c e r t a i n  n o r e o n s  w e re  espeoi^ i l l ;^ ' ’ en  r a p p o r t  w i t h  t h e  
s o i r l t  w o r l d .  Thus  a r o s e  a o l a a e  r e o r e s e n t e d  by  t h e  sham an  
and raed io inm  man -  men who w ere  r e g a r d e d  a s  p o s s e s s i n g  s p i r i t ­
u a l  p o w e r  t o  a n  e x t r a o r d i n ^ i r y  d e g r e e .  As r m l i g i o i i s  b e l i e f  
and p r a c t i c e  grew  more c o m p l i c a t e d ,  a n d  t h e  b o d y  o f  r e l i g i o u s  
’cnowlodgm Incrm aem d,  the rm  g rn d u a l l^ ^  came i n t o  e x i s t e n c e  a 
c l u e s  o f  s a c r e d  men whose p r o f m e K i o n a l  a c q u i r e m e n t s  w ore  
a t t a i n e d  a f t e r  « 1 ong pmriod o*^  I n i t i a t o r y  t r a i n i n g .  T h e s e  
were t h e  o u l t i e  ^ r i e e t G  p r o p e r .  They form ed t h e  d e p o s i t a r y  
o f  t h e  ao cum ul a t  md r e l i g i o u s  loj*o o f  t h e  c o m m u n i ty ,  and up o n  
t h e i r  e x c l u s i v e  m a n i p u l a t i o n  O'*’ t h e  c u l t  d e p e n d e d  t h e  g e n e r a l  
w e l f a r e *  T h i s  f i n a l  u ta g e  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  c u l t
The s t u d y  c f  t h e  rryth and r i t u a l  o f  a n c i e n t  E g y p t  a n d  
M e so p o tam ia  h a s  r e v e a l e d  t h e  i m n o r t a n t  p o r t  p l a y e d  in  t h e  
l i f e  o f  t h e s e  c e n t r e s  by t h e  d i v i n e  k i n g .  I n  e a c h  o f  t h e s e  
a r e a s  t h e  w ho le  communal l i f e  wsc f o c u e s e d  on  t h e  p e r s o n  o f  
t h e  m o n a rc h  who wee o r i g i n *  l l y  r e g a r d e d  as b e i n g  a t  o n e  and  
t h e  same t i m e  g o d ,  k in g  and p r i e s t .  E v e n t u a l l y  t h e s e  t h r e e
TO"
fUnctiofiS bec^Æic , but up to  the  end the  I d e a a  o f
d i v i n i t y  end king eh Ip In Babylon and jsgypt were c lo se ly  
ne GOOInted.
The u n ifo rm ity  in  the c u l t u r e  p a t t e r n  o f  the Ancient 
h a s t  which r e c e n t  s tudy  has d lsc lo sod  le a d s  uo to  expect t h a t  
tr&ooe o f  the  conception o f  t h e  d iv ine  king w i l l  be found in 
Ji^yrla and P u le o t in e .  Of th e  evidence f o r  the prevalence o f  
th e  Idea among the Cana.initee m  may n o t ic e  the correspondence 
T^reserved in  the  Acaema T ab le ts  between the  Canaanlte kings 
and t h e i r  Egypt!an o v e r lo rd s ,  in  which the Pharaoh i s  
nddresEod as "my god". and h i s  v a s sa le  p rcs tr ik te  themselves 
before him, ro fh r r in g  to themselves ae h ie  fo o t  s to o l  and as  
th e  d u s t  beno t th  h i s  f e e t  (lode o p . c i t . p . 116 )
I n  t h e  Old T e s t t ^ ' f n t  t h e r e  a r e  v a r i o u s  i n d i c a t i o n s  t h a t  
t h e  I s r a e l i t e s  reg t^ rdod  t h e i r  k l n g e  as  on j o y i n g  a  s t a t u a  
c o m p a r a b l e  t o  t h - t  o f  t h e  k i n g s  " o f  a l l  t h e  n a t i o n s "  ( 1 Sara. 
t  : 5* 2 C ) .  T h e r e  i s  t h e  f a n i l i  r  p h r m e  " a n o i n t e d  o f  
J a h w o h " .  / 7 / / 7 '  n ^ U h .  W h i l e  t h i s  p h r a s e  d o e s  n o t  
s i g n i f y  t h a t  t h e  p e r s o n  so  d o e i j . n a t e d  was t h o tu  h t  o f  a s  b e i n g  
n c t u s l l y  li g o d ,  t h e  r e v c - r o n t i n l  r,we v h l a h  I t  i n s p i r e d  would 
seem t o  im p ly  t h a t  i t s  s u b j e c t  was i n  some u n d e f i n e d  m anner  
r e g a r d e d  ae t h e  l o c u s  c f  d i v i n i t y .  T h a t  th e  w e l f a r e  o f  t h e  
c o : , ra u n l ty  waa bound  up w i t h  t h a t  o f  t h e  k i n g  l e  shown by 
2 Sam. 2 1 : 13-17 w h e re  a f t e r  n a i i -o w ly  e s c a p i n g  d e a t h  a t  t h e  
h a n d s  o f  t h e  P h i l i s t i n e s ,  D av id  i s  *^orbldden by h i s  f o l i o  were
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t o  e x p o e e  h i m s e l f  t o  d a n g e r  “ t h a t  th o u  q u e n o h  n o t  t h e  lam p 
o f  I e r a e l “ .  Ae r e g a r d s  t h e  p r i e e t h o o d  o f  t h e  I s r a e l i t e  
k i n g s  we may n o t i c e  t h a t  t h e  eons  and g r a n d s o n s  o f  D a v id  
w e r e  p r i e s t s  (2  Sam. 8 :  l 8 ;  1 K in g s  4 :  5 )*
t h a t  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  r e m o v e  o f  t h e  a r k  t o  J e r u s a l e m ,  
D a v id  w o re  a n  ep h o d  an d  p e r f o r m e d  c e r t a i n  p r i e s t l y  r i t e s ,
(2  S am .b  ) a n d  t h a t  t h e  k i n g s  o f  I s r a e l  o f f e r e d  s a c r l f l o e .
(1  K i n g s  9 s  2 5 ;  2 K in g s  l b :  1 2 ) .
The e v i d e n c e  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  k i n g  a t  U g a r l t  I s  
s c a n t y .  N e v e r t h e l e s s  I t  I s  o l e a r  t h a t  a s  m ig h t  be e x p e c t e d ,  
t h e  k i n g  o c c u p i e d  a  d e f i n i t e  p l a c e  I n  t h e  c u l t .  K e n t l o n  I s  
made o f  t h e  c u l t l o  f h n o t l o n  o f  t h e  k i n g  I n  f o u r  o f  t h e  r i t u a l  
t e x t s .
( I )  1 9 2 9 .  ) :  5 0 .  d  b h  m 1 k  1 p  r  g 1 -
"T h e  s a c r i f i c e  o f  t h e  k in g  t o  P r  g 1 . ”
1 9 2 9 . ) :  5 ) .  y  r  d m 1 k  g b u
"The k i n g  s a c r i f i o e s  a  g a z e l l e . "
( I I )  1 9 2 9 , 5 T h i s  t a b l e t  which  c o n t a i n s  many w o rd s  o f  
u n c e r t a i n  m e a n in g  i s  com posed o f  t h r e e  p a r a g r a p h e .  The 
f i r s t  and  t h i r d ,  w h ic h  a r e  r e l e v a n t  to  o u r  p u r p o s e ,  g i v e  a n  
a c c o u n t  o f  a  r i t u a l  i n  w h ic h  th e  k i n g  t a k e s  p a r t .
The s e c o n d  p a r a g r a p h  w ou ld  a p p e a r  t o  d e s c r i b e  a n  e x c h a n g e  o f  
g o ld  an d  s i l v e r .  The f i r s t  p a r a g r a p h  may be t r a n s l a t e d
t-
t h u s : "When A s t a ^ t e  w i l l  I n t r o d u c e  Horue I n t o  t h e  p a l a c e  
o f  t h e  k i n g ,  t e n  and t e n  o f  t h e  t e m p le  o f  t h e  gods   ...........
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he h a s  o l o t h e d  . . . . .  h a s  p l a c e d  H o rn s  a t  t h r e e  .............
thy  temple. a lamb an ox and th ree  sheep as peace o f f e r in g s .
tim es b e fo re  the  gods, seven times before  ...............”
The t h i r d  p a r a g r a p h  i s  f r a g m e n t a r y .  The l a s t  f o u r  
l i n e s  may be t r a n s l a t e d  t h u s  : "The k i n g  h a s  gone t o  t h e  . . . .
o f  t h e  g o d s  . . . . .  t h e  k i n g  h a s  g o n e  s e v e n  t i m e s  b e f o r e  them  
a l l . "
( I l l  ) 1 9 2 9 , 9 :  10 T h i s  t e x t  c o n t a i n s  a l i s t  o f  s a c r i f i c i a l
o f f e r i n g s .  At l i n e  10 o c c u r  t h e  w o rd s  m 1 k  b r  r  -  
" t h e  k i n g  p u r i f i e s " .
(XV) S y r i a  p . 2 ^ 1 .  A r i t u a l  t e x t .  At l i n e  4  we
h a v e  8 r  m 1 k s * m -  " t h e  ox o f  th e  k i n g ,  t h e
lamb o f  th e  p e o p l e " .  The o f f e r i n g  o f  t h e  k i n g  i s  h e r e
d i s t i n g u i s h e d  f ro m  t h a t  o f  th e  p e o p l e .  c f .  2 K in g s  l b :  I 9 , 
f i z e k .  45 : 2 2 .
T h ese  p a s s a g e s  make i t  c l e a r  t h a t  t h e  k i n g  at  U g s r i t  
e x e r c i s e d  d i s t i n c t i v e l y  p r i e s t l y  f u n c t i o n s .  As r e g a r d s  t h e
t
l a rg e r  poems, p a r t i c u l a r l y  Xhe Aleyan Baal c y c le ,  i t  i s  being 
in c re a s in g ly  r e a l i s e d  t h a t  these p reserve  the r i t u a l  o f  the 
New Year f e s t i v a l ,  and t h a t  consequently  they  bear w itness  
to  t h e  e x is te n c e  a t  U g a r i t  o f  the d iv ine  k ing .  I t  is 
extremely probable  a l s o ,  t h a t  in th i s  as in  o th e r  r e s p e c t s  
U gar i t  conformed to t h e  p a t t e r n  o f  r e l i g io u s  b e l i e f  p re v a le n t  
among her neighbours .
N e x t  t o  t h e  k i n g ,  t h e  c h i e f  c u l t  o f f i c i a l  a t  U g a r i t
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seem s  to  h a v e  been t h e  k h  n . B .G ray  show s ( o p . c i t . p . l 8 l  f ) 
t h a t  t h i s  r o o t ,  a s  d e n o t i n g  an o f f i c i a l  a t t a c h e d  t o  a  d e v e l ­
oped  c u l t ,  i s  p e c a l i f j r  t o  Hebrew and P h o e n i c i a n .  T h i s  i s  
o b v i o u s l y  i t s  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  ü g a r i t i a n  t e x t s .  I n  
A r a b i c  o f  c o u r s e ,  t h e  r o o t  means s o o t h - s a y e r .  ( L f  ) .
The U g a r i t i a n  u s a g e  th ro w s  no l i g h t  on t h e  o r i g i n a l  m e a n in g  
o f  t h e  r o o t .
The o r d e r  o f  k h  n m was p r e s i d e d  o v e r  b y  an  o f f i c i a l  
c a l l e d  t h e  r  b k h n m -  c h i e f  o f  t h e  p r i e s t s .  ( 1 9 2 9 * 1 8 : 1 ;  
I  A B 6 :  5 4 )»  W i th  t h i s  t e rm  we may co m p are  t h e  P h o e n .
o  J n 2  1 8 1 35 Î 2 ) ,  A ram aic  ( E l e p h a n t  i n e  ) > :z 7 y j - i o
and  Hebrew  S i - r ; ^n  jn:)/! • The t e x t  g i v e s  no i n d i c a t i o n  
a s  t o  t h e  s t a t u s  o f  t h e  r  b k h n m e i t h e r  among t h e  
o f f i c i a l s  o f  t h e  c u l t  o r  in  th e  co m m u n i ty .  B e i t h e r  t h e  
f a c t  t h a t  d i f f e r e n c e s  o f  r a n k  e x i s t e d  among t h e  p r i e s t s  i n  
p r e - e x i l i c  I s r a e l ^  n o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  c h i e f  p r i e s t  a t  
U g a r i t ,  e n t i t l e  u s  t o  i n f e r  t h e  a n t i q u i t y  o f  t h e  
a s  d e s c r i b e d  i n  th e  p o s t - e x i l i c  l i t e r a t u r e .
The l i b r a r y  i n  Which t h e  t e x t s  were  fo u n d  seem s  a l s o  t o  
h ave  b » e n  t h e  re s l< ^«nce  o f  +he r  b k h n m ( S c h a e f ' ^ e r  
o p . c i t . p . 5 4 ) •  T h i s  b u i l d i n g  was s i t u a t e d  b e t w e e n  t h e  
t e m p l e s  o f  B a a l  and Dagon. B e n e a t h  t h e  f l o o r  was d i s c o v e r e d
a c o l l e c t i o n  o f  u n u s e d  b ro n z e  weapons w i t h  t h e  i n s c r i p t i o n
2
h r s n  r b  k h n m  -  " a x e  o f  t h e  c h i e f  p r i e s t " .
They may h a v e  b e e n  v o t i v e  o f f e r i n g s .  ( S c h a e f f e r  U g a r i t i c a  
P l a t e  X l I V ) .
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T he name o f  o n e  o f  t h e  c h i e f  p r i e s t s  h a s  come down t o  
n s  -  A t  n  P r  1 n  11 A B 6 :  ) 4 ) #  He i s  â e s o r i b e d
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a l s o  as  b e i n g  r  b n q 1 m and s * y . F o r  t h e s e  t e r m s  
s e e  b e l o w .
Two m onu m en ta l  r e o r e e e n t a t i o n s  o f  p r i e s t s  h a v e  b een  
^ r e s e r v e d .  ( S y r i a  AVXl P l a t e s  XXV and X V I) .  The f o r m e r  
d e p i c t s  a  s a c r i f i c i a l  g r o u p  i n  w h ic h  t h e  p r i e s t s  a r e  p o r ­
t r a y e d  d r e s s e d  i n  a n i m a l  m asks  and  h o r n s .  T h e  h o r n s  w ere  
u n d o u b t e d l y  o o n n e c t e d  w i t h  some a s p e c t  o f  t h e  m o th e r  g o d d e s s  
o u l t .  H orned  f i g u r i n e s  o f  t h e  m o th e r  g o d d e s s  h a v e  b e e n  
found a t  G e s e r  and B e t h - s h a n ,  ( m a o a l i s t e r  o p « c i t .  p . 4 1 9 ;
Howe o p . o i t .  P l a t e  4 8 )# and  t h e  same g o d d e s s  i s  no d o u b t  
r e f e r r e d  to  i n  t h e  O ld  T e s t a m e n t  a t  G e n .1 4 :  5# A n o t h e r  
w i t n e s s  t o  t h e  same o u l t  i s  p r o b a b l y  t o  be  found  i n  t h e  
s t o r y  o f  t h e  p r o p h e t  Z e d e k i a h  who s i g n i f i e d  t h e  p r o s p e r i t y  
t h a t  was to  b e f a l l  h i s  r o y a l  m a s t e r  Ahab by  d o n n i n g  a  mask 
oomooaed o f  two h o r n s  (X^ K in g s  SLz)}
The h  n was p r o b a b l y  t h e  h i g h e s t  o r d e r  o f
o f f i c i a l .  The l a r g e  d w e l l i n g  o f  t h e  r  b k h n m  shows
h *  m o s t  h a v e  9  v - ^ s i t l o n  o f  c o n s e q u e n c e  I n  t h e
co m m u n i ty .  The k h  n  i s  n o t  i n c l u d e d  among t h e  v a r i o u s  
o f f i c i a l s  m e n t i o n e d  in  t h e  r i t u a l  t e x t s ,  an d  f r o m  t h i s  we mqy 
c o n c l u d e  t h a t  he  p l a y e d  l i t t l e  p a r t  i n  t h e  g e n e r a l  r o u t i n e  
o f  t h e  o u l t .  He was p r o b a b l y  a s t a t e  p r i e s t ,  a  p o l i t i c a l  
p e r s o n a g e ,  who was c o n c e r n e d  c h i e f l y  w i t h  t h e  g r e a t  s e a s o n a l
r i t u a l s  e n a c t e d  t o  s e c u r e  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  c o m m u n i ty .
The ^ em èn in e  fo rm  o f  k  h  n d o e s  n o t  o c c u r  a t  U g a r i t ,  
and  i n  t h i s  U g a r i t i a n  a g r e e s  w i t h  Hebrew a s  a g a i n s t  
P h o e n i c i a n .  T h a t  women o c c u p i e d  a  d e f i n i t e  p l a c e  among th e
c u l t  o f f i c i a l s  a t  U g a r i t  i s  h o w ev e r  c e r t a i n .  1 D 172  r e f e r s
/
t o  a c l a s s  o f  women known a s  b k y  t  and m s  s  p  d t  
’’t h e  women who w e e p " ,  and " t h e  women Who m o u r n " .  T he  S h a f e l  
fo rm  0 ^ t h e  l a t t e r  t e r m  p o i n t s  t o  t h e  P r o b a b i l i t y  t h a t  t h o s e  
w ere  p r o f e s s i o n a l  m o u r n e r s  ( t h e  3 h a f e l  i e  f r e q u e n t l y  em ployed  
i n  a  o u l t i c  s i g n i f i c a n o e  )•  A n o th e r  f e m a l e  a t t a c h o d  t o  t h e  
c u l t  was t h e  b * 1 t  b h  t  m -  " m i s t r e s s  o f  t h e  t e m p l e "  
( 1 9 2 9 .  1 :  21 ;  3* 37» 9 :  10 ; 1 9 :  4 )#  O o o u r l n g  i n  r i t u a l
t e x t s ,  t h i s  t e r m  a l m o s t  c e r t a i n l y  d e n o t e s  a  c u l t  o f f i c i a l .
We may h a z a r d  t h e  c o n j e c t u r e  t h a t  t h e  b * 1 t  b h  t  m was 
t h e  f e m a le  s a c r e d  p r o s t i t u t e  (H e b .  i n  t a b l e t  R 3
8252 ( S y r i a  X V II l  p . 1 6 3 ) w h ic h  c o n t a i n s  a l i s t  o f  c u l t
. k  /
o f f i c i a l s  o c c u r s  t h e  word e a s t  -  women. T h e s e  may
a l s o  be  fem a le  s a c r e d  p r o s t i t u t e s .
Xn r e s p e c t  t h e n  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  women o f f i c i a l s  i n
4
U < r e r 1 t i e n  o g r e r s  v l t h  t h e  ? e b r m r .  I n
b o t h  womm w e re  e x c l u d e d  fkoro p e r f o r m i n g  t h e  s p e c i f i c e l l y  
p r i e s t l y  d u t i e s ,  s u c h  a s  s a c r i f i c e ,  b u t  o t h e r  s a c r e d  f u n c t i o n s  
were  p e r m i t t e d  th e m .  Among t h e  P h o e n i c i a n s  on t h e  c o n t r a r y ,  
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  a n d  t h e  J? j /7 2> ^  1 i s  w e l l
a t t e s t e d ,  and t h i s  w ould  seem t o  im p ly  t h a t  women i n  P h o e n i c i a
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w e r e  a d m i t t e d  t o  a l l  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  r e g u l a r  p r i e s t h o o d .
The  i n s t i t u t i o n  o f  s a c r e d  p r o s t i t u t i o n  seem s  t o  h a v e  b e e n  
i n s e p a r a b l e  f ro m  t h e  c u l t  o f  t h e  m o t h e r  g o d d e s s ,  and was
p r e v a l e n t  t h r o u g h o u t  t h e  w h o le  F e r t i l e  C r e s c e n t .  : i a l e  s a c r e d
/
p r o s t i t u t e s  o c c u r  u n d e r  two names a t  U g a r i t  •  q d s  m a n d  
ic 1 b .  The f o r m e r  t e rm  c o r r e s p o n d s  t o  Heb. a ^  7 and 
h a s  n o t  bo e n  fo u n d  i n  any o t h e r  C a n e a n i t e  d i a l e c t .  At 
U g a r i t  i t  o c c u r s  t w i c e .  Xn a  t e x t  o f  f o u r  l i n e s  p u b l i s h e d  
i n  S y r i a  X V ( p . 2 4 ) )  t h e  q d a r e  m e n t io n e d  a l o n g  w i t h
t h e  k h n m .  T h i s  would seem t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  o c c u p i e d  
a  p o s i t i o n  o f  some i m p o r t a n c e .
/
k h n m  t a t
/
b n  s  m w h m r
/  /  
q d e m t  s  t
/
b n 8 m w h m r  '
" P r i e s t s ,  p l a c e  ( t h i s  t a b l e t )  on t h e  men and t h e  a s s ;
(I
h o l y  m en.  p l a c e  ( t h i s  t a b l e t )  on t h e  men and t h e  a s s .
The q 1 m a r c  a l s o  r e f e r r e d  t o  i n  t e x t  H b
and t e x t  E b 6206  ( S y r i a  I V i iX  p . l ^ ) .
The k 1 b i s  r e f e r r e d  t o  a t  I 929 ) :  an d  I  U 1 0 .
K i t u a l  p r o s t i t u t e s  a r e  so d e s ig n ^ i t e d  b o t h  i n  Hebrew and  
5
P h o e n i c i a n .
T he  d u t i e s  o f  t h e  s a c r e d  p r o s t l t u i e  w ere  t w o - f o l d  -  t o  
p r o v i d e  h o s p i t a l i t y  f o r  w a y f a r e r s  ( o f .  J o s h u a  2)  a n d  t o  t a k e  
p a r t  i n  t h e  r i t u e l  o f  t h e  s a c r e d  m & rr lu g e .  The p r a c t i c e  was
p r o b a b l y  a s y m p a t h e t i c  r i t e ,  i n t e n d e d  to  s u s t a i n  and i n c r e a s e
6
t h e  p r o c r e a t i v e  pow ers  o f  t h e  m o th e r  ^ o d d e s s #
The t e x t s  a f f o r d  l i t t l e  d i r e c t  i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  
f u n c t i o n s  o f  t h e  p r i e s t s ,  b u t  an o u t l i n e  o f  t h e s e  can  r e a d i l y  
b e  s u p p l i e d .
A m a j o r  p a r t  o f  t h e i r  d u t i e s  must h a v e  b ee n  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  o f f e r i n g  o f  s a c r i f i c e .  S a c r i f i c e  o c c u p i e d  an  
i m p o r t a n t  p l a c e  i n  t h e  c u l t  a t  U g a r i t ,  and even  i f  t h e  o f f e r ­
i n g  o f  s a c r i f i c e  was n o t  r e s t r i c t e d  t o  t h e  p r i e s t h o o d  ( a 
p o i n t  on w h ich  t h e r e  i s  no e v i d e n c e )  t h i s  m us t  h a v e  b e e n  a  
p r o m i n e n t  p r i e s t l y  f u n c t i o n .
O f  e q u a l  i m p o r t a n c e  among th e  a n c i e n t s  was t h e  p r a c t i c e  
o f  d i v i n a t i o n .  R e f e r e n c e s  to t h i s  p r a c t i c e  i n  t h e  O ld
T e s t a m e n t  a r e  n u m e ro u s ,  ( s e e  e g .  Gen. 4 4 ^ 1 5 î J u d g e s  9 : 3 7 ;  
D e u t . l S :  9 - 1 4 ) •  Among th e  P h o e n i c i a n s  t h e  s a c r i f i c e  o f  
d i v i n a t i o n  may h a v e  been  d e n o t e d  by t h e  t e r m  J )  f  f l  
N S i  4 2 ;  1 1 ) .
At U g a r i t  d i v i n e r s  may have  b e e n  r e f e r r e d  t o  by  t h e  
t e r m  u t  m ( l ^ A  B 1 : 5 ;  H i  D 1 : 3 )  w i t h  w h ic h  we may com­
p a r e  H eb .  ^   ^ . The t e x t s  g i v e  e v i d e n c e  o f  a t  l e a s t  f i v e
m e th o d s  o f  d i v i n a t i o n .  &
V /  V
11 ) By means o f  v a s e s .  I  D 4-3  t  s b r  q s t  y  s  b r
V K
8 m "h -  “Thou s h a l l t  b r e a k  th e  v a s e s ,  h e  s h a l l  b r e a k  e i g h t . "
/
I  14  e m h ? h  k d * 1 g s t  h  e m h  9 h  *1
q 3 * t  h  h w t  1 a h w -  “ 1 s h a l l  b r e a k  i t ,  t h e  j a r
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a g a l n a t  t h e  v ee o *  i  e h a l l  b r e a k  i t  a g a i n e t  h i s  v a s e  t h a t  
I  may b r i n g  t o  l i f e  t h e  w o r d . "
I t  i s  n o t  t o l d  i n  ^ a t  m a n n e r  t h e  b r e a k i n g  o f  t h e  j a r e  
f o r e t o l d  t h e  f u t u r e ,  b u t  t h e  o b j e c t  o f  t h e  r i t e  was c l e a r l y  
d i v l n a t o r y .
(X I )  By watching t h e  f l igh t  of birds. I D 28-37» P a g e t  and
/  ^
D a n e l  i n s p e c t  e a g l e s  ( n a r  m ) on t h e  t h r e s h i n g  f l o o r *  The
b i r d s  a r e  a l l o w e d  t o  f l y  away a n d  t h e i r  f l i ^ ^ h t  a u g u r s  i l l .
Pag a t  w eens  a t  t h e  u n f a v o u r a b l e  omen and a s  a  s i g n  o f  m ourn­
in g  b r e a k s  v a s e e *  I I I  X> 1 :  19-34#  D a n e l  i s  o r d e r e d  by 
4 n a t  t o  c a u s e  t h e  e a g l e s  t o  f l y  o v e r  A qha t  t h a t  s h e  may be 
a l l o w e d  t o  p r e s a g e  t h e  f u t u r e  f rom  t h e i r  f l i g h t .  A p p a r e n t ­
l y  a s  p a r t  o f  t h e  c e re m o n y  o f  d i v i n a t i o n  A n a t  o f f e r s  a  
s a c r i f i c e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  A q h a t .  The r e s u l t s  a p p e a r  t o  
be  u n f a v o u r a b l e *
( I I I )  H e p a t o a o o p y .  I  D IO 3- I 3 0 . B a a l  k i l l s  ( s  b r ) e a g l e s ,  
b i r d s  o f  t h e  word ( d e y  h  m t  -  c f .  H eb .  / V X Y  |  and
b r e a k s  t h e  l i v e r .  The omen i s  t a k e n  from t h e  e t a  t e  o f  t h e
/
s m t  a n d  * j m. T h e s e  w ords  a r e  u n c e r t a i n  i n  m e a n in g .
/
At l i n e  117  B a a l  r e j o i c e s  b e c a u s e  h e  does n o t  f i n d  t h e  s  m t
and * g m, b u t  a t  l i n e  145  r e j o i c e s  b e c a u s e  he  f i n d s  t h e m .
7l l e p a t o s c o p y  was w i d e l y  p r a c t i s e d  by t h e  a n c i e n t s .
(IV)  A s t r o l o i ^ .  I  B 2 0 0 - 2 0 1 .  y  d » t  h  1 k  k  b k  b m -
" t h o u  who k n o w e e t  t h e  c o u r s e s  o f  t h e  s t a r s " .  1 9 2 9 , 0 : 1 7
k b k b t  n  * m -  " t h e  s t a r  o f  good f o r t u n e " .  Xn b o t h
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I n e t a n o e a  t h e  c o n t e x t  i e  u n c e r t a i n .
iV) à ÿ  m ean s  o f  w i s e .  I  D 2 ^4
V /
8 n  m t  g g jr m e k  h u t
/
t e g  m 8 IC h  w t
“T w ice  t h o u  e h a l l t  d r i n k  t h e  w ine  o f  t h e  w o rd ,  t h o u  w i l X t  
d r i n k  t h e  w in e  o f  t h e  word** i . e .  t h e  w i n e  t h a t  i n e p i r e a  
t h e  p r o p h e t i c  w o rd .
D i v i n a t i o n  may bo r e f e r r e d  t o  a l s o  a t  t h e  f o l l o w i n g  
p a e e a g e s .  I n  e a c h  i n e t a n o e  t h e  c o n t e x t  i s  u n c e r t a i n .
1 9 2 9 , 1 : 8  -  w b u  r  m -  '* an d  t h o s e  who make p l a i n "
i . e .  d i v i n e ,  o f .  Heb.  l  V % .
/
1 9 2 9 » b :  b -  h  b 8 -  c f .  A o o ad .  c  b e a u  " t o  d i v i n e
by l o t " .
A n o t h e r  f u n c t i o n  a l m o s t  c e r t a i n l y  e x e r o i a e d  by  t h e  
p r i e a t a  a t  U g a r i t  was t h a t  o f  t e a c h i n g .  Aa g u a r d i a n s  o f  t h e  
c u l t  o n e  o f  t h e i r  d u t i e s  must ,  h a v e  b e e n  t o  i m p a r t  a  k n o w le d g e  
o f  i t s  m y a t e r l e e  t o  t h e  y o u n g e r  o f f i c i a l s .  T h a t  a u c h  a  
s c h o o l  o f  s a c r e d  l e a r n i n g  e x i s t e d  i s  p r o v e d  by t h e  c o l o p h o n  
a p p e n d e d  t o  poem X A B w h ic h  p r e s e r v e s  t h e  name o f  one o f  
th #  o f  t h e  o h l e ^  -  K 1  a  1 k  l a d  A t  n
p r  1  n  r  b k h n m  -  E l m l k  p u p i l  o f  A t p r l n  c h i e f  
o f  t h e  p r i e s t s . "
A n o t h e r  o f f A o i a l  was t h e  s c r i b e  -  s  p  r . T h a t  t h e  
e c r i b e a  were an o r g a n i s e d  body i s  p r o v e d  by  a f r a g m e n t  o f  a 
t e x t  ( B 3 6 1 7 4 ) p u b l i s h e d  by  V l r o l l e a u d  i n  S y r i a  XVI ( p . 1 8 4 ) ,
28
w h e r e  r e f e r e n c e  l e  made t o  r  b e r r  E b b  -  "H b b
8
t h e  c h i e f  s c r i b e ” . T h e i r  t a s k  r r o b a b l y  wae t o  c o m p i l e  t h e  
l i t u r g i c a l  t e x t s ,  and  t o  t h e i r  l a b o u r s  a r e  no  d o u b t  due  t h e  
e x i s t i n g  t a b l e t s .  T e x t  1 9 2 9 :  l b  i s  p e r h a p s  a  w r i t i n g  
e x e r c i s e  p e r f o r m e d  by  one o f  t h e  8 p r  m.
An I m p o r t a n t  p r i e s t l y  a c t i v i t y  i n  a n c i e n t  t i m e s  d e p e n d e d
o n  t h e  b e l i e f  p h y s i c a l  i l l n e s s  m i g h t  be  c u r e d  by  a p p r o p r i a t e
s p e l l s  a n d  i n c a n t a t i o n s .  The l a r g e  p a r t  p l a y e d  i n  th e
B a b y l o n i a n  c u l t  by th e  a  a 1 o a  p r i e s t  i s  w e l l  known.
T h e r e  c a n  be no d o u b t  t h a t  t h e  p r i e s t s  a t  U g a r i t  e x e r c i s e d
s i m i l a r  f u n c t i o n s ,  and ono o f  t h e i r  r i t u a l  p r e s c r i p t i o n s
may b e  p r e s e r v e d  in  t h e  t e x t  p u b l i s h e d  i n  B y r i a  iV  p p . 7 3  f f #
/  /  /
I F ra g m e n t  d * u n  t r a i t e  p h é n i c i e n  de t h é r a p e u t i q u e  h i p p o l o g i q u e )
The  ü g a r i t i a n  p r i e s t h o o d ,  l i k e  a l l  p r i e s t h o o d s ,  u n d o u b t ­
e d l y  s u b s i s t e d  on t h e  o f f e r i n g s  o f  t h e  w o r s h i p p e r s ,  b u t  t h e  
t e x t s  c o n t a i n  no  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  m a r t j e r  i n  
w h ich  t h e i r  m a i n t e n a n c e  wag p r o v i d e d .  I t  i s  t r u e  we h e a r  o f
"two b i r d s  f o r  t h e  man o f  god" (1929  1 : 2 0 ) " a  l a r g e
b e a s t  f o r  t h e  l a d y  o f  t h e  t e m p l e "  (19 2 9  1 : 2 0 ) b u t  t h e s e
w ere  n o t  n e c e s s a r i l y  p r e s e n t s  f b r  t h e  s u p ' ^ r t  O'* t h e  o u l t  
o f f i c i a l s .  T h e y  may h a v e  formed t h e  m a t e r i a l  f o r  t h e  
o f f i c i a l ’ s  own o f f e r i n g .
T h e  c o n c e p t i o n  o f  r e l i g i o u s  u n e l e a n n e s s  a n d  r i t e s  
d e r i v i n g  f rom  i t ,  p r e s u m a b ly  formed p a r t  o f  t h e  r e l i g i o n  o f  
t h e  U g a r i t  I a n s ,  a n d  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  many d u t i e s  would 
d e v o l v e  o n  t h e  p r i e s t s .  We hfïve a l r e a d y  n o t i c e d  t h a t  o n e  o f
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t h e  f u n o t l o n e  o f  t h e  teing may have been t o  o f f e r  p u r i f i o a t o r y  
s a o r i f l o e e .  K 6 2 - 7 9  d e e c r l b e a  t h e  r i t a e l  e n a c t e d  by  K e r e t  
b e f o r e  e n t e r i n g  on b a t t l e .  One p u r o o e e  o f  t h i s  r i t u a l  was 
u n d o u b t e d l y  to  e f f e c t  t h e  p u r l  f l e e t  i o n  o f  t h e  w a r r i o r .
Xn a d d i t i o n  t o  t h e  o f f i c i a l s  we have m e n t i o n e d ,  t h e  
f o l l o w i n g  h a v e  a l g o  b e e n  n o t e d ,
» n a e l m  1 9 2 9 , 1 : 2 2 ;  ) : 2 7 ; 9 : 8 ,  '‘man o f  t h e
g o a e " .  o f .  H eb .  ’ Y ( B e u t .3 5  1 o t o .  )
2- ,
and  P h o e n .  o S ^ x  m H a r r i s  -  A Granraar  o f  t h e
P h o e n i c i a n  l « n g u n g e  p . 7 9 )  V i r o l l e a u d  s u g g e s t »  ( S y r i a  i X i
p . 7 3 ) t h a t  he w as  n o t  a  p r i e s t ,  b u t  m e r e l y  a  l a y m a n  a t t a c h e d  
t o  a  p a r t i c u l a r  t e m p le  o r  g o d .  when a  s a c r i f i c e  was o f f e r e d  
b i r d s  h a d  t o  be g i v e n  h im ,  e i t h e r  f o r  h i a  m a i n t e n a n c e ,  o r  t o  
p r o v i d e  h im  w i t h  t h e  means o f  s a c r i f i c e #
b n  d b h m S y r i a  AVI p . 1 8 4  "3on o f  t h e  s a c r i f i c e r s "  
A e l a s g  o f  o f f i c i a l s  t r r m e d  a  n ^  f i s  r o f p r r e d  t o  i n  a n  
i n s c r i p t i o n  f rom  K i t i u m  o i r c . i V  c e n t . B . C .  (13 S 1 2 0 A; 8 )  
b n  8 1 h  n m .  V A B, B; )G. S e r v a n t s  o f  t h e
t e m p le  who had c h a r g e  o f  t h e  t a b l e s  o r  o e r h a o s  t h e  a l t a r s .
M r .  1 9 2 9 , 2 :  2 7 . h  m y  t  a  g  r  t .  ”g r  o f  t h e
s a c r e d  e n o l o s u r e  o f  U g a r i t . "  o f .  Phoen .  7 7^ t e m p l e
d w e l l e r  ( jN d 1  2 0 A; 1 5 ) and  A ra b .  y  “ c l i e n t  o f  
t h e  g o d . "
/
b  r  8 b h  t  m B 3 8 l 8 j  * 8201 ( S y r i a  x v i l l  p . l 6 4 ) .  
" A r t i s a n  o f  t h e  e a n o t u a r y " .  T h i s  o f f i o i ' i l  i s  m e n t i o n e d  a l o n g
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/
w i t h  t h e  k h n m  and  q. # a m  and  m u s t  t h e r e f o r e  h a v e  
b e e n  a r e g u l a r  member o f  t h e  t e m p le  s t a f f .  O f f i c i a l s  
t e r m e d  D w i n  a r e  m e n t i o n e d  i n  ü S 1 2 0 A; 1 ) ,  I h e y  were 
p r o b a b l y  s t o n e  m a s o n s ,
k m r . I  X) 7» 1 0 , 1 2 . B .O r a y  shows { o p , o l t . p , l 8 3 ) 
t h a t  1 h 3 was t h e  o r i g i n a l  t e r m  i n  A ram aic  f o r  a p r i e s t .
H i s  c o n c l u s i o n  t h a t  i  m ig h t  a l s o  be n a t i v e  t o  C a n a a n i t e  
w ou ld  se em  t o  be j u s t i f i e d  by t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  r o o t  i n  
U g a r i t i a n ,  Xn Hebrew th e  t e r m  i e  l i m i t e d  t o  p r i e s t s  o t h e r  
t h a n  t h o s e  c f  J a h w e h .  Ho i n f o r m a ,>ion i s  g i v e n  a s  t o  i t s  
u s a g e  i n  U g a r i t i a n .
m k  r  m. R S 8 2 5 2 ( S y r i a  k V I I l  p . 1 6 5 ) ,  may be 
r e f e r r e d  to  t h e  r o o t  n  k  r .  o f .  H eb .  1 3  J i n  t h e  H ip h .  
" t o  o b s e r v e " .  May be t r a n s l a t e d  p e r h a p s  " o v e r s e e r s ” ,
m 8 m. H S 8 2 5 2 ( B y r i a  XVIIX p . 1 6 3 ) ,  c f .  Heb.
0  ? -D h  t a s k  
/
m 8 9 a
w o r k e r s . "
q t  r .  U 3  1 : 28 "He who s e n d s o u t  t h e
i n c e n s e . "  
n  a k
V  V
a l e .  H 3 8 1 8 5 A 8 2 0 1 ( S y r i a  xVXXi
n . 1 6 3 ) . " L i b a t i o n  p o u r e r  o f  t h e  t h i r d  c l a s s " ?  ( V l r r o l l e a u d ) , 
T . H . G a a t e r  s u g g e s t s  ( S y r i a  XXX p . 98) a - ^ t e r  r e f e r r i n g  to  I s a i a h  
4 0 : 1 9 ; 4 4 : 10 w here  t h e  w ords  7 -oj and  Vj ' >n  o c c u r
t o g e t h e r ,  t h a t  i t  s h o u l d  be  t r a n s l a t e d  " m e t a l  s m e l t e r " .
For I 'O}  i n  t h i s  s e n s e  h e  p o i n t s  t o  G 1 3 I  6 7 : 4 ;
k
3 2 7 : 4 .5*  The U g a r i t i a n  t a b l e t s  i n  w h ich  ht s  k  an d  h  r  e
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o c c u r  o b v i o u s l y  fo rm  a g rouo*  The t e r m s  a r e  a l s o  fo u n d  
t o g e t h e r  a t  H . S .  1 . 5 2 :  6 ,7 *  A t  V AB c I 5 h o w e v e r ,  t h e  
r o o t  n  8 k  d e f i n i t e l y  means " t o  p o u r  a  l i b a t i o n " .  I n  
U g a r i t i a n  a s  i n  H ebrew ,  t h e  r o o t  may c o n t a i n  b o t h  m e a n i n g s .
n  q d m I  AB 6 :  55 r  b n g d m " c h i e f  o f  th e
s h e p h e r d s " ?  o f .  H e b .  7 ^^ ;] a p p l i e d  t o  M e sh a ,  K ing  o f  Moab 
(2 K i n g s  5%4) a n d  to  Amos I Amos 1 : 1 ) .  At U g a r i t  t h e  n g d 
WAS o b v i o u s l y  a c u l t  o f f i c i a l .  A t  n p  r  1 n  w as  c h i e f
b o t h  o f  t h e  k h n m  and th e  n  g d m. The n  g d m may
have  r a n k e d  i n  i m p o r t a n c e  n e j t t  to  t h e  k h n m .
< b a e 1 ES 8183 *  8201  ( S y r i a  X V II I  P . I 5 8 ) 
" B e r v a n t  o f  S I " .  7 -V o c c u r s  i n  P h o e n .  a s  d e n o t i n g  a 
c u l t  o f f i c i a l  ( H a r r i s  o p . c i t . p . 128 s . v . )
T b b t  l i  AB 1 : 4 4  "*»iaster o f  th e  t e m p l e " .
P o s s i b l y  t h e  c h i e f  s a c r i s t a n .
/
r  * y  S y r i a  X l i  P . 54I  ( F r a g m e n t s  a l p h a b é t i q u e s  D i v e r s
/  /
4e H a s  Shamra B o . V ) .  1 r e s  r  * y  y  s  1 m "To t h e
c h i e f  s h e p h e r d  g r e e t i n g s " .  O b v i o u s l y  a c u l t  o f f i c i a l .
I n  t h e  A c o a d i a n  l i t e r a t u r e  th e  t e r r a  " s h e p h e r d "  ( r  e * a )
i s  a  common r o y a l  and  d i v i n e  e p i t h e t ,
/  /  
s a y  I I I  D i :  2 ) ,  55* P a r a l l e l  t o  a h  t  and  m u s t
t h e r e f o r e  mean " s a c r i f l e e r " . c f .  A ra b .  " t o  r o a s t " ,
S y r i a c  " h o l o c a u s t " .  may h a v e  b e e n  th e  o f f i c i a l
who o f  f e r e d  t h e  h o l o c a u s t .
3F
â - J l - i  i l l  D 1 :  2 3 , 3 5 . “S Q c r i f i c o r ” c f .  H eb .  ^ n \ j  
f r e q u e n t l y  u s e d  i n  a s a c r l f i o i B l  c o n t e x t .
a 'm  r  a a r  H  D 1 :  29 ;  2 :  1 ? .  " K e e p e r  o f
t h e  s a n c t u a r y " ?  A S a c r i s t a n ,  c f  H S 8183 ^  8201
( S y r i a  JCVIil P . 1 3 8 ) "Son o f  t h e  s a o r i s t a n s " .
a r  m R S 8183 & 8 2 0 1  ( S y r i a  X V l I i  P . l ) 8  )
" S i n g e r s ” ? (H e b .  c?  ^1 W ) o r  " p r i n c e s ” ? ( H e b .  c? ?-) v  ) .
Xn t h e  p r i e s t l y  l i t e r a t u r e  o f  t h e  Old î e s t a i û e n t  t h e  1  w
vas a s a c e r d o t a l  o f f i c e .
a » y  I  A B Oi 5 Ô; XI A B 8 ;  4 8 . O b v i o u a l y  a  ouX t
o f f i c i a l .  The r o o t  o c c u r s  a t  1929# 2 ;  I 5 w h e re  i t
mo a n s  " t o  s a c r i f i c e . ” The ^  was t h e r e f o r e  an  o f f i c i a l  
who o f f e r e d  s a c r i f i c e s .  I t  i s  co m p ared  by M ontgom ery  an d  
H a r r i s  t o  a o o u t h  A r a b i c  r o o t .  (M em oirs  o f  t h e  Aimer i c  an 
P h i l o s o p h i c a l  S o c i e t y  IV 1 935  P * I 2 9 ) «
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CHAPTP3 I I I  
lfOT]-:3>
1 . o f .  2 K in g s  1 1 ; l 8 ; 1 2 ; 1 0 ; J e r .  1 9 : 1
2 .  o f .  H ob.  A o o a d .  h  a  8 g I n n
3* 3 e e  f u r t h e r  G rahw s a n d  ka^^ o p . o i t .  p p . 1 63  f f .
4.  F o r  women i n  t h e  Hebrew c u l t  eee  B .O r a y  o p . o i t . p p . I 8 4  f f .
3 .  o f .  D e u t .  2 3 ; 1 9 ;  C 1 5 i  8 6 B ; 10
Ü. o f .  B a r t o n  -  S e m i t i c  and H a m i t i c  O r i g i n e  p . 1 1 2 .
7 . The o l d e s t  e x a m p le s  o f  h o p a t o e o o p y  a r e  t h i r t y  two c l a y  
m o d e l s  o f  l i v e r s  w i t h  A o o a d ia n  i n s c r i p t i o n s  d a t i n g  a b o u t  
20 00  BO o r  e a r l i e r  fo u n d  i n  t h e  p a l a c e  o f  U a r i .  (uee
B . A . S . O . l i .  B o . 77 p . 21 ) .  The  p r a o t i c e  i s  a t t e s t e d
among t h e  O a n a a n i t e s  by  a  r e d  o l a y  m ode l  o f  a l i v e r  
f o u n d  a t  G e z o r .  ( S e e  Cook -  R e l i g i o n  o f  A n o l e n t
P a l e e t i n e  i n  t h e  L i g h t  o f  A r c h a e o l o g y  P l a t e  H i l l  f i g . 2 ) .  
F o r  t h e  t h e o r y  o f  h o p a t o e c o p y  among t h e  B a b y l o n i a n s  and 
A s e y r i o n s  s e e  J a s t r o w  -  R e l i g i o u s  B e l i e f  i n  B a b y l o n i a  
a n è  A s s y r i a  p p . 1 4 3  f f *  B r i e f l y  t h e  t h e o r y  was t h a t  
f o r  t h e  o c c a s i o n  o f  s a c r i f i c e  t h e  v i c t i m  and  t h e  g od  w ere  
i d e n t i f i e d ,  a n d  t h a t  by an i n s p e c t i o n  o f  t h e  s o u l  o f  t h e  
a n i m a l ,  w h i c h  was t h o u g h t  t o  r e s i d e  i n  t h e  l i v e r ,  t h e
g s o u l  o f  t h e  god m i g h t  bo  s t u d i e d ,  and  h i s  a t t i t u d e  t o
m o r t a l s  t h e r e b y  d e d u c e d ,
8 .  o f  « . 3 . 1 .  20 A ;  1 4  -  - . a ' ) 3 ' 0  2 1
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C H A P T E R  IV 
THE MATERIAL OF SACRIFICE.
S a c r i f i c i a l  o f f e r i n g s  a r e  com non ly  d i v i d e d  i n t o  two 
c l a s s e s  ( 1 )  a n i m a l  o f f e r i n g s  ( 2 )  v e g e t a b l e  o f f e r i n g s .  To 
t h e s e  a t h i r d  c l a s s  may be a d d e d ,  c o n s i s t i n g  o f  i n a n i m a t e  
o b j e c t s  a s a a l l y  p r e s e n t e d  as v o t i v e  o f f e r i n g s .  To th e  
v a r i o u s  t y p e s  and o c c a s i o n s  o f  s a c r i f i c e  c u s to m  no d o u b t  
a s s i g n e d  a p p r o p r i a t e  o f f e r i n g s ,  t h o u g h  t h a t  a l a r g e  c h o i c e
was a l l o w e d  t o  th e  w o r s h i p p e r s  may be  d e d u c e d  f rom  t h e  f a c t
/
t h a t  a t  U g a r i t  t h e  e l m  m i g h t  c o n s i s t  o f  a n i m a l s  ( 1 9 2 9 , 1 :4 ;
5 :7 )  o r  o f  a  l i q u i d / f a  c /j^ ).
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  U g a r i t i a n s ,  l i k e  m os t  a n c i e n t
p e o n i e s ,  r e g a r d e d  c e r t a i n  a n i m a l s  a s  s a c r e d ,  an d  t h e r e  f b r e
n o t  t o  be o f f e r e d  i n  s a c r i f i c e ,  o r  a t  l e a s t  t o  be  o f f e r e d
o n l y  on o c c a s i o n s  o f  s p e c i a l  i m p o r t a n c e .  On t h i s  p o i n t
h o w e v e r  t h e  t e x t s  a f f o r d  no  e v i d e n c e .  The o n l y  a n i m a l  o f
w h i c h  we can  s a y  t h a t  i t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  h o l y  i s  t h e
s w in e  ( h  Ü ^ r  >. i t  seems t o  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h
%
t h e  w o r s h i p  o f  A le y a n  B a a l  (1  A B 5 :  9 )  and i s  n o t  m e n t i o n ­
ed a s  b e i n g  o f f e r e d  i n  m y  s a c r i f i c e .
A f r ^ m e n t a r y  t e x t  f o u n d  i n  1 9 5 4  ( S y r i a  AVI p . l 8 l )  
c o n t a i n s  t h e  word n p t  r .  p r o b a b l y  t o  b e  com pared w i t h  
H eb .  ') -  " f i r s t  b o r n " .  The t a b l e t  a p p e a r s  t o  c o n t a i n
a l i s t  o f  o f f e r i n g s  p r e s e n t e d  t o  t h e  s u n  g o d d e s s ,  and we may
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c o n c l a d e  t h a t  among t h e  U g a r i t i a n s ,  as  among t h e  I s r a e l i t e s ,  
t h e  f i r s t  b o rn  was r e g a r d e d  a s  i h r n i s h i n g  a  s a c r i f i c e  o f  
p e c u l i a r  p o t e n c y .
The a n i m a l s  s a c r i f i c e d  a t  t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  t e m p l e  
o f  A l e y a n  B a a l  i l l  A B b :  40 - 5 5 )  i n c l u d e  no f e m a l e s .  From 
t h i s  i t  may be d e d u c e d  t h a t  f o r  p u r o o s e s  o f  s a c r i f i c e  t h e  m a le  
was more h i g h l y  e s te e m e d  t h a n  t h e  f e m a l e .  The s a c r i f i c e  o f  
m a l e s  w ould  seem t o  be r e f e r r e d  t o  a l s o  a t  1 9 ^ 9 , 5 : 1 9 *
Among th e  I s r a e l i t e s  t h e  p e a c e  o f f e r i n g  and  t h e  s i n  o f f e r i n g  
m i g h t  be  a  m a le  o r  a f e m a le ,  b u t  t h e  b u r n t  o f f e r i n g ,  th e  
s a c r i f i c e  o f  g r e a t e s t  e f f i c a c y ,  m i ^ h t  o n ly  be a m a l e . ( L e v . 1 : 3 , 4 )
W i t h  t h e  C a n a a n i t e s  a l s o  th e  m a le  was h e l d  t o  b e  o f  s u p e r i o r
/
w o r t h .  i D u s s a u d .  Bas  O r i g i n e s  C a n a n e e n e s  du  t 3 a c r i f i o e
/
I s r a e l i t e  p .  I 3 7 ) .
At t h e  o p e n i n g  o f  t h e  t e m p le  o f  A ley a n  B a a l  i t  w o u ld  
a p p e a r  t h a t  a n i m a l s  o f  a y e a r  o ld  were  o f f e r e d  ( I I  A B b :  43 )*
In  t h e  O ld  T e s t a m e n t  y e a r l i n g s  a r e  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  i n  P 
b u t  w ere  p r o b a b l y  common o f f e r i n g s  i n  p r e - e x i l i c  t i m e s , t h o u g h  
t h e  o n l y  p r e - e x i l i c  p a s s a g e  i n  which  t h e y  a r e  r e f e r r e d  t o  i s  
M loah  6 : 6 .
The o f f e r i n g  w i t h o u t  b l e m i s h  -  m t  n  t  m (H e b .  o^bJ ) )  
i s  r e f e r r e d  t o  a t  1 9 2 9 , 1 : 2 .  At B a b y lo n  i t  was n e c e s s a r y  t h a t  
t h e  o f  r i n g  s h o u l d  be o f  f i r s t  q u a l i t y .  ( Fur  I a n  i  -  11 S a o -
r i f i c i o  B e l l a  R e l i g i o n e  D ei  S e r a i t i  Di B a b i l o n i a  e A s s i r i a  p . 539)  
B i k e  t h e  A ra b s  (H .S m i th  o p . c i t . p . 2 l 8 ) an d  t h e  B a b y l o n i a n s
( F a r l a n i  o p . c l t . x ) . ) ) 6  ) b u t  u n l i k e  t h e  H ebrew e ,  t h e  U g a r i t i a n s  
s a c r i f i c e d  w i l d  a n i m a l s  a s  w e l l  as  d c m e s t i c  a n i m a l e *  lie r e t  
i s  o r d e r e d  (JC 79 ) t o  s a c r i f i c e  t o  jj n n  t h e  p r o d u c e
o f  t h e  c h a s e  ( m s d k  -  Heb. 7 ’  i r  ) . I h e  g a z e l l e  i S b a )
i s  m e n t i o n e d  a e  f o r m i n g  p a r t  o f  t h e  m a t e r i a l  o f  s a c r i f i c e
( I 9 2 9 , 5 ;  4 7 , 9 ) ) #  juike o t h e r  k i n d s  o f  game t h e  g a z e l l e  was 
e a t e n  by  t h e  I s r a e l i t e s  th o u g h  n o t  u sed  i n  s a c r i f i c e *  Among 
t h e  A ra b s  t h e  g a z e l l e  was t r e a t e d  a s  a p o o r  o f f e r i n g .  i R . a m i t h  
o o . c i t . p . 2 1 9 ) .  I h e  g a z e l l e  was e a c r l f l e e d  by t h e  B a b y l o n i a n s  
( F u r l a n i  o p . o i t . o . 5 5 8 ) .  O t h e r  w i l d  a n i m a i s  m e n t i o . e d  a a  
b e i n g  a a c r i f i o e d  a r e
i
r  u m m -  w i l d  oxen  (Acoad r  % m u ) X A B 1 :1 9 »
' l i  A B 1 : 4 4 ;  IX D b : 2 1 .
y :  1 m -  w i l d  g o a t a  I Heb.  X A B l : 2 o ;  XI D 6 : 2 2 .
a  y  1 m -  a t a g s  (Heb* I  A B 1 : 2 4 -  B t a g s  a r e
m e n t i o n e d  i n  t h e  k a r s e i l i e e  s a c r i f i c i a l  t a r i f f  { E S I  42 :$  ) .  
a y  1 t  -  Does  (Heb l ^ *  jj I : ; ? .
D o m e s t i c  a n i m a l s  o f f e r e d  i n  s a c r i f i c e  may be  c l a s s i f i e d  
ae f o l l o w s
( a )  A n i m a l s  o f  t h e  b o v in e  k i n d .
0. 1 P -  1 5 i S , l : 2 , 5 ;  5 : 1 4 ;  ) : b ;  9 : 2 , 6 : 1 2 : 2 ; l  A B 1 : 2 0 ;
I I  A B 6 : 4 0 ;  /  a  B ii 8 5 ; Xi D 2 : 2 9 .  The o x .  Kelt). 
n e v e r  o o o u r s  i n  a s a o r i T i o i a l  c o n t e x t .  The X  was
o f f e r e d  a t  k a r s e i l i e e  (if 5 I 4 2 :5 1  and  B a b y lo n  ( F u r l a n i  o p .  
c i t . p . 5 5 8 ) .
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a  r  h ( p l u r . a r  h  t ) I I  a B 6 : 5 0 .  T he  oow.
A c c a d ,  a  r  & a .
' g 1 -  I I  A B ü : 4 2 .  The o a l f .  The S r ) i i „ B e  a
common e a e r i f i o e  among t h e  I s r a e l i t e s  anfl was  o f f e r e d  a t  
M a r s e i l l e s  ( B 3 I  4 2 : 3 ) .
s _ r  -  1 9 2 9 , 2 : 1 8 ;  I I  A B 6 : 4 1 ;  VI A B 4 : 5 1 ;
I I  D 6 : 2 2 ;  S y r i a  XIV p .2 5 1  l i n e  4 . The h u l l .  O f f e r e d  b y  
t h e  I s r a e l i t e s *
( b )  A n im a l s  o f  t h e  e q u i n i n e  k i n d .
b g 1 -  I I  D 0 :23*  The m u le .  A rab  • The
m u le  was n o t  s a c r i f i c e d  by t h e  Hebrews o r  P h o e n i c i a n s *
h m r  -  I  A B ,1 . :2 8 .  The a s s .  H eb.  l i h / 7 .  T h e r e  i s
ample e v i d e n c e  t h a t  t h e  a s s  was regarded  as  a s a c r e d  an im al
<s
t h r o u g h o u t  t h e  A n c i e n t  E a s t  (R$Xmlth o p . c i t . p . 4 0 8  ) .
The a s s  was e a t e n  s a c r i f i c i a l l y  by  t h e  A ra b s  ( i b i d )  and  t h e  
e x c a v a t i o n s  a t  Gaza r e v e a l  t h a t  i t  was o f f e r e d  i n  s a c r i f i c e  
by t h e  C a n a a n i t e s .  ( W . M . F . P e t r i e .  I l l u s t r a t e d  L ondon  Hews, 
may 1 4 , 1 9 5 ^  p p * 8 l 4  f f .  q u o te d  by  Graham and May o p . c i t . p . 7 8 ) .
The a s s  was n o t  s a c r i f i c e d  by t h e  Hebrews.
» r  I  D 3 9 . The young  a s s .  T h ere  i s  no e v i d e n c e  
t h a t  t h e  was s a c r i f i c e d  by t h e  Hebrews.
p h i  -  I  D 6 0 . The s t a l l i o n .  Arab* [ y ^  The 
h o r s e  was s a c r e d  t o  t h e  sun  god  and was e s p e c i a l l y  t h e  s a c r e d  
a n i m a l  o f  t h e  H y k s o s .  (R .S m i th  o p . c i t * p . 2 9 3 )• R e m a in s  o f  a 
s a c r i f i c e  o f  h o r s e s  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d  a t  G a z a .  ( P e t r i e ,  i b i d )
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( c )  S h e e p .
e m r  -  IX A B 6 : 4 3 ;  VI A B 4 : 3 2 ;  IX D 5 : 1 7 , 2 2 ;
K 6 6 , 6 7 , 1 7 0 . The  l a m b .  A ccad .  1 m r  u . The w o rd  o c c u r s '  
w i t h  t h e  eame m e an in g  i n  t h e  C s r t h e g ^ n l a n  t a r i f f  (K S X 4 3 : 3 )  »
Among t h e  H ebrew s t h e  lam b ( S  ] fo rm ed  a  v e r y  common
s a c r i f i c e .
-  1 9 2 9 , 1 : 2 . 5 . 6 . 1 0 . 1 1 ; 3 : 1 3 , 1 5 , 1 0 , 2 5 , 3 5 , 4 4 , 3 2 ;
5 : 6 ;  9 : 2 , 3 6 ,  1 0 ;  S y r i a  1 9 34 0 . 23I  l i n e  4* The s h e e p .
Xn Heb, il (d c o m p re h e n d s  b o t h  t h e  sh e ep  and  t h e  g o a t .  The 
s h e e p  was p e r h a p s  t h e  m o s t  com non s a c r i f i c e  among t h e  H ebrew s .  
S h e e p  o f  a l l  k i n d s  w ere  o f f e r e d  by t h e  B a b y l o n i a n s  ( F u r l a n i  
o p . o i t . p . 3 3 ^ ) '  l a  t h e  P h o e n i c i a n  t a r i f f s  b e s i d e  t h e  iamb  
( Ih^f) t h e  o n l y  ani. 'mjl  o f  t h e  e h e e p  k i n d  r e f e r r e d  t o  i s  
t h e  ram  -5 ^   ^ (H S X 4 3 : 4 ) .  ^  o c c u r s  i n  t h e
K llam uw a i n s c r i p t i o n  ( l i n e s  8 and 1 1 ) .
p h d . XI D 5 :1 7 »  2 3 * c f#  Aocad, p u b  e d u  -  " t h e  
lam b  a t  t h e  moment o f  i t s  m a t u r i t y ” . O f f e r e d  i n  s a c r i f i c e  
a t  B a b y lo n  ( P u r l a n l  o p . c i t ,  p . 338 ) .
s e n  1 9 2 9 , 3 : 7 ; 1 2 : 2 ; 4 8 : 5 ; I  A B 1 : 2 2 ;
I I  A B 6 : 4 1 ;  VI A B 4 :  3 0 .  in  Heb. ^ / V 5 r i s  a c o l l e c t i v e  
t e r m  i n c l u d i n g  g o a t s  and  s h e e p .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r ­
m in e  i t s  p r e c i s e  s i g n i f i c a n c e  a t  U g a r i t  b u t  we may n o t e  t h a t
(1 ) i t  was d i s t i n c t  f rom  t h e  ^  -  1 9 2 9 , 5 :7  ( 2 ) a t
VI A B 4 : 3 0 - 3 1  e e n  a p p e a r s  t o  be in  a p p o s i t i o n  t o  
g  1 p m and  m r  e a t o  a r m , and a s  t h e  l i n e s  seem
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t o  be p a r a l l e l  we œay c o n c l u d e  t h a t  s e n  m ig h t  d e n o t e  a 
s m a l l  b e a s t  o f  a n y  k i n d .
(d )  G o a t s .
g d 85 1 4  11D 6 : 2 1 .  The k i d .  o f .  H eb .  ^ 7  A
P h o en .  X7/)  (H 3 1 4 2 : 9 ;  4 3 :5 ) *  At U g a r i t  t h e  k i d  was
s a c r i f i o e d  in  m i l k  ( 3 3 1 4 ) « o f ,  2 3 :1 9 ;  3 4 : ^ 6 .  The ^
U g a r i t i a n  p r a c t i c e  was p r o b a b l y  a f e r t i l i t y  r i t e ,  and  t h i s  
e x p l a i n s  t h e  J a h w i e t  p r o h i b i t i o n .
b p r  ( p l u r .  h p r  t )  II  à B 6 : 4 8 .  The k i d .  c f .
o
A c c a d .  fa u p a r  u ,  A rab .  ; . ^  1 1 a  ( p l u r .  1 1 e m )
II  A B 6 : 4 3  VI A B 4 :3 2  & 6 8 , l 6 l .  The k i d .  o f .  Acoad.
I  a  1 u .
( e )  G enera l  t e r m s .
a _ g _ t  1 9 2 9 . 1 : 1 . 5 , 4 . 1 5 , 1 6 , 1 8 :  5 :1 3 , 2 8 , 3 0 . 3 2 . 4 2 ;
9 :  4 , 7 , The d^q . t  r e g u l a r l y  o c c u r s  aa t h e  c o u n t e r p a r t  o f
t h e  g d 1 t  an d  a l m o s t  c e r t a i n l y  d e n o t e s  a  s m a l l  a n i m a l .
D u s s a u d s  s u g g e s t i o n ,  ( S y r i a  A l l  p . 6 9 ) t h a t  i t  i s  t o  be
c o n n e c t e d  w i t h  Aram. and  t o  be t r a n s l a t e d  " r i t u a l "  i s
h i g h l y  i m p r o b a b l y ,  o f .  K H P i ^ n S l ^ a n à .  A r a b .  a J A
u s e d  o f  s h e e p .  I t  i s  o r o b a b l y  a g e n e r i c  t e r r a .
K a  1 t  1 9 2 9 . 1 : 5 , 5 , 7 . 8 . 1 3 . 1 4 . 1 5 , 2 1 ;  3 : 1 2 , 1 7 , 2 6 . 3 0 ,
3 3 , 3 4 *4 8 ; 9 : 4 , 5 , 7^9» C l e a r l y  means " l a r g e  a n i m a l " .
m r  e a ( p l u r . m r  m) 1929» 9 : 3 ,  I I  A B 5 :  1 0 7 ;
I I  A B 6 : 4 1 ;  V A B I) 8 5 . VI A B 4 : 3 1 .  Fat l i n g .  o f .
Heb. X ’ 9 /o u s e d  c h i e f l y  o f  s a c r i f i c i a l  a n i m a l s .
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The f o l l o w i n g  te r ra  a n d o u b t e d l y  r e f e r s  to  a  e a c r i f i o i a l  
a n i m a l ,  b u t  hae n o t  been  i d e n t i f i e d  -  a n n h  (86  1 4 )* 
Amon^; t h e  A n c i e n t  d e m i t e s  -  i n c l u d i n g  t h e  A ra b s  and 
B a b y l o n i a n s  -  s a c r i f i c e s  commonly c o n e i e t e d  o f  b i r d s . Amèng 
t h e  I s r a e l i t e s  b i r d s  w ere  o f f e r e d  i n  p a t r i a r c h a l  t i m e s  ( c f .  
vJen. 1 5 : 9 ) and were a l l o w e d  by th e  L e v i t i c a l  l a w  l l e v . l : 1 4 ) * 
t h e  l e t t e r  s p e c i f y i n g  t h e  p i g e o n  and th e  t u r t l e  d o v e .  I h e y  
wore  o n l y  a l l o w e d  f o r  t h e  b u r n t  o f f e r i n g  and t h e  s i n  o f f e r i n g .  
tK .B ff l i th  o p . o i t . p . 2 1 9 ) .
B i r d s  w ere  o f f e r e d  a t  U g a r i t .  The common t e r m  i n
U g a r i t i a n  f o r  a  b i r d  o f f e r e d  i n  F a c r i f i o e  i s   ^ g r  ( c f .
A ccad .  i s  g u r u  ) and ie  o f  f r e q u e n t  o c c u r e n c e .
11929 1:21; 2 7 , 4 0 ;  0:6; 9:8; 12:5; 19: 1 .5 ,17;
4 8 : 7 , 8 ;  3 Ô 5 6 , 4I ;  K 70 ) .  O f  i n t e r e s t  ie  t h e  p h r a s e  
* S r  d b h -  “ t h e  b i r d  o f  s a c r i f i c e ” .  ^ 7 /
/
At 1 9 2 9 , 1 : 2 0  m e n t io n  i e  made o f  * 9 r  m l e n s  
e l m  " tw o  b i r d s  f o r  t h e  man o f  god"  and a t  ) : 2 7  a n d  9 : 8
we h sv e  * # r  m 1 9 n ^  "two b i r d s  f o r  t h e  m a n " .  The
s u g g e s t i o n  h a e  b ee n  made IDussaud  B y r i a  A i l  p . ? 2) t h a t  t h e s e  
p a s s a g e s  r e f e r  t o  s u b s t i t u t i o n  o f f e r i n g s ,  b u t  f o r  t h i s  t h e r e  
i e  no e v i d e n c e .  The r e f e r e n c e  i s  e i t h e r  t o  t h e  s a l a r y  o f
t h e  o f f i c i a l  o r  t o  th e  o f f e r i n g  p r o v i d e d  f o r  h im .
B i r d s  i n  a  s a c r i f i o l a l  c o n t e x t  a r e  d e n o t e d  a l s o  by t h e
/
t e r m  * p -  w * p n a r  k -  “ and  a  b i r d  we s h a l l  0 f i b r "
1 1 9 2 9 , 0 :6 ) .  The Heb. i s  u s e d  i n  a s a c r i f i c i a l  c o n t e x t
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e t  Gen* 6 : 2 0 *  At ix  A ü  b : 4 5  o c c u r s  t h e  w o rd  q in 
ThiB h a s  b e e n  c o a n e o t n d  by ? •  U G e s t e r  (J  E A 3 .  1 9 5 5  P # 54)
of
w i t h  a  S a m a r i t a n  r o o t  ? ;>lch re  n A e r e  ^  ^ ^  i n  t h e  1‘argum  
G en .  1 : 2 0 .
T h r e e  e n e o i e e  o f  b i r d s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  b e i n g  o f f e r e d
/
i n  s a c r i f i c e .  y  n t  -  " t h e  dove"  ( 1 9 2 9 , 1 : 1 ) n  8 r  -  
’’t h e  e a g l e ” ( I i l  D 1 : ^2 - 5 5 ) d e y  " t h e  v u l t u r e "  
l i  i) 1 0 5 ) .
i i i r d s  a r e  n o t  I n c l u d e d  in  t h e  l i s t  o f  s a o r i f i o e e  o f f e r e d  
a t  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  t e m p l e  o f  A leyan  E a a l ,  and  f ro m  t h i s  i t  
may b e  d e d u c e d  t h a t  t h e  e a c r i f i o e  o f  b i r d s  p l a y e d  a  s u b s i d i a r y  
p a r t  i n  t h e  c u l t  a t  l g n r . l t ,  p e r h a p s  b e in g  c o n f i n e d  t o  p r i v a t e  
s a c r i f i c e s ,  and t h e n  be^nir r e g a r d e d  ae a p o o r  o f f e r i n g .
Am^ng t h e  P h o o n i o l n n a  h i r e ' s  formed p e r t  o f  t h e  m a t e r i a l  
o f  s a c r i f i c e .  I n  t h e  O e r t h a g o n i a n  t a r i f f  tw o  c l a e w a  o f  
f o w l s  a r e  m e n t i o n e d  •  5 Z) sr p r o b a b l y  t h e  d o m e s t i c
fo w l  and  y ^  p e r h a ;  s  t h e  w i ld  b i r d *  i i l r d a  w ere  o f f e r e d  a t  
i i a b y lo n *  ( F a r l e n i  o p . o i t . p ,  55^ ) .
As r e g a r d a  o f  f o r  I n g e  o f  t h e  p ro d u c e  o f  t h e  s o i l  ( y  b X 
a r  ÿ 1 ^  ^ B 2 :5 ) t h e  t e x t s  r e v e a l  t h a t  t h e s e  were v e r y  
c o m p r e h e n s i v e , and  wo may c o n o l a d o  t h a t  o f f e r i n g s  m i g h t  be  made 
o f  e v e r y t h i n g  t h a t  t h e  e a r t h  p r o d u c e d .  i n  t h i s  r e s p e c t  t h e  
u s a g e  o f  t h e  U g e r i t i y n s  r e p e m b l e i  t h a t  o f  t h e  B a b y l o n i a n s  
whose s a c r i f i c i a l  o f f e r i n g s  were t a k e n  ^rom t h e  w h o le  v e g e t a b l e  
k in g d o m .  ( J e r e r n i a s  o p . c i t . } .  A-riong. t h e  Hebrew s on  th e  o t h e r
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h a n d ,  t h a  r a n g e  o f  p e e r e d  g i f t s  wee s n b j e o t  to  c e r t a i n  
r c s t r l c t i c n r • Thue f o r  e x e m n le  n o t h i n g  c o n t a i n i n g  l e a v e n  
m i g h t  b e  b u r n t  on t h e  a l t a r  n o r  m i g h t  t h e  a l t a r  r e c e i v e  a
w h ich  h ad  un<^Grgonr f e r m e n t a t i o n .  I s r a é l i t e  o f f e r i n g s  
a g a i n  w e r e  c o n a o p c d  o n l y  o f  t h e  p r o d u e  t e  o f  a g r i c u l t u r e ,  and  
d id  n e t  em b ra c e  w i ld  f r u i t s .  T h e re  I f no t r a c e  o f  an y  s u c h  
r e e t r i o t i o n s  a t  U g n r l t .
The f i r s t  f r u i t s  o*  ^ t h e  v a r i o u s  o r o n a  w e re  u n d o u b t e d l y  
•n roF en ted  t o  t h e  godp  a t  U g a r i t  a s  t h e y  were by  m o s t  a n c i e n t  
p e o p l e s ,  t h o u g h  no t e c h n i c a l  t e r r a  d e n o t i r i g  - ^ i r a t  f r u i t s  h a s  
been  i d e n t l - ^ l e d .  In  o n e  o f  t h e  n a r r a t i v e  no erne h o w e v e r
(X A 13 2 :  ':5c- 5 ^ )  o c c u r s  t h e  w e l l  known s c e n e  commonly c a l l e d  
•’The W innowing  o f  L o t ” , g e n e r a l l y  r e g a r d e d  ae  d e s c r i b i n g  t h e  
r i t u a l  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  o f f e r i n g  o f  t h e  f i r s t  s h e a f .  t S o e  
b e lo w  c . V I )
\3  r e g a r d s  c e r e a l  o f ^ o r i r g s ,  t h e  f o l l d w i n g  s u b s t a n c e s  
liAve b e e n  n o t e d  a s  f o r m i n g  p a r t  o f  t h e  s a c r i ^ l o l a l  o f f e r i n g .
V
d e t  1 9 2 T , 1 : 9  c f .  H eb .  / /  w Y ’’g r a s s ” • • Not o f f e r e d  
u a c r i ^ l o i a l l y  i n  t h e  O ld  T e s t a m e n t .
*v  ^ T 1 9 2 9 , 4“ î l f  o f .  A rab  "f?hea-^ o f  c o m " .
Ic g m 1 9 2 9 , 1 : 9  o f .  Heb.  ” s p e l t ”
a * r  m 1 9 2 9 .  1 2 :  1  c f .  H eb .  n i y v j  ’’b a r l e y ” .
T h e r e  i s  no e v i d e n c e  o f  t h e  o f  •’b r i n g  o f  p a r c h e d  g r a i n  
80 cofimvc among i-h^ f e b r e w s .  L e a l  o r  f l o u r  i s  r e f e r r e d  to  
ae  q m h  { S y r i a  XV p . 7 5  l i n e  2) t h o u g h  n o t  I n  a s a c r i f i c i a l
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c o n t e x t ,  (H®b, P p  I*
T r i l l  t  was o -^ fe rc d  by t h e  B a b y lo n  l a n e ,  i F u r l a n i  o p . c i t *  
p ,3 5 B )  by t h a  C a r t h a ^ i e n lm n s ,  IN 3 1 4 4 :  2 )  and  by  t h e  
R eb re f /e  ( l e v . l j :  2 4 ;  2 J ; 4 0 ) .  I t  was a l s o  o f f e r e d  by  t h e  
U p . a r i t i t n e  an d  oe i n  H ebrew ,  t h a  g ^ n e r i o  t e r m  l e  p  r  
( S y r i a  XV r»,75 B, l i n e  1 3 ;  B 2 : 3 )  B p e o i f i c  f r u i t s
m e n t i o n e d  ae  beln^? o f f e r e d  s a o r i f l o l a l l y  a r © : -
d b 1 t  1 9 2 9 * 1 2 : 1 7  o f#  Heb# P S 2 . 1  " lum p o f  p r e s s e d  
f i g s " #
^ n  q m 1929* 1 2 : 3  c f .  H eb .  a -> fi h S'  " b u n c h  o f  r a i s i n s " .
Two p l a n t e  g ro w n  a s  c o n d i m e n t s  w e r e  o f f e r e d  a t  I g a r  i t ,
/ /  , „ * n a m e l y : *  g e m n " s e s a m e "  (A ra b  ) 1929* 1 2 :4 *
k  m n  "o u m ln "  (Heb# 'jh>'2>) 1 9 2 9 ,  1 2 :9 #
The  o n l y  r o o t  n i a n t s  found  in  t h e  t e x t s  i n  a  s a o r i f i o l a l
c o n t e x t  a r e : *
g d 1 " t h e  o n i o n "  ( A c c a d .  g  1 d 1 u  A ra b  11 A o  )
1929 . 12 :1 .
d d y  m " m a n d r a k e s "  V A B 0 1 2 ,  D 55» 7)«
gand r a k e s  a r e  o f  f a r e d  a a  p a r t  o f  a  f e r t i l i t y  r i t e  on a c c o u n t  
o f  t h e  f e r t i l i s i n g  p o w e r  a t t r i b u t e d  t o  them#
A common s a c r i f i c e  among t h e  B e m l t e s  was f u r n i s h e d  by 
i n o e n s e .  I n c e n s e  m i g h t  be  ad d ed  t o  o t h e r  s a c r i f i c i a l  m a t e r i a l  
i n  o r d e r  t o  meke t h e  o d o u r  o f  t h e  e s e r i f i o ©  more a g r e e a b l e  t o  
t h e  g o d ,  and  t h e r e f o r e  t o  i n c r e a s e  t h e  p o t e n c y  o f  t h e  e a c r i f i o e ;
o r  i t  m i g h t  b e  o f f e r e d  e e p a r a t e l y .  I n c e n s e  was a l s o  b u r n e d  t o
/
e f f e c t  p u r i f i c a t i o n #
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I t  h s 8  b e e n  o o n t e n S e d  ( B .G r^ y  o p . c i t . p . 1 4 4 ,  D a s s a u d  -
/
l e e  O r i g i n e s  C a n a n e e m ie s  du S a c r i f i c e  I s r a e l i t e  p . l j l )  
t h a t  a l t h o u g h  t h e  i n c e n s e  a l t a r  l e  o f  l a t e  o r i g i n  i n  P a l e s t i n e ,  
i n c e n s e  wae n e v e r t h e l e s s  o f f e r e d  by t h e  p r e - e j c i l i o  I s r a e l i t e s .  
The u g a r i t i a n  e v i d e n c e  i n c r e a s e s  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  t h i s  
s u g g e s t i o n .
I n c e n s e  a s  f o rm i n g  t h e  m a t e r i a l  o f  s a c r i f i c e  i s  m e n t io n e d  
u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s
b h  r  t  I  A B 1 : 1 7 ;  1 A B 5 : 5 ,  I  D 1 1 2 , 1 2 6 , 1 4 1 .  o f .
A rab  ^  Ac c a d .  b a h  a  r  a t . I n  e v e r y  i n s t a n c e
t h i s  word i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  gods  o f  t h e  u n d e r w o r l d  -  
e l m  a r  s .
1 b n t  I I  A B 6 : 3 5 .  o f .  K eb .  ,7 J :2 -S 
q L r  I  D 8 8 , 93 i i  D 1 : 2 8 , 4 7  i l l  D 1 : 2 6 ,3 7  
o f .  Heb.  J17
8 b 1 t  1929  1 2 : 4  B u s s a u d  ( S y r i a  X I I  p . 6 7 ) and
Dhorme ( R .B .  1931  t r a n s l a t e  a s  ’’c r e s s ” . P e r h a n s  i t
majr more p r o b a b l y  be r e f e r r e d  t o  H eb .  J )  3  /? W a n  i n g r e d ­
i e n t  i n  t h e  i n c e n s e .
A p a r t  f rom  t h e  f a c t  t h a t  i n c e n s e  was a s s o c i a t e d  w i t h  t h e
c u l t  o f  t h e  d e a d ,  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  o f  i t s  s i g n i f i c a n c e  i n
t h e  U g a r l t i a n  s a c r i f i c i a l  r i t u a l .
The same r e a s o n  w h ic h  p ro m p te d  t h e  u s e  o f  i n c e n s e  a l s o  
l e d  t o  t h e  i n c l u s i o n  among t h e  m a t e r i a l  o f  s a c r i f i c e  o f  arom­
a t i c  n i a n t s . T h ese  a r e  m e n t i o n e d  i n  U g a r l t i a n  by t h e  g e n e r i c
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/
t e r m  a m m (V A B A i l j )  c f .  HeB. o  h  ^  . I n  a s a c r i ­
f i c i a l  c o n t e x t  've a l s o  f i n d  11 9 2 9 ,  ) ; 2 1 ) . U n d e r
t /h lg  t e r m  s r o m c t i c s  a r e  r e f e r r e < i  t o  i n  A c c a d ia n  s e c r i f i o i a l  
t e x t e ,  ( f a r l a n i  o r . e i t . p . 559)
In  p r l r i t l v e  r i t u e l  a p r o m i n e n t  p a r t  i s  n l n y e i  by  o i l  -  
T e g e t e b l e  and a n i m a l .  The u s e  o f  o i l  among t h e  i s r a e l i t o s
wee t w o f o l d .  O i l  was m in g le d  w i t h  t h e  c e r e a l  o f f e r i n g  on  
t h e  a n a l o g y  t h a t  w h e t  wee p l e a s i n g  t o  man m a s t  be P l e a s i n g  t o  
C o f .  ( c f . 1 e r . 2 : 1 , 2 ;  Ex.  2 9 : 2 ) .  Or i t  r i g h t  b e  p r e s e n t e d  by  
i t s e l f  f-8 an i n d e r e n d e n t  o f f e r i n g ,  ( c f .  l e v .  1 4 : 1 0 ;  k i c e h  6 : 7 ) .
Among t h e  P h o e n i c i n n r  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  f o r m e r  
method o f  p r e s e n t a t i c n  was r r a c t i s e d . I n  t h e  t a r i f f  f ro m  
K a r r e i l l e s  (K S i  4 2 : 1 4 )  th e  t e rm  i s  t o  be r e f e r r e d
t o  t h e  K eb .  a t e r m  em ployed by P t o  d e n o t e  t h e
p r o c e s s  o f  m i x i n g  o i l  w i t h  t h e  s a c r i f i c i s l  o f f e r i n g .
C i l e  o f  many v t r l o u s  k i n d s  w ere  o f f e r e d  by t h e  B a b y l o n i a n s  
( F b r l e n i  o p . c i t . p .  559 ) .
The r e f e r e n c e s  t o  o i l  in  t h e  U g a r i t x n n  3 i t e r c t u r c  a r e  
a s  f o l l o w s
1 ^ 2 9 , 3 î 2 1 , 4 4 *  "’h i t  i r  f; t e x t  c o n t a i n i n g  a l i s t  o f
, /
e a c r i ' ^ i c e e  f o r  t h e  d a y s  o f  a m o n th .  The o i l  ( e m n ) i s
c o n t a i n e d  i n  a p o t  ( d d ) .
1 9 2 2 , 1 2 : 2  k  d 6 ci n m r  , "A p i t c h e r  o f  o i l  o f
m y r r h " . Tho t e x t  i s  a l i s t  o f  s a c r i f i c i a l  o f f e r i n g s .
V A B B 3^  8 m n  e l m -  " O i l  o f  t h e  p e a c e
o f f e r i n g " .
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I n  a non  e a c r i f i e i a l  c o n t e x t  o i l  t c  m e n t i o n e d  a t  V A B ^ 1 ,
3 9 ;  D £ 7 .
Amon^ some S o rn i t i c  p e o n i e s  m i l k  occ ju n le d  a p r o m i n e n t  
p l a c e  i n  t h e  m a t e r i - a l  o f  s a c r i f i c e .  Among t h e  A ra b s  i t  
f o r m e l  a  f r e q i e n t  l i b a t i o n  ( B .S m i th  o o . c i t . p p , 2 2 0 , 2 2 9 ) »  I t  
was a l s o  o f f e r e d  a t  C a r t h a g e  { B 3 i  4 2 ;  I 4 ) .  Cream and  
b u t t e r  were among t h e  p r i n c i p a l  B a b y l o n i a n  o f f e r i n g s ,  i F u r l a n i  
o p , c l t . p , 5 3 9 )• k i l k  was n o t  o f f e r e d  by  t h e  I s r a e l i t e s ,  
p r o b a b l y  coming u n d e r  t h e  law  w h ic h  w i t h  c e r t a i n  e x o e p t i o n s  
f o r b a d e  f e r m e n t e d  ru b s f^ tn c e e  t o  be p l a c e d  on t h e  a l t a r .
Milk, seems t o  l ia ro  -^ormed p a r t  o f  t h o  n a c r i f l o o s  o f  t h e  
U g a r i t i a n s ,  3 , 3 . 1 4  r e a d s  t  h h g d b h  1 b a n n b  
b b  m g  t  ‘’J a c r i f i o e  a k id  i n  m i l k  n ...................... i n  c r e a m " .
Borne c o n f u e l o n  h a s  e x i e t e d  a@ t o  t h e  p l a c e  o f  h o n e y  i n
S e m i t i c  e a c r i f i c e ,  B .G rey  eh owe ( o p , c l t , p , 4 0 2  ) t h a t  no 
d i s c r e p a n c y  e x i s t e  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  H ebrew  m d  
B a b y l o n i a n  p r a c t i c e .  I n  b o t h  c s c e e  h o n e y  w as  i n c l u d e d  i n  t h e  
s a c r o d  o f f e r i n g s ,  ^^h i le  Hebrew l a w  f o r b a d e  h o n e y  t o  be p l a c e d  
on t h e  a l t a r  (1 :3 .2 )  : l 8  ) i t  i n c l u d e d  h o n e y  among c e r t a i n  c l a s s e s
o f  s a c r e d  g i f t s  e g .  t h e  j i u y  1 ( L e v , 2 : 1 2 ) ,  I t  i s  c e r t a i n
t h a t  h o n ey  wss o f f e r e d  a t  B a b y lo n  ( % r l a n i  o p . c i t . p . 559)  b u t  
t h e r e  e p p e a r s  t o  be no e v i d e n c e  t h a t  t h e  B a b y l o n i a n s  o f f e r e d  
h o n ey  on t h e i r  a l t u r s .
Honey was d e f i n i t e l y  o f f e r e d  i n  s a c r i f i c e  a t  U g a r i t .
1 9 2 9  1 2 : 2  r e f e r s  among a l i s t  o f  s a c r i f i c i a l  g i f t s  t o
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k  d n b t  -  ” B j a r  o t  h o n e y " ,  K 72 f f .  l e  e d e s c r i p t i o n  
o f  a s a c r i f i c i a l  s c e n e  i n  w h ic h  Se r e t  e a c r i f i c e e  a l a m b ,  a  g o a t ,  
brea*1, a b i r d ,  w in e  end h o n e y .  The I r a n i i o s t i o n  o f  t h i s  s o e n a  
w o a ld  a p o e s r  t o  b e  t h a t  h o n e y  wss p l a c e d  on t h e  a l t a r  a t  U g a r i t *  
The u s e  o f  w ine  in  s a c r i f i c e  i s  n r o b s b l y  c o - e x t e n s l v e  
w i t h  th e  u s e  o f  t h e  g r a p e .  I n  I s r a e l  w in e  fo rm e d  a r e g u l a r  
o f f e r i n g .  (S u m .2 8 : 7 ;  K x .2 9 :  4^ e t o . ) .  I t  m i g h t  be  o f f e r e d  
a l o n g  w i t h  o t h e r  s a c r i f i c i a l  m a t e r i a l  (Num,1 5 : 2 4 ; l e v . 2 ) i l ) )  
o r  i t  m i g h t  b e  o f f e r e d  i n d e p e n d e n t l y ,  Wine i s  n o t  m e n t i o n e d  
i n  t h e  p a c r i f l c l p l  t a r i f f s  f rom  l i l a r s e l l l c s  and O ar  t h a  g e , b u t  
t h e  o m i s s i o n  i s  n r o b s b l y  e c c i d o n t a l ,  At B a b y lo n  many k i n d s  
c f  w in e  and  b e e r  w ere  o f f e r e d ,  ( F u r l  an i  o n . o i t . p . J ^  ) ,
At U g a r i t  w in e  u se d  i n  s a c r i f i c e  I s  m e n t io n e d  u n d e r  two 
n s m e s ,  ( 1 )  £ j n  1 9 2 9 ,  5 : 2 5 ;  1 2 : 4 ;  I I  A B 6 : 4 7 ;  k  7 2 : 1 6 4 .
( 2 )  h m r  -  V A B A l 6 ; S 3 6 . Xti e a c h  r e f e r e n o e  
I n s t a n c e d  f to m  s n n r r s t i v e  t e x t  w ine  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  f o o d  i n  
t h o  p a c r i f i c e .  f ro m  t h e  r i t u a l  t e x t s  i t  l e  i m p o s e I b l e  $o 
d e d u c e  how t h e  w in e  was o f f e r e d .
k  common o f f e r i n g  among a l l  p e o p l e s  muet hfv© b ee n  t h a t  
b r r n d .  In  I p r a e l  '"t o r e  i r r  r i t h  t h o  s h e r -h re ? » d
b r e a d  o'" t h e  f a c e  (1 S a m ,2 1 ;6  e t c . )  b r e a d  o f  God ( L e v . 3 : 1  e t o . ) , 
h o l y  b r e a d  (1  S a m ,2 1 :4 ) *  In a l l  l i k e l i h o o d  t h e  s s c r l f l c i s l  
b r e e d  may h a v e  b e e n  b o t h  le f iv en ed  and u n l e a v e n e d ,  f o r  t h e r e  
w e re  p r o b a b l y  two t r a d i t i o n s ,  one r e a c h i n g  b a c k  t o  t h e  d e s e r t ,  
f o r b i d d i n g  t h e  u s e  o f  l e e v c n ,  and one h a v i n g  i t s ' r o o t s  In  
a g r i o u l t u r a l  l i f e ,  t o  w h ic h  t h e  u s e  o f  l e a v e n  w ould  b e  n o r m a l .
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( S e ô  B.Gra;^' o p , c i t . T > . 5 9 9 )« The ahew b r o a d  wae e e t  I n  a  row 
o n  ià t a b l e  b e f o r e  Ja h w e h  ( L e v , 24 :  $ - 6 ) and was r e n e w e d  
e v e r y  w ee k ,  i n  t h e  Cana  m i t e  c i t i e s  d a i l y  o f f e r i n g s  o f  
b r e a d  w ere  p l a c e d  o e f o r e  t h e  g o d .  T hese  m i g h t  be  r e p l a c e d  
by c a k e s  made o f  c l a y ,  i 3 eo L o i s  o p , o i t . p , 1 0 0 ) .  B r e a d  i s
CL -t
m e n t i o n e d  i n  t h e  C a r t h a g i n i a n  t a r i f f  IB S I 4 4 : 4 )  • At B a b y lo n  
b r e a d  o f  f i l l  s h a p e s  and  k i n d s  wae i n c l u d e d  among t h e  d a i l y  
o f f e r i n g s  -  b r e a d  o f  w h e a t ,  o f  b a r l e y ,  o f  c o r n ;  l o n g  b r e a d ,  
s h o r t  b r e f id ,  w i t h  o i l  e t c ,  iF a r X a n i  o p , c i t . p . 3 3 6 ) .
B r e a d  f i g u r e s  among t h e  e a c r i f i c i a l  o f f e r i n g s  o f  U g a r i t .
(K 6 9 , 1 6 2 ; B vj 6 ) .  I n  c e ch i r ie t i in ce  i t  l e  found i n  c o n ­
j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  o f f e r i i . g a .  T h e re  i e  no t r a c e  o f  t h e  p r o ­
h i b i t i o n  o f  l e a v e n  a I U g a r i t  ( a o e  be  lew c . V I )  n o r  a n y  e v i d e n c e  
o f  t h e  d s i l \ /  p r e s o n t û t i o n  o f  h r c u d  In  t h e  t e n i n i e .  B r e a d  on  
a t a b l e  i s  m entio r ie . i  a t  IX A B 4 :  35*
ï f h e t h e r  w a t e r  l i b a t i o n s  e v e r  formed p a r t  o f  S e m i t i c  
r e l i g i o n  h a s  been  d i s p u t e d ,  R ,S m i t h  would b r i n g  a l l  s u c h  
r i t e e  u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  s y m p a t h e t i c  n isg ic  ( o p . o l t , p . 2 3 1 )$ 
b u t  t h i s  i s  ft m a t t e r  s i m p l y  o f  n o m e n c l a t u r e .  T h e r e  c a n  be 
no d o u b t  t h a t  aiiong t h e  S e m i t e a  l i b a t i o n s  o f  w a t e r  w ere  o f f e r e d  
to  t h e  g o d e  f o r  v u r i o u e  p u r p o s e s  p g ,  t o  n o u r i s h  t h e  g o d s  (S e e  
Lode O T > ,c i t , p ,1 0 0  ) ,  t o  e i a k e  t h e  t h l r r t  o f  t h e  d e a d  ( S e e  
O o s t e r l ^  -  J a o r i f i c e s  i n  A n c i e n t  I s r a e l  p . 1 8 3 ) ,  t o  i n d u c e  r a i n -  
f a l l  ( E . d m l t h  o p . c i t . p . B } ! )  • L i b a t i o n s  o f  ;<«ter  h a d  no p l a c e  
i n  t h e  L e v i t l o a l  Law, b u t  t h e  p r a c t i c e  i s  a t t e s t e d  by  1  Sam. ? : 6
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find p e r h a p s  by 2 àain» 2 3 : 1 6 .
In th e  U g a r i t l u i  t e ^ t s  th e  o f fe r in * .  o f  .voter l e  d e s c r i b e d  
a t  V A B 38 'vhere  Aunt pours  ou t  w a te r  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  
I n c r e a s e  o f  t h e  f e r t i l l s l n , dew. l i b a t i o n s  o f  w a te r  w ere  
f i l s o  o r o b a b l y  o f f e r e d  In c o n n e c t i o n  with  t h e  f u n e r a r y  c u l t  
a t  U g n r l t .  ( S e e  S c h a e f f e r ,  The Cuneiform T e z t a  o f  Has Shamra,  
U g a r i t  0 , 50 ) .
A p a r a l l e l  t o  t h e  l i b a t i o n  r i t u a l  o f  t h e  f e a s t  o f  
T a b e r n o c l e e  d e s c r i b e d  I n  t h e  i l i o h n a h  ( o u o c o t h  IV 9 -  VI 1 )  
h a s  boon  d e t e c t e d  by some w r i t e r s  a t  : d 1 o -5 ^ ’* i u e e  Hooke -  
T h e  Or g i n s  o f  K a r l y  S e m i t i c  R i t u a l  v * i j )  b u t  t h e  m e a n in g  o f  
t h e  t c r t  a t  t h i s  o o l n t  I s  h i g h l y  f o u b t - ^ l .
The  u s e  o f  bloof^ i n  s a c r i f i c l f t l  r i t u * ; !  I s  u n i T - r r a l .  
f  1 t h  o u t  a t  t h i s  n o i n t  e n t e r i n g  i n t o  i t s  s i g n i a o n a o e  I S ee  
b e lo w  c . V I )  we n a y  n o t i c e  t h o  r c ^ e r e n c e ?  i n  t h e  E n s  Sham ra 
t e x t s  t o  t h e  b l o o d  O '^ '^erlng.
1 9 2 9 , 9 : 1  T h i s  t e x t  c o n t& in e  r  11 .  t  o f  e a c r l f i c i a l  
0 "* * fe r ln fs ,  and r e v e e l p  t h a t  t h e  Ug«.rl l I a n s  r c g a r d o d  tho  b l o o d  
Ep a  P l g n i f l c o n t  p e r t  o f  t h e  s n c r i f l c i s l  v i c t i m .
I l l  h  1 : 2 4  A s a o r i f l e i a l  s c e n e .  I t  would aoma t o  
show t h a t  t h e  b lo o d  w^e m s a l p u l n t o d  i n  ?ome vay by t h e  
e a c r l ' ^ i o e r .
V A 3  5 ’*15 A s n c T i f i c i a l  s c e n e  i n  \ h i o h  An a t  im m ersee  
h e r s e l f  I n  t h e  b lo o d  b o th *
I t  w o a l t  a p p e a r  a l s o  t h a t  l i b a t i o n s  o f  b lo o d  w ere  o f f e r e d
y
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88 p a r t  o f  t h e  f U n e r e r y  o a l t  a t  U g a r i t .  ( S e e  S c h a e f f e r  o p .  
c i t . p . 5 4 ) •
Prom t h e s e  r e f e r e n c e s  i t  i s  c l e a r  t h a t  a t  U g a r i t ,  a s  i n  
I s r a e l ,  a d e f i n i t e  b l o o d  r i t a a l  e x i s t e d ,  t h o u g h  i t s  d e t a i l s
■ * xr Ji cf~
h a v e  n o t  been  p r e s e n - t e d .
Human e a c r i f i c e i b y  S e m i t i c  p e o p l e s  a r e  w e l l  a u t h e n t i c a t e d .  
In  P a l e s t i n e  we have  t h e  w e l l  known i n f a n t  s a c r i  f l e e s  (See 
s g • 1903 P »3^ f ! P e t r i e  — T e l l —e l  Hesy  p . 3^#
S e l l i n  -  T e l l  T a ’ an n a c h  p . 5 D  and  t h e  f a m i l i a r  f o u n d a t i o n  
s a c r i f i c e s  (Sëe P . E . F . Q . S .  1904  P . l b ;  190b  p . 64; V i n c e n t  
R . B .  1909 p .2 57  )* To human s a c r i f i c e  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  
t h e r e  a r e  u n d o u b t e d l y  r e f e r e n c e s  e g .  J u d g e s  1 1 : 30, 40 -  t h e  
s a c r i f i c e  o f  J e p h t h a U s  d a u g h t e r :  2 K i n g s  3 : 2 7  -  t h e  s a c r i f i c e  
o f  t h e  e l d e s t  s o n  o f  t h e  King o f  g o e b  ; 1 Sam. I 5 ; 32 -  t h e
s l a y i n g  o f  Agag b e f o r e  J a h w e h .  W h e t h e r  t h e  f i r s t  b o r n  c h i l d  
o f  e v e r y  f a m i l y  was  a t  any t i m e  s a c r i f i c e d  t o  Ja h w e h  i s  d i s ­
p u t e d .  T h e r e  a r e  a l s o  t h e  f r e q u e n t  r e f e r e n c e s  t o  p a s s i n g  
c h i l d r e n  t h r o u g h  t h e  f i r e  t o  M olo c h ,  w h i c h , h o w e v e r  we i n t e r p r e t  
t h e  w or d  Moloc h  ( See e g .  K i a s f e l d t - M o l k  a I s  O p f e r b e  g r i f f ,
•0 as Sim) undoubtedly r e f e r  to  the widespread p r a c t i c e  of  
s a c r i f i c i n g  c h i ld r e n .
The a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  f o r  human s a c r i f i c e  a t  U g a r i t  
i s  s l i g h t .  I n  a c o r n e r  o f  t h e  n e c r o p o l i s  was f o u n d  a l a r g e  
c i s t e r n  c o n t a i n i n g  f r a g m e n t s  o f  p o t t e r y  a n d  s k e l e t o n s  o f  new 
b o r n  i n f a n t s .  These  a r e  n r o b a b l y  t h e  r e m a i n s  o f  human s a c r i ­
f i c e  ( S c h a e f f e r  S y r i a  X l l i  p . 4 ) .
The l i t e r a r y  e v i d e n c e  f o r  t h e  p r e v a l e n c e  o f  huioan 
s a c r i f i c e  i e  a l s o  m e a g r e .  T h e r e  e r e  two p o e e l b l e  r e f e r e n c e e  
b o t h  o f  t h e n  a n e e r t o i n .  K 13- l b  a  k  p  1 h  m e 1 a t  
K s r  m. T h i s  i s  r e n d e r e d  by A l b r i g h t  i B . A . 3 . 0 . E *  i l o . Y l  
p . ) 8 ) " S a c r i f i c e  f o r  h e r  t h r e e  s k i l l e d  e r a f t e m e n "  or  
" S a c r i f i c e  f o r  h e r  t h i ' e e  m u a i c i i u i e " .  F o r  a  s a c r i f i c i a l  
s e n s e  a t t a c h i n g  t o  t h e  r o o t  k w n o f .  l a a i s h  14 ; 21,
Zeph  1 : 7 *  k g r  m i s  t o  be c o n n e c t e d  w i t h  Heb .   ^ i " s k i l l ,  
e u c o e s s " .  e may compare a l a o  t h e  U a n a a n l t e  d e i t y  
K a u e 8 r  -  t h e  w is e  o r a f t s a i a n  ‘and p a t r o n  o f  m u e i c .
V
V l r o l l e e u d ’s t r a n s l a t i o n  " Jo  l u i  a t t r l b u e r e l  l e  t r i p l e  d e s  
K o s e r i t e s "  g i v e s  n n  a l m o s t  i m p o s s i b l e  m e a n i n g  t o  k  w n , and  
I r  more  d i f f i c u l t  t o  f i t  i n t o  t h e  o o n t e x t .
Hura.nn s a c r i f i c e  m.\4y p o s s i b l e  be r e f e r r e d  t o  a t  V A B 
B 13-14 -  b r  k n t  g 1 1 b d m a m r  "3 he  p l u n g e s
b o t h  h e r  k n e e s  i n t o  t h e  b l o o d  c f  t h e  g^m r " .  i , l n e e  b-12
d e s c r i b e  A n a t * e  b l o o d y  b a t t l e  w i t h  t h e  p e o o l e  o f  t h e  a o a - e h o r e .
/'
8 m r  may d e n o t e  on  o f f i c i e l .
The l a s t  t y p e  o f  e e c r i f i u i a l  g i f t  t o  b e  o o n e i d a r a d  i s  t h a t  
ooffipOBcd o f  i n a n i m a t e  o b j e c t e .  These  a r e  m o s t l y  v o t i v e  
o f f e r i n g s ,  and  o r e  o f  l i t t l e  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  u n d e r e t a n d l n g  
o f  e o c r i f l c c .  To t h i s  c l s e e  b e l o n g  n o n - h u m a n  f o u n d a t i o n  
o f - ^ e r i n g p .  At U g a r i t  o b j e c t s  t h a t  p r o b a b l y  c o n s t i t u t e d  a 
f o u n d a t i o n  o f f e r i n g  were  d i s c o v e r e d  u n d e r  t h e  l i b r a r y .  T h es e  
c o n s i s t e d  n o t a b l y  o f  a  b r o n z e  axe c o v e r e d  w i t h  s i l v e r  and  a 
g o l d  c u p  (See  S c h a e f f e r  S y r i a  111 p . 7 ) .  O t h e r  o b j e c t s  n o t e d
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fie f o r m i n g  q u a s i  e a c r l f i c i a l  g i f t e  sare
n  g -  1 9 2 9 ,  1 2 : 9  -  " f e s t h e r e ' * ?  Heb .  ?
k  n r  -  1929, 9 : b  -  "a  w i n g " .
6 r t  -  1929 . 19:9 -  "a f le e c e ”. 
k  g P -  1929 , 4^ 6:11 k 8 p y  * d b  -  " h e  o f f e r e d  
s ilv er" . Also at K 12b.
q r  n  t  -  B 6 : 2 2  -  a  d r  g r  n  t  -  " l  s h a l l
o f f e r  h o r n s . "
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C H A P T E R  V.
TKCIÜÜICAL TERMS.
The U g a r l t i a n  t e x t a  make m e n t i o n  o f  many t e c h n i c a l  t e r m s  
o f  s a c r i f i c i a l  r i t u a l ,  some o f  them a l r e a d y  known f ro m t h e i r  
o c o u r ^ n c e  i n  o t h e r  S e m i t i c  l a n g u a g e s ,  o t h e r s  p e c u l i a r  t o  t h e  
U g a r l t i a n  d i a l e c t .  Wc g i v e  a l i s t  o f  s u c h  t e r m s  i n  a l p h a ­
b e t i c a l  o r d e r  w i t h  an  a c c o u n t  o f  what  a p p e s r s  t o  be  t h e i r  
s i g n i f i c a n c e  and t h e i r  r e l a t i o n  t o  t h e i r  c o n g e n e r s  wher e  
t h e s e  e x i s t .
a  k  1 . T h i s  r o o t  o c c u r s  i n  a n o n - t c c h n i c a l  s e n s e  i n  
n v e r b a l  ( e g . k  8 i  ) an d  n o m in a l  l e g . I  D 9)  f o rm ,  l a e s n i n g  s i m p l y  
" t o  e a t ,  f o o d . " I n  t h e  two s t e l a e  d i s c o v e r e d  i n  1 9 5 4  ( S y r i a  
AVI p p .  155 ) i t  i s  p r o b a b l y  uacu  i n  a t e c h n i c a l  s e n s e
m e a n i n g  " s a c r i f i c e " .  Duesaud  r e g a r d s  t h e  o f f e r i n g  a s  a 
s a c r i f i c i a l  m e a l , p e r h a p s  a communion f e a s t  ( S y r i a  XVI p . l Y Y ) .  
? rom t h i s  i t  may be deduced  t h a t  a t  U g a r i t  p a r t  0 ^  t h e  s a c r i ­
f i c i a l  m a t e r i a l  was r e t a i n e d  by t h e  w o r p h i p p o r e  t o  p r o v i d e  a 
m e a l .  E o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s t e l a e  s e e  ùolow u n d e r  p g r .
I n  t h e  Code o f  Hammurabi  i s  found t h e  word in a  k a 1 a
m e a n i n g  " s a c r i f i c e " ,  ( f u r l a n i  o p . c i t . p . 3 3 5 ^•
a  r  b . V A B G 1 4 , B 34 ,  69,  74  Y1 A B 2 :  2 1 .
T h e s e  p a s s a g e s  a r e  n a r a l l e l  and r e a d : -  
8 k ^  1 m 1 k b d a r  ^
a r b  d d  I k b d  a d m
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" o a r  t h e  p e a c e  o f ^ e r l n p  i n t o  t h e  h e a r t  o f  th o  e a r t h  
o u r  t h e  j a r  i n t o  th e  h e ^ r t  t h e  f i e l d s , "  
a r b  Î8 c l e a r l y  p a r a l l e l  t o  e k a n a  i s  t o  bo compared  t o
let ) . n  2  7 >{ a l a t t i c e d  o p e n i n g  t h r o u g h  wh ich  t h e r e i n  p o u r s ,  
^UGs ud r e f e r s  t o  :x o v ,  l < i : l b  -  o i  v  w h i c h  h e  b e l i e v e s  
eh ou : bo t r  i n s l a t e d  " ^ o u r  t h e  b i o  d " ,  W y r l a  i V i i  n ,  1 0 1 ,  )
ï h e  r i t o  do s c r i b e d  i e  o b v i o u s l y  a  f e r t i l i t y  r i t e ,  f o r  g Ic
/
and e l m  s e e  b e l o w ,
V
a 8 tn, 1 9 ^ 9 '  h : 7 - 9 ;  >4;11* I h i s  r o o t  c o r r e s p o n d s  
p h i l o l o g i c :  1 ly t o  d e b ,  ^  W V a n d  i s  n r o b  «bly % s e c r i f i o i a l  
t e r m ,  I j ^  j  : ^7  i e  e x t r e m e l y  f r  ugmmntary b u t  i t  c o n t a i n s  the  
w o rd s  ic d ' j m r "  and p r  " f r u i t "  w h ic h  may ^ o i n t  t o  t h e
V V/
n a t u r e  o f  t h e  > s m, 2? b 8 -  a s m  n  r  -  " a n  a e m
t o  n r " l l , e ,  o h m n n s h ) ,  27 b 9 -  a s m  t  r  t  b d -
" t h e  n e C3 i s  ei-re d o u t " ,  ( o f ,  Heb,  7  2 . 1  ) . 1 9 2 9 :  34
i s  18 0 men t a r  y  b u t  i t  would nope ' r  t o  be h l i s t  o f
V  v /
c-rem< t i i e s  p e r f o r m e d  i n  h o n o u r  o f  t h e  g o d d e p e  a w s  ic,
V  V  V-
. t  l i n e  11 r e  d l a d  a s m . n o t  1 g d a s m  as  g i v e n
by j  , ,  jA c k  ( u h e  itos c h a  i r e  K e x t s  p ,  30 ) ,
I t  i s  c l e o r d y  f p r r  +.o
\/
n m t u r e  o f  t h e  m e m  a t  U g a r i t ,  n o r  do we g a i n  m y  l i g h t  on
t h e  b i b l i c a l  a  h  ^ i n  t h e  o l d  l i t e r a t u r e  o f  t h e  O ld
T e e t n m e n t  means  ( a )  g u i l t  ( G e n , 2 6 : 1 0 )  ( b )  o o m p e n s v i t i o n
(1 3am, 6 :  3 f  f  ) ,  ( o )  money g i v e n  f o r  t h e  euy p r t  o f  p r i e s t s ,  
(2  l i n g s  l ^ i l o ) ,  s  d e n o t i n g  a e a c r i ^ i o ©  i t  i e  f i r s t  f o u n d
i n  i z e l c i e l  «nd . , i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  i n  Hebrew
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r i t u a l  b e t w e e n  t h e  Y and t h e  Ji M Zp n  , D u s s a u d  a t t e m p t s
w i t h  i n d i f f e r e n t  s u c c e s s  t o  t r e a t  t h e  n  Zp n  a s  a
s a c r i f i c e  " n r o  p e c a t t o ’’ and t h e  /? u  Y a s  a  s a c r i f i c e  " p r o
d e l i c t o " ,  ( l e s  O r i g i n e s  e t c .  pp I I 7 f f . ) .  A more p r o b a b l e
a c c o u n t  o f  t h e  r e l a t i o n  be tw een  t h o  two t e r m s  i s  g i v e n  by
G , A . B a r t o n  ( J . B . n .  V o l . 40 192? P P . 7 9  f f ) .  The o k iW  b e l o n g s
t o  t h e  p e r i o d  when t h e  i d e a  o f  s i n  s i g n i f i e d  a v i o l a t i o n  o f
t a b u  ( o f . l e v . ) ) .  When more e t h i c a l  i d e a s  o f  s i n  came t o  t h e
f r o n t  t h e  t e r m -0 ^ 6  n was i n t r o d u c e d .  The t r a n s i t i o n  f ro m  one
»
t o  t h e  o t h e r  may be s e e n  i n  c h a p t e r s  4 and 5 o f  L e v i t i c u s ,
w h e re  t h e  t e r m s  a r e  u s e d  a s  synonym s .
We o a n n o t  i n f e r  from t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  t e r m  a t  U g a r i t  
t h a t  t h e r e  was a  s a c r i f i c e  c a l l e d  ü k iN  among t h e  a n c i e n t  H e b re w s .  
The r i t u a l  o f  t h e  o h a v e  b e e n  b o r ro w e d  by  t h e  p r i e s t l y  
w r i t e r s  f rom  C a n e a n i t o  o r  B a b y l o n i a n  s o u r c e s .
The t e r m  d o e s  n o t  o c c u r  i n  P h o e n i c i a n ,  t h e  e x p i a t o r y  
s a c r i f i c e  among t h e  r h o e n i o l a n e  b e i n g  t h e  ^ 5 o
u z r . I I  D 1 : 3 , 8 , 1 0 , 1 2 , 1 5 ,  2 .  The w ord  i s  i n t e  r p r o s t e d  
by V i r o l l e a u d  a s  b e i n g  an e o l t h e t  o f  B a n d  and  i s  co m p a re d  t o  
Hebrew a w a i s t  c l o t h  " and  A r a b .  I t  c a n  h a r d l y
h o w e v e r  be  an  e p i t h e t  o f  P a n e l  s s  i t  o c c u r s  i n  t h e  p l u r a l  i n  
l i n e  22 -  u z r  m. De Vaux s u g g e s t s  (H B 1 9 3 7  0 . 4 4 2  i
P h o e n .  o  1 fX  " v o t i v e  s a c r i f i c e s " .  We s h a l l  s e e  b e lo w  t h a t
u 2 r  may be t h e  U g a r l t i a n  t e c h n i c a l  t e r m  f o r  t h e  t h a n k  o f f e r i n g
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b * d ü 6 1 2 , 1 4 , 1 5 • ï b i s  i s  o b v i o u s l y  a  o u l t i e  
t e rn i  raeaciing " t o  p l a c e " ,  •
b . 8 . 1 2  8 b ' d y  r  b ai ' 1 '  d " P l a c e  t h e
m oon-ehapeâ  d i s e s  upon th e  e t o n e " .  F o r  y r  h  m and  '  d 
s e e  above o . X i .
/  /
0 . 0 . 1 4  ' 1 e s t  8 b * d r  z r  m nüpon a
f i n e  p l a c e ? "  V i r o l l e a u d  s u g g e s t s  ^ r a b .  a p p l i e d  to  a
f l o c k  p r o d u c i n g  much m i lk ,
3 8 1[) w * 1 a g n 8 b * d ..........  "And on a
v e s s e l  p l a c e  "
The 3h a f e l  i e  o f t e n  u sed  w i t h  o u l t i o  te rm e  t h o u g h  n o t  
e x o l u s i v e l y  s o .  ( o f . e g .  V A B D 8 4 ) .  
b a t  XI A B 3:  1 7 ,2 1 .
8 n d b h m fl n a b » 1
£-i
V
_8 r k b f r p t
d b b
v'
8 t V» d b 1? (w a
w d b J 2 t d m m a m h t
k b h b
V
8 t L - i .
w b h t d m m t a m h t
/
e n a . U s u a l l y  coraoared w i th  Heb. y j V ' ^ X o  h a t e " ,  b u t  
t h i s  d o es  n o t  f i r  t h e  c o n t e x t .  Col 111 op en s  w i t h  an a c c o u n t  
o f  t h e  f e a s t s  o f  Aleyan among t h e  gode ,  snd we eh  ou I d  e a p o c t  
r a t h e r  t o  r e a d  0 ^ e a c r i f i c e s  o f f e r e d  t o  B a a l .  Compare t h e r e ­
f o r e  v i t h  A ra b .   ^ b " t o  be h i g h " .  Here e S h a f e l  i m p e r a t i v e  
mean ing  " t o  r a i s e  on h i g h ,  t o  o f f e r " ,  c f  t h e  s i m i l a r  u se  o f
7^* 1 y  and r  m g ,  l a e e  b e l o # ) .  î h e  r r . o t  a p p e ^ r t  l u  Hob.
9 t  ^Ta%en ^rom t i . ' i . G a a t e r  1 9 ) ^  p . k 2 ,  who
how ever  In  a o o e t e o r i p t  to  t h e  r t l c i e  r e v e r t s  t o  t h e  rasaa ln^  
"tr i  h « t r * ‘. )
0 * 1 , For 1 0 [ I ,  Tor  t h r  o d e  s i  on o f  t h o  p r é p o s ­
i t i o n  w i t h  v e r b s  inesa in^  ‘t o  o+f&r e a c r i f io e * *  s e e  ^ 6 1  6 l ;  
lo .  iAr«ma5ü i n e c r i o t i o u  o f  i^anaiTimuj and C . l . j .  i /  7 4 î 11 f#
( B a o n e a n )•
\r
b e t , A ln o e t  c e r t a i n l y  t o  be coon r e d  t o  
"eh  :Tne^. f’o I n d l c  t l o n  o f  t h e  n a t u r e  c f  t h e  s a c r i f i c e  i s  
g i v e n ,  We mfiy c o n j e c t u r e  t h a t  i t  may bo t h e  c a ^ r i f i o e  
o f f e r e d  t o  e x p i  i t e  a  sh a m efu l  d eed  i . e ,  t h e  ^ in  o f f e r i n g ,
e q u i v a l e n t  o f  t h e  Heb,(
d n t ,  c f .  Heb. ^ " j u d g m e n t " « Ih e  d b b d n t
m.ay h a v e  been  t h r  s a c r i f i c e  ra-ido t o  o b t a i n  j d g m m t , t h e  v e r ­
d i c t  b e in g  a s c e r t a i n e d  by c o n ô i t in i*  c t h e  o f f e r i n g .  'Ae
may com pare  t h e  c u r i c u r  ceremony d e s c r i b e d  i n  it urn, ^ : 1 1 - ) 1 , o f  
w n ic h  a e a c r i f l e e  ''orm^'d p o r t ,  e n a c t e o  to  i e c l f ’ e t h e  g u i l t  o r  
innoof»nce o f  a w i fe  s u s p e c t e d  by t h e  b u ; band o f  i n f i d e l i t y .
t  d m m. From t h e  r o o t  d m m as  i n  a c e  a d , d a m  a  m u
and Heb, o hi " t o  w a i l " ,  I h o  r e f e r e n c e  I t  u n d o u b t e d l y  t o  th e  
w al l i r i f i  o f  t h e  mnidens  in  t h e  lammus c u l t .  d b b  h e r o  may be 
e x p l a i n e d  In  two vays i s )  i t  may be used  ruet a p h o r i o a l l y ,   ^
The w a i l i n g  o*^  t h e  me id s  may be t h e i r  T h i s  would
be i n  k ee n in g  w i th  t h e  d ev e lo p m e n t  o f  t h e  r o o t  i n  o t h e r
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d i û l e o t s *  i n  Heb. Phoen. t h e  r o o t  meane n o t  o n l y  e 
b lo o d y  o f f e r ln # ^ ,  b u t  any k in d  o f  e a c r i ^ e i a l  g i f t .  i n  
B g y p t i a n  t h e  oognat© r o o t  came to  mean " p r a y ,  o f  ^ e r " .
( G a e t e r  n n . o l t . p . 4 0 ) .  ib )  i t  may re-^er  t o  t h e  s a c r i f i c e  
o f f e r e d  ae m  accompaniment o ^  t h e  w a i l i n g .  «e know t h a t  
t h e  ïammuü w a i l i n g  a t  H i e r a p o l i e  wae accom pan ied  by a e a o r i -  
f l o e .  ^A,aolan De Do a û y r i a ,  4 9 . ) .  R .S m i th  ( o p . c i t . p .  411)
and more r e c e n t l y  G .^ .B a r t o n  ( S e m i t i c  and H a ja i t i c  o r i g i n e  
p .  1 5 0 ) f i n d  t h e  o r i g i n  o f  the  Tammuz w a i l i n g  i n  w a l l i n g  p e r ­
formed f o r  a s a c r i f i c i a l  v i c t i m .
1 t  b t  c f .  Heb. C:> 2, 1 , T r a n s l a t e ; -
"Two s a c r i f i c e s  o f f e r  to  S e a l ,
0 t h i r d  t o  t h e  r i d e r  o f  t h e  c l o u d s .
The s a c r i f i c e  f o r  e i n ,  and t h e  s a c r i f i c e  f o r
ju d g m e n t .
And t h e  s a c r i f i c e  o f  t h e  m ourn ing  o f  t h e  m a id s .  
For  i n  i t  t h o u  sh a l% t  se e  s i n f U l n e e s  
/üfid in  i t  the m aids  do m ourn ."
/
b t  r . F ragm en ts  A l p h a b é t i q u e s  de K.B* d y r i a  JJL p . l ^ J .  
Függ«trtg T eh .  1 s> 2  " p i e c e  0 " an a n i m a l  o f f e r e d  i n
s n c r i '* ‘i c c .  "
d b h . The i d e a  o f  s a c r i f i c e  i s  e x p r e s s e d  i n  U g a r i t i a n
by th e  r o o t  d b h  as  in  A ram aic .  ( n  2 1  ^ ) i n
Hebrew and P h o e n i c i a n  t h e  form  i s  and i n  A ra b ic
'1 ,
The Acoaditin e q u i v a l e n t  2  / Cr u_ o c c u r s  r a r e l y  and i s  o f  l a t e
d a t e *  ( P u r l m l  o p . o l t . p * ) k 6 ) .  I h e  oommon word f o r  s s c r i f i o e
9
i n  A cood inn  l a  a 1 u ( P u r l  m l  p p .  )k4  f . ) .  O r i g i n a l l y
t h i s  roe a n t  " t o  nour  a l i b a t i o n " ,  b u t  a s  t h e  11 b u t  I o n  p lu y e d  a
l a r g e  p a r t  I n  i i a b y lo n la n  s u c r l f l c c  t h e  word come t o  mean 
" s a c r i f i c e "  I n  g e n e r a l .  The meaning o f  t h e  r o o t  d b h I s  
" t o  s l a u g h t e r " .  Among t h e  p r i m i t i v e  j e m l t e s  a l l  s l a u g h t e r  wae 
s a c r i f i c e ,  and t h u s  t h e  c o n n o t a t i o n  " s l a u g h t e r  f o r  e a o r l f l o c "  
came t o  be a t t a c h e d  e r o l u s l v e l y  to  t h e  r o o t .  i n  U g a r l t i a n  
t h e  ^orme o f  t h e  r o o t  a r e  as f o l l o w s i -
( 1 )  V e r b a l  ( a )  Imp. 1929 ,  2 : 1 5 , ' 2 4 ,  33; K 200;  IV D 1 :  1 , 1 0
( b )  i n w e r f .  E .7 6 ; I  D 19I ;  Vi A B 4:  28 (o.) P a r t .  K lfa8
(2 )  E o n l n a l  l a )  3 i n g .  1929 ,  1 9 : 1 ) :  3 3 2 6 ; i i  A B ) :  I 8 . I 9 .
20 ;  K b b ,  7 1 , l o ) ;  I  D l 8 )  l b )  Bing a u f f .  K 78 (2nd s l o g .
B U f f . ) K 170 I J r d  e ia& .  g u f f .  I 1 9 2 9 , 2 : 1 ) ,  2 4 , )2  l i s t  p l u r .  
B u f f . ) .  l o )  P l u r .  1 9 2 9 , 1 : 1 7 ;  i i  A B ) ; 1 7 .
1 3 ) m d b h  " a l t a r "  1929, ) :  4I .
( 4 )  in d b h  t  -  n o m in a l  form e q u l T u l e u t  t o  d b b  1 2 ) -
1 9 2 9 . 1 ;  2 0 ;  ) ;  24 ,  ) 8 ;  b :  l b .
. V
d g S . T h i s  word o c c u r s  o n ly  I n  th e  D une l  poem - I D
1 8 5 , 1 8 6 . 1 9 2 , 1 9 ) .
/  . V  . V
y  8 * 1 y  d g G t  -  "He c a u s e s  t h e  d g a t  t o
. V
a s c e n d "  I . e .  h e  o f f e r s  th e  d g  s  t .
/  . \r /  . V
8 * 1 y  d X 8 1 8 ffl y  m d g s h  r  n m y  d
V
te b ÎC b m 1 t  b r  te n  -  " o f f e r  t h e  d g s  t o  t h e  s t e l e s ,
.  V'
t h e  d g 8 which  I s  the  h r  n  m y o f  t h e  s t a r s  t h a t  y ou
bo
may b l e s s  me” . The c o n t e x t  .voulô eeem to  i n d i c a t e  t h a t  
I t  was a  n o c t u r n a l  s a c r i f i c e .  V i r o l l e a u d  c o n n e c t s  t h e  r o o t
w i t h  A ra b .  ^  "d a r ic n e s s” .  i n  l i n e  I 89 V i r o l l e a u d
9
r e a d s  m 9 1 t  m and m r  ^  d m ae " c y m b a l s ” and
"d 1 no e r e ” ( d e b .  o ' ^ J i S s r h ,  7 C ) f rom  which  i t  may be
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  s a c r i f i c e  was accom pan ied  by danmin^ and  
m u s i c .  The s a c r i f i c e  seeme to  have  been o f f e r e d  by P a n e l  t o  
p r o c u r e  a b l e s s i n g  i n  P k t . From l i n e  I 85 i t  i e  c l e a r  t h a t
i t  was a b u r n t  o f f e r i n g  vh ich  w en t  up to  t h e  s k y .
d r  q . i i  A B k :  1%; V A B P 6 ) ;  i i  D 5 : 1 1 .  
C o r r e e p o n  a t o  Heb. ( ) i f i n  i t s  o u l t i o  m eaning  ” t o  b e s p a t t e r ”
i . e .  t o  b e s p a t t e r  t h e  a l t a r  w i t h  t h e  b lo o d  0 ^ t h e  v i c t i m .
i i  A B B:15 * n t  t  d r  q y b m t . ” ; \n a t  t h e
^ " r o t e c t r e s s  s c a t t e r s  t h e  blood o f  tn a  s a c r i f i c e . ”
/
V A B D 8 4  -  85 t  d r  q y  b n  t  a b h  s  t
Î
a l p  )ij^ d m t . "Thou w i l ^ t  s c a t t e r  t h e  b lood  y  b o  t
o f  h i e  f a t h e r  : o f f e r  an  ox b e f o r e  him. " For  e t  s e e  b e lo w .
i i  D 5 : 1 1  t  d r  q jj a a h 1 k ”Thou aha l i t
s o n t  t e r  t h e  b lo o d  a t  t l v  g o in g  0  >1 e s . "
h  r  g .  19^9* b :  5 h r  g . . . . .  s  1 m m " S l a u g h t e r  .
. . . .  p e a c e  o f f e r i n g s . ” Heb. 1/7 i s  n o t  u se d  o f  r i t u a l
a l a u g h t e r i n g .
h  t ^  1 9 ^9 . 1 4 , 1 5 * è h t  e n 1 d b h m. i t  i s
p o s s i b l e  t h a t  t h i s  may be t h e  eame r o o t  a s  Heb.  7/ 6/7 T r a n s ­
l a t e  p e r h a p s  ” 1 s h a l l  c a u s e  them to  make a e i n  o f f e r i n g  f o r
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t h e  s a c r i  f l e e r s ' * .  A par t  from the  fmot t h a t  t h e  t e x t  i s  a 
r i t u a l  o ne  and d e a l s  w i t h  e a c r i f i c e s ,  t h e  c o n t e x t  sheets  no 
l i g h t  on t h e  c o n n o t a t i o n  o f  t h e  w ord ,  and th e  m ean ing  p u t  
f o r v a r d  i e  e n t i r e l y  o o n j e o t u a l .
t  b &. X A B l î  18- 2 8 ; H  A S 6 : 4 0 ;  ? i  A B 4 :  JO;
S B 14 ;  I I  D 2 :  2 9 . O o r re s o o n d s  to  Heb. n  2  ip ** t o
s l a u g h t e r ' * ,  A rab .  " to  0 0 o k " .  i n  Heb. t h e  r o o t  i s
n e v e r  u s e d  i n  a r i t u a l  s e n s e .  The r o o t  o c c u r s  i n  a s a c r i ­
f i c i a l  s e n s e  i n  Aooad. ( F h r l a n i .  o p . c i t .  p .5 5 4 ) «
y  r  d . 1929 1 :20  w y  r  d t  m d b h  t  "Thou h a s t
o f '^ e re d  t h e  a c c r l f i c e " .  1 9 2 9 , y r d  m l k  s b u
" t h e  k in g  s a c r i f i c e d  a g a z e l l e " .  Heb. i s  n o t  u se d  I n
a e a o r i f i c i e l  s o n r e .
y  8 4 . This  r o o t  ie a l m o s t  i d e n t i c a l  i n  u e a g e  w i t h  
Heb.  '> xt me fins 11) " t o  o o u r"  I n  a g e n e r a l  s e n s e ,  e g .
1 A B 6 : 1 4  c f .  1 Kings 1 8 : 54.  (2 )  " t o  o a s t ,  t o  I h s e "
o f  m e t a l s  e g .  XL A B 1 : 2 6  c f .  1 K in g s  ? ;  2 J .  ( ) )  " t o  p o u r "
/
o f  l i q u i d s  o f f e r e d  i n  s a c r i f i c e  V A B  B: 51 y  s  Q s m n  
/  —-  .
S i m  " h e  pou red  o u t  t h e  o i l  o f  t h e  p e a c e  o f f e r i n g " .
f ' n  q h  m s T T  * 8 T d b h  e g b  g 1  h t s
y  n "Take 0 m e r  r  th e  b i r d  o f  s a c r i f i c e  and p o u r  w in e  
i n t o  t h e  cup  o f  s i l v e r " .  For h t s  o f .  H i t t i t e  
h a t  t  u a -  B l i v e r .
k  b d . In  the r i t u a l  t e x t s  p u b l i e h e d  i n  1929 t h i s  r o o t  
o c c u r s  f o u r  t im es  i n  a o u l t i o  s e n s e .
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1 9 2 9 ,  1 : 2  m t  n t  m n k b d -  ” a  p e r f e c t  g i f t
l8  o f f e r e d * "
1 9 2 9 $ 3 î3 9  k b d w d b b  -  ” an  o f f e r i n g  and a
e a o r l f i c e " *
1 9 2 9 , 3 : 3  C o n te x t  u n c e r t a i n  b u t  d e f i n i t e l y  a  r i t u a l
t e x t  •
1 9 2 9 1 9 : 1 3  U n c e r t a i n ,  bu t  c l e a r l y  a e a c r i f i c i a l  t e x t .
I n  U g a r i t i a n  t h e r e f o r e  t h e  r o o t  k  b d moans t o  o f f e r  
s a c r i f i o i a l l y , In th e  3 a b a e a n  i n a o r i p t i o n e  we f i n d  k b d t  
w h ich  means "a s a c r i f i c i a l  g i f t "  t h e  p r e c i s e  e q u i v a l e n t  o f  
t h e  U g a r l t i a n  k b d * ( G a s t e r ,  P . K . F . Q . S .  1934  P . 1 4 D * The 
e x i s t e n c e  o f  t h i s  te rm  ehowe t h a t  a t  U g a r i t  s a c r i f i c e s  w ere
so m e t im es  r e g a r d e d  as  g i f t s *  In  t h e  n a r r a t i v e  t e x t s  t h e
r o o t  means " t o  honour"*
H I
k w V . Hob.  ^I Ù Arab* O  o c c u r s  i n  U g a r ­
i t i a n  w i t h  t h r e e  m e an in g s .  (1 )  t o  e s t a b l i s h  -  I I  D 1 : 2 6 , 4 3 :
I I  A B 7 : 4 4 .  (2)  t o  b e g e t  I I  A B 4 : 4 8 ;  V A B  B 4 4 .  o f .
V' V
Jo b  3 1 :1 5 . ( 3 ) t o  s a c r i f i c e *  JC.I5 a k a  1 h  m s  1 s  t
K s r  m " S a c r i f i c e  f o r  h e r  t h r e e  s k i l l e d  c r a f t s m e n * "  A fe l  
i m p e r a t i v e *  In  a r i t u a l  t e x t  p u b l i e h e d  i n  S y r i a  XIV ( B o . l ,
l i n e  7  ) t h e  word k n  t  o c c u r s *  T h i s  may b e  a n o m in a l  f o r m .
/
b a r  p e 1 b k n t  e 1 -  "by t h e  f i r e  o f f e r i n g  o f  E l,
by t h e  s a c r i f i c e  o f  E l* "  For ^  i n  a  o u l t i o  s e n s e  o f .
2 e p h . l : 7 #  In  Accad. t h e  r o o t  a l s o  o c c u r s  i n  a  s a o r i f i o l a l  
s e n s e ,  i n  a  v e r b a l  fo rm .  i F u r l a n i  o p . c i t . p . 3 3 4 ) .
6)
1 g b . 1929 . 3 :2 0 ;  K 6 6 , 7 0 . 1 3 0 , 1 6 3 . 274; 1 D 1 8 4 .
H eb .  n S , Used i n  U g a r i t i a n  i n  t h e  sense  o f  t a k i n g  t h e  
o f f e r i n g  p r e p a r a t o r y  t o  s a c r i f i o i n g  i t .  For a  s i m i l a r  a s e  
In  H eb .  o f .  G en ,1 5 : 1 0 ;  L e v .  1 2 : 8 .
m h r  m. See u n d e r  p g r  below. 
m n . I I  A B 1 : 4 0 .  a 1 h  n e 1 d m 1 a m a m , 
" t h e  t a b l e  o f  S I  which  was lU l l  o f  g i f t s . "  o f .  Heb. n j n  
" p o r t i o n "  e s p e c i a l l y  a p o r t i o n  o f  a s a c r i f i o e  e g .  S x .  2 9 : 2 6 ;  
L e v .  7 î 5 3  e t o .  c f .  a l s o  Arab " t o  o f f e r " .  The
r o o t  o c c u r s  i n  Sou th  A rab ic  w i t h  a s i m i l a r  m e a n in g .  T h i s  
word a l e c  p o i n t s  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  a g i f t  t h e o r y  o f  s a c r i ­
f i c e  a t  U g a r i t .
m t  n . 1 9 2 9 . 1 : 2 ;  VI A B 5 : 1 2 , 1 4 , 2 5 .  T h is  t e r m  
c o r r e s p o n d s  t o  Heb. ^X)h and /? h  w hich  b e s i d e s  m ean ing  
" g i f t "  i n  g e n e r a l  a r e  used p a r t i c u l a r l y  o f  s a c r i f i c i a l  g i f t s ,  
o f .  a l s o  P h o en .  ^ h  and ,1  2 s t h  b o th  u a r d  o f  s a c r i f i c i a l
g i f t s .  At 1 9 2 9 , 1 : 2  read  m t  n t  m n k  b d " a
g i f t  w i t h o u t  b le m is h  i s  o f f e r e d " ,  t  m i s  c l e a r l y  Heb. a s) 
" w h o le ,  sound"  a p p l i e d  t o  u n b le m ish e d  e a c r i f i c i a l  v i c t i m s .  
n d r . XI D 6 :  20,  21, 22 ,  2 ) .
a  d r  — q J m d 1 b n n
d r  g d m b r  u m m
d r  q r  D t  b y  * 1 m m t  b * m
b » q b t  8 r
a d r  b g 1 e 1 q n m
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" I  s h a l l  o f f e r  . . . . .  I  s h a l l  o f f e r  t h e  k i d s  w i t h  t h e
w i ld  o x .  I  s h a l l  o f f e r  th e  h o r n s  o f  t h e  g o a t s  w hich  f o l l o w  
on t h e  h e e l s  o f  t h e  ox .  I  s h a l l  o f f e r  th e  mule • • • • • • • ”
n d r  i s  t h e  eame r o o t  a s  Heb. l~f J ”t o  vow” , c f .  a l s o  
Phoen .  1 7 J The r o o t  i s  f t i r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h e  e x t e n t  t o
which s a c r i f i c e s  a t  Ugarit  were regarded as g i f t s .
/
n w p . 1 9 2 9 # 1 : 1 0 .  8 _  n p t  ”a lamb p r e s e n t e d  a s
/ ' /
a wave o f ' ^ e r i n g ” 1929» ) : 1 )  a p s n p ” an  o rnam en t
/  /
p r e s e n t e d  a s  a wave o f f e r i n g ” . For  a p s s ee  above  o . I l .
The u g a i^ i t i a n  t e rm  i s  p a r a l l e l  t o  Heb. m  a  t e c h n i c a l
t e rm  o c c u r i n g  i n  ^ t o  d e n o t e  t h o s e  o f f e r i n g s  p a r t  o f  w h ic h
were re ta ined by th e  p r i e s t  as h is  share .  The re te n t io n  of
a p o r t i o n  by t h e  p r i e s t  was s y m b o l i s e d  by waving t h e  o f f e r i n g
to w a rd s  t h e  a l t a r ,  and b a c k  i n  t o k e n  o f  i t s  p r e s e n t a t i o n  t o
God and re tu rn  by Him to  the p r i e s t .  In Babylonia also some
1
o f f e r i n g s  were waved by t h e  p r i e s t  b e f o r e  t h e  g o d .  ( G .A .B a r to n
J . B . L .  V o l .  4 6 , 1927 p . 8 7 . ) .
n  k y . T h is  i s  t h e  eame r o o t  a s  Heb. ,7 3 " t o  s t r i k e ”
and h a s  a  s i m i l a r  m e a n in g .  I t  o c c u r s  w i t h  t h i s  g e n e r a l  
s e n s e  a t  I I  D 6 :  1 7 , 1 8 ,  b u t  in  two i n s t a n c e s  seems t o  h a v e  
a r i t u a l  s i g n i f i c a n c e .  1 9 29 ,  ) : 1 2  y  t  k  g d 1 t  -  
"and he  s t r i k e s  a l a r g e  b e a s t ” i . e .  he  s a c r i f i c e s  i t ,
I I  A B 108 and  V A B  B 8 ( p a r a l l e l  p a s s a g e s )  e t  a l p  
^ d m h m r  a  w t  k  p n  h . " B a c r i f i c e  an ox b e f o r e  h im ,
a  f a t l i n g ,  and s m i t e  i t s  h e a d . "  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  how ever
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( G a e t e r  J . R . A . 3 .  1935 P . 3 D  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  i n  t h e  seco n d  
p a s s a g e  l a  t o  A leyan  B a a l ,  and  t h a t  we hav e  h e r e  a p a r a l l e l  
r i t e  t o  t h a t  o f  t h e  s t r i k i n g  o f  t h e  k in g  on t h e  f o r e h e a d  i n  
t h e  Bew Y ea r  B a b y lo n ia n  f e s t i v a l .
n k t . 1 9 2 9 , 2 : 1 6 ,  2 5 , ) ) .  h j i  n k t  n k t  .
V" V
P a r a l l e l  to  d b h  n n d b h . and a * n a * y  and
m as t  t h e r e f o r e  mean " s a c r i f i c e " .
oC
n a k . T h is  r o o t  means t o  p o u r ,  a n 6 i e  u s e d  in  a 
g e n e r a l  s e n s e  a t  V A B  B 4 0 $ 41 ; 1 D 8 7 , 8 8 ; I I  D 6 : 3 6 .
At V A B  0 1 5 , D 53# ^8 ,  73# ( p a r a l l e l  p a s s a g e s )  i t  i s
u se d  i n  a r i t a a l  s e n se  m ean ing  " t o  p o u r  a l i b a t i o n " .
/
8 k e l m  I k b d  a r e » "P our  a l i b a t i o n  i n t o  
t h e  h e a r t  o f  t h e  e a r t h " .  Fo r  t h e  o u l t i o  use  o f  j  r> 1 o f .  
Gen. 55: 1 4 ;  Rum. 2 8 :7  e t c .  The r o o t  h a s  no r i t u a l  s i g n i f ­
i c a n c e  in  Phoen .  In  A ra b .  means " t o  p o u r  a l i b a t i o n "
o r i g i n a l l y  o f  b lo o d ,  t h e n  o f  wine e t c .
n 3 a . 3 0 54# The r o o t  o c c u r s  f r e q u e n t l y  i n  t h e  
t e x t s  w i t h  t h e  g e n e r a l  meaning  " t o  r a i s e " .  At 3 3 54  i t  
h a s  o b v i o u s l y  a r i t u a l  s i g n i f i c a n c e ,  t h e  o b j e c t  b e i n g  * d b 
" s a c r i f i o e " .  ( s e e  b e l o w ) .  The same c u l t i o  m eaning  a t t a c h e s  
t o  Heb. x w J  c f .  1 C h ro n .  1 6 : 2 9 ;  P s .  9 6 :8 . I n  P hoen .  t h e  
r o o t  o c c u r s  i n  a r i t u a l  s e n s e  a s  a noun meaning
" o f f e r i n g ,  t r i b u t e . "
n q t  m. 1929 .  I : l 6 .  T h i s  t e rm  i s  p r o b a b l y  to  be 
r e f e r r e d  t o  A ccad .  n i  q u t h e  oommon te r ra  f o r  s a c r i f i c e .
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( ? u r l a n i  o p . c i t .  p . 3 2 4 )* The r o o t  h a s  n o t  r e t a i n e d  t h i s  
s i g n i f i c a n c e  In  H e b . ,  P h o e n . ,  A ra b ,  o r  A ra m . , b u t  o f .  S y r i a c  
oU  " t o  make s l i b a t i o n . "
a k  n I I  D 1 : 2 7 ;  2 : l 6 .  s t e l a e  to  P agon  A: 1 ( S y r i a
ZVI 9 . 1 5 5 )* R e f e r r e d  by B ussaud  ( S y r i a  XVI p . i y ? )  t o  A ra b .
" fo o d "  and r e g a r d e d  a s  d e n o t in g  a s p e c i e s  o f  s a c r i f i c e .  
Obermann ( J . A . O . S .  V o l .  6 l  1941 p . 31 ) r e f e r s  to th e  r o o t  
8 k k  ( o f .  Heb. r? 3 -n r e g a r d s  t h e  n  a s  r e p r e ­
s e n t i n g  t h e  s u f f i x  a n .  He r e g a r d s  i t  a s  m eaning some k i n d
o f  v e i l  o r  c u r t a i n .  Both i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  u n s a t i s f a c t o r y .
To be r e f e r r e d  r a t h e r  t o  Ac c a d .  s i  k n u -  S t e l a .
I I  D 1 : 2 7 ;  2 : l 6  ( P a r a l l e l  p a s s a g e s )
/
n 9 b 8 k n e 1 e b h  1 q d s -  " S e t t i n g  up
t h e  s t e l a  o f  h i s  a n c e s t o r s  i n  t h e  s a n c t u a r y .  For e 1 e b h
o f .  Heb. / X "one who h a s  power o v e r  a n c e s t r a l  s p i r i t s . "
(S e e  A l b r i g h t ,  A rc h a e o lo g y  and th e  R e l i g i o n  o f  I s r a e l  p . 1 0 6 ) .
F o r  an a c c o u n t  o f  th e  i n s c r i p t i o n s  on t h e  s t e l a e  s e e  b e lo w  
u n d e r  p g r .
* d b . T h is  r o o t  o c c u r s  f r e q u e n t l y  in  U g a r i t i a n  and  
means " t o  p r e p a r e ,  t o  s e t . "  c f .  Heb. 2. f y i L l n  i t s  v e r b a l  
form  i t  d o es  n o t  ap p e a r  t o  h av e  a c u l t i c  s i g n i f i c a n c e  e x c e p t
once  a t  1929* 4 ^ :1 1  w k s p y '  d b -  "an d  s i l v e r  he
o f f e r s " .  The noun * d b i s  how ever  c l e a r l y  a  c u l t i c  t e r m .
I t s  o c c u r e n c e s  a r e  S S 54;  K 234; H I  D 1 : 2 2 .  The mean­
in g  i s  p r o b a b l y  " s a c r i f i c e "  -  t h a t  which h a s  been  p r e p a r e d .
6?
* 1  y . T h i s  v e rb  o c c u r s  s e v e r a l  t i m e s  i n  U g a r i t i a n
m ean ing  " t o  go u p " .  At I D I 8 5 , 192 i t  c l e a r l y  h a s  a
/ /  / 
c u l t i c  s i g n i f i c a n c e .  y s * 1 y  d g a t  b s m y m -
"h e  c a u s e s  t h e  d g 3 t  to  a s c e n d  to  t h e  s k i e s "  i . e .  he
o f f e r s  t h e  s a c r i f i c e  o f  t h e  d g s t . In  Heb. t h e  H iph  * 11
o f  /7^  1/ i s  f r e q u e n t l y  used in a  s i m i l a r  s e n s e .  In  t h e  U g a r i t i a n
p a s s a g e  q u o te d  t h e  v e r b  i s  used w i t h  r e s p e c t  o f  t h a t  w h ic h
g o es  up t o  t h e  sk y  in  smoke no t  t h a t  w h ich  g o es  up on t o  th e
a l t a r .  T h i s  may have been t h e  o r i g i n a l  meaning o f  t h e  Heb.
, 1 S i y  when a p p l i e d  to  a s a c r i f i c e .  The U g a r i t i a n  u s a g e  
w ould  seem t o  i n d i c a t e  t h a t  th e  Heb. ,7 Si y  i s  d e r i v e d  f ro m  th e  
r o o t  7 7 " t o  go up" and n o t  f rom  t h e  r o o t  a n p e a r i n g  i n  
A rab ,  a s  " to  b o i l " .
« p p I I  A B 2;XQ t  » p p s r  e 1 " t h o u  w i l ^ t
A
a p p e a s e  t h e  b u l l  ' • I " ,  Occurs  i n  a r i t u a l  c o n t e x t  w h ich  
d e s c r i b e s  a s a c r i f i c e ,  o f .  A rab .  L .
' B y  I I  h 1 :5 0 ,  48 ; 2 :19* T h i s  v e r b  o c c u r s  i n
U g a r i t i a n  o n l y  i n  a c u l t i c  s e n s e .  I t  I s  u se d  a b s o l u t e l y  w i t h
th e  s i g n i f i c a n c e  " to  make a s a c r i f i c e " .  In  H eb .  /7WM 
i s  u se d  (1 ) a b s o l u t e l y  eg .  E x .  1 0 : 2 5 » (2 )  w i t h  an  o b j e c t
d e n o t i n g  t h e  t y o e  o f  s a c r i f i c e  e g .  Ju d g e s  1 5 : l 6 ;  L e v . 1 6 :2 4 »  
p g r .  1 9 2 9 , 1 :  7 ,  12, 1 7 ;  5 : l 6  S t e l a e  t o  P a g a n
A; 2, B: 1 ( S y r i a  XVI n . 1 5 5 ) .  The i n s c r i p t i o n s  on th e
s t e l a e  a r e .
b6
f
A. e k  n d 8 * 1 y t
t .r I  1 •• a a 9 & ?
/
5  w ^ ^ P 1 a k 1
/
a .  r, g  r  d e » 1 y
* 2 g 1 D g g b * 1 h
/
8 W a 1 p b m b r  m
P o r  g k n  888 a b o v e .  Xt laoana s t e l a .  F o r  /  * 1 y  t  
s e e  * 1 y  a b o v e .  For  p g r  v a r i o u s  a e m i % @  have  b een  
p r o p o s e d .  I l )  Dhorne ( B . B . l ] ) !  p . ) b )  p r o p o s é e  ’’c o r p s e ”
(Heb.  (2 )  B auer  (li.A.W. 1935  PP#32 ad  94 )  r e g a r d a  i t
n a  t h o  name o f  a  d e i t y .  ( 5 ) Dusaeud s u g g e s t s  A rab .
" t o  be  g en o r o u s ” ( S y r i a  AVI r>.177) 14) A l b r i g h t  ( o p . o i t .
0 . I O 6 ) t r a n e l a t e s  " m o r tu a ry  o f f e r i n g "  Oiid o o n r e c t s  w i t h  
Heb. 1 A a  en a Accrid. p e g r  u "o o o r p c e ” , l îone o f  t h e s e  
i n t o r p r e t m t l o r s  i s  a f i t lp - fh o to ry .  The word i s  p a r a l l e l  t o  
8 k n  and mu;.t t h e r e f o r e  have n s l m i l o r  moan I n g .  I t  i s  a
c u l t  O b je o t  and nrobmbly  d e n o te s  on a l t o r .  T h i s  m ean in g
f i t s  t h o  o t h e r  o c o u ^ n o e e  o f  t h e  word -  1 9 2 9 , 1 ; 7 d r  e 1
w P g r  b * 1 " t h e  te m p le  o f  K1 and t h e  a l t a r  o f  B a a l " .
/  /
1 9 2 9 , 1 :1 7  d b h  tn a n s  p g r  " o f f e r i n g s  o f  a s u n -
sh ap ed  o b j e c t  on t h e  a l t a r " .  The word i s  p r o b a b l y  f rom  t h e
same r o o t  «s 1 which  may have  o r i g i n a l l y  d e n o t e d  a n y  l i f e ­
l e s s  m a s s .  (Cee Obermann o p . c i t . ) .
The s t e l n e  were s e t  up by t h e  n e r e o a a  whose name th e y
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b e a r  i n  o r d e r  to  p r e s e r v e  t h e i r  m em or ies .  A b o a t  I 40 s t e l a e  
s e r v i n g  a s i m i l n r  p u r  nose have been  d i s c o v e r e d  a t  As s u r  w i t h  
d a t e s  r e n g i n g  from I 400 B.C. t o  600  B .C .  An ex a m p le  o f  t h e  
p r a c t i c e  among t h e  Hebrews i s  r e c o r d e d  a t  2 Sam. l 8 : l 8 .
The two s t e l a e  r e c o r d  th e  o n ly  v o t i v e  i n s o r i p t i o n a  so 
f a r  d i s c o v e r e d  a t  ü g a r i t .  They b e lo n g  t o  t h e  c l a s s  o f  p e r ­
s o n a l  m onum enta l  I n s c r i p t i o n s  so f r e q u e n t  among t h e  
P h o e n i c I a n s .
The f i n a l  l e t t e r  o f  t h e  l a s t  word o f  th e  s e c o n d  i n s c r i p ­
t i o n  i s  u n c e r t a i n .  Bussaud  ( o p . c i t )  r e a d s  b in h  r  t  "on
cL
t h e  s e c o n d  A l b r i g h t  ( o p . c i t . )  r e a d s  m h  r  m an d
c o m p a re s  Accad .  m a h  r  a " to  m e e t ,  t o  r e c e i v e " ,  an d  
S o b a e a n  m h  r  " to k e n  o f  f a v o u r ,  g i f t . "  We may more r e a d i l y  
r e f e r  t o  Heb. n 1 f] " to  d e v o t e "  and t r a n s l a t e  as " d e v o t e d  
o b j e c t "  i . e .  a- s a c r i f i c e .  The word i s  p a r a l l e l  t o  a  k 1 
w h ich  c l e a r l y  means " a s a c r i f i c e " .  T r a n s l a t e  t h u s  
A. The s t e l a  which  T r  y  1 h a s  s e t  up t o  B ag an .
An a l t a r  f o r  t h e  s a c r i f i c e  o f  a sh eep  and an o x .
3 .  The a l t a r  which  * 2 n  h a s  s e t  up f o r  Bagan h i s
l o r d  (an a l t a r )  f o r  s s a c r i f i c e  o f  a s h e e p  and an  ox .
I t  may be i n f e r r e d  t h a t  a t  U g a r  i t  d i f f e r e n t  t y p e s  o f
a l t a r s  e x i s t e d  f o r  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s a c r i f i c e .
p w q. I I  A B 6 :4 7 ,  54.  56 .  The p a s s a g e  d e s c r i b e s  
t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  f e a s t  w i t h  w h ich  t h e  t e m p l e  o f  A ley a n  
B a a l  i s  d e d i c a t e d .  On th e  s e v e r a l  days  o f  t h e  f e a s t  t h e
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g o d s  and g o d d e s s e s  a r e  g iv e n  v a r i o u s  a n i m a l s  and c u l t  
o b j e c t s ,  and t h e  v e r b  used  i s  s p g» T h i s  i s  p r o b a b l y  a 
c u l t i c  S h a f e l ,  and we may compare th e  Heb. ( J / ^ * ’t o  p r o d u c e ,  
t o  f u r n i s h " . The same r o o t ,  w i th  u n c e r t a i n  m e a n in g ,  seems to  
o c c u r  a t  K 1 2 ,  Vi A B 3 î 27 i n  a non r i t u a l  s e n s e .
g '  IX A B 1 : 4 2 .  àiay be t h e  P hoen .  j) y  I ^  a s p e c i e s  
o f  s a c r i f i c e  m e n t io n e d  in  t h e  s a c r i f i c i a l  t a r i f f  o f  M a r s e i l l e s .  
I t  a l s o  a p p e a r s  i n  a t h i r d  i n s c r i p t i o n  from Barnaix Tes
VL
Lapethol(i c i r c  345-515 b . ü .  p u b l i s h e d  i n  1 9 3 8 . (A.M.Honeyman,
cc
L a m a x  Tes  Lapethoi(i -  a t h i r d  P h o e n i c i a n  i n s c r i p t i o n .  Le
Museon p p . 285  f f . ) .  I t  was i n  a l l  p r o b a b i l i t y  a  common
m eal  s a c r i f i c e  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  n  2  i  (Bee Dussaud-
2
Les O r i g i n e s  e t c .  p .  1 4 7 ) »
/  9 V
â  r  b .  1929 2 : 1 8 . w a jç r  b a r  -  "and he s a c r i f i c e d
an o x " .  T h i s  c o r r e s p o n d s  to  t h e  Heb. u se  o f  t h e  Hiph? i l  o f
-2. 7 , meaning " to  p r e s e n t ,  t o  o f f e r "  o f  e s a c r i f i c i a l
o f f e r i n g .  I t  o c c u r s  c h i e f l y  i n  E z e k i e l  and P .
( j . r  y . V A B C 11  ^ r  y  b a r  § m 1 h m t
" o f f e r  me p l a t e s  o f  food on t h e  e a r t h . "  q r  y  i s  p a r a l l e l  
t o  Q t ,  8 k , and a r  b and i s  o b v i o u s l y  a  c u l t i c  t e r m .
I t  i s  t h e  same r o o t  as A rab .  " t o  s e t  food  b e f o r e  a
g u e s t " .  For m 1 h m t  c f .  A ra b .  " v e s s e l s  f o r
m i l k . "
r  m m I  A B 6 :4 3  1 b  m t  r  m m t  1 t  t  y  n
"B read  th o u  s h a l l t  o f f e r ,  wine th o u  s h a l l t  d r i n k " ,  o f .  Heb. a n
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u s e d  In  t h e  Hiph* i l  t o  e l g n i f y  t h e  o f  f o r  in g  o f  e a o r i f i o l a l  
g i f t s ,  and B r i t u a l  t e rm  d e n o t i n g  th e  w av ing  o f
o e r t a i n  g i f t s  be-^ore t h e  a l t a r .  The d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  
/ 7 ^ i i j ) a n d  t h e  n h ) i s t  1p n o t  c l e a r l y  b r o u g h t  o u t  i n  t h e  
Old T e s t a m e n t ,  b u t  a c c o rd  ing  t o  t h e  Miehnah (M enacho th  V b )  
t h e  w aving th e  n h i i s )  wee h o r i z o n t a l ,  w h i l e  t h a t  o f  t h e  
,7 a N  Ji was p e r p e n d i c u l a r .  B o th  te rm e  o c c u r  o n l y  i n  
e x i l i c  and p o e t  e x i l i c  l i t e r a t u r e ,  and we c a n n o t  i n f e r  f rom 
t h e  e x i e t e n c e  o f  t h e  t e rm s  Ir; U g a r i t i a n  t h a t  t h e  r i t u a l  e x ­
i s t e d  i n  a n c i e n t  I s r a e l .  They may have been a l a t e  b o r r o w i n g .
/  X
e e y  I I I  D 1 : 2 5  P a r a l l e l  to  e b  t  and m us t  t h e r e ­
f o r e  mean " s a c r l f l e e r ” . For e tym ology  s e e  ab o v e  o . i X l .
r
e h t  I  D I 5 I ;  XII D 1 : 2 4 .  35» in  e a c h  o f  t h e s e  
i n s t a n c e s  t h e  meaning o f  t h e  r o o t  i s  c l e a r l y  " t o  e e o r l f i o e "  
o f .  Heb. 5  f7 U " to  s l a u g h t e r "  u sed  f r e q u e n t l y  t o  d e n o t e  t h e  
k i l l i n g  o f  t h e  s a c r i f i c i a l  a n i m a l ,  e g .  1 3am. 1 : 2 5 ; B x . 2 9 : 1 1 ;
E z .  4 0 : 3*
/  /- 
e 1 m. T h i s  i s  t h e  common S e m i t i c  r o o t  e l m  m eaning
fbnd amen t a  l l y  " t o  be a t  p e a c e " .  The o c c u r e n c e s  o f  t h e  r o o t
a t  ü g a r i t  may be c l a s s i f i e d  a s  "^ollowe : -
( 1 )  M eaning  s im p ly  "neao e"  3 5 7 .  2b ,  V A B B, 52#
(2 )  As a  t e r m  o f  g r e e t i n g  1929 l 8 : 4 , 5 ;  2 1 : 4 ,  3 2 : 4 .
( 5 ) As a  r i t u a l  te rm  d e n o t i n g  a t y p e  o f  s a c r i f i c e  1 9 2 9 ,  1 : 4 ;  
3 : 5 2 ;  5 : 7 ;  9 : 7 . 1 5 ;  5 1 : 8 ;  V A B 0 1 3 . D 5 3 ,  fa8. 7 4 ;
VI A B 2 :  20 ;  K I 50, I 3I ,  274.  275" W i th  t h i s  s i g n i f i c a n c e
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t h e  noun o c c u r s  b o t h  in  t h e  s i n g u l a r  and p l u r a l  and  c o r r e s p ­
onds  e ty ino log ic f i ]  l y  to  Heb, P h o en .  o S ( j  The t e rm
p r o b a b l y  a p p e a r s  i n  Accad.  as  a u l l u m u , ( P u r l a n i  o p .  
c i t .  p . 1 8 5 )*
/  X
1929 1 : 4  a r  p w a 1 m m d q b m " s m a l l  a n im a l s
f o r  t h e  8 r  p and t h e  a 1 m m" I f o r  e r  p s e e  b e l o w ) .
1929 3:  52 f r a g m e n ta r y .
/  /
1929 5 :  7 g e n  p 1 m m " a sh e ep  f o r  th e  s 1 m m” .
X^  X
1929 9 :  7 d q t  s r  p w a 1 m m " a s m a l l  b e a s t
X /
f o r  th e  g r p  and t h e  e 1 m m " .
1929 9 :  15 ■fragmentary.
X
1929 9 1 : 8 s 1 m e 1 " t h e  e 1 m o f  E l " .
V A B C 1 3 ; D 5 3 , 68, 7 4 ;  VI A B 2 :20
X
e k  g 1 m m 1 k  b d a r  %
"Hour t h e  0 1 m m i n t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  e a r t h " .
K 130. 131. 274, 275
/
q b K r  t  e 1 m m
X"
"Take 0 K e r e t ,  t h e  e 1 m m . "
Tho f o l l o w i n g  p o i n t s  may be n o te d  i n  c o n n e c t i o n  w i th  t h e  
u se  o f  t h e  te rm  a t  U g a r i t .
(1 )  I t  was som etim es  a l i q u i d  s a c r i f i c e  -  c f .  V A B C I 3 .
(2 )  I t  was som etim es  an a n im a l  s a c r i f i c e  -  c f .  1929 1 : 4 ;
5 : 7 ;  9 : 7 .
{3 ) I t  was som et im es  an in a n im a te  o f f e r i n g ,  c f .  K I 3O - I 4I
X
i n  which  t h e  g 1 m m 0 f ^ e r e d  t o  E e r e t  c o n s i s t  o f  g o l d ,
s i l v e r ,  a s l a v e  and h o r s e s .
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(4-) The e 1 m m d e e a r i b e d  a t  V h B C I J  #yae p a r t  o f  a
f e r t i l i t y  r i t e .  a l e y a n  3 a a l  in fo rm a  Anat  t h a t  a a  a r a e a l t  
o f  t h e  B û c r i f i c e
I Â A  I X i  —b g k Lmjr
"Your  o r o h a r d  iA rab  7 j y o u r  wood (Hob. y o u r
c o r n  (A rab .  w i l l  be w i t h  me*, i . e .  I  w i l l  c a u e e  y o u r
v e g e t a t i o n  t o  f l o u x i a h ,  a n ro m lae  I n  icooolng w i t h  t h e  c h a r ­
a c t e r  o f  A leyan  ae  god o f  v e g e t a t i o n .
('pi The a i m  was p o u red  i n t o  t h e  e a r t h  iV A B 0 13)
t h e r e f o r e  i  u o a n n o t  have  boen a coiniüunion meal#
(6)  A 13c -  iii t h i s  paccugu  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  e l m  
was o f f e r e d  to  ICeret t o  ward o f f  h i s  v e n g e a n c e .
In  P h o e n i c i a n  th e  e a c r i f i o i a l  t a r i f f  o f  . M a r s e i l l e s  
( c i r c  IV c e n t . B . C . )  r e f e r s  to  n s a c r i f i c e  e n t i t l e d -55o o5k) 
Duusaud shows vBes O r i g i n e s  e t o .  t>.144) t h a t  t h i s  ty p e  o f  
s a c r i f i c e  c o r r e s p o n d s  to  th o  Hebrew n S  i k) t h e  b u r n t  
o f f e r i n g  i . e .  t h e  s a c r i f i c e  i n  which  t h e  o b j e c t  o f f e r e d  ^as 
b u r n e d  i n  i t s  e n t i r e t y  on t h e  a l t e r .  i n  an i n s c r i p t i o n  
from A i t iu m  ii< c X Be mont 1 on i s  made o f  a s a c r i f i c e  
e n t i t l e d  o 5 \ô h ) i \ ,  n o t h i n g  can be I n f e r r e d  as  t o  i t ^  n a t u r e . .
The Hebrew ^ - ^ / o 5  e; f / 2  f  was e s a c r i f i c e  i n  whioh 
p a r t  o f  t h e  m a t e r i a l  was g iv e n  to  t h e  god and t h e  r e m a i n d e r  
was r e s e r v e d  by t h o  w o r s h i p p e r s  t o  form  t h e  b a s i s  o f  a  m e a l ,  
i t  was o f f e r e d  f o r  maiiy p u r p o s e s  -  t o  commemorate v i c t o r i e s  
( J o s h u a  8 : 5 1 )  on  t h e  o c c a s i o n  o f  s d e f e a t  ( J u d g e s  2 0 :2 6 )
7 4
a t  t h e  o o ia e e c ra t io n  o f  I 1 Sam. on th e
e s t a b l l a h m e n t  o:  ^ peaoe i tL ssna. o : 1 7 i  on t h e  c e e s a t i o n  o f  
a p l a g u e  ( Z vam. Z£^\Z^j) on the  d e d i c a t i o n  o f  t h e  t e m p l e  
( 1 K inge  6 ;  o j ) .  The e a c r l f i o l a l  m a t e r i a l  m ig h t  c o n s i s t  o f
a
'axen ,  ram s  o r  g o a t s  ( l e v .  9 :  l 8  j o r  c f  u n i e  e v e n e d  o a k e s  
m in g le d  w i t h  o i l  u © v .  ? : 1 2 ) .  The f a t  o f  t h e  v i c t i m  was 
b u rn e d  ( ^ e v .  ' ] \Zc.) bu t  t ïm f l e s h  was e a t e n ,  and  h a d  t o  be 
consumed a t  t h e  l a t e s t  b^ t h e  s e co n d  day ( l e v .  ?  ; 1[) ) .  Any 
n a r t  o f  t h e  f l e e h  r e m a in in g  to  t h e  t h i r d  day  h a d  t o  be b u r n e d  
( l e v .  7 ;  l o , 1 7 ).
The o r i g i n a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c? ^ 0% h a s  l o n g  b e e n  
m a t t e r  o f  d i s p u t e .  In  t h o  L ^  X i t  i s  r e n d e r e d  by
c r  w  ^  / c>L (9 cr I cJ. / T o u  <y~ - r - y  ^  / o kJ ^  u (T i oL }
p ^  ^
"I > f> op y  I m: I cnr T  w  tr  ^ ^  ^  y  i K  ^
o
bo a l s o  A q u i l a ,  wymiauhuw nnd T h e o d h t i o n .  The V u lg a t e  
r e n d e r s  " v i c t i m  a p a c i f i c * "  " p a o i f io u m "  ( s c .  s a c r i f i o i u m ) . 
in  t h o s e  v e r s i o n s  i t  i s  o b v i o u s l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  s i m p l e  
s tem  o f  o S ^  " t o  be w h o le ,  sound"  and w it l i  the noun  a i S ( j  
" p e a c e " .  J o s e p h u s  r e n d e r s  ^ / cr - r . ^^ / (*\
(Ant i l l  9 , 2 )  and e v i d e n t l y  h a s  i n  mind t h e  i n t e n s i v e  iüean- 
i n g  o f  t h e  s te m  " t o  r e p a y ,  t o  r e q u i t e " .  The U g a r i t i a n  
e v i d e n c e  a d d s  l i t t l e  to  t h e  d i s c u s s i o n .  i t  may ho w ev e r  be  
e u g g e s t e d  t h a t  t h a t  e v i d e n c e ,  s u c h  a s  i t  i s ,  would  a s s o c i a t e  
t h e  s a c r i f i c i a l  te rm  w i t h  th e  fu n d a m e n ta l  m e a n in g  o f  t h e  r o o t .  
In  t h e  two n a r r a t i v e  i n s t a n c e s  we have  s o e n  t h a t  t h e  s^  1 m
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was o f '^ e r s d  t o  In^aof- Aleyan B a a l  to  ^ r n n t  f e r t i l i t y  and 
t o  ward o f f  t h e  vengeanoe  o f  a n  enemy* The I d e a  o f  p e a c e  
may u n d e r l i e  b o t h  o f  t h e s e  s a e r l f i c e e *  F e r t i l i t y  w i l l  toe 
g r a n t e d  b y  A leyan  when a s t a t e  o f  p ea ce  e x i s t s  b e tw e e n  h im  
and h i s  w o ra h lT m e rs ,  To r e n d e r  him n e a o o f h l l y  and f a v o u r ­
a b l y  i n c l i n e d ,  a s a c r i f i c e  Is o f f e r e d .  To a v e r t  t h e  v e n ­
g e a n c e  o f  an  enemy a p o a c m ^ l  r e l a t i o n s h i p  muet be e s t a b l i s h ­
ed b e tw e e n  th© opp o n en ts*  May m  go a s t e p  f u r t h e r  and s a y  
t h a t  t o  obte. In  peace  between t h e  w o rs h ip  p e r  and th o  d e i t y ,
t h e  d e i t y  m us t  be  p r o p i t i a t e d ;  t h a t  ns  t h e  e l m  was o f f e r e d
/
t o  K e r e t  t o  p r o p i t i a t e  him, so t h e  e l m  was o f f e r e d  t o  
Aleyan a s  a n e a n s  o f  p r o p i t i a t i o n *  The I d e a  t h a t  th e  s p i r i t  
o f  v e g e t a t i o n  must be n r o p l t l a t e d  b f . fe re  f e r t i l i t y  l a  g r a n t e d  
l a  oommon among p r i m i t i v e  p e o p l e s . 2 21:  I - I 4 reco rd ®
t h a t  In  t h e  t i m e  o*^  P n v ld ,  t h e r e  © c e r t a i n  d r o u g h t  w h ioh  
was r e g a r d e d  ae due t o  t h e  b a n e f u l  I n f l u e n c e  o*^  unavenged  
s p i r i t s ,  who had t o  be o r o p i t l a t e d  by  ver^^eonoe t a k e n  on t h e i r  
m u r d e r e r  a b e f o r e  r a i n  m igh t  f r l l *  In tb© U g a r i t i a n  n a r r a t i v e  
t e x t s  t h e r e f o r e  each  examnle o f  t h o  1 m cnn  be aubsumed 
u n d e r  t h e  I d e a  o*^  n r o n l t l a t l o n .  (The r i t u a l  t e x t s  g i v e  no 
c l u e  a s  t o  t h e  n a t u r e  0 f  t h e  s a c r i f i c e ) *  The c o n c l u s i o n  
would a n p e a r  t o  be t h a t  e t  U g e r l t  th e  s 1 m was t h e
s a c r i f i c e  o f  p r o p i t i a t i o n *
/
e (I 1* IX A B 6 :4 0 ;  VI a  B 4^30• B o th  p a s s a g e s  r e a d
/  \/
t  b h  a l u m  g e n  0 g 1 e r  m w ra r  e . " s s c r i f i c e
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oxen  and s h e e p ,  e a c r i f i c e  b u l l s  and a f a t l i n g , ” s_ 
i s  p a r a l l e l  t o  t  h h and c l e a r l y  means ’’s a c r i f i c e " .  The 
e ty m o lo g y  o f  th e  word ie  d o a b t f a l  b u t  i t  may be a s h a f e l
^  c  A.
from t h e  r o o t  found In Heb. /? j  J  " t o  -p ro o o h ^ .  The 
m ean in g  would then  be " s a c r l f i c o  by b u r n i n g " .  V i r o l l e a u d  
( S y r i a  X I I  p , 1 9 8 )  f i n d s  th e  word a t  I  A 3 1 : 3 7 ,  b u t  t h e r e
t h e  r o o t  i s  A ccad ,  k a 1 u " t o  s p e a k " .
/
a r  d X 77 •
d b h 1 g r  a b k e 1
a r  d b ’ 1 , b d b b k
" S a c r i f i c e  t o  t h e  b u l l ,  thy  f a t h e r  H I ,
Make an  o f f e r i n g  to  B aal  i n  th y  s a c r i f i c e , "
The e ty m o lo g y  o f  th e  r o o t  i s  u n c e r t a i n .  V i r o l l e a u d  
c o n n e c t s  i t  w i t h  Heb. T 9 W c f .   ^ r e n d e r e d
by LXX O '-T o  oi / . ^ ^ / T o u ^ y , <coi I ( 3 x . 3 1 ; 1 0 ) .
8 r  k . 1929, 6 :8  w * p l a r k n a r k
"And a b i r d  f o r  an  o f f e r i n g  we s h a l l  o f f e r . "  The r o o t  i s  
t h e  same a s  A ccad .  a a r  1 k u " t o  o f f e r " .  * p i s  H e b .h /y
r  p 1929 ,  1 : 4 ;  9 : 7 ;  S y r i a  XIV p .2 3 1  l i n e  l b .
I n  t h e  f i r s t  two i n s t a n c e s  c i t e d  s r  p i s  p a r a l l e l  t o
/•
a 1 m m and m ust  t h e r e f o r e  be a form o f  s a c r i f i c e .  The 
r o o t  i s  u n d o u b t e d l y  t h a t  o f  Heb. y j l k )  and  t h e  s a c r i f i c e  
d e n o t e d  i s  p r o b a b l y  t h e  h o l o c a u s t .  T h i s  m eaning  a t t a c h e s
V
t o  t h e  A ccad .  s u r  p u ( P u r l  an 1 o p . c i t . p . 335 ) # In  A ccad .  
t h e  v e r b  i s  f r e q u e n t l y  used  in  c o n n e c t i o n  w i t h  i n f a n t  s a c r i f i c e
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^Dhorine R .H .k .  ü V i i  p . l u  b ) .  i n  U g a r i t i a n  t h e  v e r b  o o c u r s  
a t  1 A B 2 : ) ) .  I 'he r o o t  o c c u r s  i n  a  r i t u a l  s e n s e  i n  Heb, 
in  s e v e r a l  i n s t a n c e s  o f  which  we may n o t e  X )e u t , l ^ ;1 7  where 
t h e  o b j e c t  o f  l 8  ^  ^ 5 ^  ; Hum. 1 9 :5  where
i s  u s e d  o f  b u rn in g  t h e  r e d  h e i f e r ;  2 u h r o n .  l b : 4  a  f u n e r a l
/
r i t u a l .  A l l  t h a t  can  be a s c e r t a i n e d  o f  t h e  U g a r i t i a n  s r  p
i s  (1)  i t  seems to  h av e  been  ac com pan ied  by a a ^ l  m. We
may n o te  how o f t e n  t h e  Hebrew o  S U  was ac co m p a n ied  by an 
p S j ^  • ( 2 ) d q t  m were som et im es  o f f e r e d .
F i r e  s a c r i f i c e s  w ere  common among t h e  U a n a a n i t e e . iLods
o p . c i t . p . 9 o ) .
3 t . T h i s  v e r b  c o r r e s p o n d s  t o  Heb. and  o c c u r s
f r e q u e n t l y  w i t h  t h e  g e n e r a l  m ean ing  “ t o  p l a c e " ,  e g .  1 D 53*
In  th e  f o l l o w i n g  p a s s a g e s  i t  seems t o  be  u se d  i n  a r i t u a l  
s e n s e  (1 )  1 D 112 ,  1 2 b ,  140 ;  1 A B 1 :1 7  -  t  ^  t  n  n
b h I t  e l m  a r  9 " sh e  o f f e r s  t h e  i n c e n s e  o f  t h e  gods
o f  t h e  e a r t h " .  (2 )  V A B U .12 ;  VI A b 2 :1 9  -
b ' r  p t  d d y m “r l a c e  m a n d ra k e s  i n  t h e  g r o u n d " ,
i ) )  1 D t  ^  t  n  n  1 b m t  ' r  “bhe p l a c e s  t h e  a s s
on th e  h ig h  p la c e* ’ i . e .  s a c r i f i c e s  i t .  ( 4 ) 11 A b 5 : 107
8 t  a l p  q d m h  " S a c r i f i c e  an ox b e f o r e  h im " .
The r o o t  does  n o t  a p p e a r  i n  a r i t u a l  s e n s e  i n  Heb. o r  
P h o en .
s  ' y  1929 .  1 : 1 ;  2 : 1 b ,  24,  52 ,  35; 1 a  B 6 : 5 6 ;
11 A JB 6 :4B.
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1929  2 : l 6  d b }; n m d b h h w 8 * n  a  ^ y
’’Our  ^ ^ c r i f i c e e  've p n c r l f i c o ,  b e h o l d  ou r  o f f e r i n g  we o f f e r . ”
P a r a l l e l  t o  d b b and n d b b and t h e r e f o r e  c l e a r l y
a e s i c r i f i c l s l  t e r m .  1 A B 6;  -  5 7 , These l i n e s  a r e  t h e
y
c o l o p h o n  c f  t h e  e c r i b e  and g ’ y o c c u r s  as  a t e r m  p a r a l l e l
t o  8 p r , 1 m d and r  b k h n m s u r  i e  o l a a r l y
" p c r i b e ” , 1 m d i s  p r o b a b l y  ’’p u p i l ” , and r  b k  h  n m
i s  ’’o h i e f  o f  t h e  p r i e s t s ” . s  ^ y must  t h e r e f o r e  d e n o t e  
a c u l t  o f f i c i a l .  For  t h e  e tymology s e e  c . l i i  a b o v e .
The f o l l o w i n g  words were p r e m a t u r e l y  i d e n t i f i e d  ae
t e c h n i c a l  t e r m s  o f  s a c r i f i c e .
e a t  1 A B 2 : 2 ) ;  I I  A B 2 : 8 ;  6 : 2 2 , 2 5  3 S I 4 .
T h i s  was t h o u g h t  to  be Heb.  /7 0  X  "an o f f e r i n g  made by 
f i r e " ,  b u t  i n  e v e ry  i n s t a n c e  i t  means s i m p l y  ’’f i r e ” .
k 1 1 e 1 A B 2 : 2 ) .  R egar ded  ae e q u i v a l e n t  t o  
Heb .  _ji  ^ "whole b u r n t  o f f e r i n g " .  I t  i s  r a t h e r  t h e
p r e p o s i t i o n  k  p l u s  a r o o t  which a p p e a r s  i n  Acc ad .  a s  
1 a 1 u "a k i d ” .
n  b 1 a t . XI A B 6 : 2 ) .  Bussaud (R .H.R.  CV p . 2 8 7 ) 
s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  a  n i p h a l  p a r t i c i p l e  f rom a r o o t  c o r r e s p ­
o n d i n g  t o  Heb.  X S h  and would t h e r e f o r e  be  e q u i v a l e n t  t o  
Heb.  o ''X i S h  " t h e  i n s t a l l a t i o n  o f f e r i n g " .  I t  i s  s i m p l y
A c c a d .  n a b 1 u "F lam e" .
/
* a r .  1929  ) : 4 ) ;  ) :2 Taken as  meaning  " t i t h e " .
I t  moans " t e n " .
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g & m t .  Wrongly r e s t o r e d  a t  1929,  $ : 2 9 .  Thoi ight  
t o  t o  Phoen.  S ) h l  " f i r s t  f r u i t s ” , T . H . G a e t e r  s u g g e s t s  
( P . K • F.Ç,, 3 ,  1937 p .2C6)  t h a t  f i r s t  f r u i t s  a r e  r e f e r r e d  t o  a t  
I  D 214  u nd er  t h e  nano h i m  (Het 0~>Sl5n ) b u t  t h e  
o c n t e x t  i s  q u i t e  u n c e r t a i n .
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chapter V
ROTE3.
1 .  ? o r  a r e c e n t  d i s c u s s i o n  o f  t h e  /7 i>}js> and t h e
/
se e  A . V i n c e n t  In Dusaaud Melanges  S y r i e n s  p p . 266 f f .
2.  For  a n o t e  on S)j) S' which  t h e  s a c r i f i c e  i s  u n s a t i a -
f a c t o r i l y  e q u a t e d  w i t h  th e  Hebrew s> N ^  ^ aee H.L .  
G i n s b e r g  A . J . 3 . L .  1930 ?«52 .
5 . As t h e  name o f  a god ^ 1 m a p p e a r s  a t  1 9 2 9 , 1 : 8 ;
1 7 : 1 2 .  T h i s  i s  t h e  god t h e t  a n p e a r a  i n  th e  name
' • J e r u s a l e m "  and t h i s  i s  i t s  e a r l i e s t  o c c u r e n c e .  See
A
Hauer  Die G o t t h e i t e n  von Has Schamra ,  ^ .A.W.  1935  
P . 99 .
We may n o t e  t h a t  in  the  Minaean i n s c r l o t i o n g  t h e
/
a l t a r  i e  somet imes  r e f e r r e d  to  a s  m a s 1 a m -  t h e  
p l a c e  o f  t h e  a i m  (Lagrange  -  E t u d e s  s u r  Les  
R e l i g i o n s  S ^ n i t i q u e s  p . 2 6 2 ) ,  '
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I t  i s  b e in ^  i n c r e a s i n g l y  u n d e r s to o d  i n  r e c e n t  y e a r s  t h a t  
t h e  r i t u a l  o f  C a n a a n i t s  r e l i g i o n  i e  u l t i m a t e l y  to  be d e r i v e d  
from  t h a t  o f  M esopotam ia  and E g y p t .  E v e ry  a d d i t i o n  t o  o u r  
know ledge o f  t h e  m y th o lo g y ,  r i t u a l  and r e l i g i o n  o f  t h e  
F e r t i l e  C r e s c e n t  and t h e  R i l e  v a l l e y  makes i t  more and  more 
p l a i n  t h a t  t h e  o u l t  p a t t e r n  o f  t h e  A n c ie n t  E a s t  fo rm ed  a 
w e l l  d e f i n e d  u n i t y .
T h i s  c o n c l u s i o n  i e  r a i n f o r c e d  by t h e  t e x t s  d i s c o v e r e d  
a t  Has dham ra .  The myth o f  th e  d y in g  and r i s i n g  god whioh 
h a s  s o  many a f f i n i t i e s  w i t h  t h e  Taminus myth o f  b a b y l o n ,  t h e  
numerous p o i n t s  o f  r e s e m b la n c e  be tw een  t h e  H a b y Io n ia n  Hew 
Y e a r  F e s t i v a l  and  Poem I I  A Ü, (The B u i l d i n g  o f  a  Temple 
f o r  A ley a n )  t o  t a k e  bu t  two ex a m p le s ,  p o i n t  u n m i s t a k e a b l y  
t o  a M esopo tam ian  o r i g i n .  E g y p t i a n  i n f l u e n c e  th o u g h  n o t  
p e r h a p s  so p r o m in e n t  i s  n e v e r t h e l e s s  c l e a r l y  d i s c e r n i b l e .
The t e x t  1 9 2 9 :  5 f o r  i n s t a n c e  c o n t a i n s  a r i t u a l  i n  con­
n e c t i o n  w i t h  t h e  god Horus in  w h ich  a p a r t  i e  p l a y e d  by t h e
1
d i v i n e  k i n g .  T h i s  I n d i c a t e s  I n d i s p u t a b l y  an E g y p t i a n  s o u r c e .
The l a r g e r  t e x t s  from Has Bhnmra a r c  p r o b a b l y  l i t u r g i c a l  
t e x t s  r e c i t e d  and e n a c t e d  by t h e  p r i e s t s  a s  a  p r i n c i p a l  p a r t  
o f  t h e  o b s e r v a n c e  o f  t h e  g r e a t  r e c u r r i n g  f e s t i v a l s  o f  th e  
c u l t .  As m ig h t  be  e x p e c t e d  from t h e  e x t e n s i v e  m a t e r i a l
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r e m a in s  o f  U g a r i t i a n  o l v i l i s a t l o n  t h a t  have s u r v i v e d ,  t h e  
t e x t e  r e v e a l  t h e  e x i s t e n c e  o f  a h i g h l y  d e v e lo p e d  r i t u a l  i n  
whioh a o o m n l i o a t e d  emo r i o l e l e i  sye tem  s t a n d s  o u t  p r o m i n e n t ­
l y .  In d eed  what t h e  t e x t s  r e v e a l  i e  o r o b a b l y  t h e  com plex  
r i t u a l  o f  E g y p t  and  baby lon  a d a p te d  t o  t h e  n e e d s  o f  an a g r i ­
c u l t u r a l  com m unity .  These t e x t s  a r e  as y e t  o n l y  i m p e r f e c t ­
l y  u n d e r s t o o d ,  bu t  i t  does n o t  f a l l  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  o u r  
p r e s e n t  p u r p o s e  t o  a t t e m p t  a com nle te  a c c o u n t  o f  t h e  r i t u a l  
a c t i o n  t h e y  d e s c r i b e .  We a r e  co n cern ed  m e r e ly  w i t h  t h e  
r i t u a l  0 ^ s a c r i f i c e .  in  o r d e r  t o  g a i n  a  c o m p l e t e  p i c t u r e  o f  
t h e  c e r e m o n i a l  t h a t  accompanied  t h e  a c t  o f  e a c r i f i o e  a t w o ­
f o l d  e n q u i r y  i e  n e c e s s a r y .  We muet g i v e  an a c c o u n t  o f  t h o s e  
c u l t i c  r i t e s  o f  whioh ea o r i '^ lo e  formed p a r t .  And s e c o n d l y
a
we h av e  t o  c o n s i d e r  s a c r i f i c e  as  an i n s t i t u t i o n  i n  i t s e l f  
and a s c e r t a i n  t h e  r i t e s  w i th  which  i t  was p e r f o r m e d .  The 
fo rm e r  e n q u i r y  demands a b r i e f  s k e t c h  o f  t h e  v a r i o u s  r i t u a l  
t e x t s .
The c h i e f  r i t u a l  t e x t s  form e c y c l e  o f  poems i n  w h ioh  
t h e  c e n t r a l  f i g u r e s  a r e  Aleyan Ban l ,  god o f  t h e  h e a v e n s  and 
M ot,  god o f  t h e  e a r t h .  The o r d e r  in  whioh t h e s e  poems 
f o l l o w  e a c h  o t h e r  i e  n o t  p e r f e c t l y  c l e a r .  Poems X*A B 
and  I  A fi p r o b a b l y  form a u n i t y .  XI a  B p r o b a b l y  d e s c r i b e s  
a  s e p a r a t e  r i t u a l  w h ich  muÿ be a  lîew Y ea r  J l i t u a l .  The poem 
e n t i t l e d  t h e  B i r t h  o f  t h e  B e a u t i f u l  and G r a c i o u s  Gods 
( V i r o l l e a u d * 8 3 3 )  i s  e x t r e m e ly  im p o r t a n t  f rom t h e  p o i n t  o f
8}
view  o f  r i t u a l ,  Poem V A B (JLa Deeeae A n a t )  i s  p r o b a b l y  n o t
a u n i t y ,  b u t  d e e c r i b e e  s i x  d i f f e r e n t  r i t u a l s .  Poems I I I  A B,
/
XV A B (Anat e t  l a  g e n i e s e )  i^nd B H t i e s  C h a s s e s  de B a a l )  
o o n t a i n  no r o f e r e n o e  t o  e a o r i f i c e .
Poem 1*A B ooene w i th  i n s t r u c t i o n s  p r o b a b l y  g i v e n  by 
B a a l  t o  G 0 n  -  w -  U g r  t o  s l a y  t  n  t h e  c ro o k ed  
s e r p e n t  and t h e  d r a g o n  w i th  t h e  s e v en  h e a d s ,  a s  a r e s u l t  o f  
whioh  B a a l* 8 enem ies  w i l l  be overcome and Mot w i l l  y i e l d  t o  
him* G p n -  w -  U g r  s e ek s  o u t  Mot i n  th e  n e t h e r  w o r l d  
b u t  a p p a r e n t l y  f a i l s  i n  h i s  m i s s i o n ,  ^ o r  t h e  n e x t  s c e n e  
d e s c r i b e s  t h e  d r y i n g  up o f  v e g e t a t i o n ,  a s i g n  o f  t h e  d e c r e a s ­
in g  v i t a l i t y  o f  B a a l .  At l a s t  someone r e p o r t s  t h a t  A le y a n  
h a s  s u b m i t t e d  t o  Mot and t h e  l a t t e r  r e j o i c e s .  Then f o l l o w  
two co lum ns i n  a v e r y  f r a g m e n ta ry  c o n d i t i o n .  When th e  
n a r r a t i v e  a g a in  becomes c l e a r  A leyan  i s  o r d e r e d  t o  b r i n g
t h e  c l o u d s ,  t h e  w in d s ,  and t h e  r a i n ,  and e i g h t  h o l y  sw ine  t o
t h e  u n d e r w o r l d .  The f o l l o w i n g  scene  a p p e a r s  t o  d e s c r i b e  
a  s a c r e d  m a r r i a g e ,  th o u g h  i t s  c o n n e c t i o n  w i t h  w ha t  h a s  p r e ­
c e d ed  i e  o b s c u r e .  Aleyan B ea l  l o v e s  a h e i f e r  ^and t h e r e  i s  
b o rn  a  c h i l d  c a l l e d  MJ#. The l a s t  column an n o u n ces  t h e
d e a t h  o f  A ley an  and d e s c r i b e s  t h e  mourning o f  1  t  p n  e 1 
D p d f o r  t h e  dead A le y a n .  The poem c o n c l u d e s  w i t h  t h e  
s e a r c h  f o r  B aa l  t h r o u g h o u t  the  e a r t h ,  p r o b a b l y  c a r r i e d  o u t  
by A n a t .
T e x t  I  A B would seem to  be a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e
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p r e v l o ü »  poem. I t  o p en s  w i t h  t h e  lU n e r a l  r i t e s  f o r  A le y a n  
Bnal p e r f o rm e d  by A n a t .  These  u o n e i s t  o f  l a r g e  s a c r i f i c e s  -  
s e v e n t y  w i ld  ojcen, s e v e n t y  b u l l s ,  s e v e n t y  s h e e p ,  s e v e n t y  
s t a g e ,  s e v e n t y  w i ld  g o a t s  and s e v e n t y  a s  s e a .  I n  p l a c e  o f  
B aa l  I s h t a r  i s  made k i n g  and e n t h r o n e d  i n  t h e  r e o e s s e s  o f  
t h e  n o r t h  i n  t h e  s e a t  o f  B a a l .  In  t h e  s e c o n d  column t h e  
m ourn ing  Of. A nat  f o r  A leyan  i s  d e s c r i b e d .  I t  i e  l i k e n e d  
to  t h e  g r i e v i n g  o f  an a n i m a l  f o r  i t s  y o u n g .  Anat a p p e a l s  
to  A c t  t o  r e s t o r e  A le y a n ,  b u t  he r e f u s e s .  Then f o l l o w s  
t h e  much d ia c u s t r e d  s c e n e  g e n e r a l l y  e n t i t l e d  t h e  ' 'Winnowing 
o f  M ot” . Anat s e i a e e  t h e  r i t u a l  s i c k l e ,  c l e a v e s  M ot,  g r i n d *  
him, sows him i n  th e  f i e l d  and s c a t t e r s  him f o r  t h e  b i r d s  
to  e a t .  R e v i v i n g  v e g e t a t i o n  i s  now d e p i c t e d  in  t h e  form o f  
abundance  o f  o i l  and h o n e y ,  a  s i g n  t h a t  A le y a n  i s  a l i v e .
Anat and S h a p a s h  th e n  go i n  p o a r o h  o f  t h e  r e s u r r e c t e d  A ley an  
who o n ce  more r e g a i n s  h i s  t h r o n e .  A f t e r  an o b s c u re  d i a l o g u e  
b e t  ve en Mot and A leyan  t h e  poem ends  w i t h  e f i e r c e  b a t t l e . be­
tween t h e  tw o ,  u a t i l  i t  in  p u t  to  4ÜI cud *jhap&Bh whc 
an n o u n ces  t h a t  K1 h a s  h e a r d  t h e  c r y  o f  A leyan  and  w i l l  b r e a k  
t h e  power o f  Mot.  Mot t h e n  d i s a p p e a r s  and A ley an  r e i g n s  
once  m o re .
Poem I I  A B i s  t h e  l o n g e s t  o f  t h e  r i t u a l  ooeme and i s  
p e r h a p s  t h e  m ost  o b s c u r e .  As i t  would seem t o  r e c o u n t  
e p i s o d e s  d e s c r i b e d  i n  o t h e r  poems i t  p r o b a b l y  c o n t a i n s  an  
i n d e p e n d e n t  r i t u a l .
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Column I  m e n t io n s  v a r i o u s  t e m o l e s  o f  v a r i o u s  gods  
and  d e s c r i b e s  t h e  c a s t i n g  s e v e r a l  o b j e c t s  o ^  go ld  and 
s i l v e r  f o r  t h e  t e m p le  o f  B1 t o g e t h e r  w i t h  an  aocomnt o f  i t s  
f u r n i s h i n g s .  Columns i i  and i i i  a r e  v e r y  o b s c u r e .  The 
fo rm er  u n d o u b t e d l y  c o n t a i n s  a d e s c r i p t i o n  o f  a  r i t u a l  a c t  
i n  w h ic h  c u l t i c  o b j e c t s  a r e  burned i n  f i r e .  in  co lum n XV 
we have t h e  i n c i d e n t  r^diioh g i v e s  t h e  poem i t s  name.
A s h e r s t  comes a s  a s u p p l i a n t  t o  E l  who r e c e i v e s  h e r  k i n d l y  
end b i d s  h e r  e a t  food  and d r i n k  w i n e .  Asher  a t  t h e n  p r e y s  
t h a t  A t e m p le  may be b u i l t  ^or A ley a n ,  who u n l i k e  t h e  o t h e r  
g o d s ,  h a s  no t e m p le .  1 t  p n e 1 D p d a g r e e s  to  
b u i l d  a t e m p l e .  The tem ple  i e  t h e n  d e s c r i b e d  -  b u i l t  o f  
c e d a r  and b r i c k s  end adorned w i t h  s i l v e r  and g o l d .  The
news i s  c a r r i e d  t o  A leyan  who r e j o i c e s .  A f e a s t  l e  t h e n
\/
p r e p a r e d  f o r  K s r  -  w -  E s s  who e r e c t s  t h e  t e m p le  
f o r  A leyan  i n  t h e  r e c e s s e s  o f  t h e  n o r t h .  The n e x t  i n c i d e n t  
i s  a d i s p u t e  b e tw een  Aleyan B a a l  and i C e r - w - H s  a a s  
t o  w h e th e r  t h e  t e m p le  s h a l l  be ^ r n i s h e d  w i t h  a window o r  
n o t .  Then f o l l o w s  a d e p c r i p t i o n  o f  t h e  t e m p le  w i t h  i t s  
c e d a r s ,  s a c r e d  f i r e ,  s i l v e r  and g o l d ,  a lo n g  w i t h  a l i s t  o f  
t h e  g r e a t  s a c r i f i c e s  o f f e r e d  a t  i t s  d e d i c a t i o n ,  and w i t h  
p e r h a p s  a d e s c r i p t i o n  o f  a s a c r e d  m a r r i a g e .  Column V i i  
i s  o b s c u r e  b u t  we l e a r n  ■fkom i t  t h a t  A leyan  f i n a l l y  c o n s e n t s
V
t o  t h e  window p r o p o s e d  by K a r - w » H g e . T h i s  a p p e a r s  
t o  end w i t h  a d i a l o g u e ,  o f  whioh  the  im p o r t  i s  v a g u e ,  be tw een  
A le y a n  and h i s  enemy mOt.
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In these t e x t s  we un(ioubteâly have the  l i t u r g i e s  for 
the major f e s t i v a l s  o f  the  oult* They provide the  s e t t in g  
in whioh the  c u l t i c  s a c r i f i c e s  were o f fe red .  Three main 
s a c r i f i c i a l  r i t e s  are  r e fe r re d  t o .
X À B 1:17-28 Tho opening episode o f  th e  poem*
Anat mourning for Aleyan r a i s e s  him on her  shoulder ,  c a r r i e s  
him to  the recesses  o f  the north ,  and o f fe r s  la rg e  s a c r i f i c e s  
incense, seventy wild oxen, seventy b u l l s ,  seventy sheep, 
seventy s ta g s ,  seventy wild goa ts ,  seventy asses* We Know 
tha t  funerary s a c r i f i c e s  were offered  a t  the tombs o f  
Ugarit  (see o*¥Xl) and in the r i t u a l  o f  which the l i t u r g y  ie 
rreserved in poem X A B funerary s a c r i f i c e s  were probably 
offered ae descr ibed .  The dead god may have boen represented 
by a s t a t u e .
I A B 2:30-}7* The well  known scene o f  the Sinnowing 
of Mot.
t  e h d b n e l m m t
b 5
✓
s r t d r I n n
b e
X
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/
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"She e e l2ee Mot the eon o f  the gode 
With the elckle  she oleaves him 
With a f l a i l  she winnows him 
With the f i r e  she burns him 
With the m i l l  she g r inds  him 
In the “^ e ld  she s c a t t e r s  him 
That the b irds  may oa t  h i s  f lesh  
To complete hie f a t e .  "
The only d i f f i c u l t y  in the t r a n s l a t io n  o f  t h i s  passage
is  in the l^iet l i n e .  Duseaud (R.H.R. CiV 19)1 p . 368)
/
takes  8 e r  h to be th^  equivalent o f  Heb. >f kJ "leaven", 
and conneote  ^ e r  m with Heb. "to r e s t r a in "  and
t r a n s l a t e s  "hie leaven to eat and the  p ro h ib i t io n  o f  h is  
po r t ion  to end," i . e .  by the s a c r i f i c e  o f  Mot Anat removes 
the p ro h ib i t io n  aga ins t  the ea t ing  of leaven. The t r a n s ­
l a t i o n  adopted here, which ie  s u b s ta n t i a l ly  t h a t  of  Virolleaud 
(Syria XII p.20b) Albright (J .P .O .S .  Xil p . 200) and
j
Montgomery (^C.A.Q.S. 19)3 p.lOO) seems to be more n a td ra l .
In th i s  r i t u a l  s a c r i f i c e  we have c l e a r ly  a reproduction 
o f  the operat ions o f  h a rv es t .  Since the  te ji te  were f i r s t  
deciphered i t  has been recognised th a t  we have here a r e f e r ­
ence to two f e s t i v a l s  well known to an th ropo log is ts  -  the 
f e s t i v a l s  0 “^ the  l o s t  sheaf and o f  ^ i r e t  f r u i t s .  The passage 
is  important as i t  i s  the  completest desc r ip t io n  preserved 
o f  the r i t e s  connected with the f e s t i v a l  o f  the l a s t  sheaf .
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The ritf> of the lu e t  eheaf  i« formed a t  the end o f  
the ha rvee t .  The e n l r l t  o f  v ^ e t a t i o n  takes refh^^e In the 
In s t  sheaf  to be out or In an animal found in  the f i e l d  when 
the h a rv e s te r8 approach the l a s t  sheaf* The sheaf  is  burned, 
sometimes with the animal bound up in  i t  und the  ashes are 
so a t te red  over the ^ le ld .  As a r e s u l t  o f  t h i s  r i t u a l  the 
god o f  vege ta t ion  who ie In danger o f  death when the  harves t  
ie  being ou t ,  ie  re s to red  to l i f e  again.
The arnropri ' i teneea o f  the r i t u a l  described in our t e x t  
to th is  f e s t i v a l  ie otvious* dix r l tu^îl  acta t r^e descr ibed .  
Anat eelzee a eheaf, cute o f f  th e  e a r s ,  threehes them, ro as ts  
the g ra in ,  g r inds them and s e a t  te re them in the  f i e l d .  in  
ooneequenoo we are to ld  th a t  Aleyan, god o f  vege ta t ion ,  comes 
to l i f e  ag in* ( w h m h y a 1 e y n b * 1 w h m
V'
e 8 a b 1 b * 1 a r e  "behold Aleyan boal l i v e s ,  
behold ^ebul e x i s t s ,  lord  o f  the  e a r t h . " )
The Winnowing o f  Mot i s  also regarded as a p ro to- type  
of the f e s t i v a l  o'f' f i r s t - f r u i t s *  in I s r a e l  the f i r s t  f r u i t s  
were offered a t  th e  oomaience en t  o f  the  fe^s t  of J~) ] Sr/o.
the * i r s t  day a eheaf o * corn was brought to  th e  p r i e s t  
who presented i t  as a wave o ffe r ing  (Lev. ty ,  I C - U ) .  We 
l e a m  ^om Lev. H:XA th a t  th e  f i r s t  f r u i t  had to c o n s is t  o f  
"oorn in the e a r  parched with f i r e ,  bruised corn of the  freeh 
e a r " .  IPhrther d e t a i l s  the  ceremony a re  preserved in
Josephus (A n t .I I I  1 0 ,5  251* and in the Mishnnh (Menaohoth
X 3 - 4 ) .  The f i r s t  shea f  o f  the harvest  wag solemnly out
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anfl t h r e P h e A .  The g r e i n  was i^nnom^ (\ In the ooart  o f  th e  
temole, hoileâ an(^  ground In n  m ill  o f  b raes .  A p o r t ion  
was then burnt on tho a l t ‘»r and the remainder wee given to 
the p r l e e tp .  (g ee  f ie Vaux, K.B. 1 9 j ?  PP*349 f f . )  The 
resemblance of  the r i t u a l  here deecribeA to t h a t  o f  th e  
U gar i t ian  te x t  i« obvious.
A s im i la r  r i t e  mould seem to be re fe r red  to In the poem 
Danel i l  D bu-b?) where a t  the  oonoluelon o f  the ha rves t  
Aqhat is put to death by en a ssoc ia te  o f  An a t . Aqhat Is 
descr ibed  as the son o f  Y d d e frequent e p i th e t  o f  k o t .
The r i t u a l  tell l ing o f  Wot and Aqhat ie desor Itwd as being 
performed in connection with the g ra in  h a rv e s t .  in  a passage 
i n  poem I I  A B t i l  A B 4 :  4 - 1 ^ ) Duegaud be l ieves  he f i n d s  
t race  o f  a r i t u a l  of the same na ture  for th e  vine ha rves t .
(k . h . h . 1951 p p . 3 )5  f f . ) .
ra d 1 * r
/
■ g m d P h i  8 t  g p n m d t
k 8 p d t  y r  <\ n q b n  m
* d b ^ o n a t  n t  h
y s m *  c d e  w a m r r  
m d 1 * r  8 m d p h i
Xe t  g P n m d t  t e e n
d t  y r  q n q b n m
* d b g n n a t  n t  h
/
y b b q r d e w a m r r
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 ^ Y
y 6 t  n  a 8 r  t  I  b m t
1 y  8 lu 8 m t  b a t  o h  1
Dü.88&ua t r> a u e la te 8  t h u a : -
A  /" A t t a c h e  l ’ jane, l i e  1*é t a l o n
â i e p o g e  l e s  pam pres  aux f e u i l l e s
X X
« r g o n t e e s  d ’ un v e r t  é c l a t a n t
^ A
e o a r t e  t e s  a n e a e e e  de  If  ^ v i g n e '
/
s a d e a h  e t  ^m urru  o b é i t .
A /
i l  a t t ^ o h e  l ’ ane l i e  1*é t a l o n
dii?po«e l a  v i g n e  aux I f e u i l l e s  ) a r g e n t e  e s ,
/  A
i l  e c a r t e  s e c  â n e s  ses  de l a  v i g n e .
Oadesh  e t  Amurru ee  c r o i e e  l e s  w i n s
A
/ iS h e ra t  i n s t a l l e  l ' a n e  s u r  l e  h a u t  l i e u
l* e ^ ta lo n  s u r  l e s  -  du h a u t  l i e u .  "
Busauud o la im s  t h a t  *-,adesh ^courru i s  a n o t h e r  am me f o r  
Anat and t h i s  i n c r e a s e s  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  we have h e r e  a 
f e r t i l i t y  r i t e  i n t e n d e d  to  r e v i v i f y  t h a  w i t h e r e d  v i n e .
The t h i r d  o u t s t a n d i n g  s a c r i f i c i a l  r i t e  in  t h e  A ley a n  
c y u i e  l a  th e  g r e a t  s a c r i f i c e  o f f e r e d  a t  t h e  d e d i c a t i o n  
o f  t h e  t e m p le  o f  B a a l .  ( i i  A B 6;4^^-53^* *^hen t h e  b u i l d i n g  
and a d o r n i n g  o f  t h e  to m n le  were c o m p le t e d ,  and t h e  s a c r e d  
f i r e  had  been i n t r o d u c e d  i n t o  t h o  s a n c t u a r y  g r e a t  s a c r i f i c e s  
* e r e  o f f  e rod  and t h e  s e v e n t y  eons  o f  A sher  a t  rjre sunniOned t o  
a b a n q u e t .
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"He e a c r i f l u e d  oxen and  s h e e n  
He e a o r l f i o e d  b u l l a  and f a t l i n g e  
C a lv e s  o f  a y e a r  o l d , I m a b e , f o w l s  an d  k i d s .
He o r  l e  8 e lo u d  on h i e  bretheoyn I n  h i s  house  
Hie oomoanlons in  t h e  m i d s t  o f  h i e  t e m p l e .
He summon 8 t h e  s e v e n t y  eo n s  o f  A s h e r  a t  
He g i v e s  th e  g o d s  lam bsand  w in e  
He g i v e s  th e  g o d d e s s e s  ewe lam bs 
He g i v e s  th e  g o d s  oxen and w ine  
He g i v e s  the  g o d d e s s e s  h e i f e r s  
He g i v e s  th e  g o d s  s e a t s  and v i n e  
He g i v e s  th e  g o d d e s s e s  s e a t s  
He g i v e s  the  g ods  e oo n o u b in o  and wine 
He g i v e s  the g o d d e e s s e  a m a l e .  " 
i t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  o n ly  male a n i m a l s  were o f f e r e d  
t o  t h e  g o d s  and  o n ly  female a n im a l s  to  t h e  g o d d e s a e s ,  a n d  
t h a t  t h e  s e o r i f i c i a l  banquet  seems t o  h ave  c u l m i n a t e d  i n  a 
h l e r o s  gam es .
The d e d i o a t  io n  r i t u a l  i s  knovn i n  M e so p o tam ia .  ^ e  have 
f a r  h o l l a i n g  and n t e m r l e  t o  .ViSrduk
by t h e  o t h e r  g o d s ,  a s  t h e  r e w a rd  o f  h i s  t r i u m p h  o v e r  T i a m a t .  
H a o r l f i o e s  w ere  a l e o  o f f e r e d  a t  t h e  d e d i c a t i o n  o f  e a r t h l y  
t e m p l e s .  Thus « s s o r i f i o l a l  r i t u a l  was e n a c t e d  a t  t h e  
d e d i c a t i o n  by A s h u r n a s i r o a l  o f  t h e  te m o le  b u i l t  by h im t o  
k i n i b  i n  C a l a h .  ( J s s t r o n  The R e l i g i o n  o f  B a b y l o n i a  and 
A s s y r i a  p . 2 1 ^ J .
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The o e r e m o n i e l  a t  t h e  d e d i c a t i o n  o f  B a a l* 8 t e m p l e  a t  
o nce  e n g g e e t e  t h e  r i t u a l  a t  t h e  o p en in g  o f  Solomon*8 te m p le  
(1  K in g s  8 - 9  )•  In  b o th  I n s t a n c e s  l a r g e  e a c r i f i o e a  were
o f f e r e d  (1 K in g s  8 :  5 , o 2 ) .  The t e m p le  o f  Solomon waa
d e d i c a t e d  i n  t h e  s e v e n th  month (1 K ings  2 : 2 ) .  T h i s  was t h e  
month  o f  r a i n s ,  m d  t h e r e f o r e  t h e  s e a s o n  when A ley a n  B a a l  waa 
i n  t h e  a s c e n d a n t .  These  p a r a l l e l s  would seem  t o  s u g g e s t  a 
C a n a a n i t e  s o u r c e  f o r  t h e  Hebrew r i t u a l .
One r i t e  in  t h e  c o n s e c r a t i o n  o f  th e  te m p le  o f  B a a l  h a s
been  t h o u g h t  to  be p a r a l l e l  t o  a r i t e  i n  t h e  J e w i s h  f e s t i v a l  
o f  H anukkah .  (S e e  3 . H.Hooke o p . o i t . p . 4 2 ) . When A l e y a n ’ s 
t e m p le  i s  c o m p le t e d  and im red l a t e l y  b e f o r e  t h e  d e d i c a t o r y
/
e a c r i f i o e s  a r e  o f i h r o d  t h e  s a c r e d  i s  l i g h t e d .  ( t  s  t
/
s e t  b b h t  m n  b 1 a t  b k k 1 m I I  AB 6 :  2 2 - 2 ) ) .
T h i s  be  t h e  p r o t o t y p e  o f  t h e  l i g h t i n g  o f  t h e  lam ps  in
t h e  Hanukkah -  t h e  f e s t i v a l  o f  t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  a l t a r  i n  
t h e  t e m p le  a t  J e r u s a l e m  a f t e r  i t s  d e s t r u c t i o n  by A n t io c h u s  
K p ip h a n e e .  ( S e e  O .S .K a n k in ,  The O r i g i n  t h e  i ^ e s t i v a l  o f  
Hanukkah o . ) ) .  The c e l e b r a t i o n  o f  t h i s  h l a t o r i s s l  e v e n t  was 
p r o f e s s e d l y  t h e  p u r p o s e  o^ t h e  f e s t i v a l ,  t h o u g h  i t  p r o ­
b a b l y  have h ad  a  much more a n c i e n t  o r i g i n .
The poem V A B (Anat)  w hich  V i r o l l e a u d  w ou ld  p l a c e  a t  
t h e  h e a d  o f  t h e  A leyan  Baal c y c l e ,  th o u g h  much o f  i t  i s  
o b s c u r e ,  c o n t a i n s  d e s c r i p t i o n s  o f  s e v e r a l  p a c r i f i c i a l  r i t e s .
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V À B A 1 5 :1 9
a 1 P k d y  g h
b b m r  r  b t
b m s k h  u n  y  b d
w y e r  m ç 1 t  m b * d m
"Then he tuicee a thou^r.nd J jra
He m ixes  t e n  th o u sa n d  j a r e  o f  wine
» h i lQ  mixing  he r a i e e a  him: e l f  and s i n d #
To t h e  aooompan im en t  o f  cym bale  he s i n d s  a o l e a e a n t
a o n g . ”
The s u b j e c t  is? k c t .  He m ixes  t h e  win© f o r  A leyan  who 
i s  a b o u t  to  ascend  to  t h e  h e i g h t s  o*  ^ t h e  n o r t h .  W© h a v e  h e r e  
p r o b a b l y  a p i e c e  o f  r i t u a l  e n a c t e d  by t h e  p r i e s t s  as  t h e y  
r e c i t e d  t h e  poem.
V AB B, I 5- I 0 . An a c c o u n t  o f  t h e  b l o o d y  b a t t l e  i n  w h ic h  
Annt e x t e r m i n c t c e  th e  p e o p l e  o f  t h e  s e a  s h o r e  ( h  P y  m) . 
and t h e  West ( g a t  e p s ) > On I t s  c o n c l u s i o n  A nat  p l u n g e s
h e r  k n e e s  i n t o  t h e  b lo o d  o f  h e r  v i c t i m s .  i n  a l l  l i k e l i h o o d
t h e  o e l e b r  m t s  o f  the r i t u a l  c e r e m o n i a l l y  sm ea red  th e ra s e lv e #  
w i t h  b l o o d .  The o l ^ n i ^ i e a n o e  o f  t)v* b lo o d  b a t h  i s  d i s c u e s e d  
i n  t h e  f o l lo w  in ,k c h a p t e r .
V AB. B 3R-40
t  h 8 n n la h  w t  r  b g
% 1 9 n m 8 m a r  s
r b b r k b * r o t
34
"ahe  drawe h e r  w a t e r  iaad s c a t t e r s  i t ,  ion  th e  s o i l j  
The dew o f  h e a v e n  w h ic h  l e  t h e  f a t  o f  t h e  e e r t h  
Do th o u  i n c r e a s e  0 r i d e r  o f  t h e  c l o u d s . ”
W ater  i s  s c a t t e r e d  on t h e  g ro u n d  t o  o b t a i n  i n c r e a s e  o f  
dew w hich  i s  r e g a r d e d  as t h e  a g e n t  t h a t  o rom otes  t h e  g ro w th  
o f  p l a n t s ,  u n d o u b t e d l y  a f e r t i l i t y  r i t e .
V AB, C. 1 1 -1 5
(. r y y b a r  ç m 1 b fù t
X
a t b • p r  t d a JLJH
8 k
/
8 1 m 1 k b d a r e
a r b dd 1 k b d 8 d m
8 k k * b If k ’ m y
”0 f  f  Q r  me o l e  t e e  o f  fbod on t h e  e a r t h  
P l a c e  m an d ra k es  on t h e  g r o u n d
Pour t h e  p e a c e  o f f e r i n g  i n t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  e a r t h
Pour t h e  v e s s e l  i n t o  t h e  h e u r t  o f  t h e  f i e l d s
Then th y  o r c h a r d ,  thy  wood, t>^y h u s b a n d ry  w i l l  be
luy c a r * .
iu & n i fo e t ly  a f e r t i l i t y  r i t e .  I f  t h e  p r e s c r i b e d  r i t e s  
w ere  c u r r i e d  o u t  a l e y n n  B a a l  would e n s u r e  t h e  f r u i t  f u l n e s s  
o f  t h e  s o i l .  At L g c r i t  ti*e f e r t i l i t y  c u l t  was p r o b a b l y  c l o s e ­
l y  bound up w i th  t h e  c u l t  o f  t h e  deed a s  i t  was i n  many o t h e r  
a n d  on t  s o c i e t i e s .  The e x c a v a t i o n s  a t  Eag dham ra have  un­
e a r t h e d  r i t u a l  d e p o s i t s  o r a o t l y  c o r r e s o o n d i n g  t o  t h o s e  m e n t i o n ­
ed in  t h e  t e a t  i B c h a e f f e r  -  The C u n e i fo rm  T e a t s  o f  E as  üham ra-
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U g a r i t  P l a t e  X X V II I ) .  The a p h r o d i a i a c a l  q u a l i t i e s  o f  t h e  
m andrake  jare w e l l  known, and t h e i r  employment in  a f e r t i l i t y  
r i t e  can be  e a s i l y  u n d e r s t o o d .
From t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e m a in s  e^ jcava ted  a t  Ras Sharara 
i t  i s  c l e a r  t h a t  f u n e r a r y  r i t e s  o c c u p ie d  a n ro ra in e n t  p l a c e  
i n  t h e  c u l t .  The u t e n s i l s  u s e d  in  t h e s e  r i t e s  have  a l r e a d y  
been d e s c r i b e d  ( c , i l ) .  A p a r t  from t h e  p a s s a g e  j u s t  con­
s i d e r e d  t h e  t e x t s  do n o t  p r e s e r v e  any f u n e r a r y  r i t u a l  t h a t  
m igh t  be r e g a r d e d  a s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  
r e m a i n s .  T h e re  a r e  O"^  c o u r s e  s c e n e s  i n  which s a c r i f i c e s  
were o f f e r e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  dead  ( e g . I  AB 1 : 1 9 - 2 8  
i n  w h ic h  Anat o f f e r s  s a c r i f i c e  a f t e r  she h a s  b u r i e d  A l e y a n ) .  
These  s c e n e s  make i t  c l e a r  t h a t  a f u n e r a r y  c u l t  e x i s t e d ,  b u t  
t h e y  g iv e  no i n f o r m a t i o n  as t o  any d i s t i n c t i v e  r i t u a l .
O f  e q u a l  im p o r ta n c e  from a r i t u a l  p o i n t  o f  v iew i s  t h e  
t e x t  named "The B i r t h  o f  t h e  B e a u t i f u l  and G r a c i o u s  Gods” .
I t  i s  u n c e r t a i n  w h e t h e r  t h i s  t e x t  p r e s e r v e s  a l i s t  o f  
l i t u r g i e s  f o r  r e c i t a t i o n  a t  v a r i o u s  f e s t i v a l s  o r  w h e th e r  i t  
r e p r e s e n t s  t h e  r i t u a l  f o r  a s i n g l e  f e s t i v a l ,  b u t  th e  a p p a r e n t  
r e p e t i t i o n  o f  v a r i o u s  s c e n e s  p e r h a p s  r e n d e r s  th e  fo rm e r  v iew  
more p r o b a b l e .  Much o f  t h e  t e x t  i s  o b s c u r e  b u t  t h e  f o l l o w i n g  
r i t e s  may be i d e n t i f i e d  w i t h  c e r t a i n t y .
ê ^ 8 - 1 1 .  A r i t u a l  p r u n i n g  o f  t h e  v i n e s  i n  w h ic h  
m e n t io n  i s  made o f  Mot and h i s  s c e p t r e  o f  b a r r e n n e s s .  T h i s  may 
p o i n t  to  a r i t u a l  c e l e b r a t i n g  t h e  end o f  M ot’ s r u l e .
J  3 14- 1 5 * The r i t u a l  o f  a e c t h i n g  a i n  m ilk#
I f  t h l e  r i t e  forrnpfl p a r t  o f  a O a n a a n i t e  f e r t i l i t y  ceremony 
t h e  p r o h i b i t  io n  i n  t h e  book o f  t h e  C o v e n a n t  can  r e a d i l y  be 
un^^eretood#
S S 5 7 - 4 3 .  F,1 n lu o k e  a b i r d ,  r o a a t e  i t  on  a  b r a z i e r
end t h r o v e  i t  t o  t h e  e k i e a #  3 #H#Hooke ooraperes t h i s  " w i t h  
t h e  e i o y l n g  o f  t h e  b i r d  w h ic h  i s  t h e  symbol o f  a god i n  t h e  
s pq I b "^ roffi T e l l  Aemar" ( o p # c i t . p # 5 5 )#
3 3 50- 6 0 . The n e x t  a c t  i a  a r i t u a l  m a r r i a g e  b e tw een  
K1 and two g o d d e e s e a  and th e  announcem ent  t h a t  a s  a r e s u l t  
o f  t h i s  u n io n  t h e r e  ip  b o r n  t h e  b e a u t i f u l  and g rn o io u B  gods#  
The conoliK^ing l i n e s  o f  t h e  poom a p o p a r  t o  d e e o r i b e  
t h e  r i t u a l  s o j o u r n  I n  t h e  w i l d e r n e s s  o f  e g o d d e s s  and 
h i e r o d u l e e  t o g e t h e r  w i t h  r i t u a l  c e r e m o n ie s  which i n c l u d e  
s a c r i f i c e .
#H#Hooke ( o p . c i t # ' n # 5 5 ) i n t e r n r e t s  l i n e s  lo -^ O  a s  a 
w a t e r  r i t u a l  i n  which t h e  p r i e s t s  c a r r y  w a t e r  i n  b a s i n s  from 
t h e  s e a  t o  t h e  t e m p le  t o  i n d u c e  51 t o  send down th e  e a r l y  
r a i n #  The t e x t  h o w ev er  a t  t h i s  p o i n t  i e  v n r y  d i f f i c u l t  and  
c a n n o t  be t r  m s l o t e d  w i t h  c e r t a i n t y .
T e a t  1 9 2 9 ;5 c o n e i s t e  o f  t h r e e  o s r t s  o f  w h i c h  t h e  f i r s t  
( l i n e s  1 - 8 )  p r e s e r v e s  a r i t u a l  c e l e b r a t e d  i n  ho n o u r  o f  t h e  
god H o ru e .  A s t a r t e  i n t r o d u c e s  Horae i n t o  t h e  p e l a o e  o f  t h e  
k i n g .  Garments  e r e  t h e n  p i e c e d  on e god named 3 t  r  m t , 
Horus i s  P l a c e d  t h r e e  f i e l d s  from th e  h o u se  and s a c r i f i c e s
^ 7
1 m m) o f  a  lam b ,  an  o x ,  and t h r e e  sh e e p  a r e  o f f e r e d .  A 
r i t u a l  o f  some k ind  I s  t h e n  p e r fo rm e d  se v en  t i m e s  b e f o r e  t h e  
g o d s ,  ( h i s  t e x t  shows t h a t  E g y p t i a n  e l e m e n t s  « e r e  p r e s e n t  
In  t h e  C a n e a n l t e  p a n th e o n  as  e a r l y  a s  t h e  m id d le  o ^  t h e  s e c o n d  
m i l l e n i u m  b . v .
I h e  s a c r i f i e i r l  r i t e s  we have d l e o u s e e d  were  p r o b a b l y  
e n a c t e d  as  p a r t  o f  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  g r e a t  f e s t i v a l s  o f  
t h e  a g r i c u l t u r a l  y e a r .  The i n s t i t u t i o n  o f  s a c r i f i o e  a t  
U g a r i t  how ever  wa. h i g h l y  d e v e lo p e d  and  t h e r e  were p r o b a b l y  
many o t h e r  s a o r l ' ^ i c i a i  r i t e s  c o n n e c te d  w i t h  m in o r  f e s t i v a l s  
w h ich  hyve n o t  s u r v i v e d .  The s m a l l e r  t e x t s  p b l i e h e d  i n  
b y r i a  X l R . a . 1 9 2 9 ) p o i n t  i n  t h l e  d i r e c t i o n .
i e x t  1 9 2 9 Î 3 would a p p e a r  t o  p r e s c r i b e  t h e  r i t u a l  and 
t h e  o f f e r i n g s  f o r  e a c h  day  o f  a m onth .  At l i n e  48 we h av e  
t h e  words b y  m h d 9 a a  a m 1 * a t  r  t  "on th e  
d ay  o f  t h e  new moon two lambs f o r  A s t a r t e " .  T h i s  would 
i n d i c a t e  t h e  e x i s t e n c e  a t  U g e r l t  o f  a  new moon f e s t i v a l .
T h e re  a r e  s i g n s  t h a t  Dan e l  was c o n n e c t e d  w i t h  t h e  c u l t  o f  
t h e  moon. Chanel p . 2 0 1 ) .  l u n a r  f e s t i v a l s  had an I m p o r t a n t  
p l a c e  i n  t h e  c o l t  o f  t h e  B a b y l o n i e n s  and a n c i e n t  Arabs 
( a i e l s e n  -  D ie  A l t a r a b i s o h e  K o n d r e l i g i o n  p p . 49 f f . ) ,  an d  t h e  
many r e f e r e n c e s  t o  moon w o r s h i p  i n  t h e  O ld  T e s t a m e n t  a r e  w e l l  
known.
We have  d i s c u s s e d  t h e  c u l t  r i t u a l s  o f  w hich  s a c r i f i c e  
vas a  c o n s t i t u e n t  p a r t .  we h av e  now t o  c o n s i d e r  s a c r i f i c e  in
i t s e l f ,  «nft « e o e r t a i n  t h e  r i t e s  w i t h  w h ich  t h e  o f f e r i n g  o f  
i t  was accom panied*
Undoubtedly^ a t  U g a r i t ,  a s  among a l l  p e o n i e s ,  a c t s  o f  
r e v e r e n c e  were ner*^ormed on t h e  a n p ro a o h  t o  t h e  s a n c t u a r y  
and  t h e  a l t a r .  The n e c e s s i t y  was f e l t  o f  n u r l ^ l n g  o n e s e l f  
b e f o r e  coming i n  c o n t a c t  w i t h  th e  s p i r i t u a l  in*n.uenoe w i t h  
w h ich  t h e  s a c r e d  p l a c e  was s u r r o u n d e d ,  l e s t  t h e  s a n c t u a r y  
m ig h t  be d e f i l e d  by t h e  i m p u r i t y  o f  t h e  s e c u l a r  w o r l d .  i t  
was a l s o  n e c e s s a r y  t o  t a k e  p r e c a u t i o n s  a g a i n s t  any  i n j u r y  
t h a t  m ig h t  r e s u l t  from im p r o p e r  c o n t a c t  w i t h  t h e  "mane" o f  
t h e  s a c r e d  p l a c e .  Thue among t h e  P h o e n i c i a n s  s p e c i a l  a t t i r e  
was vorn on r i t u a l  o c c a s i o n s  ( B .S m i th  o p . c i t . n . 4 5 5 ) •  In  
p ag a n  Mecca t h e  B edouin  e n c i r c l e d  t h e  Ca’ bah  w i t h o u t  any 
c l o t h i n g  ( i b i d  p . 4 ) 1 ) .  Among t h e  I s r a e l i t e s  t h e  p e r f o rm a n c e  
o f  s a c r e d  r i t e s  was a lways  p r e c e d e d  and f o l l o w e d  by t h e  wash­
in g  o f  t h e  w o r s h i p p e r ’ s g a r m e n t s .  iL e v .b ;* :? ;  l b : 2 b ,  28 )*
The same i d e a  i s  b eh in d  t h e  words o f  Kx*5:5 o f f  t h y  s h o e s
from o f f  t h y  f e e t ,  f o r  t h e  p l a c e  w hereon  t h o u  e t e n d e s t  l e  
h o l y  g r o u n d ” .
T hP t  T 7gpr i t lQ ns  w ere  p r o h o h l y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  Idea  
o f  r i t u a l  t a b u  we have a l r e a d y  s e e n ,  ( c . i i i ) ,  th o u g h  no 
p u r i f i c a t i o n  r i t u a l  a p p e a r s  to  h a v e  b ee n  p r e s e r v e d .  A r i t u a l  
o f  s i m i l a r  i n t e n t i o n  how ever  seems t o  bo r e f e r r e d  to  a t
K 75-76.
8 a y  d k 8_m_m
V
d b h  1 e r  a b k  e l  
" K a i s e  t h y  hand  t o  t h o  he«T«ne ,
Then e e o r i f i c e  t o  t h y  f a t h e r  t h e  b u l l  E l "
The r a i s i n g  o f  t h e  hand l e  t h e  n a t u r a l  a t t i t u d e  o f  
p r a y e r ,  b u t  t h e  a c t i o n  vould a p p e a r  t o  h a r e  a d d i t i o n a l  e l g n -  
i f i o a n o e  from t h e  f a c t  t h a t  s e v e r a l  ^ b y l n n l a n  s c u l p t u r e s  
d e p i c t  t h e  w o r s h i p p e r  e n t e r i n g  t h e  e a a o t u a r y  w i t h  r a i s e d  hand ,  
(Weber.  A l t o r i e n t s l i a o h e  d l e g e l b i l d e r  p l a t e  44^ a  -  q u o te d
by O e e t e r l y  o p . o i t . p . o ? )• We a r e  r em in d e d  o f  t h e  w ords  i n
A
Pealiii 6 ) ; 4  **3o ’^ i l l  I  b l e s s  t h e e  w hile  I  l i v e .  I  w i l l  l i f t
up my h a n d s  i n  th y  nnrne." On t h e  s t e l a  o f  t h e  god m k 1 
o f  û e t h - 3 h e n  t h e  k i n g  and h i e  son  s t a n d  b e f o r e  t h e  god w i t h  
hand u p r a i s e d  ( l o d e  o p . c i t . P l a t e  1 ) .  Above t h e  i n s c r i p t i o n
tk
o f  J e h a w - m l lk  o f  Byblua  t h e  k in g  I s  d e p i c t e d  w i t h  t h e  l e f t  
hand  r a i s e d ,  w h i l e  w i th  t h e  r ^ h t  h e  o f f e r s  a  bowl t o  th e  
g o d d e s s  (B 3 i  P . 1 9 ) .
W e l l  known i s  t h e  r i t u a l  a c t  o f  s t r o k i n g  o r  k i s s i n g  th e  
a l t a r  o r  p i l l a r  i n  w h ich  th e  god was t h o u g h t  t o  r e s i d e .  The 
p r e o t i o e  wee oommon among t h e  A rabe ,  though  women were n o t  
a l l o w e d  to  fciee t h e  s t o n e s  (Wellh&usen o o . o i t . p p . 3^ , 0 9 )•
The e r o a v f l t i o n e  a t  G ezer  r e v e a l e d  t h e  much d i s o u e a e d  row o f  
s e v e n  l a r g e  p i l l a r s  ^ i t h  an e i g h t h  s m a l l e r  one s t a n d i n g  a  
l i t t l e  a p a r t .  The to p  o f  t h i s  s m a l l e r  s t o n e  h a s  b ee n  worn 
av;«y and p r e s e n t s  a smooth p o l i s h e d  s u r f a c e .  i t  h a s  b e e n
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s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  ie  due t o  r i t u a l  r u b b i n g  o r  a n o i n t i n g  
on t h e  p a r t  o f  t h e  w o r s h i p p e r e ,  (-“d a o e l i s t e r  P . K , F . Q . 6 .  190}  
p , ü 8 ) .  A s i m i l a r  cus tom  among t h e  I s r a e l i t e s  l e  w i t n e s s e d  
t o  by Gen 2 8 :2  where i t  i s  r e c o r d e d  t h a t  " J a o o b  r o s e  up e a r l y  
i n  t h e  m orn ing  and to o k  th e  s t o n e  t h a t  he had  n u t  u n d e r  h i s  
h ea d  and s e t  i t  un f o r  a p i l l a r  and r o a r e d  o i l  anon  t h e  t o p  
o f  i t " .  The seme p r e o t i o e  would s e e n  t o  be  r e f e r r e d  t o  c t  
1 K in g s  1 9 :1 8  ’’Y e t  w i l l  I l e a v e  me se v en  t h o u s a n d  i n  I s r a e l ,  
a l l  t h e  k neca  o w h i c h  have n o t  bowed down t o  B a a l ,  and e v e r y  
mouth whioh h a t h  n o t  k i s s e d  h i m , "
i n  t h e  te m n le  o f  B aa l  a t  U g a r i t  a s t e l a  h a s  been  d i e -  
c o v e r e d  showing t h e  god B a a l  b r a n d i s h i n g  a o l u b  i n  o n e  hand 
and a t h u n d e r b o l t  i n  t h e  o t h e r .  ( S c h a e f f e r  o n . c I t . P l a t e  ü ü l l I ) .  
The to p  o f  t h e  s t e l a  hag been  vvern sway, and t h i s  b e  due t o  
l i b a t i o n s  h a v i n g  b e e n  ooured  o v e r  I t  o r  t o  i t s  hfivin^? been  
ru b b e d  away by t h e  worshir» e r e .
E v e r y w h e r e  aesooJia tod  w i t h  o a l t  r i t u n l  and  w i t h  e a c r l f i c e  
i s  t h e  r i t u a l  n r o o e s s l o n .  I n  A ra b ic  end  Hebrew t h e  g e n e r a l  
word f o r  a f e s t i v a l  i s  which means e p r o c e s s i o n  o r  a
r i t u a l  d a n c e .  Among t h e  A rabs  an i m p o r t a n t  a c t  i n  t h e  c u l t  
c o n e i s t e d  i n  e n c i r c l i n g  th o  s a c r e d  e t o n e .  (R .S m i th  o p . o i t . p 3 4 0 ) .  
The p e e re d  p r o c è s ? io n  f i g u r e d  p r o m i n e n t l y  i n  B a b y l o n i a n  
r i t u a l ,  e s p e c i a l l y  in  th e  Bew Y e a r  f e s t i v a l ,  when t h e  p r o c e s s i o n  
o f  U erduk  from r - e a g i l  to  t h e  f e s t i v a l  h o u s e  and b a c k  a g a i n  
t o o k  p l a c e  (Aee .G.Gadd i n  a iy th  and R i t u a l  p .3 7 )#  In I s r a e l
l o i
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  pficred p r o c e s e i o n  as  p a r t  o f  t h e  c u l t  
I s  g e n e r a l l y  a d m i t t e d .  In  th e  h i s t o r i c a l  books  i t  i e  
m e n t io n e d  a t  2 3am .b,  and a lm o s t  c e r t a i n l y  r e f e r r e d  to  i n  
P sa lm s  2 4 : 7 - 1 0 ;  4 2 : 4 ; 0 8 ; 2 5 * :md o t h e r s .
As m ig h t  be e x n e c t e d  t h e  s a c r e d  p r o c e s s i o n  i s  -fbund a l s o  
e t  U g a r i t .  I t  i s  p ro b ab ly  r e f e r r e d  t o  a t  I I  A B 4 : 1 5 - 2 b ,  
where A e h e r a t ,  Qadesh and /uaurru come i n  p ro  c e s s i o n  t o  E l  t o  
bog s h o u e e  f o r  B a e l ,  We h a r e  a l r e a d y  n o te d  t h a t  th e  s a c r e d  
dance  i e  p r o b a b l y  r e f e r r e d  t o  a t  3 3 where women a r e
d e s c r i b e d  a s  e n c i r c l i n g  th e  s a c r e d  s t o n e  ( a  9 p t  » d ) .
D anc ing  a s  an  accompanimont o f  s a c r i f i c e  i s  r e f e r r e d  t o  a t
I  D 1 8 9 , where t h e  s a c r i f i c e  o f  d g s t  i s  o f f e r e d  i n  t h e
3p r e s e n c e  o f  m r  q d m i . e .  d a n c e r s .  (Heb. 7 (^1 ) ,
S a c r i f i c e  in the Ancient K aet  weg p r e d o m i n a n t l y  
e n c h a r i e t i o  i n  c h a r a c t e r ,  and was t h e r e f o r e  n a t u r a l l y  o f f e r e d  
to  t h e  8 ccompa n im e n t  o f  m u s ic .  T ha t  s a c r i f i c e s  i n  I s r a e l  
were r e g u l a r l y  accompanied by music ie  e r i ^ s n t  fi*om S x . 5 2 ; 6 ,
I 7 - I 9 and Arnos 5 : 2 1 - 2 ) .  The cus tom  ie  a t t e s t e d  a t  U g a r i t  by 
V A B A 1 5 -1 9  and I D I 6 8 . in  b c th  i n s t a n c e s  t h e  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t  r e f e r r e d  t o  i s  m s  1 t  m -  cym bals  (E eb .  o   ^J l J & h  ) .  
Among th e  I s r a e l i t e s  a s  *mong o t h e r  p r i m i t i r e  p e o p l e s
B i g n i f i e a n o e  was a t t a c h e d  t o  r i t u a l  f a s t i n g .  The p u r p o s e  o f
f  ke^
f a s t i n g  was p r o b a b l y  t o  i n f l u e n c e  god a s  f o r  exam ple  i n  th e
A
f a s t  d e s c r i b e d  a t  1 d a m . l 4 : 2 4 ,  where t h e  I s r a e l i t e s ,  b e i n g  
w o r s t e d  i n  b a t t l e  by t h e  î h i l i s t i n e a ,  a f a s t  was imposed i n
t h e  hope  t h a t  i t  m igh t  In âu ce  Jahweh t o  g r a n t  v i c t o r y *
F a s t i n g  i s  th u e  n a t u r a l l y  a a e o c i a t e d  w i t h  e a c r l f i c e  ae  a means 
o f  i n c r e a s i n g  th e  o o te n o y  o ^  e a c r l f i c e .  In t h e  U g a r i t i a n  
t e x t s  f a s t i n g  and p a o r i f i c e  a r e  m e n t io n e d  t o g e t h e r  a t  I  D 1^2* 
a a c r l f i c l e l  r i t u a l  may be deduced  ^rom t h e  t e c h n i c a l  
t e r m s  employed to  i e p c r i b e  t h e  a c t  o f  s a c r i f i c e .
The oomnion te rm  d b h means " t o  s l a u g h t e r " .  The 
te rm  no d o u b t  c o n n o ted  t h e  c o n v e n t i o n a l  manner  i n  w h ich  t h e  
s a c r i f i c i a l  v i c t i m  was k i l l e d ,  bu t  t h i s  m-'unlng h a s  n o t  s u r ­
v i v e d .  We know t h a t  in  I s r a e l  th e  v i c t i m  waa f i r s t  o f  a l l  
k i l l e d ,  t h e n  f l a y e d  and ou t  In  p i e c e s  ( L e v .1 : 6 ) ,  b u t  no 
o o r r e s o o n d l n g  i n  "formation h as  been n ro p e r v e d  in  t h e  U g a r i t  in n  
t e x t s .  O t h e r  te rm e  used to  d e n o te  t h e  s l a u g h t e r i n g  o f  t h e  
v i c t i m  a r e  t  b h .  h r  £_£l 1* iQ o o e s l b l e  t h a t
t h o s e  may h av e  d en o te d  d l f - f h r e n t  methods o f  k i l l i n g .
L i q u i d  o f f e r i n g s  m r e  p o u re d  o a t  on t h e  grosand o r  o v e r  
th o  a l t a r .  T h l e  l a  d eno ted  in  U g a r i t  I an  by t h e  v e r b s  y  s  q , 
a  g k . a r  b . Sometimes t h e  l i q u i d  was ena t leered  o v e r  t h e  
a l t a r  a s  i n  c e r t a i n  s a c r i f i c e s  among t h e  I s r a e l i t e s .  ( K x .2 4 : ^ ;  
L e v . 1 7 : 6 ) .  In ^nhre-v and U g ^ r l t l a n  t h i s  was d e n o te d  by  t h e
r o o t  d r  g .
A t h i r d  method o f  d e v o t in g  th e  p a c r i f i c i a l  v i c t i m  t o  t h e  
god was by means o f  f i r e .  The h o l o c a u s t  i s  d e n o t e d  i n
U g a r i t i a n  by t h e  noun e r  p and th e  a c t  o f  b u r n i n g  t h e
y
s a c r i f i c e  by t h e  v e r b  g q 1 .
In c e r t a i n  p a c r i f i o e g  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  o f f e r i n g
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t o  th ?  p r  l e a t  o r  on th e  a l t a r  o on formed t o  a  d e f i n i t e  r i t u a l .  
Two te rm e  d e n o t i n g  euch  a  r i t u a l  have e u r v i v c d  n p " and. 
r  m m tame c V ) .  Bo th  u n d o u b te d ly  d e n o t e  a r i t u a l
th o u g h  t h e  d i e t i n c t i o n ,  i f  any ,  b e tw een  t h e  two h a s  n o t  been  
p r e s e r v e d .
A f u n d a n e r t n l  p a r t  o*^  mnny t y o c e  o f  s a c r i f i c e  among a l l
a n c i e n t  p o o n lo e  waa t h e  p ee red  m n a l .  P e r t  o f  t h e  o f i b r l h g
wee l a i d  on th e  a l t s r  and t h e  r e m e in d e r  ^ m l s h e d  a  meal  f o r
t h e  w o re h ip p o rR ,  lÀ&ny r e f e r e n c e s  to  t h e  meal s a c r i f i c e  a r e
t o  bt3 found In  th e  U g e r l t l a n  t e x t s  ae f o r  examnle  a t  I  A B
6 ;4 ^ - 4 3 *  IJC A B 6 ;40-53*  ^ h e  e x l e t e n u e  o f  t h e  s a e r l f i c l a l
meal  iP  ehown a l s o  by th e  t e c h n i c a l  uee o f  th o  r o o t  a  k 1
4
w i th  t h i s  meaning* i s e e  o .V ) ,
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CHàPTKR Vi
1 .  For K g y p t i â a  e l e m e n t s  e t  Kae ahmmra aee  U a a t o r  -  R as  
jh w a ru  and ü ^ y p t ,  À n o ie n t  E g y p t  1934 PP»33
2 .  i n  a d d i t i o n  t o  th e  p o i n t a  a l r e a d y  n o t e d ,  t h e  f o l l o w i n g
t r a c e a  o f  BuO yIonian  i n f l u e n c e  a t  U g a r i t  mty be n o t e d ; -
i^AB The a e a r o h  o f  Anat f o r  A ley « n .  T h is
r e o a l l a  t h e  s e a r c h  o f  « a r p a n i t  f o r  morduk.
i  Afl k : 31-37" The Winnowing o f  ^ o t .  Bee a l l s  th e  
c l e a v i n g  0^ T iam a t  by Marduk, i l  AB 1 ;3 ^*  At t h e  
i n a u g u r a t i o n  o f  BaaX*e t e m p le  honey  i e  o f f e r e d .
Honey was t h o  symbol o f  i n a u g u r a t i o n  and was employed 
a t  tho  d o d i o a t i o n  o f  t e m p le s  and imngee* Ü  AB 6 :4 0 -3 4 *
The b a n q u e t  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  d e d i c a t o r y  f e s t i v a l ,
Aoy be c o w  r e d  to  t h e  b SK^quet i n  t h e  a k i  t  u 
f e s t i v a l  wheTe th e  v i c t o r  o f  T iam a t  i s  e n t e r t a i n e d  a l o n g  
w i t h  t h o  o t h e r  g o d s ,
3# l u c i f t n ’ e d e e o r i p t i o n  o f  t h e  s a c r e d  dance  a t  t h e  s p r i n g
f e s t i v a l  o f  E i e r a p o l i e  i s  w e l l  known. l i v e  b i r d s ,
sheet) ,  g o a t s  and  o t h e r  a n i m a l s  wore hung on t r e e s  and 
e n c i r c l e d  by th e  o r o c e s s i o n .  For d a n c i n g  rouzid t h e  
s a c r i f i c e  In  gen er&il se e  O e s t e r l y , T h e  5 ‘ic r e d  Dance p p . 94  f f  «
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Communion m oale  a r c  f r e q u e n t  themes o f  5 o r t h  S y r i a n  > ' . 
s e a l s ,  mr.ny o f  whl jh diopict w o r s h i p p e r s  e a t i n g  and ,
d r i n k i n g  In t h e  p r e s e n c e  o f  a b u l l  o r  g o d d e s s .  For  
B i b l i o g r a p h y  s e e  Cook K e l i g i o n  o f  i l n c i e n t  P a l e s t i n e  
i n  t h e  L i g h t  o f  A rc h a e o lo g y  p . 39»
io6
C H A P T E R  VII  
THE THEORY OF SACRIFICE.
The g e n e r a l  c o n c e p t i o n  o f  s a c r i f i c e  a f f o r d e d  by  th e  
p r e c e d i n g  p a g e s  i s  t h a t  o f  a v e r y  complex i n s t i t u t i o n .  The 
r i t u a l  and t e r m i n o l o g y  a r e  h i g h l y  d e v e l o p e d ,  t h e  m a t e r i a l  o f  
w h ic h  s a c r i f i c e s  a r e  composed i s  so v a r i e d ,  and  t h e  p r e s i d i n g  
o f f i c i a l s  a r e  so  t h o r o u g h l y  o r g a n i s e d ,  t h a t  t h e r e  can  be no 
d o u b t  t h a t  s a c r i f i c e  a t  U g a r i t  was a v e r y  e l a b o r a t e  i n s t i t ­
u t i o n .  In  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  we s h a l l  n o t  e x p e c t  t o  f i n d  
t h a t  th e  t e x t s  b e a r  w i t n e s s  m e r e ly  to  one t h e o r y  o f  t h e  
n a t u r e  and s i g n i f i c a n c e  o f  s a c r i f i c e .  In  so c o m p l i c a t e d  a 
r i t e  we s h a l l  be  p r e p a r e d  t o  d i s c o v e r  t h a t  s a c r i f i c e s  w ere  
o f f e r e d  f o r  many p u r p o s e s ,  and  t h a t  t h e  p o t e n c y  o f  s a c r i f i c e  
was a c c o u n te d  :^or on more t h a n  one t h e o r y .  The q u e s t i o n  
a r i s e s  h o w ev e r ,  w h e t h e r  one or  more o f  t h e s e  t h e o r i e s  can  be 
r e g a r d e d  a s  s u p p l y i n g  a m o t iv e  f o r  w h ic h  s a c r i f i c e s  were 
o r i g i n a l l y  o f f e r e d ,  by th o s e  whose i d e a s  found  e x p r e s s i o n  i n  
t h e  t e x t s .  In  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r  t h e r e f o r e  we s h a l l  g iv e  
an a c c o u n t  o f  t h e  t h e o r i e s  u n d e r  w h ic h  the  v a r i o u s  s a c r i f i c e s  
c a n  b e  subsum ed,  and s h a l l  t h e n  go on to  e n q u i r e  w hat  i n f o r ­
m a t i o n  th e  t e x t s  f u r n i s h  c o n c e r n i n g  s a c r i f i c i a l  o r i g i n s .
I t  has  o f t e n  b e e n  o b s e rv e d  t h a t  t h e  c h i e f  p u r p o s e  o f  
c u l t i c  r i t e s  t h r o u g h o u t  the  w o r ld  i s  t o  s e c u r e  t h e  s u p p ly  o f  
fo o d  and c h i l d r e n .  As S i r  James F r a b e r  s a y s  "To l i v e  and t o
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cauLse t o  l i v e ,  t o  e a t  food and t o  b e g e t  c h i l d r e n ,  t h e s e  a r e  
t h e  p r i m a r y  w an ts  o f  man in  t h e  p a s t ,  and t h e y  w i l l  be t h e  
p r i m a r y  w a n t s  o f  man in  t h e  f u t u r e  so l o n g  a s  th e  w o r ld  l a s t s .  
O t h e r  t h i n g s  may be added  to  e n r i c h  and t o  b e a u t i f y  human 
l i f e ,  b u t  u n l e s s  t h e s e  w an ts  a r e  s a t i s f i e d ,  h u m a n i ty  i t s e l f  
m u s t  c e a s e  t o  e x i s t .  These two t h i n g s  t h e r e f o r e ,  food  and 
c h i l d r e n ,  were what man c h i e f l y  s o u g h t  t o  p r o c u r e  by t h e  
p e r f o rm a n c e  o f  m a g ic a l  r i t e s  f o r  th e  r e g u l a t i o n  o f  t h e  
s e a s o n s " . (Golden Bough p t . I V  Adonis p . ^ ) .
T h i s  i s  a b u n d a n t l y  i l l u s t r a t e d  by t h e  U g a r i t i a n  t e x t s .
The m os t  p r o m in e n t  r i t u a l  i n  t h e s e  t e x t s  i s  t h a t  o f  t h e  
A le y a n  B a a l  c y c l e  o f  poems, which i s  u n d o u b t e d l y  t h e  C a n a a n i t e  
form o f  t h e  g r e a t  Bew Y ear  r i t u a l  f a m i l i a r  i n  i t s  E g y p t i a n  
and B a b y lo n ia n  fo rm s .  ' I t  I s  w e l l  known t h a t  th e  u l t i m a t e  
p u r p o s e  o f  t h i s  g r e a t  f e a s t  was t h e  m a in te n a n c e  o f  n a t u r a l  
f e r t i l i t y .  The whole s e r i e s  o f  r i t e s  c e n t r e d  ro u n d  t h e  
p e r s o n  o f  t h e  d i v i n e  k in g  who was r e g a r d e d  as t h e  r e p r e s e n t ­
a t i v e  o f  the  g o d ,  and t h e  b e l i e f  was t h a t  e v e r y t h i n g  done t o  
p rom ote  t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  k in g  r e s u l t e d  i n  t h e  w e l f a r e  
o f  th e  community .  C o n s e q u e n t ly  a s i m i l a r  p u r p o s e  m us t  hove 
been  a t t a c h e d  t o  a l l  s a c r i f i c e s  o f f e r e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h i s  g r e a t  f e s t i v a l .  We have t h e r e f o r e  a t  the  o u t s e t  one 
f u n d a m e n ta l  p u r p o s e  f o r  which  s a c r i f i c e s  were o f f e r e d  -  th e  
m a i n t e n a n c e  and i n c r e a s e  o f  l i f e .  I n  i l l u s t r a t i o n  we must 
r e f e r  t o  s e v e r a l  o f  th e  s a c r i f i c e s  a l r e a d y  d e s c r i b e d  i n  t h e  
p r e c e d i n g  c h a p t e r .
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The c e n t r a l  e e o r l f l o e  In t h l e  c o n n o o t lo n  l e  o o a r e e
t h e  H innow lng  Mot (1 AB 2 .  We h a w  h e r e  u n d o u b te d ­
l y  t h e  e a r l y  C a n a m l t e  ^orm t h e  Ta m e n a - -doniP m y th .  We 
have  a l r e a d y  n o t i c e d  t h a t  t h l e  ceremony r e f l e c t s  more o f  
a g r i c u l t u r a l  o l v l l l e  i t l o n  t h a n  i t s  B a b y lo n ia n  c o u n t e r p a r t ,  and 
p r e s e r v e s  t h e  r i t u a l  o f  f i r s t  f r u i t s  w d  t h e  l a s t  s h e a f .
T h  s e  r i t e s  a r e  t o  be ^ourid among n e a r l y  a l l  p e o p l e s  and a r e  
c o e v a l  w i t h  t h e  dawn o f  a g r i c u l t u r e . ( F r a z e r  o p . o l t . o t . V I X .  
S p i r i t s  o f  t h e  C orn  and th e  W i l d ) .  Two i d e a s  u n d e r l i e  t h e s e  
v e g e t a t i o n  r i t e s  w h e rev e r  t h e y  a r e  e n a c t e d  -  a  n e g a t i v e  and 
a p o s i t i v e  I d e a .  The p u rp o se  o f  t h e  r i t e s  I s  n o t  o n ly  t o  
c o n t i n u e  t h e  f e r t i l i t y  o f  t h e  s o i l ,  bu t  a l s o  t o  e r p e l  fam ine  
and d e a t h .  /imong mnny p e o n i e s  an  Imnge o f  t h e  c o r n  s o l r l t  
was made f^om t h e  newly o u t  s h e a v e s  and a f t e r  b e i n g  th e  s u b j e c t  
o f  v a r i o u s  r i t u a l s  was r eg a rd ed  ns p o s s e s  in g  t h e  power o f  
r e s t o r i n g  f e r t i l i t y  t o  t h e  r o l l  f tom v h lo h  t h e  h a r v e s t  had 
been  t a k e n ,  end a l s o  o f  b a n i s h i n g  d e a t h  and w a n t .  But t o  
m a i n t a i n  t h e  v i t a l  p o w ers ,  p o s i t i v e  a c t i o n  was n o t  en o u g h .
I t  was f e l t  t h a t  l i f e  co u ld  be m a i n t a i n e d  o n l y  by d r i v i n g  o u t  
t h e  PO’-rers o'* d e a t h .  In t h i s  %ay we a r e  t o  I n t e r p r e t  t h e  
s l a y i n g  o f  Mot by A nat ,  and th e  combat be tw een  Mot and A le y a n .  
By t h e  c o n q u e s t  o f  Mot,  t he god o ^  d e a t h ,  A leyan  t h e  god o f
c,
f r u l ^ t i  f l o a t  i o n  i s  b ro u g h t  t o  l i f e ,  " t h e  h e a v e n s  r a i n  down 
o i l  and t h e  s t r e a m s  o%use honey t o  f low "  ( I  AB 2 : 4  f • ) and  
wcmt i s  d r i v e n  o u t .
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I f  t h e  l i b e r a t i o n  and s t r e n g t h e n in g ;  o f  l i f e  was t h e  
aim o f  t h e s e  v e g e t a t i o n  r i t e s ,  t h e n  i t  f o l l o w s  t h a t  th e  
s a c r i f i c e s  o f f e r e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  them m u s t  have been  
made w i t h  a s i m i l a r  end i n  v i e w .
In the  f e r t i l i t y  r i t e s  o f  t h e  poem "The B i r t h  o f  t h e  
B e a u t i f u l  and  G ra c io u s  Gods" a r e  i n c l u d e d  s a c r i f i c e s  w hich  
must have  been  o f f e r e d  f o r  t h e  same p u r p o s e .  These we have 
a l r e a d y  d i s c u s s e d  ( c . V I ) .  Two s a c r i f i c e s  a r e  d e s c r i b e d .
L i n e s  I 4- I 5 c o n t a i n  t h e  r i t u a l  f o r  s a c r i f i c i n g  a k id  i n  m i l k ,  
and l i n e s  37“ 4S g i v e  an a c c o u n t  o f  how E l  r o a s t s  a b i r d  i n  
t h e  f i r e .  B e ing  p a r t  o f  a l a r g e r  v e g e t a t i o n  r i t u a l  we m ust  
c o n c lu d e  t h a t  t h e s e  s a c r i f i c e s  were o f f e r e d  i n  t h e  b e l i e f  
t h a t  t h e y  would  s t r e n g t h e n  t h e  l i f e  g i v i n g  pow ers  o f  n a t u r e .
Two s a c r i f i c i a l  r i t e s  from t h e  poem V AB (A na t)  must  be 
m e n t io n e d  n e x t .  V AB B 3^-40 i s  a f e r t i l i t y  s a c r i f i c e .
"She draws h e r  w a t e r  and s c a t t e r s  i t  i n  the  s o i l .
The dew o f  h e a v e n ,  w hich  i s  t h e  f a t  o f  t h e  e a r t h  
Do th o u  i n c r e a s e ,  0 r i d e r  o f  th e  c l o u d s . "
Here i t  i s  e x p r e s s l y  s t a t e d  t h a t  t h e  p u rp o s e  o f  t h e  . 
l i b a t i o n  i s  t o  a s s i s t  t h e  g ro w th  o f  v e g e t a t i o n .
Of s i m i l a r  s i g n i f i c a n c e  i s  t h e  s a c r i f i c e  d e s c r i b e d  a t  
V AB, C, 1 1 - 1 5 .
" O f f e r  me p l è t e s  o f  food on t h e  e a r t h .
P l a c e  m andrakes  on t h e  g ro u n d .
P o u r  t h e  p e a c e  o f f e r i n g  i n t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  e a r t h .
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P our  t h e  v e e e e l  l o i n  t h o  h e a r t  o f  t h o  f i e l d s ,
I h e n  t h y  o r c h a r d ,  th y  wood, thy  h u e b a n d ry  w i l l  be
my c n r e * .
U oth irà^  co u ld  be m ore  e x p l i u i t  t h a n  t h a t  t h e  o b j e c t  o f  
t h e s e  s a o r l f i o e e  wûb t o  p ro m o te  t h o s e  b e n e f i c e n t  pow ers  o f  
n a t u r e  on w hich  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  oommunlty d e p e n d e d .
Here t h e n  we have a H^oup o f  s a c r i f i c e s  a l l  based  on 
t h e  t h e o r y  t h a t  t h e  p u r p o s e  f o r  which  t h e y  w e re  o f f e r e d  w as 
t o  eagii)snt and s t r e n g t h e n  t h e  v i t a l  powers  o f  n a t u r e .  i h e  
f e r t i l i t y  r i t e s  o f  w h ic h  they  formed p a r t  a r e  among the  most  
w id e s p r e a d  o f  a l l  r e l i g i o u s  and o u l t u r u l  r i t e s ,  end t h e r e  i s  
g round  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  t h e y  b e lo n g  t o  th e  roost p r i m i t i v e  
o f  kuoh i n s t i t u t i o n s .  ^ n o e  we m ust  c o n c lu d e  t h a t  t h e  l i f e *  
g i v i n g  p u rp o e e  i s  a  p r i m i t i v e  and fh n d « m en ta l  i d e a  i n  t h e  
h i e t o i y  o f  s a c r i f i c e .
The same I d e a  would seem t o  u n d e r l i e  t h o s e  e e o r l f l o e s  
t h a t  formed p a r t  o f  f U n e r a r y  r i t e s .  I t  was n o t  o n ly  t h e  
f o r c e s  o ^  n a t u r e  t h a t  r e q u i r e d  t o  be s t r e n g t h e n e d  by t h e  o u t ­
p o u r i n g  o f  l i f e .  I t  was o e l i e v e d  Oy many p r i m i t i v e  p eu p x e s  
t h a t  th e  s o u l ,  i n  t h e  s t a t e  i n t o  vhioh  i t  e n t e r e d  a f t e r  d e a t h ,  
r e t a i n e d  t h o s e  wants  t h a t  h«d  c h a r a c t e r i s e d  i t s  p r e v i o u s  
e x i s t e n c e .  I h i s  need  was met by p r o v i d i n g  a t  t h e  g r a v e  o f  
th e  d e p a r t e d  o f l b r l j g e  o f  food and d r i n k ,  an d  so m e t im es  a l s o  
o f f e r i n g s  w ere  made o f  t h o s e  a r t i f a c t s  t h e  d e c e a s e d  had  used  
d u r i n g  l i f e ,  and w h ic h  p r e s u m a b ly  h e  would r e q u i r e  i n  h i s  
new nbode .  I t  would a p p e a r  f^om t h e  o a r e  w i t h  \^hioh t h e y
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d i s p o s e d  o f  t h e i r  dead  t h a t  t h e  r e l i g i o u s  l o n g i n g s  o f  th e  
men o f  t h e  S to n e  Age i n  P a l e s t i n e  found e x p r e s s i o n  i n  a c u l t  
o f  t h e  d e a d , (G rah a m  and May o p . o i t . p p . 24 f f * ) *  S i m i l a r  
b e l i e f s  w ere  e n t e r t a i n e d  by t h e  C a n a a n i t e e .  Thus i n  th e  
g r a v e s  a t  G ezer  t h e r e  have been  found k n i v e s ,  c u p s ,  d i s h e s  
and w eapons .  Some o f  t h e  d i s h e s  c o n t a i n e d  t h e  r e m a in s  o f  
food and t h e  r e m a in s  o f  c a l c i n e d  a n i m a l s  h av e  a l s o  been  d i s ­
c o v e r e d .  (Lode o p . c i t . p . 1 1 5 ) .  These  rem a in s  b e a r  w i t n e s s  
to  a c u l t  i n  which s a c r i f i c e s  were  o f f e r e d  t o  s u s t a i n  the  
l i f e  o f  s p i r i t s .  The Old T e s ta m e n t  p r o v i d e s  many i n s t a n c e s  
o f  t h e  p r a c t i c e  o f  t h i s  c u l t  by t h e  I s r a e l i t e s .  The 
D e u te r o n o m is t  f o r b i d s  t h e  o f f e r i n g  o f  h a i r  and b lo o d  to  t h e  
d e a d .  ( P e u t . 1 4 :1 ) *  H a i r  and b lo o d  are  w e l l  known t o  have 
been  r e g a r d e d  by p r i m i t i v e  p e o p l e s  a s  m a n a - p o e s e s e e d ,  and 
t h e r e  can  be no d o u b t  t h a t  t h e  p u rp o s e  o f  t h e s e  o f f e r i n g s  
f o r b i d d e n  t o  t h e  I s r a e l i t e s  was to  communicate  l i f e  t o  t h e  
d e a d .  (See  a l s o  J e r . l 6 : 6 ;  E z e k . 2 7 : ^ 1 ) .  S a c r i f i c e s  t o  th e  
dead a r e  a l s o  m e n t io n e d  i n  th e  Old T e s t a m e n t .  They m ig h t  
t a k e  t h e  form o f  a m e a l ,  p a r t  o f  which  .7as consumed by th e  
w o r s h i p p e r  and p a r t  b e s tow ed  on th e  d e a d .  ( D e u t . 2b ; 12- 1 4 ;
P a . 1 0 6 : 2 8 ) .  E p i g r a p h i c  e v i d e n c e  o f  t h e  cus tom  o f  o f f e r i n g  
s a c r i f i c e  t o  t h e  god i s  a f f o r d e d  by t h e  i n s c r i p t i o n  o f  
P anam m u(N ,S .I , 6 1 ) .  T h i s  i n s c r i p t i o n  does  n o t  in d e e d  r e c o r d  
a m o r t u a r y  o f f e r i n g ,  b u t  i t  makes c l e a r  t h a t  Panammu hoped 
to  l i v e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  h i s  god a f t e r  d e a t h  and  p a r t a k e  o f
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t h e  s a c r i f i c e s  o f f e r e d  t o  h im .
We have  a l r e a d y  d e s c r i b e d  ( c . I l )  th e  d e v i c e s  employed 
i n  t h e  c u l t  o f  t h e  dead a t  U g a r i t  w hich  a r c h a e o l o g i c a l  e x c a v -  . 
a t i o n  h a s  u n c o v e r e d , t h e  p u rp o s e  o f  w h ich  was u n d o u b t e d l y  to  
convey  n o u r i s h m e n t  t o  t h e  d ea d .  The c u l t  o f  t h e  d e a d  i e  
a l s o  r e f e r r e d  t o  i n  th e  t e x t s .  I  D I 7 0 - I 89 d e s c r i b e s  how 
D a n e l ,  m ourn ing  f o r  t h e  d e a t h  o f  h i e  so n ,  and i n  d e s p a i r  a t  
t h e  r e f u s a l  o f  Anat t o  p u n i s h  t h e  m u r d e r e r ,  r e t u r n s  t o  h i s  
p a l a c e  and o f f e r s  up s a c r i f i c e  on b e h a l f  o f  t h e  d e p a r t e d ,  
w i t h  t h e  i n t e n t i o n  no d o u b t  o f  i n c r e a s i n g  w i t h i n  him t h e
v i t a l  f o r c e ,  IV U, a f r a g m e n t  o f  th e  P a n e l  poem c o n t a i n s
/
t h e  words r  p u m t  1 h  m n r  p u m t  s t  y  n -
"Ye w i l l  e a t  0 s h a d e s ,  ye w i l l  d r i n k  0 s h a d e s . "  These  l i n e s
make c l e a r  beyond d o u b t  t h a t  t h e  p u rp o s e  o f  t h e  m o r tu a r y  s a c r i ­
f i c e  was to m a i n t a i n  th e  l i f e  o f  t h e  d e a d .  We have a l s o  t h e  
l a r g e  s a c r i f i c e  r e c o r d e d  a t  I  A B 17-29*  A n a t  h a s  b u r i e d  
Aleyan B a a l  i n  th e  h e i g h t s  o f  t b e  n o r t h  and c o m p le t e s  h e r  
m ourn in g  by o f f e r i n g  to  t h e  gods  o f  t h e  u n d e rw o r ld  ( e l m  
a  r  g ) l a r g e  s a c r i f i c e s .  These s a c r i f i c e s  we a r e  t o l d  
were o f f e r e d  k g m n a 1 e y n £ ' 1 which  we may
v e n t u r e  t o  t r a n s l a t e  " t h a t  A ley a n  B a a l  may b e n e f i t . "
( F o r  g m n c f .  Heb.  J . W he the r  we ad o p t  t h i s
r e n d e r i n g  o r  n o t  i t  i s  q u i t e  c l e a r  t h a t  t h e  s a c r i f i c e s  were 
o f f e r e d  t o  e n s u r e  t h e  w e l f a r e  o f  A leyan  i n  th e  u n d e r w o r l d .
We must now a s k  in  what sen se  s a c r i f i c e s  w ere  r e g a r d e d
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ae r e n e w in g  t h e  l i f e  o f  gods and s p i r i t s .  The q u e s t i o n  i s  
r e a d i l y  answ ered  when we remember t h a t  p r i m i t i v e  p e o p l e s  
e n t e r t a i n e d  e x t r e m e l y  a n th ro p o m o r p h ic  i d e a s  o f  t h e i r  g o d s .
The gods were r e g a r d e d  ae h a v i n g  e x a c t l y  th o  same p h y s i c a l  
w an ts  as  man, and as  s a t i s f y i n g  t h e r e  w an ts  i n  t h e  same way.
In  a v e r y  r e a l  s e n s e ,  t h e r e f o r e ,  s a c r i f i c i a l  o f f e r i n g s  were 
r e g a r d e d  a s  t h e  fo o d  o f  t h e  g o d s .  L ik e  men, t h e  gods  
r e q u i r e d  t o  be n o u r i s h e d  by f o o d ,  and food  was conveyed  t o  
them by moans o f  s a c r i f i c e s .  Thus among t h e  Hebrew s,  t h e  
shew b r e a d  ( c ? J ' h  p  o n S )  was t h o u g h t  o f  a s  b e in g  
o l a c e d  i n  t h e  t e m n l e  f o r  t h e  s u s t e n a n c e  o f  Jahw eh .
S a c r i f i c e s  w ere  r e g u l a r l y  c a l l e d  " fo o d  o f  th® gods" ( o n S  
o - ^ n S x P )  by th e  p r i e s ; ^ l y  w r i t e r  ( e g .  L e v .  2 6 : 1 ) ,  T h a t  th e  
i d e a  l i n g e r e d  lo n g  among t h e  Hebrews i s  made p l a i n  by t h e  
f e r v i d  d e n i a l  o f  t h e  a u t h o r  o f  Psa lm  50 t h a t  Jahweh a t e  
" t h e  f l e s h  o f  h u l l s  o r  d r a n k  t h e  b lo o d  o f  g o a t s " .
The Ras S h a n ra  t e x t s  c o n t a i n  many s c e n e s  i n  w h ich  th e  
gods a r e  d e p i c t e d  as  p h y s i c a l l y  e a t i n g  and d r i n k i n g .  I t  w i l l  
be s u f f i c i e n t  t o  r e f e r  t o  two s u c h  s c e n e s .  At I I  A B 4: 
20-38 Anat comes b e f o r e  E l  as a s u p p l i a n t  to  beg  a t e m p le  
f o r  A le y a n .  E l  r e c e i v e s  h e r  k i n d l y  and s e t s  food  and  d r i n k  
( 1 h  m  ^ y  n ) b e f o r e  h e r .  At I I  D 2:  29-38  i t  i s  e x p r e s s ­
l y  s t a t e d  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  o f f e r i n g  a s a c r i f i c e  i s  t o  c a u s e  
t h e  gods  t o  e a t  and d r i n k .
By p h y s i c a l l y  consum ing  t h e  s a c r i f i c i a l  m eal  t h e n ,  t h e
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g o d s  a t  U g a r i t ,  l i k e  th e  g o d s  o f  o t h e r  p e o p l e s ,  were r e g a r d ­
ed a s  s t r e n g t h e n i n g  t h e i r  v i t a l  p o w e r s . A n o th e r  t h e o r y  by 
w hich  t h e  l i f e  s t r e n g t h e n i n g  p r o p e r t i e s  o f  s a c r i f i c e  were 
e x p l a i n e d  h a s  s t i l l  t o  be r e f e r r e d  t o .
G . E l l i o t  S m i th  i n  h i s  "The E v o l u t i o n  o f  t h e  Dragon"
h as  shown how th e  o r i g i n s  o f  magic  and r e l i g i o n  a r e  i n t i m a t e l y  
hound up w i th  s u b s t a n c e s  t h a t  may be te rm ed  " l i f e  g i v e r s " .  
These  s u b s t a n c e s  -  such  a s  b l o o d ,  s h e l l s ,  g o l d  -  were r e g a r d ­
ed ,  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s ,  as  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  l i f e - f o r c e .  
For o u r  p r e s e n t  p u rp o s e  we a r e  c o n c e r n e d  c h i e f l y  w i th  t h e  
u se  o f  b lo o d  ae  a l i f e  g i v e r .  Abundant  e v i d e n c e  h a s  been  
adduced  to  show how w id e s p r e a d  was t h e  i d e a  t h a t  t h e  l i f e  o f
an o rg a n is m  r e s i d e d  i n  th e  b l o o d .  The e v id e n c e  r a n g e s  from
th e  w e l l  known m a g ic a l  d r a w in g s  o f  P a l a e o l i t h i c  t i m e s , found  
i n  t h e  c a v e s  o f  F ra n c e  ana S p a i n ,  to  t h e  I n t i c h i u m a  r i t e s  o f  
C e n t r a l  A u s t r a l i a .  R eg ard ed  as  t h e  s o u l  s u b s t a n c e  by w h ic h  
t h e  o rg an ism  was a n im a t e d ,  l i f e  g i v i n g  p r o p e r t i e s  came v e r y  
n a t u r a l l y  t o  be a t t a c h e d  to  b l o o d .  I h i s  b lood  was g i v e n  t o  
s t r e n g t h e n  t h e  l i v i n g ,  a s  f o r  exam nle  i n  t h e  c a s e  o f  m o th e rs  
o f  t h e  O r in o c o  who " p r i c k  t h e i r  t o n g u e s  t o  n o u r i s h  a d e l i c a t e  
c h i x d " ,  (E .G .J a m e s ,  O r i g i n s  o f  S a c r i f i c e  p . 2 7 ) .  From t h i s  
i t  i s  an e a s y  s t e p  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  dead can b e  r e v i v i ­
f i e d  o r  s t r e n g t h e n e d  by b l o o d .  " I n  t h e  c l a s s i c a l  m y th o lo g y  
o f  Greece  and Rome i t  i s  t h i s  b e l i e f  w h ich  f i n d s  e x p r e s s i o n  
i n  t h e  s t o r y  o f  t h e  v i s i t  o f  O dysseus  t o  t h e  u n d e rw o r ld  by
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way o f  t h e  l a n d  o f  t h e  K im m erians .  Here  he dug a t r e n c h
and poured i n t o  i t  t h e  blood o f  b l a o k  Y i c t i m s ,  and so o n  t h e  
sh a d e s  g a t h e r e d  round  c lam o u r in g  f o r  t h e  b l o o d .  When t h e i r  
r e q u e s t s  were g r a n t e d ,  t h e i r  memories o f  t h e  u p p e r  w o r ld  and 
t h e  power o f  sp e ec h  r e t u r n e d  to  th e m ” . (James o p . c i t . p . 2 8 ) .  
Sometimes a s u r r o g a t e  was used  a s  i s  found i n  t h e  P a l a e o l i t h i c  
i n t e r n m e n t s  a t  G r im a ld i  i n  th e  I t a l i a n  R i v i e r a .  "Thus t h e
A
body o f  a man o f  Cro-Magnon ty p e  i n  La G r o t t e  du G a v i l l o n  
was c o v e re d  w i t h  r e d  pchreoug  powder w h ich  had s t a i n e d  t h e  
b o n e s ” . (James o p . c i t . p . 2 9 ) .  The same id e a  would seem t o  
u n d e r l i e  th e  i n s t i t u t i o n  o f  Totemlsm and t h o s e  r i t e s  w i d e l y  
p r e v a l e n t  among p r i m i t i v e  p e o p l e s ,  which a r e  b a s e d  on t h e  
b e l i e f  t h a t  p a r t i c u l a r  and p e c u l i a r  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t  
be tw een  I n d i v i d u a l s  or  t r i b e s  and c e r t a i n  a n im a l  s p e c i e s .  
P r i m i t i v e  man r e c o g n i s e d  no d i s t i n c t i o n ^ i m a e l f  and th e  
a n i m a i s .  Both  s h a re d  in  t h e  same l i f e ,  and i n  t h e  r i t u a l  
e a t i n g  o f  t h e  s a c r e d  an im a l ,  t h e  l i f e  o f  t h e  a n im a l  s p e c i e s  
and o f  man i s  s t r e n g t h e n e d  by t h e  o u tp o u re d  b l o o d ,  and a 
m y s t i c  bond e s t a b l i s h e d  between  t h e  two.  "From t im e 
im m ém oria l” t h e r e  "blood h a s  been  r e g a r d e d  as  t h e  r e s t o r e r
4 A "
o f  l i f e  t o  t h e  d ea d ,  t h e  b e s to w e r  o f .  h e a l t h  and s t r e n g t h  t o  
t h e  l i v i n g ,  and th e  s a c r e d  bond u n i t i n g  t h o s e  who p o s s e s s e d  
a common s o u l  s u b s t a n c e " .  (James o p . c i t . p . 4 8 ) .
Kany p a s s a g e s  i n  th e  Old T es ta m e n t  make i t  a b u n d a n t l y  
c l e a r  t h a t  t h e  I s r a e l i t e s  r e g a r d e d  t h e  b lo o d  o f  a n im a l s  i n
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s p e c i a l  v e n e r a t i o n  a s  b e i n g  t h e  s e a t  o f  l i f e .  T here  a r e  
f i r s t  o f  a l l  t h e  mfmy p r o h i b i t i o n s  f o r b i d d i n g  t h e  d r i n k i n g  
o f  b l o o d ,  ( e g .  D e n t . 1 2 : 1 6 ;  15:23# 1 *5ajn.1 4 :3 4 )  • T h e re  would 
be no p o i n t  i r  t h e s e  p ro h ib i jL io n e  u n l e s s  t h e y  were made f o r  
a s p e c i a l  r e a s o n ,  and t h e  r e a s o n  i e  n o t  l a c k i n g . "And w h a t -  
s o e v e r  man t h e r e  be o f  t h e  h o u se  o f  I s r a e l ,  o r  o f  t h e  s t r a n g e r s  
t h a t  e o j o u r n  among them , t h a t  e a t e t h  any m anner  o f  b l o o d ,  i  
w i l l  e c t  my f a c e  a g e i r i e t  t h a t  s o u l  t h a t  e a t e t h  b l o o d ,  and w i l l  
c u t  him o f f  from among h i e  p e o p l e .  For t h e  l i f e  o f  t h e  
f l e s h  i s  in  t h e  b lo o d "  ( l e v . l ? : 1 0 ,1 1 .  See  a l s o  G en .9 :4 . •
I ) e u t , 1 2 : 2 ) ) . The b lo o d  was s o  s a c r e d  a s  c o n t a i n i n g  th e  l i f e  
t h a t  i n  s a o r i f i c e s  i t  wee p o u re d  o u t  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  a l t a r  
and  formed dahweh’ s s h a r e  i n  t h e  s a c r i f i c e .  ( S x . 2 9 :1 2 ; l e v . 4 : l 8 )
t
Sometimes t h e  b lo o d  was s c a t t e r e d  o r  s p r i n k l e d  upon t h e  a l t a r  
( E x . 2 9 : 2 0 ) .  But th o u g h  t h e  Law f o r b a d e  t h e  d r i n k i n g  o f  
b l o o d ,  men c o n t i n u e d  to  d r i n k  i t ,  on a c c o . n l  o f  t h e  v i t a l  
power t h a t  was su p p o se d  to  i n h e r e  i n  i t  and i n  t h e  hope o f  
i n c r e a s i n g  t h e i r  own v i t a l i t y . T h i s  p r a c t i c e  would t o
be r e f e r r e d  t o  a t  E s e k . 3 3 : ^ 5 # Leoh#9 : 7 * An i n t e r e s t i n g  
i n o i d e n t  i s  t h a t  r e c o r d e d  a t  1 i l ln g s  2 2 :3 8  w hich  d e s c r i b o s  th e  
d e a t h  o f  Ahab and l e c o u n t s  t h a t  t h e  h a r l o t s  washed t h e m s a l v e s  
i n  h i e  b l o o d .  T h e i r  m o t iv e  f o r  b a t h i n g  i n  t h e  b lood  o f  t h e  
k i n g  was u n d o u b tf td ly  t h a t  t h e y  m ig h t  r e o e i v e  i n c r e a s e  o f  l i f e -  
p o w er .
The e v i d e n c e  t h a t  t h e  ü g a r i t i a n s  r e g a r d e d  b le e d  a s
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p o a s e s s e d  o f  l i f e  g i v i n g  q a a l i t i e s  I s  n o t  v o lu m i n o a s ,  b u t  i s  
d e c i s i v e *  We may c o n s i d e r  f i r s t  of  a l l  a p a s s a g e  i n  t h e  
poem K e r e t  ( l i n e s  62- 6 4 ) which  d e s c r i b e s  a r i t e  p e r f o r m e d  by 
K e r e t  a t  th e  command o f  .El b e f o r e  e n t e r i n g  on h i s  g r e a t  combat*
w t  r  h  g w t  a d m 
r  h g y d k s m t  
m g b '  t  k  * d e k m 
’’Thou e h a l l t  b a th e  and be r e d .
Wash t h y  hands  up t o  th e  e lb o w s ,
Even th y  f i n g e r s  up t o  t h e  s h o u l d e r * "
The a b l u t i o n s  a r e  f o l lo w e d  by s a c r i f i c e s *  The p u r p o s e  o f  
K e r c t ’ s making h i m s e l f  r e d  by means o f  b lo o d  o r  a s u r r o g a t e  
c a n n o t  be doubted*  He c o v e r s  h i m s e l f  w i t h  b lo o d  i n  o r d e r  to  
a v a i l  h i m s e l f  o f  t h e  s t r e n g t h e n i n g  power t h a t  r e s i d e s  i n  
b l o o d ,  t h e r e b y  p r e p a r i n g  h i m s e l f  f o r  t h e  f i g h t  i n  w h ic h  he i s  
s o o n  t o  be engaged* V a r io u s  r i t e s ,  many o f  th e m  o f  a  s e l f -  
d e n y in g  c h a r a c t e r  were  p e r fo rm e d  by c o m b a t t a n t s  and t h e i r  
women f o l k  in  p r i m i t i v e  t im e s  (R .S m i th  o p * c i t * p 64D) and  
n o t h i n g  cou ld  be more n a t u r a l  t h a n  t h a t  t h e  w a r r i o r  s h o u ld  
s e e k  t o  a p p r o p r i a t e  to  h i m s e l f  an  i n c r e a s e  o f  v i t a l i t y  from 
t h e  l i f e  g i v i n g  b lood*
A somewhat s i m i l a r  s c e n e  i s  d e s c r i b e d  a t  V A B B 5- I 5 . 
A f t e r  a b lo o d y  combat i n  ivhich she s l a u g h t e r s  t h e  i n h a b i t a n t s  oi  
t h e  L e v a n t ,  Anat t h r u s t s  h e r  k n e e s  i n t o  t h e  b l o o d  o f  t h e  
s^m r * (b k r  m t  g 1 1 b d m s^m r  ) .  I n  a l l
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p r o b a b i l i t y  we bave  h e r e  more th a n  th e  d e s c r i p t i o n  o f  a 
p a r t i c u l a r l y  b lo o d y  b a t t l e .  We have a r e f e r e n c e  to  t h e  
b lo o d  b a t h .  Anat i s  ex h a u s ted  a f t e r  h e r  f i g h t  and r e a n i m a t e s  
h e r s e l f  w i t h  l u s t r a t i o n s  o f  b l o o d .  She i s  t h u s  s t r e n g t h e n e d  
to  t a k e  p a r t  i n  t h e  v a r i o u s  com bats  a g a i n s t  t h e  enem ies  o f  
A leyan B a a l  d e s c r i b e d  in  t h e  s e q u e l .  I f ,  a s  i t  would a p p e a r ,  
t h e  b lo o d  in  w h ich  Anat b a t h e s  h e r s e l f  i s  human b l o o d ,  we 
have  h e r e  e v i d e n c e  o f  t h e  p e c u l i a r  p o te n c y  o f  human s a e r i f i c e .
I f  our  i n t e r p r e t a t i o n  o f  V A B C 17 i s  c o r r e c t  th e  
b lo o d  l i b a t i o n  would a p p e a r  t o  have been o f f e r e d  a t  U g a r i t  
i n  o r d e r  t o  s e c u r e  t h e  f e r t i l i t y  o f  t h e  s o i l .  The p a s s a g e  
i s  o b s c u re  b u t  i t  seems t o  be a c o n t i n u a t i o n  o f  l i n e s  I I - I 5 
w h ich  we have  a l r e a d y  n o t i c e d  (o .V I )  c e r t a i n l y  d e s c r i b e  a 
f e r t i l i t y  r i t e .
F u r t h e r  e v i d e n c e  t h a t  the  e a c r i f i c a l  b lo o d  was endowed 
by t h e  ü g a r i t i a n s  w i t h  l i f e - g i v i n g  p r o p e r t i e s  i s  f u r n i s h e d  
by two l i n e s  i n  t h e  B a n e l  e p i c  -  I I I  D 1 :2 4  
8 p k  k m a e y d m
k m 8 h t  1 b r  k h
"P o u r  t h e  b lo o d  l i k e  t h e  s a c r i f i c e r  
P o u r  i t  l i k e  t h e  s a c r i f i c e r  to  b l e s s  h i m . ” 
B e n e f i c e n t  pow ers  a r e  r e g a r d e d  a s  i n h e r i n g  i n  t h e  b l o o d .
iû e n t io n  may be made a l so  o f  th e  p h r a s e  d m * s m,
" b lo o d  o f  t r e e s "  ( I I  A B 4 : ) 8 ) ,  w i th  which  may be com pared
th e  Heb. o 2  ^ ^  o  7 "b lo o d  o f  g r a p e s " .  The l i f e  g i v i n g
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f o r c e s  o f  n a t u r e  a r e  compared t o  b l o o d ,  t h e  t y p e  o f  a l l  
v i t a l  pow er .
I t  i s  c l e a r  th e n  t h a t  a t  U g a r i t  b lood  was t r e a t e d  as 
th e  symbol and v e h i c l e  o f  l i f e .  I t  f o l l o w s  t h e r e f o r e  t h a t  
a f u n d a m e n ta l  p u rp o se  o f  s a c r i f i c e  was t h e  d e s i r e  t o  l i b e r a t e  
l i f e .  The d e a t h  o f  th e  v i c t i m  s e t  f r e e  l i f e - f o r c e  which  
th e n  became a v a i l a b l e  f o r  th e  p u rp o se  d e s i r e d  by t h e  w o r s h i p p e r .  
The s a c r i f i c i a l  b lood was r e g a r d e d  a s  b e i n g  p o t e n t  i n  two 
main d i r e c t i o n s .  I t  m ight  i n c r e a s e  th e  l i f e  f o r c e  o f  t h e  
w o r s h i p p e r s  o r  t h e  g o d s .  T h is  i s  d i r e c t l y  s t a t e d  as  b e i n g
one p u r p o s e  o f  s a c r i f i c e  a t  I I  D ^ :16 -1Y  ' d b e m r
f \r
b p h d 1 n p 8 AC 8 r  -  w -  g s s -  " S a c r i f i c e  a lamb
S
w i t h  a m a tu re  lamb f o r  th e  l i f e  K -r—s- -  w -  g s s . " The
n p was r e g a r d e d  by th e  C a n a a n i t e e  aa t h e  s e a t  o f  p h y s i c a l  
l i f e .  And s e c o n d l y  th e  b lo o d  m ight  e n s u r e  f e r t i l i t y  t o  t h e  
s o i l ,
A second  p r i n c i p l e  u n d e r ly in g  t h e  o f f e r i n g  o f  s a c r i f i c e  
i s  to  be d e t e c t e d  i n  a form o f  s a c r i f i c e  which i s  found among 
a l l  p e o p l e s  -  t h e  common meal  s a c r i f i c e .  As i s  w e l l  known 
K ,S m i th  r e g a r d e d  t h i s  as t h e  o r i g i n a l  and fu n d a m e n ta l  ty p e  
o f  s a c r i f i c e .  As to  i t s  s i g n i f i c a n c e  h e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
p u rp o s e  o f  s a c r i f i c e  "was t o  p r o v id e  t h e  m a t e r i a l  f o r  an a c t  
o f  s a c r i f i c i a l  communion w i t h  the god an im a l  s a c r i f i c e s
a r e  e s s e n t i a l l y  a c t s  o f  coiiimunion be tw een  th e  god and h i s  
w o r s h i p p e r "  ( o p . c i t , p p . 245 f f * ) .  T h i s  t h e o r y  was c l o s e l y
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c o n n e c t e d  w i t h  ïo te m ie m .  The e a c r i f i c i a l  meal  was o r i g i n ­
a l l y  a t o t e m  f e a s t .  The same b lood  c i r c a l a t e d  i n  t h e  v e i n s  
o f  t h e  w o r s h i p p e r s  and t h e i r  g o d ,  and by e a t i n g  i t s  f l e s h ,  
an  a c t  o f  communion was e s t a b l i s h e d  between th e m .  W he the r  
o r  n o t  we a g r e e  w i t h  R .S m i t h ’ s t h e o r y  o f  t h e  o r i g i n  o f  th e  
i d e a  o f  communion, t h e r e  can be  no doubt t h a t  t h e  n o t i o n  o f  
s a c r a m e n t a l  u n io n  w i t h  t h e  god p la y e d  a l a r g e  p a r t  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  s a c r i f i c e .
A n o th e r  id e a  u n d e r l y i n g  t h e  communion s a c r i f i c e  h a s  been  
s u g g e s t e d .  ’’Among many p r i m i t i v e  p e o p l e s  t h e r e  was th e  
cu s to m  o f  h o l d i n g  a f u n e r a l  f e a s t  s h o r t l y  p r i o r  t o  t h e  b u r i a l ;  
a t  t h i s  f e a s t  t h e  m ourners  a t e ,  a s  t h e y  b e l i e v e d ,  i n  company 
w i t h  the  s p i r i t  o f  t h e  d e p a r t e d .  i t  was a w i d e s p r e a d  b e l i e f  
t h a t  f o r  a c e r t a i n  t im e  a f t e r  d e a t h ,  b u t  b e f o r e  b u r i a l ,  t h e  
s p i r i t  o f  th e  d e p a r t e d  rem a ined  i n  c l o s e r  p r o x i m i t y  to  t h e  
body t h a n  l a t e r .  T h e r e f o r e  t o  rem ain  in  tou irh  w i t h  the  
d e p a r t e d  t h i s  meal was p a r t a k e n  o f .  F u r t h e r  a c c o r d i n g  t o  
a n o t h e r  w i d e l y  p r e v a l e n t  v iew t h e r e  were c e r t a i n  d a y s  i n  t h e  
y e a r  i n  w h ich  t h e  s p i r i t s  o f  t h e  d e p a r t e d  were s p e c i a l l y  
a p p r o a c h a b l e :  i t  was t h e r e f o r e  t h e  cus tom a t  s u c h  t i m e s  f o r  
t h e  r e l a t i v e s  o f  t h e  d e c e a s e d  t o  assemble  a t  t h e  g r a v e  s i d e  
o r  n e a r  th e  tomb and t o  e a t  and d r i n k ,  and t o  p o u r  o u t  w a t e r  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  d e p a r t e d .  Thus i n  th e  s a c r e d  s p o t  
a f e a s t  t o o k  p l a c e  a t  which t h e  s p i r i t  o f  t h e  d e p a r t e d  was 
b e l i e v e d  t o  be p r e s e n t .  In  t h i s  way a bond o f  u n io n  w i t h  t h e
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d e p a r t e d  was k e p t  ap" ( O e s t e r l ^  o p , c i t . p , 1 5 5 ) .
Prom t h e s e  two s o u r c e s  t h e  i d e a  o f  s a c r i m e n t a l  
ooraiiunion may have  a r i s e n ,  and i t  can he e a s i l y  u n d e r s t o o d  
how t h e  i d e a  t h u s  o r i g i n a t i n g  would be t r a n s f e r r e d  t o  o t h e r  
s a c r i f i c e s .
In  I s r a e l  t h e  communion meal was t h e  O  ^VJ  o r  a s  i t  
i s  more f r e q u e n t l y  d e s i g n a t e d  th e  o  b  ^ U  P 2  f   ^ In  
t h i s  s a c r i f i c e  t h e  f a t  and b lo o d  o f  t h e  v i c t i m  were t h e  o n ly  
p a r t s  t h a t  came on th e  a l t a r ,  t h e  r e s t  fo rm in g  a s a c r e d  m eal  
f o r  th e  w o r s h i p p e r s .  T hat  t h e  commun meal s a c r i f l o e  was 
r e g a r d e d  by t h e  I s r a e l i t e s  as  c e m e n t in g  a u n io n  b e tw e e n  them 
and Jahweh may be seen  from a v a r i e t y  o f  c o n s i d e r a t i o n s .
The blood o f  t h e  s a e r i f i c a l  v i c t i m  m igh t  no t  be  e a t e n  by t h e  
I s r a e l i t e s ,  b u t  was s c a t t e r e d  on t h e  a l t a r .  One r e a s o n  f o r  
t h i s  p r o h i b i t i o n  was t h a t  th e  b lo o d  was J ahweh ' s s h a r e  i n  th e  
f e a s t .  When t h e r e f o r e  the I s r a e l i t e s  came t o  t h e  s a n c t u a r y  
where Jahweh had  h i s  abode ,  to  e a t  b e f o r e  him ( D e u t .1 2  : l 6 ;  
1 5 :2 0  e t c . )  J ahweh, by r e c e i v i n g  t h e  b l o o d ,  was c o n c e iv e d  a s  
j o i n i n g  in  t h e  s a c r e d  meal .  In  t h i s  way, by t h e  mere a c t  o f  
e a t i n g  t o g e t h e r ,  a bond o f  communion would be e f f e c t e d ,  w h ich  
would be s t r e n g t h e n e d  when i t  was remembered t h a t  t h e  f l e s h  
w h ich  th e  w o r s h i p p e r s  consumed had f o r m e r l y  b ee n  a n i m a t e d  by 
t h e  b lo o d  g i v e n  o v e r  to  Jahweh .  Thus b o t h  god and d e v o t e e  
were  b r o u g h t  i n t o  communion and s t r e n g t h e n e d  by p a r t a k i n g  o f  
th e  same v i t a l  f o r c e .
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The p r e s e n c e  o f  t h e  common m eal  s a c r i f i c e  a t  U g a r i t  
i s  w e l l  a t t e s t e d .  I t  i s  s u f f i c i e n t  to  r e f e r  t o  t h e  many 
r i t u a l  b a n q u e ts  d e s c r i b e d  as accom pany ing  s a c r i f i c e  ( e g , I I  A B 
6 ;4 C -5 ^ ;  ^  2 : 2 9 : 3 8 ) •  The t e c h n i c a l  t e rm s  f o r  t h i s  ty p e
o f  s a c r i f i c e  may have been  a k 1 and g ' (See c .V  a b o v e ) .
When t h i n k i n g  o f  th e  common m ea l  s a c r i f i c e  we must be 
c a r o f ü l  n o t  to  a t t a c h  t o  t h e  i d e a  o f  communion a m ean ing  too  
a b s t r a c t  o r  s p i r i t u a l i s e d .  Some w r i t e r s  have d e v e l o p e d  an 
i d e a  o f  oom^Tunion t h r o u g h  s a c r i f i c e  w hich  i s  much to o  m e ta ­
p h y s i c a l  to  c o r r e s p o n d  t o  t h e  i d e a s  o f  p r i m i t i v e  p e o p l e s .
I t  i s  s u f f i c i e n t  to p o s i t  t h a t  a s  men f e l t  t h e m s e l v e s  c l o s e l y  
u n i t e d  to  e a c h  o t h e r  a s  a r e s u l t  o f  p a r t a k i n g  i n  a common 
m e a l ,  so th e y  b e l i e v e d  t h a t  in  a s i m i l a r  manner  t h e  s a c r i f i c i a l  
m eal  e s t a b l i s h e d  an a n a lo g o u s  bond b e tw een  them and t h e i r  g o d .
Here th e n  ie  a n o t h e r  p u rp o s e  f o r  w hich  s a c r i f i c e a  were 
o f f e r e d  a t  U g a r i t  -  t o  e f f e c t  communion be tw een  th e  wor­
s h i p p e r  and th e  g o d .  I t  i s  t r u e  i t  i s  nowhere  s t a t e d  i n
th e  t e x t s  t h a t  s a c r i f i c e s  were o f f e r e d  w i t h  t h i s  end  i n  v ie w ,  
b u t  we must conc lude  t h a t  t h e  same t h e o r y  o f  the  common m eal  
s a c r i f i c e  h e ld  good among t h e  Ü g a r i t i a n s  a s  among o t h e r  
S e m i t i c  p e o p l e s .
From i t s  t u re  t h e  s a c r i f i c i a l  m eal  was r e g a r d e d  as  
t h e  a p p r o p r i a t e  c o n c o m i t a n t  o f  r i t e s  w hich  had f o r  t h e i r  p u r ­
p o se  th e  fo rm in g  o f  a u n io n  be tw een  i n d i v i d u a l s  and g r è u p s ,  
e g .  i n i t i a t o r y  c e r e m o n ie s ,  making o f  c o v e n a n t s  e t c .  In  t h e
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Old T e a ta m e n t ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e r e  a r e  many r e f e r e n c e s  t o
t h e  s a c r i f i c i a l  meal e a t e n  when a co v en an t  was made. Thus
t o  t a k e  o n ly  one example ,  G e n .26: 2 b-50 r e c o r d s  how t h e  
c o v e n a n t  made hetweer  l e a s e  and Abimelech was s e a l e d  by a 
f e a s t ,  ”L e t  t h e r e  now be an o a t h  b e t w i x t  us  , even  b e t w i x t
us  and t h e e ,  and l e t  us  make a c o v e n a n t  w i t h  t h e e  ..........  and
he made them a f e a s t  and t h e y  d i d  e a t  and d r i n k . "
Among th e  p r e - I s l a m i c  Arabs a co v e n a n t  was f r e q u e n t l y  s e a l e d  
by t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  d i p p i n g  t h e i r  h an d s  in  b lo o d ,  a n d  
by s p r i n k l i n g  i t  on th e  a l t e r  or  by p o u r in g  i t  o u t  a t  i t s  
b s s e .  (R .S m i th  o p . c i t . p . 514),
I t  has  been  th o u g h t  t h a t  a t e x t  r e c o r d i n g  t h e  making o f  
a c o v e n a n t  be tw een  th e  Ü g a r i t i a n s  and c e v e r e l  t r i b e s  ( u 1 p ) 
h a s  b ee n  p r e s e r v e d  in  1929 : 2 ,  The a l l i a n c e  would seem to  
be d i r e c t e d  a g a i n s t  c e r t a i n  t r i b e s  who a r e  t o  be e x p e l l e d .
(n o y ) ,  The s c a r i f i o e s  o f f e r e d  by the  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  
a r e  m e n t io n e d  a t  l i n e s  I 5 » l b ,  I 8 , 24 , 2 5 , 2 9 , 30» At l i n e s  
2b and 55 o c c u r  t h e  words h n ' r  " h e r e  ie  t h e  a s s " .
T . H . G a s t e r  p o i n t s  o u t  ( S y r i a  11 p . 91) t h a t  i n  th e  t e x t s  from
L 9
Meri t h e r e  o c c u r  t h e  words h  a y  a r  Ï  k a t  a 1 u .  and  
shows t h a t  p o l i t i c a l  t r e a t i e s  were r a t i f i e d  by t h e  s a c r i f i c e  
o f  an 3 8 3 .  The words i n  t h e  U g a r i t i a n  t e x t  t h e r e f o r e  p r o b a b l y  
mean t h a t  an a s s  was s l a i n  as  p a r t  o f  t h e  s a c r i f i c i a l  m ea l  by 
w hich  t h e  t r e a t y  was s e a l e d .
W hatever  may have been th e  o r i g i n a l  i d e a  u n d e r l y i n g  t h e
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o f f e r i n g  o f  s a c r i f i c e  i t  c a n  be r e a d i l y  u n d e r s to o d  t h a t  
s sc r i" f ' ic es  would soon come to  be r e g a r d e d  as  g i f t s  to  t h e  g o d .  
E . B . Ï y l o r  has  shown t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  s a c r i f i c e s  among 
p r i m i t i v e  p e o p l e s  can  be so  r e g a r d e d  ( P r i m i t i v e  C u l t u r e  
I I  p p . 575 f f ) ,  and Buchanan Gray h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  among 
t h e  Hebrews t h e  g i f t  t h e o r y  p r e d o m in a te d ,  ( o o . o i t . p a s s i m ) . 
P r i m i t i v e  man, f e e l i n g  h i s  dependence  on u n se e n  p o w ers ,  was 
i n s t i n c t i v e l y  prom pted  to  o f f e r  them g i f t s .  At f i r s t ,  un­
d o u b t e d l y ,  t h e s e  g i f t s  were m e re ly  t r i b u t e s  o f  homage, spon­
t a n e o u s  to k e n s  o f  r e v e r e n c e  b e f o r e  t h e  unknown. In  c o u r s e  
o f  t im e th e  p u r p o s e s  f o r  which  th e y  were o f f e r e d  came to  be 
d i f f e r e n t i a t e d .  The gods o f  p r i m i t i v e  men were a n t h r o p o ­
m o r p h ic .  They were c o n c e iv e d  aa  h a v in g  th e  same w a n t s ,  th e  
same p a s s i o n s ,  t h e  same l i k e s  and d i s l i k e s  as  men. And a s  
m o r t a l s  d e l i g h t e d  to  r e c e i v e  p r e s e n t s ,  so d i d  t h e  g o d s .  I f  
t h e  gods  were a n g ry  and w i t h h e l d  t h e i r  boons t h e y  must be 
p r o p i t i a t e d  by means o f  g i f t s .  I f  t h e i r  b o u n ty  was more t h a n  
u s u a l l y  g e n e r o u s ,  g r a t i t u d e  demanded t h a t  i t  f i n d  e x p r e s s i o n  
i n  a t h a n k  o f f e r i n g .  And so  on.  i n  t h i s  way t h e  i d e a  o f  
g i f t  came to  be  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  
s a c r i f i c e .
We have n o t i c e d ,  t h a t  among t h e  Hebrews,  t h e  p r e d o m in a n t ,  
th o u g h  by no means t h e  o n ly  t h e o r y  o f  s a c r i f i c e ,  was the  g i f t  
t h e o r y .  I t  i s  c e r t a i n  t h a t  among th e  A n c ie n t  Arabs  a l s o  
s a c r i f i c e s  were r e g a r d e d  a s  g i f t s  t o  t h e  d e i t y .  i t  i s
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s u f f i c i e n t  to  m en t ion  t h e  w e l l  known e t o r y  o f  T h eo d o lu s  son  
o f  d . I i i l u s ,  iH .o m i th  o p . c i t  . p . ) b 2 ;  N i e l s e n  D ie  A l t a r a b i s c h e  
K u l t u r  p . 2 0 3 ) .  T h e o d o lu s ,  a p r i s o n e r  o f  w a r ,  was d e s t i n e d
to  be s a c r i f i c e d  to  t h e  morning  s t a r ,  but  e s c a p e d  b e c a u s e  h i s  
c a p t o r s  did n o t  awake t i l l  a f t e r  the morning s t a r  had d i s ­
a p p e a r e d .  T h is  i s  c l e a r l y  an i n s t a n c e  o f  s s a c r i f i c i a l  
g i f t  o f f e r e d  to  th e  god in  t h a n k s g i v in g  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  
i s s u e  o f  t h e  com bat .  /imong th e  B a b y lo n ia n s ,  t h e  g i f t  t h e o r y  
was u n d o u b te d ly  p r o m in e n t ,  th o u g h  o t h e r  t h e o r i e s  a l s o  p r e ­
v a i l e d .  ( F u r l a n i  o p . c i t . p . 353 î J e r e m ia e  i n  £  B e . v . E i t u a l ) .  
We have o n ly  t o  t h i n k  o f  t h e  l a r g e  s a c r i f i c e s  o f  homage 
o f f e r e d  d a i l y  i n  a l l  t h e  B a b y lo n ia n  tem p les  from e v e r y  p r o d u c t  
o f  the e d i l .  T h a t  th e  i d e a  o f  th e  g i f t  s a c r i f i c e  was 
f a m i l i a r  t o  t h e  C a n a a n i t e e  i s  made c l e a r  by t h e  P h o e n i c i a n  . 
i n s c r i p t i o n s . bee f o r  example t h e  i n s c r i p t i o n  o f  Jehaw 
i i i l k  ( H . b . I .  p . l 8 )  and t h e  e a c r i f i c i a l  t a r i f f s  from 
M a r s e i l l e s  and C a r thage  ( i b i d  p p . 112 f f ) .
We have abu n d an t  e v id e n c e  t h a t  c a c r i f i c e e  were r e g a r d e d  as
g i f t s  a t  U g a r i t .  Some o f  t h e  1929 t e x t s  a r e  p r o b a b l y  l i s t s
o f  g i f t s  f o r  v a r i o u s  days o r  o c c a s i o n s .  ( e g . B o . l ,  3# 9)*
T here  i e  a l e o  th e  e v id e n c e  from t h e  t e r m i n o l o g y  o f  - s a c r i f i c e .  
The te rm s  u a r , k  b d , m n ,  m t  n . a  d r  p o i n t
d e c i s i v e l y  to  t h e  e x i s t e n c e  o f  a g i f t  t h e o r y .  The e x t e n t  to
which  t h e  g i . f t  t h e o r y  was c u r r e n t  a t  U g a r i t  w i l l  be a p p a r e n t  
when we c l a s s i f y  t h e  v a r i o u s  p u rp o s e s  f o r  w hich  g i f t t  s a c r i f i c e s  
were o f f e r e d .
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One o f  t h e  commonest t y p e s  o f  ^ I f t  r a o r l f i o e  must have  
been t h e  th n n lc -o -^ fe r ln g ,  in  which one o f  t h e  m ost  n^^tural  
r e l i g i o u s  I n s t i n c t s  f i n d s  e x o r e s s i o n .  By th e  I s r a e l i t e s  
t h e  thank-o' '^-Bering ( ,7 7/ J) ) wne r e g a r d e d  a s  a s e p a r a t e
c l a s s  o f  t h e  n  2 f  and m ust  t h e r e  for*» heve t a k e n
t h e  form  o f  n co mon meal ^ a o r l ' ‘icp* A d e s c r i p t i o n  o f  a
thank-o-^-^er ing  ne a r e  t o  ho p r e s e r v e d  a t  11 I) 1 ;  22-25*
Ae a t h a n k - o f f e r i n g  f o r  th e  b i r t h  o f  a eon t o  D a n e l  n s a c r i ­
f i c i a l  b a n q u e t  i s  h e l d .
u 2 r  m e l m  y 1 \i m
/  /
u 2 r  m y s t y b n g d s
1 t  b r  k n n 1 e r  e 1 a b y
"Uhe s a c r i ^ l c e a  ot* t h e  gods ho o a t s .
The s a c r i f i e r a i  hm d r i n k s ,  t h e  Holy Son,
Th'^t you may r e n d e r  t h a n k s  t o  i , l  nj* f a t h e r . "
c a r  p r o b a b l y  o o r r e o T o n 'a  to  Phoen. i  f/V ' v o t i v e  o f f e r i n g " .
I t  i s  o o s s i b l e  t h a t  u z r  may be the  t e c h n i c a l  t e rm  a t  
U g a r i t  f o r  a t h a n k - o f f e r i n g .
C l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  the  t h a n k - o f f e r i n g  i s  t h e  v o t i v e  
o f f e r i n g ,  t h a t  i s  t h e  g i ^ t  o f f e r e d  as t h e  f u l f i l m e n t  o f  a 
vow. I n  Hebrew t h e  v o t i v e  o f f e r i n g , (  p t J  ) l i k e  t h e  
t h a n k - o f f e r i n g ,  was a e u b - d i v i s i o n  t h e  • In
U g a r i t i a n  t h e  v o t i v e  o f f e r i n g  i e  deno ted  by t h e  ssmo t e r m .
( n d r )
Everywhere a s s o c i a  t e l  %lth s a c r i f i c e  i s  th e  i d o a  o f
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p r o p i t i a t i o n .  The gods w e re  c o n c e i v e d  h y  p r i m i t i v e  men a s  . . 
l i a b l e  t o  t h e  same p a s s i o n s  a s  t h e m s e l v e s .  E s p e c i a l l y  was 
i t  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  w e r e  c a p r i c i o a e  and t h a t  t h e i r  a n g e r  
m i g h t  b r e a k  o n t  a t  any t i m e , an d  c a u s e  d i s a s t e r  among m en .
As t h e  w r a t h  o f  men was t u r n e d  away b y  g i f t s ,  so  i t  w as  f e l t  
t h a t  on  t h e  o e c a E i o n s  when t h e  god  show ed  h i s  d i s p l e a s u r e ,  
h e  m i g h t  be  a p n e a s e d  b y  t h e  o f f e r i n g  o f  c h o i c e  g i f t s .  I t  
w as  a l s o  t h o u g h t  n e c e s s a r y  t o  p r o p i t i a t e  t h e  g o d s  a t  t h e  
comm encem ent  o f  any  u n d e r t a k i n g .  H i s  good  w i l l  m u s t  be 
s e c u r e d  b e f o r e  e n t e r i n g  on an y  p r o j e c t , i f  t h e  v e n t u r e  w as  
t o  s u c c e e d ,  a n d  t h i s  c o u l d  be s e c u r e d  o n l y  b y  t h e  o f f e r i n g  o f  
p r o p i t i a t o r y  s a c r i f i c e .
We h a v e  n o t i c e d  ( o . I V  a b o v e )  t h a t  a t  U g a r i t  t h e  t e c h n i c a l
/
t e r m  f o r  t h i s  t y r e  o f  s a c r i f i c e  may h a v e  b e e n  t h e  e l m , 
a n d  h a v e  n o t i c e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a v e r b   ^ p  p  w h i c h  may 
mean 'U o  p r o p i t i a t e " . In  Hebrew  t h e r e  i s  no s p e c i a l  t e r m  
r e s e r v e d  e x c l u s i v e l y  t o  d e n o t e  a p r o p i t i a t o r y  s a c r i f i c e .
The p r o p i t i a t o r y  s a c r i f i c e  among H e b re w s  was com m only  t h e  
b u r n t  o f f e r i n g  -  p S ) ^  ( e g ,  2 Sam. 8 ;  2 0 , 2 1 :  2 3 a m . 2 4 : 2 2 ) ,  
P r o p i t i a t o r y  sa c r5 '* ‘l c e s  would be  o f f e r e d  on  many
o c c a s i o n s ,  p r i v a t e  and p u b l i c .  We h a v e  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o
/
t h e  g 1 m m a p p a r e n t l y  o f f e r e d  w i t h  a p r o p i t i a t o r y  I n t e n t i o n  
a t  Z I 50- I 3 4 . P e b e l  M e l e k  o f f e r s  h i s  s a c r i f i c e  i n  t h e  h o p e  
t h a t  i t  w i l l  a v e r t  t h e  w r a t h  o f  K e r e t ,  and c a u s e  h im  t o  
r e l i n o u i s h  h i s  h o s t i l e  p u r p o s e  o f  I n v a d i n g  t h e  l a n d  o f  Ü d m.
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A s p e c i a l  c l a s s  o f  T5r o r ) i t i s t o r y  s a c r i f i c e  i s  t h e  
f o u n d a t i o n  s a c r i f i c e .  I t s  r r e s e n o e  i s  w e l l  a t t e s t e d  among t h e  
G a n a a n i t e s ,  who i n  t h i s  c o n n e c t i o n  s o m e t i m e s  o f f e r e d  human 
v i c t i m s ,  and s o m e t i m e s  i n a n l m r t e  o b j e c t s ^ ^  I n  t h e  O ld  
T e s t a m e n t  we h a v e  an i n s t a n c e  o f  a f o u n d a t i o n  s a c r i f i c e  a t  
1 K i n g s  1 6 :34*
F o u n d a t i o n  s a c r i f i c e s  may be a c c o u n t e d  f o r  on  m o re  t h a n  one  
t h e o r y .  They  may be  d e s e e d  among i n i t i a t o r y  r i t e s ,  o n  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  commencement  o f  a b u i l d i n g ,  l i k e  a n y  o t h e r  
b e g i n n i n g ,  i s  a t i m e  o f  c r i s i s .  O r  t h e y  may h a v e  b e e n  i n t e n d ­
ed , a s  i s  more l i k e l y ,  t o  p r o p i t i a t e  t h e  g e n i u s  L o c i ,  on  whose  
t e r r i t o r y  t h e  b u i l d i n g  w o u ld  e n c r o a c h .
U n d e r  t h e  f l a g s t o n e s  o f  t h e  l i b r a r y  a t  U g a r i t  d e p o s i t s  
o f  v a r i o u s  o b j e c t s  h a v e  b e e n  f o u n d .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e s e  w e r e  p r o b a b l y  f o u n d a t i o n  s a c r i f i c e s .  ( S c h a e f f e r ,
S y r i a  A l l  p . ? ) *
U n d e r  t h e  c a t e g o r y  o f  p r o p i t i a t i o n  may be p l a c e d  c e r t a i n  
a s p e c t s  o f  t h e  f u n e r a r y  c u l t .  The s p i r i t s  o f  t h e  d e a €  w e r e  
r e g a r d e d  a s  p o w e r f u l  b e i n g s  a b l e  t o  v e n t  t h e i r  d i s p l e a s u r e  o n  
t h e  l i v i n g ,  and  h e n c e  i t  was n e c e s s a r y  t o  o f f e r  t h e m  g i f t s  i n  
o r d e r  t o  g a i n  t h e i r  good  w i l l .  I n  t h i s  w ay  f o r  e x a m p l e ,  we 
a r e  t o  i n t e r p r e t  t h e  r i t u a l  o r d e r e d  t o  be  e n a c t e d  i n  I s r a e l  
when  a man was found  s l a i n  by  a n  unknown m u r d e r e r  ( D e u t . 21 ; l - 9 )•  
I f  t h e  s p i r i t  o f  t h e  d e a d  w e re  n o t  a p p e a s e d  i t  m i g h t  c a u s e  
t r o u b l e  t o  t h e  l i v i n g .  O t h e r  r i t e s  e g .  p u r i f i c a t o r y
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c e r e m o n i e s  o r d s i n e d  b y  t h e  J e w i s h  Law f o r  t h o s e  who came i n t o  
c o n t a c t  w i t h  t h e  d e f d  a r e  t o  be a c c o u n t e d  f o r  on  s i m i l a r  
g r o u n d s .  The d e a d  w e r e  r e g a r d e d  as  t a b u ,  a n d  r i t u a l  h a d  t o  
be p r e s c r i b e d  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h o s e  who came u n d e r  t h i s  
t a b u . ^
I t  i s  e x t r e m e l y  n r o b a b i e  t h a t  s u c h  i d e a s  u n d e r l a y  t h e  • 
f u n e r a r y  r i t e s  w h i c h  we have o b s e r v e d  a t  U g a r i t .  T h e s e  i d e a s  
a r e  n o t  e x p r e s s l y  s t a t e d  i n  t h e  t e x t s  o f  c o u r s e ,  b u t  we a r e  
e n t i t l e d  t o  r e g a r d  t h e  r i t u a l  o f  U g a r i t  a s  a d m i t t i n g  o f  t h e  
same g e n e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  a s  t h a t  o f  t h e  o t h e r  S e m i t i c  
p e o n i e s ,
C l o s e l y  a l l i e d  t o  s a c r i f i c e s  o f  p r o p i t i a t i o n  w e r e  t h o s e  
s a c r i f i c e s  o f f e r e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  god i n  f a v o u r  o f  t h e  
w o r s h i p p e r .  Ae g i f t s  had  t h e  e f f e c t  o f  m a k in g  men g r a c i o u s l y  
I n c l i n e d ,  so i t  wag t h o u g h t ,  t h e  b e s t o w a l  o f  g i f t s  m u s t  have  
t h e  same e f f e c t  on  t h e  g o d s .  When t h e r e f o r e  t h e  w o r s h i p p e r  
d e s i r e d  s b e n e f i t ,  h s  o f f e r e d  a g i f t  s a c r i f i c e  on t h e
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p r i n c i p l e  "d o  u t  d e h ” . Such a s a c r i f i c e  i s  r e f e r r e d  t o  a t  
K 62 w h e r e  K e r e t  o f f e r s  a l a r g e  s a c r i f i c e  b e f o r e  t h e  
com m encem ent  o f  t h e  b a t t l e  i n  t h e  hope  o f  p e r s u a d i n g  t h e  god  
t o  g r a n t  v i c t o r y .
A p u r p o s e  ’^ or  w h ic h  s a c r i f i c e s  w e re  o f f e r e d ,  a n d  t h a t  a 
f u n d a m e n t a l  o n e ,  h a s  y e t  to be m e n t i o n e d  -  t h e  p u r p o s e  o f  
e x p i a t x u u .  L L cu  t h e  g o d  was o f f e n d e d  by  some u n t o w a r d  a c t i o n  
t h e  o f f e n c e  wag e x p i a t e d  by  s a c r i f i c e .  The p r i m i t i v e  i d e a  o f
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s i n  was o f  c o a r s e  q a i t e  u n e t h i c a l .  O f f e n c e s  a g a i n s t  t h e  god  
c e n t r e d  r o u n d  t h e  i d e a  o f  t a b u .  C e r t a i n  p e r s o n s ,  o b j e c t s ,  
p l a c e s  o r  s i t u a t i o n s  w e re  r e g a r d e d  a s  p e r m e a t e d  w i t h  s u p e r ­
n a t u r a l  i n f l u e n c e .  To come i n  c o n t a c t  w i t h  t h i s  i n f l u e n c e  
was d a n g e r o u s ,  was a n  o f f e n c e ,  a n d  t h e  r e c o g n i s e d  r e m e d y  h a d  
t o  be  r e s o r t e d  t o .  A g o o d  e x a m p l e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  
t a b u  i s  t o  b e  fo u n d  a t  J o s h u a  7» A c han  h a d  s i n n e d  i n  t r e a t ­
i n g  a s  p r o f a n e  w h a t  h a d  b e e n  d e c l a r e d  t o  be t a b u ,  a n d  t h e  
o f f e n c e  was e x p i a t e d  o n l y  by  h i s  d e a t h .
As t h e  r e l i g i o n  o f  I s r a e l  b ecam e  s p i r i t u a l i s e d  a n d  
b eca m e  more e t h i c a l ,  t h e  s e n s e  o f  s i n  becam e m ore  a c u t e .
T hus  s p r a n g  i n t o  p r o m i n e n c e  t h e  s i n  o f f e r i n g s  ( -f) x z, p )
w h i c h  h a d  f o r  t h e i r  p u r p o s e  t h e  e x p i a t i o n  o f  s i n  and r e c o n ­
c i l i a t i o n  w i t h  J  a h w e h .  E s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  t u r b u l e n t  t i m e s  
o f  t h e  s i x t h  c e n t u r y  do  p i a c u l a r  s a c r i f i c e s  become common.
T he  e x t r e m e  h o l i n e s s  o f  t h e s e  i s  shown by  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  
t h e  p r i e s t s  w e r e  a l l o w e d  t o  e a t  t h e  f l e s h  o f  t h e  v i c t i m .
L a t e r  i n d e e d  t h e y  w e r e  b u r n t  c o m p l e t e l y  o u t s i d e  t h e  c am p ,
( L e v ,  1 6 : 2 7 ) .  A f t e r  t h e  E x i l e  t h e  Day o f  A t o n e m e n t  became 
t h e  c u l m i n a t i n g  s a c r i f i c e  o f  t h e  y e a r .  I n  a l l  Hebrew a t o n i n g  
s a c r i f i c e s  e m p h a s i s  was l a i d  on  t h e  b l o o d .  T h i s  i s  e x p l a i n e d  
a t  L e v , 1 7 i l l  ” ? o r  t h e  l i f e  o f  t h e  f l e s h  i s  i n  t h e  b l o o d :  a n d  
I  h a v e  g i v e n  i t  t o  y o u  u p o n  t h e  a l t a r  t o  make a t o n e m e n t  f o r  
y o u r  s o u l s :  f o r  i t  i s  t h e  b l o o d  t h a t  m a k e t h  a t o n e m e n t  by  r e a s o n  
o f  t h e  l i f e , "
1)1
I t  was n o t  o n l y  by t h e  Hebrew s t h a t  t h e  i d e a  o f  a t o n e m e n t  
was d e v e l o p e d .  I n  B a b y l o n  a f u n d a m e n t a l  p u r p o s e  o f  t h e  New 
Y e a r  r i t u a l  was t h e  r e m o v a l ,  by  t h e  s l a y i n g  o f  t h e  Ic ing ,  o f  a l l  
t h e  r i t u a l  g u i l t  and d e f i l e m e n t  a o c u m u l a t e d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  
t h u s  f r e e i n g  t h e  c o m m u n i ty  f rom  i t s  d r e a d  c o n s e q u e n c e s ,
(Hooke o p . c i t . p , 1 5 )• The B a b y l o n i a n s  a l s o  r e g a r d e d  e v e r y  
i n s t a n c e  o f  s i c k n e s s  and  m i s f o r t u n e  a s  t h e  r e s u l t  o f  s i n  
c o m m i t t e d  a g a i n s t  t h e  demons by  whom t h e y  b e l i e v e d  t h e y  w e re  
s u r r o u n d e d .  To c o u n t e r a c t  t h e  e f f e c t s  o f  t h o s e  s i n s ,  a n d  
t o  ward  o f f  t h e  i n f l u e n c e s  o f  t h e  demons by  m ea n s  o f  e x p i a t o r y  
s a c r i f i c e s ,  was  t h e  work o f  t h e  a  s i  p u p r i e s t s ,
( F u r l a n i  o p . c i t . p p , ) 4 4  f f ) .
T r a c e s  o f  e x p i a t o r y  r i t u a l  a t  U g a r i t  a r e  n o t  m any ,  b u t  
t h e y  p o i n t  u n r a i e t a k e a b l y  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h o s e  i d e a s  
w h i c h  fo rm  t h e  b a c k g r o u n d  o f  s u c h  r i t u a l .  T e x t  1 9 2 9 : 9  w h i c h  
a t  l i n e  10 c o n t a i n s  t h e  w o rd s  m 1 k  b r  r  " t h e  k i n g  
p u r i f i e s "  a p p e a r s  t o  c o n t a i n  a p u r i f i c a t i o n  r i t u a l  i n  w h i c h  
t h e  k i n g  t o o k  p a r t .
The s a m e  c o n c l u s i o n  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  s c e n e  d e s c r i b i n g  
t h e  s a n c t i f i c a t i o n  o f  K e r e t  b e f o r e  e n t e r i n g  b a t t l e  (E 62 f f ) .
I t  i s  w e l l  known t h a t  p r i m i t i v e  w a r r i o r s  fo rm e d  a  s a c r e d  
c l a s s  a n d  w e re  s u r r o u n d e d  by  v a r i o u s  t a b u s .  ( R . S m i t h  o p .  
c i t . 0 , 6 4 0 ) .  I n  I s r a e l  w a r r i o r s  w e re  c a l l e d  " t h e  s a c r e d  o n e s "  
( I s a i a h  1 ) : ) )  a n d  i t  was i n c u m b e n t  on th e m  t o  o b s e r v e  c e r t a i n  
r u l e s  o f  a b s t i n e n c e .  11 Sam, 2 1 : ) ;  2 Sam. 1 1 : 1 1 ) ,
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\f  .
T h o u g h  t h e  w o rd s  a s m  an d  h  % o o c u r  i n  t h e  t e x t s  
i t  i s  n o t  c e r t a i n  t h a t  t h e y  r e f e r  t o  s a c r i f i c e s  w h i c h  were  
t h e  c o u n t e i 7> a r t  o f  t h e  H ebrew aV) N a n d  s> x n  t h o u g h  
i n  a l l  p r o b a b i l i t y  t h e y  d o .
At  I  D 151 a s a c r i f i c e  i s  d e s c r i b e d  w h i c h  a p p e a r s  t o  
h a v e  an  e x p i a t o r y  c h a r a c t e r .  D a n e l  o f f e r s  a  s a c r i f i c e  t o  
e x p i a t e  t h e  o-Ffence c o m m i t t e d  by h i s  s o n  A q h a t  a g a i n s t  t h e  
g o d d e s s  A n a t .
T h e r e  i s  no e v i d e n c e  t h a t  b l o o d  was r e g a r d e d  by  th e
ü g a r i t i a n s  a s  p o s s e s s i n g  a t o n i n g  e f f i c a c y ,  u n l e s s  t h e  e x i s t e n c e
?
o f  t h e  w o rd  d r  ^  ( s e e  c .V  a b o v e )  i n  a  e a c r i f i c i a l  c o n ­
t e x t  may b e  r e g a r d e d  aa p o i n t i n g  t o  a  r i t u a l  m a n i p u l a t i o n  o f  
b l o o d  f o r  p u r p o s e s  w h i c h  m;ay h a v e  i n c l u d e d  t h a t  o f  e x p i a t i o n .
On t h e s e  g r o u n d s ,  en oh o f  w h ic h  i s  i n  i t s e l f  s l i g h t ,  b u t  
w h o se  c u m u l a t i v e  e f f e c t  i s  c o m p e l l i n g ,  we may c o n c l u d e  t h a t  t h e  
ü g a r i t i a n s ,  l i k e  t h e  o t h e r  S e m i t i c  p e o p l e s ,  w e r e  f a m i l i a r  w i t h  
p i a c u l a r  s a c r i f i c e s .
T h e s e  a r e  t h e  i d e a s  u n d e r  l y i n t ,  U g a r i t  i a n  s a c r i f i c e ,  a n d  
f o r  t h e s e  p u r p o s e s  i t  was o f f e r e d .  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  l e a r n  
f ro m  a s t u d y  o f  t h e  t e x t s  t h e m s e l v e s  w h i c h  o f  t h e s e  i d e a s  was 
t h e  e a r l i e s t  p r i n c i p l e  b e h i n d  t h e  r i t e  a t  ü g a r i t ,  o r  i n  w h a t  
c o n c e p t i o n  t h e  o r i g i n  0 ^ s a c r i f i c e  i s  t o  be s o u g h t .  To 
a s c e r t a i n  t h e  o r i g i n s  o f  s a c r i f i c e  w o u ld  e n t a i l  a  c o m p a r a t i v e  
e n q u i r y  o f  no  s m a l l  m a g n i t u d e .  I t  may n o t  h o w e v e r  be  o u t  o f  
p l a c e  t o  s k e t c h  a t e n t a t i v e  t h e o r y  o f  t h e  o r i g i n  o f  s a c r i f i c e
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b a s e d  on f a c t e  a l r e a d y  i n d i c a t e d .
We h a v e  a l r e a d y  n o t i c e d  t h e  p o w e r f u l  a t t r i b u t e s  w i t h  
w h i c h  b l o o d  was i n v e s t e d  by P a l a e o l i t h i c  m an .  Ae t h e  s e a t  o f  
l i f e  i n  a n i m a l  o r g a n i s m s ,  l i f e - g i v i n g  p r o p e r t i e s  w e r e  t h o u g h t  
t o  i n h e r e  i n  i t .  When s m e a r e d  on t h e  a g e d  i t  was t h o u g h t  t o  
r e v i v e  t h e i r  d e c a y i n g  v i t a l  po w e r ,  an d  w h e n  a p p l i e d  t o  t h e  
d e a d  i t  was a b l e  t o  b e n e f i t  them i n  t h e i r  new e x i s t e n c e .  B u t  
p o w e r s  m ore  d e f i n i t e l y  m a g i c a l  w e re  a s s i g n e d  t o  i t .  T h i s  i n  
t h e  A u r i g n a c i a n  c a v e  d r a w i n g s  t h e  wounded a n i m a l  m u s t  h a v e  
s e r v e d  a m a g i c a l  p u r p o s e  -  n a m e ly  t o  p r o s p e r  t h e  c h a s e .  A 
s i m i l a r  m a g i c a l  s i g n i f i c a n c e  m ust  be a s c r i b e d  t o  t h e  I n t i c h i u m a  
r i t e s ,  w h i c h  w e re  e n a c t e d  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  t h e  f o o d  s u p p l y .
S i m i l a r  m a g i c a l  p o t e n c y  t o  i n c r e a s e  n a t u r a l  f e r t i l i t y  i s  
t o  be  a t t a c h e d  t o  t h e  raony female f i g a r i n e e  b e l o n g i n g  t o  t h e  
P a l a e o l i t h i c  p e r i o d ,  " I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  f i g u r e s ,  o b j e c t s  
r e s e m b l i n g  f e m a l e  a t t r i b u t e s  h a v e  a  s i m i l a r  s i g n i f i c a n c e ,  j u s t  
a s  o c h r e  i s  t h e  e q u i v a l e n t  o f  b l o o d .  T h u s  c e r t a i n  s h e l l s ,  
s u c h  a s  t h e  Red l iea  c o w r i e ,  s h a p e d  i n  t h e  form  o f  t h e  p o r t a l  
b y  w h i c h  a  c h i l d  e n t e r s  t h e  w o r l d  seem  t o  h a v e  b e e n  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  f e m a l e  p r i n c i p l e  and t o  h a v e  b e e n  e m p lo y e d  a s  f e r t i l i t y  
c h a r m s , " (K .O .  J a m e s ,  o r > , c i t . ^ . 5 1  ) .  S i n c e  p r i m i t i v e  man was
u h a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  a s  o b j e c t  and i t s  r e p r e s e n t a t i o n ,  
o b j e c t s  r e s e m b l i n g  fe m a le  c h a r a c t e r i s t i c s  w e re  n a t u r a l l y  i n ­
v e s t e d  w i t h  l i f e - g i v i n g  p o w e r s .
T h e s e  a r e  t h e  e a r l i e s t  r e l i g i o u s  i d e a s  w h i c h  a r c h a e o l o g y
1)4
h a s  r e v e a l e d ,  ( E l l i o t  ü m i th  o p . c i t , p p .145  f f ) .  I t  c a n  
r e a d i l y  be u n d e r s to o d  t h a t  i n  h i s  ha rd  s t r u g g l e  p g a i n s t  t h e  
f o r c e s  o f  n a t u r e ,  p r i m i t i v e  man*s c h i e f  c o n c e r n  was t o  s e c u r e  
h i s  food s u p p l y ,  and h ence  i t  was t o  t h i s  end t h a t  a l l  h ie  
r e l i g i o u s  b e l i e f s  and p r a c t i c e s  were d i r e c t e d .  I t  was 
a g a i n s t  a b ack g ro u n d  o f  such  f e r t i l i t y  p r a c t i c e s  and i d e a s  
t h a t  s a c r i f i c e  em erged .  flow t h e n  d id  t h i s  i m p o r t a n t  r i t e  
a r i s e ?
The v iew  i s  b e i n g  i n c r e a s i n g l y  em p h as ised  i n  r e c e n t  y e a r s  
t h a t  a l l  c u l t u r e s  t h a t  have a p p e a re d  i n  t h e  w o r ld  a r e  i n t i m a t e ­
l y  c o n n e c t e d ,  t h a t  th ey  a r e  l i n k e d  t o g e t h e r  by an e l e m e n t  o f  
c o n t i n u i t y .  Thus t h e  g r e a t  c u l t u r e s  o f  I n d i a ,  C h in a ,  Egyp t  
and  M esopo tam ia  d id  n o t  a r i s e  i n d e p e n d e n t l y ,  b u t  can  a l l  be 
t r a c e d  back to  a common c e n t r e .  "The l i n e  o f  d i v i s i o n  ru n s  
n o t  b e tw e e n  p r i m i t i v e  p e o p l e s  and advanced  p e o p l e s ,  b u t  be tw een  
one a r e a  and a n o t h e r . "  (A .M .H ocar t ,  K in g s h ip  p . 1 4 ) ) #  
S i m i l a r i t i e s  i n  c u l t u r e s  a r e  t o  be e x p l a i n e d ,  n o t  as t h e  
r e s u l t  o f  a u n i fo rm  development s o f  t h e  human m ind ,  b u t  as a 
r e s u l t  o f  c u l t u r a l  c o n t a c t  and d i f f u s i o n .
I t  i s  g e n e r a l l y  ag re e d  t h a t  t h e  o r i g i n s  o f  c i v i l i s a t i o n  
a r e  t o  be s o u g h t  e i t h e r  i n  t h e  H i l e  V a l l e y  o r  i n  M eso p o tam ia .  
The c l a i m s  o f  t h e  fo rm e r  a r e  p e rh ap s  t h e  most c o m p e l l i n g ^  
b u t  f o r  o u r  p r e s e n t  p u rp o se  th e  p o i n t  i s  o f  no i m p o r t a n c e .
The myth ,  r i t u a l  and r e l i g i o u s  b e l i e f s  o f  E gyp t  and B aby lon  
so c l e a r l y  form a u n i t y  t h a t  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  a s k  h e r e
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w hich  a r e  t h e  o r i g i n a l .  I f  t h e  d i f f ü s i o n i s t  t h e o r y  o f  
t h e  o r i g i n  and sp r e a d  o f  c a l t u r e  i s  c o r r e c t  one must be 
d e r i v e d  from t h e  o t h e r .  So c l o s e l ÿ  however i e  t h e  f u n d a ­
m e n ta l  p a t t e r n  o f  th e  b e l i e f  and r i t u a l  o f  E gypt  and  Baby lon  
i n t e g r a t e d  (Blackm an,  i n  Myth and R i t u a l ,  p p . l 5  f f  ) t h a t  f o r  
t h e  p r e s e n t  e n q u i r y  th e y  may be t r e a t e d  as  o n e .
The c e n t r a l  c o n c e p t  o f  t h e  c u l t u r e  p a t t e r n  o f  t h e  
A n c ie n t  B a s t  i s  t h a t  o f  the  d i v i n e  k in g  on whose w e l l  b e in g  
t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  s t a t e  d e p e n d s .  ( P e r r y ,  The C h i l d r e n  o f  
t h e  Sun p p .  129 f f ) .  The c e n t r a l  r i t u a l  o f  t h e  p a t t e r n  i s  
t h e  a n n u a l  r e p r e s e n t a t i o n  of  the  d e a t h  and r e s u r r e c t i o n  o f  
t h i s  d i v i n e  k i n g .  O r i g i n a l l y  k i n g ,  god and p r i e s t  were o n e ,  
and o r i g i n a l l y  t h e  k in g  was a c t u a l l y  k i l l e d .  In  c o u r s e  o f  
t im e  t h e s e  f u n c t i o n s  beoâmo s e p a r a t e d ,  and i n  c o u r s e  o f  t im e  
a l s o ,  f o r  th e  k i n g  a v i c t i m  was s u b s t i t u t e d ,  w hich  may have  
b ee n  human o r  a n im a l .  The i d e a  u n d e r l y i n g  t h e  k i l l i n g  o f  
t h e  k in g  was o f  c o u r s e  th e  c o n c e p t i o n  t h a t  th e  powers o f  n a t u r e  
m ig h t  be c o n t r o l l e d  by a p p r o p r i a t e  r i t u a l .
I n  t h e  l i g h t  o f  th e se  f a c t s  we may t r a c e  t h e  o r i g i n  and 
d e v e lo p m e n t ' o f  s a c r i f i c e .  ""he id e a s  ou t  o f  w h ic h  i t  d e v e l ­
oped were t h o s e  i d e a s  f a m i l i a r  to  P a l a e o l i t h i c  man, o f  t h e  
p o t e n c y  o f  b lo o d  and t h e  p o te n c y  o f  o b j e c t s  r e s e m b l i n g  fem ale  
c h a r a c t e r i s t i c s .  The r i t u a l  a c t  which i s  t o  be r e g a r d e d  a s  
t h e  p r o t o t y p e  o f  t h e  e a c r i f i c i a l  a c t ,  i s  th e  r i t u a l  k i l l i n g  
o f  t h e  k i n g .  The p r o c e s s  o f  d ev e lo p m en t  would be so m e th ing
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l i k e  t h i s .  Prom P a l a e o l i t h i c  t im es  i t  was f e l t  t h a t  n a t u r a l  
f e r t i l i t y  was w i t h i n  t h e  power o f  man t o  encompass by means 
o f  r e l i g i o - m a g i c a l  r i t e s ,  baaed  on i d e a s  c e n t r i n g  round  th e  
o o te n c y  o f  blood and t h e  f em a le  p r i n c i p l e .  By a p r o c e s s  
w h ich  i s  n o t  c o m p l e t e l y  u n d e r s to o d  t h e  c e n t r a l  r i t u a l  i n  t h i s  
c o n n e c t i o n  in  E g y p t  and Mesopotamia came t o  be t h e  k i l l i n g  o f  
th e  d i v i n e  k i n g ,  who was r e g a r d e d  as t h e  embodiment o f  th e  
community,  and whose d e a t h  was n e c e s s a r y  f o r  t h e  a n n u a l  
r e n e w a l  o f  l i f e .  At f i r s t  th e  k in g  h i m s e l f  was k i l l e d ,  t h e n  
a s u b s t i t u t e  was p r o v i d e d .  The s u b s t i t u t e  would be  a s  
e f f e c t i v e  as  t h e  k i n g ,  f o r  - the-  p r i m i t i v e  man m a i n t a i n e d  no 
c l e a r  d i s t i n c t i o n  be tw een  h i m s e l f  and o t h e r  members o f  t h e  
t r i b e ,  o r  be tw een  t r i b e s m e n  and a n i m a l s  and in a n im a te  o b j e c t s .  
Thus t h e  way was open f o r  an  a n im a l  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  k i n g .  
The l a s t  s t e p  was t a k e n  when i t  came t o  be r e a l i s e d  t h a t  the 
k i l l i n g  o f  a v i c t i m  need  n o t  b e  c o n f i n e d  t o  t h e  k i l l i n g  o f  
t h e  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  k in g  a t  t h e  Bew Year f e s t i v a l .  A 
v i c t i m  m igh t  be k i l l e d  a t  any  t im e  f o r  p u r p o s e s  s i m i l a r  t o  
t h o s e  f o r  w h ich  t h e  k in g  was s l a i n  a t  t h e  b e g i n n i %  o i  e v e r y  
y e a r .  In  t h i s  way a r o s e  an im al  s a c r i f i c e .  To p u t  i t  i n  a 
s e n t e n c e .  The s a c r i f i c i e l  s l a u g h t e r  o f  an im a l  v i c t i m s  a ro se  
o u t  o f  t h e  r i t u a l  k i l l i n g  o f  t h e  d iv in e  k i n g ,  as a m a n i f e s t ­
a t i o n  o f  t h o s e  i d e a s  c e n t r i n g  round t h e  p o te n c y  o f  b lo o d  and 
t h e  female p r i n c i p l e ,  which a re  f i r s t  found i n  A u r i g n a c i a n  
l e v e l s  o f  c u l t u r e .  I n  o t h e r  words ,  an im a l  s a c r i f i c e  i s  an
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e x t e n s i o n  o f  t h e  r i t u a l  k i l l i n g  o f  t h e  k i n g .
In  c o u r s e  o f  t im e  new i d e a s  a r o s e  and new ty p e s  o f  
s a c r i f i c e  e v o l v e d .  From t h e  p rom inence  o f  th e  p r o p i t i a t o r y  
e l e m e n t  i n  t h e  B a b y lo n ia n  Wew Y ea r  r i t e s ,  we may co n c lu d e  t h a t  
th e  i d e a  o f  p r o p i t i a t i o n  e a r l y  became a t t a c h e d  t o  s a c r i f i c e .  
The b lo o d  which was o r i g i n a l l y  r e g a r d e d  as the  i n c r e a s e r  o f  
l i f e  came t o  be t h o u g h t  o f  as  b e i n g  p o t e n t  f o r  o t h e r  p u r p o s e s  
e g .  t h e  e x p i a t i o n  o f  o f f e n c e s  a g a i n s t  th e  god .  The common 
meal s a c r i f i c e  o r o b a b l y  a r o s e  from th e  d e s i r e  o f  t h e  w o rs h ip ­
p e r s  to  p o s s e s s  th e m s e l v e s  o f  th e  p r i n c i p l e  o f  l i f e ,  n o t  from 
any d e s i r e  t o  a t t a i n  i d e n t i t y  o r  a c h ie v e  communion w i t h  t h e  
god by d r i n k i n g  h i s  b lo o d .  Hence w h i le  R o b e r t s o n  S m ith  may 
be c o r r e c t  in  f i n d i n g  i n  t h e  common meal  s a c r i f i c e  o f  the 
A n c ie n t  Arabs th e  d e s i r e  on t h e i r  p a r t  t o  u n i t e  th e raêe lv es  
t o  t h e  god by s h a r i n g  in  t h e  b lo o d ,  t h i s  c a n n o t  have been  the  
e a r l i e s t  p u rp o se  o f  th e  s a c r i f i c i a l  m e a l .  I t  c a p  r e a d i l y  
be u n d e r s to o d  t h a t  b lo o d y  s a c r i f i c e s  might  come to  be r e g a r d ­
ed a s  g i f t s  to  t h e  g o d ,  and in  t h i s  way would a r i s e  the  
c e r e a l  g i f t  o f f e r i n g ,  th o u g h  the  l a t t e r  may have h ad  a l a t e r  
and i n d e p e n d e n t  o r i g i n  i n  the  t a b u s  t h a t  s u r ro u n d e d  th e  
h a r v e s t i n g  and e a t i n g  o f  t h e  c r o p s .
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RKLATiOWS OF UGARiTIAB SACRIFICE.
I f  t h e  h y p o t h e s i s  as to t h e  o r i g i n  o f  s a c r i f i c e  o u t l i n e d  
i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  i s  c o r r e c t ,  then  we s h o u l d  e x p e c t  t o  
f i n d  t h a t  t h e  s a c r i f i c i a l  sys tem  o f  U g a r i t  w i l l  r e s e m b le  i n  
a t  l e a s t  a g e n e r a l  manner t h a t  o f  th e  o t h e r  S e m i t i c  p e o p l e s .  
D e r i v i n g  from a common a n c e s t o r  th e  v a r i o u s  s a c r i f i c i a l  c u l t s  
w i l l  r e v e a l  th e  o r i g i n a l  p r i n c i p l e s  and i d e a s ,  m o d i f i e d  o f  
c o u r s e  by c e n t u r i e s  o f  development and by such  f a c t o r s  a s  
l i n g u i s t i c  d i f f e r e n c e s  and l o c a l  c o n d i t i o n s .
B e fo re  we a t t e m p t  a com parison  of  t h e  D g a r i t i a n  s a c r i ­
f i c i a l  sy s tem  w i t h  th o s e  of  th e  o t h e r  B e m i t i c  p e o p l e s ,  i t  may 
be a p p r o p r i a t e  to  n o t i c e  b r i e f l y  the  e a c r i f i c i a l  r i t e s  o f  t h e  
two bee t  known p e o p l e s  ( a p a r t  from th e  E g y p t i a n s )  whose r e m a in s  
have been d i s c o v e r e d  a t  U g a r i t  and t r a c e s  o f  whose i n f l u e n c e  
t h e r e f o r e  may be e x p e c te d  t o  be d i s c e r n i b l e  i n  t h e  U g a r i t i a n  
l i t e r a t u r e  -  t h e  H i t t i t e s  and th e  ü e g e an s .
H i t t i t e  r e m a in s  a t  U g a r i t  a r e  v e r y  s c a n t y  ( S c h a e f f e r .
The C une ifo rm  T e x t s  o f  Has Shamra U g a r i t  p . 2 4 ) ,  and t h e  town 
p r o b a b l y  was n e v e r  a c t u a l l y  occup ied  by t h e  H i t t i t e s ,  b u t  t h e r e  
cen  h e r d l y  be any d n u b t  t h o t  r e l a t i o n s  between the  Ü g a r i t i a n s  
and t h e  H i t t i t e s  must have been f a i r l y  c l o s e .  The i n h a b i t a n t s  
o f  such  a g r e a t  t r a d i n g  c e n t r e  as U g a r i t  was, must  have had  
many c o n t a c t s  w i th  the  H i t t i t e s  th ro u g h  t h e  medium o f  commerce.
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ï h e  iunarna t a b l e t s  chow t h a t  th e  Ü g a r i t i a n s  and t h e  H i t t i t e s  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  d i p l o m a t i c  a c t i v i t y  r e v e a l e d  by th e s e  
t e a t s .  ( S c h a e f f e r  o p . c i t . p .  2 ) ) .  Alon^ w i th  o t h e r  p e o p l e s  
the  H i t t i t e s  a re  m e n t io n e d  i n  an U g a r i t i a n  t e x t  which  a p p e a r s  
to  be a t r e a t y  o f  some d e s c r i p t i o n .  (19^9. 2 : 1 2 ) .  H i t t i t e  
e l e m e n t s  have been  found in  t h e  U g a r i t i a n  d i a l e c t ,  ( e g .  I I  A B 
2:9 b b r  8 o f .  H i t t i t e  b u p r  a  e " c l o t h i n g ” .
K 71  h t  a c f .  H i t t i t e  b a t t u s  " s i l v e r "  )
The H i t t i t e  t e x t s  c o n t a i n  much i n f o r m a t i o n  abou t  
s a c r i f i c e .  The f o l l o w i n g  b r i e f  a c c o u n t  i s  t a k e n  from F u r l a n i ,  
La R e l i g i o n e  D e g l i  H i t t i t i ,  (B o lo g n a ,  1 9 ) 6 ) .
S a c r i f i c e  was one o f  th e  b a s i c  H i t t i t e  r e l i g i o u s  i n s t i t ­
u t i o n s .  I t s  r i t u a l  was most c o m p l i c a t e d ,  p r o v i s i o n  be ing  
made f o r  the  s m a l l o s t  d e t a i l s  from the  r o b i n g  o f  th e  p r i e s t s  
to  t  ne c o o k in g  o f  t h e  s a c r e d  fo o d .  S a c r i f i c e  formed p a r t  
o f  t h e  s t a t e d  r e l i g i o u s  c e re m o n ie s  and a l s o  o f  p r i v a t e  
d e v o t i o n s .  In d eed  a lm o s t  e v e ry  p r a y e r  wag accompanied by
s a c r i f i c e .  The p e r s o n  who o f f e r e d  s a c r i f i c e  was c a l l e d  by
A
a name c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  Accad.  b e l  n i  i  and  the  
Phoen, 02-9
The r o o t  commonly u sed  in  H i t t i t e  to  d e n o te  s a c r i f i c e  
( s i  n a n t  ) o r i g i n a l l y  meant " t o  po u r  a  l i b a t i o n " ,  bu t  
i n  c o u r s e  o f  t im e  i t  came t o  mean " s a c r i f i c e "  i n  g e n e r a l .
J
We may compare t h e  s i m i l a r  h i s t o r y  o f  th e  Accad. n a g u .
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As i n  B a b y lo n ia ,  H i t t i t e  s a c r e d  o f f e r i n g s  were t a k e n  
from e v e r y  k in d  o f  v e g e t a b l e  p ro d u c e ,  and from a n im a l s  b o th  
d o m e s t ic  and w i ld .  The c h i e f  s a c r i f i c i a l  a n im a l s  were  th e  
young ox and th e  lamb. The s h e e p ,  t h e  g o a t ,  t h e  p i g  and th e  
dog were a l s o  o f f e r e d .  Of w i ld  an im a ls  t h e  s t a g  and th e  ha re  
were s a c r i f i c e d .  A l l  an im als  o f f e r e d  had to  be w i t h o a t  
b l e m is h  o f  any  k i n d .  The h id e  was g iv e n  t o  the p r i e s t s .
A common o f f e r i n g  was composed o f  b i r d s .  i n  t h e  m a t e r i a l  
o f  s a c r i f i c e  was a l s o  in c lu d e d  i n c e n s e .  i n  eveny  s a c r i f i c e  
b r e a d  was o f f e r e d  and  vas o f  many k i n d s .  i^ iba t i e n s  were  
o f f e r e d  o f  w ines  o f  a l l  s o r t s .  Blood was v e r y  se ldom o f f e r e d  
i n  s a c r i f i c e .
As r e g a r d s  t h è  th e o ry  o f  s a c r i f i c e  many s i m i l a r i t i e s  
may be d e t e c t e d  between  th e  H i t t i t e  sy s tem  and t h o s e  o f  th e  
S e m i t i c  p e o p l e s .  t h e  H i t t i t e s  s a c r i f i c e s  were r e g a r d e d
as  t h e  fo o d  o f  th e  g o d s .  S a c r i f i c e s  were o f f e r e d  to  t h e  
d e a d  t o  n o u r i s h  them. The t a b u s  s u r r o u n d i n g  th e  b e g i n n i n g  
o f  an  u n d e r t a k i n g ,  found among so many p e o p l e s ,  were known 
to  t h e  H i t t i t e s .  Thus t h e  H i t t i t e s  o f f e r e d  s a c r i f i c e  when 
c o n s e c r a t i n g  a f i e l d ,  on the  same p r i n c i p l e  t h a t  l e d  the  
S e m i te s  t o  o f f e r  f o u n d a t io n  s a c r i f i c e s .  S a c r i f i c e s  w ere  a l s o  
o f f e r e d  to  e x p i a t e  s i n .  C e r t a i n  c l a s s e s  o f  s a c r i f i c e s ,  as  
m ig h t  be e x p e c t e d ,  were r e g a r d e d  as g i f t s  t o  t h e  g o d .  A 
communion s a c r i f i c e  o f  a k ind  was p r a c t i s e d  by t h e  H i t t i t e s  
i n  w h ich  any p a r t  o f  th e  o f f e r i n g  t h a t  was n o t  o f  f i r s t
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q u a l i t y  was e a t e n  by t h e  s a c r i f i c e r  and t h e  p r i e s t .
One dev e lo p m en t  o f  H i t t i t e  s a c r i f i c e  i s  n o t  found 
among th e  U g a r i t i a n s .  A s a c r i f i c e  might be s u b s t i t u t e d  
f o r  many o f  the p e n a l t i e s  i n f l i c t e d  u n d e r  th e  l e g a l  co d e .
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  i n  i t s  main o u t l i n e s  th e  H i t t i t e  
s a c r i f i c i a l  sy s tem  r e s e m b le d  t h a t  o f  U g a r i t ,  and a s  we s h a l l  
s e e ,  t h o s e  o f  th e  o t h e r  S e m i t i c  p e o p l e s .  T hat  s i m i l a r i t y  
i s  no d o u b t  d u e ,  t o  a c e r t a i n  e x t e n t ,  t o  t h e  v a r i o u s  c o n t a c t s  
formed be tw een  th e  H i t t i t e s  and th e  S e m i t i c  p e o p l e s ,  b u t  i t  
i s  a l s o ,  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  to  be a s c r i b e d  t o  t h e  t h e o r y  
n o t i c e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a n t e r ,  t h a t  s a c r i f i c e ,  l i k e  the  
o t h e r  e l e m e n ts  o f  c i v i l i s a t i o n ,  had  one b e g i n n i n g .
Many monumental r e p r e s e n t a t i o n s  o f  H i t t i t e  s a c r i f i c e  
have  s u r v i v e d ^  One o f  t h e  most  i n t e r e s t i n g  i s  t h a t  c o n t a i n ­
ed on the  s i x  s c u l p t u r e d  b lo c k s  d i s c o v e r e d  a t  M a l a t i a .  One 
o f  t h e s e  r e p r e s e n t s  a god s t a n d i n g  on th e  back o f  a b u l l .
F ac in g  him a r e  two c u l t  o f f i c i a l s ,  one c a r r y i n g  a g o a t  d e s t i n e d  
f o r  a s a c r i f i c i a l  o f f e r i n g .  ( O a r s t a n g .  The H i t t i t e  E m p ire ,
P l a t e  XAXVIII a ) .  The second  r e p r e s e n t s  a p r i e s t e s s  a p p ro ac h ­
in g  a sky  god and c a r r y i n g  in  h e r  r i g h t  hand a jug  from w h ich  
sh e  p o u r s  a l i b a t i o n  i n t o  a v a s e  p l a c e d  on th e  ground  b e f o r e  
th e  g o d .  ( i b i d  P l a t e  XXXVIII b ) .
Minoan i n f l u e n c e  a t  U g a r i t  i s  f i r s t  a p p a r e n t  a t  the  
b e g i n n i n g  o f  th e  second m i l l e n i u m .  C r e t a n  m e rc h a n ts  h ad  s e t  
up t h e i r  o f f i c e  a t  U g a r i t ,  so i m p o r t a n t  a t r a d i n g  c e n t r e  h a d
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t h e  p o r t  heoome. The ne r iod  i a  con tem porary  w i t h  i^ idd le  
Minoan and c e r t a i n  f ragmenta  o f  p o t t e r y  r e c o v e r e d  from t h i s  
l e v e l  were oronounoed by o i r  A r th u r  jBvans to  be f rom  th e  work­
shop  o f  t h e  p a l a c e  a t  Knoeaos. i d c h a e f f e r  o p . c i t . p . 1 2 ) .
D u r in g  t h e  t r o u b l e d  p e r i o d  when t h e  Hykaos w ere  i n  
EF;ypt, t h e  r em a in s  a t t e s t  t h e  co n t in u e d  e x i s t e n c e  o f  an  Aegean 
s e t t l e m e n t .
One o f  the most p ro s p e r o u s  p e r i o d s  o f  U g a r l t i a n  h i s t o r y  
was t h a t  o f  t h e  f i f t e e n t h  and f o u r t e e n t h  c e n t u r i e s .  The 
h o u s e s  were c l o s e  t o g e t h e r  and w e l l  b u i l t ,  t h e  rooms w ere  l a r g e  
and a p e r f e c t  d r a in a g e  eye tern e x i s t e d *  a t t a c h e d  t o  e a c h  house  
was a f u n e r a l  v a u l t ,  c l o s e l y  r e s e m b l in g  c e r t a i n  C r e t a n  tom bs ,  
w i th  an e l a b o r a t e  method o f  s e c u r i n g  w a te r  f o r  t h e  deed*
^ o i a  t h i s  o e r i o d  th e  "^Iner p o t t e r y  rem ains  a r e ,  w i th o u t  ex­
c e p t i o n ,  o f  l a t e  Myoenean ty p e  d e r iv e d  from C r e t e  o r  Rhodes .
The m ost  s t r i k i n g  a r t i s t i c  t r e a s u r e  i s  an iv o r y  r e l i e f  o f  th e  
g o d d e s s  o f  f e r t i l i t y  which formed th e  l i d  o f  a b o x .  The 
g o d d e s s  i s  r e p r e s e n t e d  s i t t i n g  on an a l t a r ,  h e r  f e e t  on a 
f o o t - s t o o l ,  w i t h  two g o a t s  on e a c h  s i d e .  i S o h a e f f e r  o p . o i t .  
P l a t e  XVI).
About t h e  t im e  o f  the  b a t t l e  o f  Xadesh i t  i s  found  t h a t  
t h e  P h o e n i c i a n  c i v i l i s a t i o n  had d e c l i n e d ,  and t h e  Mycenenn -  
Aegean c o l o n y ,  so p rom inen t  -^om th e  f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  had  
now become d o m in a n t .  T h is  i s  due t o  th e  f a c t  t h a t  d u r i n g  
the  H i t t i t e  wars  th e  P h o e n ic i a n s  had l o s t  t h e  s u p p o r t  o f  the
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K g y p t l a n  and M i t a n n ia n  k i n g s ,  and t h e  m a r i t im e  p e o p l e s  had  
s e i z e d  th e  o p n o r t u n i t y  o f  i n s t a l l i n g  t h e m s e l v e s .  Indeed  
so p ro m in e n t  was th e  Aegean-mycenean c u l t u r e  t h a t  U g a r i t  has  
been  d e s c r i b e d  a t  t h i s  p e r io d  as  "an  Aegean, o r  more c o r r e c t l y ,  
an  Achaean t r a d i n g  s t a t i o n " ,  i l i l s s o n ,  Homer and  ky o en ae  p . 101 
The end o f  U g a r i t  seme a b o u t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  
t w e l f t h  c e n t u r y ,  when t h e  N o r t h e r n  and des P e o p l e s  swept o v e r  
t h e  c o u n t r y  l e a v i n g  b eh in d  them r u i n .  The f e l l  o f  U g a r i t  
c o i n c i d e d  a l s o  w i th  t h e  end o f  t h e  Bronze Age and may t h e r e ­
f o r e  have been due p a r t l y  to  economic c a u s e s .
The r e l i g i o u s  t e x t s  from U g a r i t ,  d a t i n g  f rom  th e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y ,  were p roduced  a t  a p e r i o d  when Myoenean i n f l u e n c e  
was c o n s i d e r a b l e .  T ra c e s  o f  t h i s  i n f l u e n c e  may t h e r e f o r e  
be e x p e c t e d  t o  be found in  t h e  U g a r i t i a n  r e l i g i o u s  o us tom s .  
S a c r i f i c e  was th e  e s s e n t i a l  r i t u a l  i n  t h e  r e l i g i o n  o f  
th e  Aegean c i v i l i s a t i o n .  As was n a t u r a l  i n  a r e l i g i o n  in  
w h ich  t h e  c h i e f  d i v i n i t y  was th e  m o th e r  g o d d e s s ,  th e  o f f i c i a l s  
who p r e s i d e d  o v e r  s a c r i f i c e  and t h e  o t h e r  r i t e s  o f  t h e  c u l t  
were p r i e s t e s e e e .  ihe  a d d i t i o n  o f  male p r i e s t s  was a  l a t e r  
d e v e lo p m e n t .  The l a t t e r  a lw ays  r e t a i n e d  a s e c o n d a r y  p o s i t i o n ,  
and in  th e  p e r fo rm a n c e  o f  t h e i r  s a c re d  d u t i e s  ro b ed  th e m s e l v e s  
i n  fem ale  a t t i r e ,  (G lo tz  -  La C i v i l i s a t i o n  Bge^enne p . 307)»
The o f f e r l n g  o f  s a c r i f i c e  was p r e c e d e d  by p u r i f i c a t o r y  
r i t e s ,  c h i e f  o f  w h ich  were l u s t r a t i o n s .  P r i v a t e  a s  w e l l  a s  
p u b l i c  s a c r i f i c e s  were o f f e r e d ,  (H ogar th  B.R.JS. I  p , 1 4 ^  s . v .  
Aegean R e l i g i o n ) .
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As i s  w e l l  known t h e  Aegean c u l t  u t e n e i l  p a r  
e x c e l l e n c e  was t h e  doub le  a x e ,  A bronze  double  axe was 
a lw ays  used in  s a c r i f i c e ,  The s i g n i f i c s n o e  o f  the  double  
axe  has  been ac co u n te d  f o r  on many t h e o r i e s .  The most 
n a t u r a l  ie p e rh a p s  t h a t  o f  U i l s  eon who r e g a r d s  t h e  dou b le  axe 
as  hav ing  been  o r i g i n a l l y  th e  s a c r i f i c i a l  a x e ,  U ü i l s e o n ,
The Minoan-Mycenean B e l i g i o n  and i t s  S u r v i v a l  i n  Greek 
R e l i g i o n  p , 1 9 2 ) .
As r e g a r d s  th e  m a t e r i a l  o f  s a c r i f i c e ,  t h e  ox ,  t h e  g o a t ,  
t h e  sheep  and th e  p ig  were o f f e r e d ,  but th e  most common o f f e r ­
in g  was th e  b u l l ,  F r e q u e n t l y  s m a l l  p o t t e r y  e f f i g i e s  were 
s u b s t i t u t e d  in  p l a c e  o f  the l i v i n g  an im a l .  Liodela o f  s a c r i ­
f i c i a l  a n im à la  were p la c e d  in  tombs to  r e p r e s e n t  a p e r p e t u a l  
o f f e r i n g  to  t h e  d e a d ,  (G lo tz  o p . o i t . p . 5I I  ) •
The b l o o d l e s s  o f f e r i n g  o f  g r a i n  and f r u i t  was t h e  
commonest ty p e  o f  s a c r i f i c e .  L i b a t i o n s  were f r e q u e n t l y  o f f e r ­
e d ,  t a k e n  from a l l  k in d s  o f  w ine .  For t h i s  p u rp o se  r h y t o n e  
were employed. These m ight  be s im p le  f u n n e l s ,  o r  t h e y  m igh t  
be e l a b o r a t e  r e p r e s e n t s t i o n s  o f  d e i t i e s  o r  s a c r e d  o b j e c t s .  
( G lo tz  o p . o i t , p . 313).
In cen se  was o f f e r e d  i n  s a c r i f i c e ,  t o  i n c r e a s e  th e  v a l u e  
o f  the s a c r i f i c e .  This  p u rp o se  was a l s o  a c h i e v e d  by p r e s e n t ­
in g  th e  s a c r i f i c e  to  t h e  aoccmosniment o f  m u s ic ,  ( G l o t z , o p ,  
d i t .  0 , 3 1 3 ) ,
iiany r e p r e s e n t a t i o n s  o f  s a c r i f i c e  hav% s u r v i v e d  on s e a l s
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and gema, b u t  t h e  meet com prehens ive  r e p r e s e n t a t i o n  i s  t h a t  
d e p i c t e d  on t h e  w e l l  known s a rc o p h a g u s  o f  H ag ia  T r i a d  a 
( G lo tz  o p . c i t .  F ig u r e s  )0 a ,  50 b, p . J l ? ) *
One o f  t h e  p a n e l s  r e p r e s e n t s  a b lo o d y  s a c r i f i c e  m à  a 
b l o o d l e s s  s a c r i f i c e .  A b u l l  i s  p o r t r a y e d  on a t a b l e  w i th  
h i s  neck  above a p a i l  i n t o  which t h e  b lood ^ o w e . Two g o a t s  
l i e  c r o u c h e d  un d er  t h e  t a b l e  r e a d y  to be s a c r i f i c e d .  A 
p r o c e s s i o n  o f  p r i e a t C r ’see advances  tow ards  t h e  v i c t i m s .  On 
t h e  r i g h t  i e  d e p i c t e d  a double axe w i t h  a lo n g  s h a f t ,  s u r ­
mounted by a b i r d .  A t r a y  o f  o f :%r i n g s  and a v a t c r  jug  s t a n d  
on an a l t a r .  s u sp e n d ed  i n  t h e  a i r  i s  a b a s k e t  o f  f r u i t .
A p r i e s t e s s  f a c e s  the  a l t a r .  The o t h e r  p a n e l  h a s  a l s o  two 
d i v i s i o n s .  On the  l e f t ,  between two t r e e  t r u n k s ,  su rm oun ted  
w i t h  double  ex es  and b i r d s ,  s t a n f e  an  u rn  i n t o  which a 
p r i e e t e e s  p o u r s  a l i b a t i o n .  Behind a r e  two p r i e s t e s s e s ,  one 
b r i n g i n g  fo rw a rd  two urne  suspended  to  a y o k e ,  one p r o d u c in g  
m usic  from a h a r p .  On the  r i g h t  s i d e  a r e  d e p i c t e d  f u n e r a l  
r i t e s . The d e c e a s e d  ie r e p r e s e n t e d  ae e t  and in g u p r i g h t  i n  
f r o n t  o f  a n  a l t a r ,  w h i le  two w o r s h i p p e r s  b r i n g  e a c h  an o f f e r ­
in g  o f  a  c a l f ,  and a t h i r d  p r e s e n t s  s v o t i v e  o b j e c t .
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  s a c r i f i c i a l  sys tèm e o f  t h e  Aegean» 
and t h e  U g a r i t i a n s  r e se m b le  each o t h e r  in  g e n e r a l  o u t l i n e .
The ran g e  o f  s a c r e d  g i f t s  was p r o b a b ly  more o r  l e s s  i d e n t i c a l ,  
and in  b o t h ,  music and th e  c a c red  p r o c e s s i o n  were accom panying  
e l e m e n t s .  I n  t h e  ab sence  o^  t e x t s  however I t  i s  i m p o s s i b l e
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t o  p e n e t r a t e  to  t h e  i n n e r  meaning o f  Aegean s a c r i f i c e ,  
th o u g h  we may c o n j e c t u r e  t h a t  i t  was p r o b a b l y  o f f e r e d  f o r  
t h e  same p u r p o s e s  as  a t  U g a r i t  and as an e x p r e s s i o n  o f  th e  
same u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e s ,  Myoenean i n f l u e n c e  i s  c l e a r l y  
d i s c e r n i b l e  a t  U g a r i t  i n  t h e  f u n e r a r y  c u l t .  The Aegeans 
b e l i e v e d  t h a t  in  t h e  l i f e  o f  t h e  tomb th e  d e c e a s e d  had  th e  
same n e e d s  as  he  had w h i le  l i v i n g .  Tombs t h e r e f o r e  were 
f u r n i s h e d  w i t h  lam ps ,  b r a z i e r s ,  c u p s ,  k n i v e s ,  p l a t e s  and  
u t e n s i l s  o f  a l l  k i n d s ,  and t h e  dead  were n o u r i s h e d  by s a c r i ­
f i c e s  and l i b a t i o n s ,  (G lo tz  o p . c i t . p , 3 2 9 ) .  The d e v i c e s  con­
t r i v e d  f o r  co n v ey in g  l i b a t i o n s  t o  t h e  dead i n  t h e  mycenean 
tombs a t  U g a r i t  have a l r e a d y  been  d e s c r i b e d .  ( c . 1 1 ) ,  They 
a r e  i d e n t i c a l  i n  form and p u rp o se  w i t h  d e v i c e s  found i n  c o n ­
n e c t i o n  w i th  tombe in  C re te  and i n  t h e  Greek m a i n l a n d .  
( S c h a e f f e r  o p . o i t . t>.5D .
M esopotam ian i n f l u e n c e  a t  Rae Shamra i s  a p p a r e n t  f o r  
th e  f i r s t  t im e  a t  t h e  t h i r d  e r c h a e o l o g i c a l  l e v e l .  The 
p o t t e r y  rem a in s  from t h i s  s t r a t u m  a r e  i d e n t i c a l  w i th  the  
u p p e r  l e v e l s  a t  Arpaohxy«h an d  A l-  'U b a ld ,  d a t i n g  f rom  t h e  
f o u r t h  m i l l e n i u m .  ( S c h a e f f e r  o p . c i t . p , 5 )* i t  i s  p o s s i b l e
t h a t  Sargon and Raram-Sin  may have p a s se d  t h r o u g h  U g a r i t .
The u n r e s t  caused  by th e  e t h n i c  movements o f  the t h i r d  
m i l l e n i u m  a r e  r e f l e c t e d  in  t h e  poor q u a l i t y  o f  p o t t e r y  un­
e a r t h e d ,  By th e  b e g i n n in g  o f  t h e  second  m i l l e n iu m  t h e  
d y n a s t i e s  o f  Hammurabi and t h e  Pharaohs  o f  t h e  M iddle  Kingdom
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hfid r e s t o r e d  o r d e r  i n  S y r i a ,  and U g a r i t  became a l a r g e  
t r a d i n g  c e n t r e .  To t h i s  p e r i o d  b e lo n g  t h e  t e m p le s  o f  
B a a l  an3 Dmgon. The f a l l  o f  t h e  d y n a s ty  o f  Hamirmrabi and 
t h e  c o n te m p o ra ry  m i g r a t i o n s  had  th e  e f f e c t  o f  s h u t t i n g  o f f  
U g a r i t  from M esopotam ia  and t u r n i n g  h e r  a t t e n t i o n  to  E g y p t ,  
w i t h  w hich  c o u n t r y  t h e  k in g s  o f  U g a r i t  e n t e r e d  i n t o  a l l i a n c e .  
Erom t h i s  t im e  on E g y p t i a n  and Mycenean i n f l u e n c e s  a r e  p r e ­
d o m in a n t .
W i th  t h e  B a b y lo n ia n  s a c r i f i c i a l  sy s tem  which  i s  un­
d o u b te d ly  th e  o l d e s t  o f  a l l  S e m i t i c  s y s t e m s ,  th e  U g a r i t i a n  
s y s te m  d i s p l a y s  many a f f i n i t i e s .
Many t e c h n i c a l  te r ras  a r e  common to  b o t h .  The o r d i n a r y
9
A cc ad ia n  te rm  f o r  s a c r i f i c e  n a ^  u i s  a t t e s t e d  a t  U g a r i t  
i n  t h e  form n q t  m (1 9 2 9 ,1 :1 8 )*  The common U g a r i t i a n
te rm  d b b o c c u r s  i n  A ccad ian  as z i  b a , th o u g h  i n ­
f r e q u e n t l y .  O t h e r  t e rm s  o c c u r i n g  i n  b o th  l i t e r a t u r e s  a r e
t  b h ’’s l a u g h t e r  f o r  s a c r i f i c e ” , q r  b " t o  o f f e r  a s a c r e d
/
g i f t " ,  a k  1 " s a c r i f i c i a l  f o o d " ,  s r  p " t o  b u rn  s a c r i -
/
f i c i a l l y " ,  k w n " t o  o f f e r " ,  s r  k " t o  o f f e r " .
A c l o s e  c o r r e s p o n d e n c e  e x i s t s  be tw een  t h e  two sy s tem s  
w i t h  r e g a r d  to  t h e  i j i a t e r i a l  from which s a c r i f i c i a l  o f f e r i n ; a  
m ig h t  be made. At Babylon o f f e r i n g s  were g iv e n  o f  a l l  t h a t  
th e  s o i l  p r o d u c e d .  I n  t h i s  r e s p e c t  t h e  U g a r i t i a n  and Baby­
l o n i a n  sy s tem s  a g r e e ,  b o t h  d i f f e r i n g  from t h e  Hebrew c u l t ,  
which d i d  n o t  a l lo w  o f f e r i n g s  to  be made from the  w i ld  p r o d u c t s
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o f  n a t u r e .  As r e g a r d s  an im a l  s a c r i f i c e  a e i m i l a r  d i f f e r e n c e  
i s  to  be o b s e r v e d .  Game was ex c lu d ed  from Hebrew s a c r i f i c i a l  
o f f e r i n g s  b u t  was inc luded  a t  U g a r i t  and B a b y lo n .  The game 
d o m e s t ic  a n im a l s  were p r o b a b ly  o f  1bred by b o t h  o e o p l e e ,  a 
common o f f e r i n g  in  both  c u l t s  b e in g  t h e  s h e e p .  I t  would 
a p p e a r  a l s o  t h a t  in  Babylon and U g a r i t  s p e c i a l  q u a l i t i e s  in  
th e  a n im a l s  were v a l u e d .  Thus t h e  t e x t s  o f  b o th  l i t e r a t u r e s  
would seora to  i n d i c a t e  t h a t  an animiil  o f  a y e a r  o ld  was 
som etim es p r e f e r r e d *  and t h a t  e male v i c t i m  was som etim es 
more h ig h l y  es teem ed  th a n  a f em a le .  B o th  c u l t s  a l s o  p o s s e s s ­
ed  t h e  Hebrew r e g u l a t i o n  t h a t  r e q u i r e d  nn an im al v i c t i m  t o  
be i n  f a u l t l e s s  c o n d i t i o n .  ( F u r l a n i ,  B a c r i f i c i o  Di B a b i l o n i a  
e A s e i r i a  p . 339; o IV a b o v e ) .
In  B a b y lo n ia  as a t  U g a r i t  s a c r i f i c e  was a d m i n i s t e r e d  by 
th e  p r i e s t s  and  i n  b o th  communities  a p r i e s t l y  c h a r a c t e r  and 
f u n c t i o n s  were a s c r i b e d  to  t h e  icing. i n  b o th  p l a c e s  the  
p r i e s t h o o d  was su p p o r te d  to  a c e r t a i n  e x t e n t  by r e c e i v i n g  a 
p o r t i o n  o f  th e  s a c r i f i c i a l  o f f e r i n g s .
As r e g a r d s  t h e  pu rposes  f o r  which s a c r i f i c e s  were o f f e r e d  
many c o r r e s p o n d e n c e s  a r e  t o  be n o te d .  At Babylon s a c r i f i c e s  
were c h i e f l y  r e g a r d e d  as  g i f t s  t o  th e  god.  We have se en  t h a t  
th e  g i f t  i d e s  was p rom inen t  a t  U g a r i t .  Of e q u a l  im p o r ta n c e  
a t  Babylon  was th e  idee  o f  p r o p i t i a t i o n  and p u r i f i c a t i o n .  
S a c r i f i c e s  were  o f f e r e d  to  a v e r t  e v i l  by p r o p i t i a t i n g  the god ,  
and t o  remove r i t u a l  d e f i l e m e n t .  The id e a s  o f  p u r i f i c a t i o n
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aad c l e e n s i n g  were e a e e c i a l l y  p ro m in en t  in  t h e  g r e a t  Kew 
Y e a r  f e s t i v a l ,  when s a c r i f i c e s  w ere  o f f e r e d  t o  c l e a n s e  th e  
g i z i l t  o f  t h e  p a s t  y e a r  and t o  e n t r e n t  the  d i v i n e  f a v o u r  f o r  
t h e  coming y e a r .  (Hooke o p . o i t .  p . b j ) .  we have  n o t i c e d  
t h a t  s i m i l a r  id e a s  i n  r e g a r d  to  t h e  pu rpose  o f  s a c r i f i c e  
were c u r r e n t  a t  U g a r i t  though  i t  i s  p r o b a b ly  to  be i n f e r r e d  
t h a t  a t  U g a r i t  each  id e a s  occu p ied  a s u b o r d i n a t e  p l a c e .
Com parison o f  th e  U g a r i t i a n  s a c r i f i c i a l  sy s tem  w i t h  t h a t  
r e v e a l e d  by th e  t a r i f f s  from C a r th a g e  and M a r s e i l l e s  i s  
e q u a l l y  i n s t r u c t i v e .  Uussaud c l a s s i f i e s  P h o e n ic ia n  s a c r i ­
f i c e s  i n t o  t h r e e  g roups  a c c o rd in g  as th e  m a t e r i a l  o f  s a c r i ­
f i c e  i s  d i s p o s e d  o f .  (Les O r i g i n e s  Gananeennes e t c .  c I I ) .
In t h e  -5 5  3 a S t h e  whole o f  the an im al  i s  consumed 
on th e  a l t a r  and t h e  sac r i f ic e  t h e r e f o r e  c o r r e s p o n d s  t o  th e  
Hebrew 5 / ^  . At U g a r i t  th e  te rm  does  n o t
o c c u r ,  and th e  £7 5 i s  n o t  a h o l o c a u s t .  The communion 
m eal  s a c r i f i c e  among th e  l a t e r  P h o e n ic ia n s  a c c o r d in g  t o  th e  
M a r s e i l l e s  t a r i f f  would qppear  to  have been d e n o t e d  by t h e  
te rm  s ) ^ i  S' , T h is  would c o r r e s p o n d  t o  th e  Hebrew P i f
in  which p ^ r t  O"^  t h e  s a c r i f i c i a l  f l e s h  was r e t a i n e d  
by t h e  w c r s h i n p e r .  At U g a r i t  t h e  r o o t  g * o c c u r s  once i n  
a s a c r i f i c i a l  c o n t e x t  ( I I  A B 1 :4 2 )  and p r e su m a b ly  h a s  the 
same s i g n i f i c a n c e .  The com par ison  o f  t h e  r o o t  w i t h  the  
Heb, n  n I Cf " c ry  o f  l ; im e n ta t io n ' ’ c a n n o t  be s u s t a i n e d .
The e q u i v a l e n t  o-  ^ t h e  o ^ M  and th e  V &, /? i n  t h e
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Msrse i l l f l s  t a r i f f  a c c o rd in g  to  Duirsaad’ ç i n V  r n r e t a t l o n  i s  
t h e  J  ^  3  which w<?s c o n s e q u e n t ly  t h e  s s o r i f i o e  o f  e a : p i a t i o n .  
Dussaud h s s  "pointed out  ( c D . c i t . r . l ^ Z )  t h a t  i n  a t  l e a s t  two 
Old T e s t a n o n t  o r e s a a e s  th e  -5 ’ S  3  d e n o t e s  an e ^ o i a t o r y  
s a c r i f i c e .  (P S .5I :  21; D eu t .  53-lG)* At U g a r i t ,  a s  we have  
eo e n ,  e x p i a t o r y  s a c r i f i c e s  were u n d o u b te d ly  o f f e i^ ;d ,  and  th o u g h  
we canno t  be c e r t a i n  i t  ia  p ro b a b le  t h a t  a t  U g a r i t ,  a s  i n  
I s r a e l  t h e  e x o i a t o r y  s a c r i f i c e  was t h e  C7^  >/ . 'Iwo o t h e r  
t a c r i f i c e e  m entioned in  the  mar se  i l l e s  t a r i f f  whioh liave n o t  
60 f a r  been i d e n t i f i e d  a re  the J l  Y n  and  th e  j  S 'U  (X i .3 .1 .  
4 2 : 1 1 ) .  The former may p e r h a p s  be c o n n e c te d  w ith  the  
Hebrew r o o t  ,7 f  P '^^ to see"  and may h a v e  been a s a o r i f i o e  
o f f e r e d  f o r  o b t a i n i n g  an omen. ^  ^  mey be o o m ieo ted
w i t h  Hebrew ^ g  Ü  (nominal form eometlmee ^ s- ) ,  A ra b .
_^pJL^  " t o  woeh o u t " .  I t  may have b e e n  a p u r i f i c a t i o n  
o f f e r i n g .
Two o t h e r  ty p e s  o f  s a c r i f i c e  a r e  r e f e r r e d  to  i n  t h e  
P h o e n i c i a n  i n s c r i p t i o n s .  In  J ï . 3 . 1 .  20 B: 4 ment 1 on i s  made 
o f  t h e  o  S\(J b u t  no in-formation  l a  g i v e n  a s  to  I t s  n a t u r e  
o r  e i g n i f i c a n c e  o r  o f  I t s  r e l a t i o n  t o  t h e  S S o  O  ^  ^  .
Wo have n o t i c e d  t h a t  a t  U g a r i t  t h e  8 1 m may h a v e  b e e n  th e
s a c r i f i c e  o f  o r o o i t i a t i o n .  I t  i a  p o s s i b l e  t h a t  t h e
may have had a s i m i l a r  s i g n i f i c a n c e  among th e  P h o e n i o l s n s .
The JD n  ] k) (Heb. n n i h )  i s  r e f e r r e d  t o  i n  v a r i o u s  t e x t s  
(Ü .S .X .  7 : 1 ;  29 :13 ;  4 2 :1 4 ) .  In  e a r l y  t im e s  t h e  Hebrew 7 m h
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d e n o te d  any k ind  o f  o f f e r i n g ,  c e r e a l  o r  a n i m a l ,  ( o f . G e n . 4:
3“ 5î 1 Sam .2 :29)  b u t  i n  t h e  p o s t  e x i l i c  -oerlod i t  e i g n i f i e d  
t h e  c e r e a l  o f -% r in g  o f  f l o u r  and o i l .  In  P h o e n i c i a n  u s a g e  
t h e  te rm  I) ] h  might deno te  e i t h e r  a c e r e a l  o r  a b lo o d y  
o f f e r i n g .  13 .3 .1 .29:13;  42:14).
W ith  r e g a r d  to  t h e  m a t e r i a l  o f  s a c r i f i c e  and i t s  d i s p o s a l ,  
s e v e r a l  n o i n t e  may bo n o t i c e d .  L ike  t h e  U g a r i t i a n s  th e  
P h o e n i c i a n s  s a c r i f i c e d  b o th  w i ld  and d o m e s t ic  a n i m a l s ,  w h i l e  
th e  I s r a e l i t e s  s a c r i f i c e d  only  t h e  l a t t e r .  B i r d s  w ere  i n ­
c lu d e d  among th e  sa c re d  o f f e r i n g s  by b o th  o e o p l e e ,  m e n t io n  
b e i n g  made in  t h e  U g a r i t i a n  t e x t s  o f  d o v e s .  We know from 
L u c i a n  (Do De a 3 y r i a  54) t h a t  by the  P h o e n i c i a n s  t h e  dove was 
r e g a r d e d  as s s a c r e d  b i r d  and was n o t  t h e r e f o r e  i n c lu d e d  among 
s a c r i f i c i a l  o f f e r i n g s .  O i l ,  m i l k ,  cream and honey were 
o f f e r e d  by the  U g a r i t i a n s ,  t h e  P h o e n ic ia n s  and B a b y lo n i a n s ,  
b u t  o f  th e s e  on ly  o i l  was in c lu d e d  among t h e  Hebrew s a c r e d  
g i f t s .  Incenae  and a ro m a t ic e  were o f f e r e d  by a l l  f o u r  p e o p l e s .  
L ik e  t h e  U g a r i t i a n s  and B a b y lo n ia n s ,  ae a g î i i n s t  th e  I s r a e l i t e s ,  
th e  P h o e n ic i a n s  o f f e r e d  wild f r u i t s .  O f f e r i n g s  o f  f i r s t  f r u i t s  
a r e  r e f e r r e d  to  a t  M a r s e i l l e s  under  th e  te rm  h 7 ( B . 3 . 1.
4 2 : 1 2 ) .  T h is  c o r r e s p o n d s  to t h e  Hebrew
No te rm  d e n o t in g  ^ i r s t  f r u i t s  has  been d i s c o v e r e d  w i t h  c e r t a i n ­
t y  fit U g a r i t ,  b u t  i t  canno t  b e  doubted t h a t  t h e  o f f e r i n g  o f  
t h e s e  formed p a r t  o f  th e  c u l t .  Tho p r e s e n t a t i o n  o f  f i r s t  
f r u i t s  was p r o b a b ly  one ceremony in c lu d e d  i n  th e  s e r i e s  o f  r i t e s
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which c e n t r e d  rouna the  r i t u a l  P lay in g  o f  Mot, As i n  I s r a e l
and fit U g a r i t ,  so in  the  P h o e n ic ia n  u s a g e ,  p a r t  o f  t h e  v a r i o a e
o f i h r i n g s  wae r e t a i n e d  by the p r i e s t  as  h i s  s h a r e ,  th o u g h  t h e
2■nortion a s s i g n e d  to  th e  p r i e s t  d i f f e r s  i n  e a c h  c e n t r e .
The g e n e r a l  r e sem b lances  between  th e  I s r a e l i t e ,  P h o e n ic ­
i a n  and U g a r i t i a n  s a c r i f i c i a l  sys tem s a r e  s t r i k i n g ,  b u t  t h e r e
a r e  s e v e r a l  d i f f e r e n c e s  t h a t  must  be n o t e d .  T here  i e  no
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u n i fo rm  uee o f  t e rm s .  Thus f o r  example th e  t e rm  e l m  
h as  q u i t e  a d i f f e r e n t  shade o f  meaning in  each  sy s tem  and 
c o n n o t e s  a d i f f e r e n t  type  o f  p a c r i f i c e .  Some te rm s  a l s o  
a r e  p e c u l i a r  to  one o r  the o t h e r  s y s t e m s .  Thus w i t h  a s a c r i ­
f i c i a l  meaning the  r o o t  o f  n f  n o c c u rs  o n ly  i n  P h o e n i c i a n ,
and t h e  r o o t  * d b on ly  in  U g a r i t i a n .  There i a  no
u n i f o r m i t y  i n  t h e  r a n g e  o f  enored  g i f t s .  While in  e a c h  s y s te m  
p a r t  o f  t h e  s a c r e d  m a t e r i a l  in  some s a c r i f i c e s  i e  r e s e r v e d  t o  
th e  p r i e s t ,  t h e r e  i s  no agreement as to  h i s  p e r q u i s i t e s .
In  c o n s i d e r i n g  th e  r e l a t i o n  o f  U g a r i t i a n  s a c r i f i c e  to  t h e
s a c r i f i c i a l  sy s tem  o f  I s r a e l  and P h o e n ic ia  i t  w i l l  be n e c e s s a r y
to  t a k e  i n t o  acco u n t  th e  d i f f e r e n c e s  as w e l l  t.e t h e  s i m i l a r ­
i t i e s .
The p o i n t s  o f  r e sem b lan c e  and d i f f e r e n c e  be tw een  th e  
L e v i t i c a l  sys tem  o f  s a c r i f i c e  and t h a t  o f  U g a r i t  have been  
n o t i c e d  i n  o u r  c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  v a r i o u s  t o p i c s ,  bu t  may 
h e r e  be b r i e f l y  summarised.
We have  l i s t e d  o v e r  f o r t y  t e c h n i c a l  t e rm s  employed i n
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c o n n e c t i o n  w i th  s a c r i f i c e  a t  U g a r i t .  Of t h e s e ,  a b o u t  a 
t h i r d  a re  unknown in  Hebrew. Some o f  t h i s  number a r e  found 
in  o t h e r  S e m i t i c  d i a l e c t s ,  and o t h e r s  a r e  p e c u l i a r  to U g a r i t ,
The range  o f  s a c r e d  g i f t s  was p a r t i c u l a r l y  wide and v a r i e d  
a t  U g a r i t ,  and i n c l u d e d  many o b j e c t s  w h ich  t h e  L e v i t i c a l  Law 
d i d  n o t  a l lo w  t o  be  o f f e r e d  i n  s a c r i f i c e .
From the  p o i n t  o f  v iew o f  th e  r i t u a l  o f  s a c r i f i c e  t h e  
re se m b lan c e  be tw een  th e  two sy s te m s  i s  e s p e c i a l l y  m arked .
Common t o  b o th  sys tem s  are  t h e  numerous methods o f  d e d i c a t i n g  
t h e  s a c r e d  g i f t  a t  the a l t a r  -  s u c h  d i f f e r i n g  methods as 
a r e  im p l i e d  i n  t h e  l i b a t i o n ,  th e  b u r n t  o f f e r i n g ,  th e  s a c r i f i c ­
i a l  m e a l ,  t h e  wave o f f e r i n g ,  th e  r i t u a l  m a n i p u l a t i o n  o f  th e  
b lo o d .  Both p e o p le s  a l so  o b se rv e d  g r e a t  s e a s o n a l  f e s t i v a l s  
o f  w h ich  s a c r i f i c e  was an  i n t e g r a l  p a r t ,  Such were f o r  
example a t  U g a r i t  t h e  a n n u a l  f e s t i v a l  a t  which t h e  c e n t r a l  
r i t e  was t h e  s l a y i n g  o f  Mot,  and th e  Kew Year  r i t u a l  p r o b a b ly  
p r e s e r v e d  i n  poem 11 A B. In  I s r a e l  we have  t h e  f e a s t s  o f  
P a s s o v e r ,  U n leav en e d  B read ,  T a b e r n a c l e s  and o f  Weeks.
As r e g a r d s  t h e  t h e o r y  o f  s a c r i f i c e  w h i l e  many s i m i l a r ­
i t i e s  in  t h e  two sys tem s  a r e  t o  b e  o b s e rv e d ,  t h e r e  a r e  a l s o  
some d i f f e r e n c e s .  The i d e a  o f  s a c r i f i c e  as a g i f t  to t h e  god 
ie  p ro m in e n t  i n  b o t h .  E q u a l l y  p ro m in e n t  i n  each  sys tem  i s  
th e  common meal s a c r i f i c e ,  and i t  i e  t o  be  presumed t h a t  in  
e a c h  i t  was c o n n e c te d  w i th  th e  i d e a  o f  communion. P r o p i t i a ­
t i o n  i s  an e lem e n t  t h a t  i s  more o r  l e s s  c o - e x t e n e i v e  w i th
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s a c r i f i c e  and f i g u r e s  a t  I s r a e l  and U g a r i t ,  The d i s t i n g u i s h ­
ing  f e a t u r e  o f  t h e  L e v i t i c a l  sys tem  o f  s a c r i f i c e  i a  however  
th e  id e a  o f  e x n i a t i o n .  Aa th e  r e l i g i o n  o f  I s r a e l  became 
i n c r e a s i n g l y  s p i r i t u a l i s e d  t h e  sense  o f  s i n  hecsme more and 
more em phas ised  and r e c o u r s e  was had to  s a c r i f i c e  as a means 
o f  b l o t t i n g  o u t  th e  e f f e c t s  o f  s i n .  This  o f  c o u r s e  l e d  t o  
new deve lopm ents  in  t h e  t h e o r y  and p r a c t i c e  o f  s a c r i f i c e .  
W hi le  th e  i d e a  o f  e x p i a t i o n  i s  n o t  a b s e n t  from th e  U g a r i t i a n  
t e x t s ,  i t  does  not assume in  th e s e  documents  t h e  im p o r ta n c e  
i t  r e c e i v e d  in  I s r a e l .
I t  i s  c l e a r  t h a t  the s a c r i f i c i a l  sy s tem s  o f  I s r a e l ,  
P h o e n i c i a ,  U g a r i t  and Babylon a r e  c l o s e l y  c o n n e c t e d .  The 
q u e s t i o n  we must now p ro p o se  i s  how to  e x p l a i n  t h i s  c o n n e c t ­
i o n ,  and more especially how t o  flocoont for t h e  o b v io u s l y  
c l o s e  r e l a t i o n s  t h a t  e x i s t  be tw een  t h e  s y s tem s  o f  I s r a e l  and 
U g a r i t .
The nomad I s r a e l i t e s ,  b e f o r e  t h e i r  e n t r y  i n t o  Canaan,  
w e re ,  l i k e  t h e  pagan r a b s ,  u n d o u b te d ly  f a m i l i a r  w i th  t h e  
i n s t i t u t i o n  o f  s a c r i f i c e .  The s a c r i f i c i a l  r i t e s  o f  th e  
d e s e r t  t r i b e s  cannot have b een  so h i g h l y  d e v e lo p e d  o r  so 
complex as th o s e  p r a c t i s e d  i n  c i t i e s  l i k e  U g a r i t  and Baby lon ,  
b u t  t h e y  were not so s im p le  as has  sometimes been  s u p p o s e d .  
Lode has  shown U e r a e l  p p .  277 f  f  ) t h a t  s a c r i f i c e  was o f f e r e d  
by t h e  p r e - I s l a m i c  Arabs f o r  many p u rp o s e s  -  t o  a p p e a s e  t h e  
god ,  to  feed  him, to  e n t e r  i n t o  oommnion w i t h  him, to  o b t a i n
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an o r e o l e ,  to  p r e s e r v e  a house by means o f  t h e  b l o o d .  I t  
would a p n e a r  a l s o  t h a t  the Arabs were f a m i l i a r  w i t h  t h e  i d e a  
o f  t h e  a t o n i n g  s a c r i f i c e  i n  which no p a r t  o f  t h e  v i c t i m  was 
e a t e n  by th e  w o r s h ip p e r .  A w e l l  known ty p e  o f  pagan  Arab 
s a c r i f i c e  was t h a t  in  which the  v i c t i m  was c u t  up ,  i t s  b lood 
s c a t t e r e d  on th e  g ro u n d ,  and th e  rem ains  l e ^ t  to  b e  devoured  
by w ild  a n i m a l s .  (E .S m ith  o p . o i t . p . 225) .
From t h e s e  f a c t s  i t  would fo l lo w  t h a t  the  p r e - k o s a i c  
Hebrews were f a m i l i a r  w i th  t h e  fundam enta l  r i t e s  o f  s a c r i f i c e .  
They were a c q u a i n t e d  i n  a r u d im e n t a r y  form w i th  t h e  g i f t  
s a c r i f i c e ,  th e  h o l o c a u s t ,  th e  communion meal end t h e  s i n  
o f f e r i n g .
The d a t e  o-  ^ t h e  U g a r i t i a n  t e x t s  i s  c i r c . 1 4 5 0  B.C . and 
t h e  r i t e s  and id e a s  t h e y  d e p i c t  have p r o b a b ly  b een  handed  
down from a much e a r l i e r  t im e .  The d a t e  o f  t h e  e n t r y  o f  
t h e  Hebrews i n t o  P a l e s t i n e  ca n n o t  be d e f i n i t e l y  a s c e r t a i n e d ,  
b u t  i t  c e r t a i n l y  ca n n o t  have been e a r l i e r  t h a n  th e  m id d le  o f  
t h e  second m i l l e n iu m ,  i . e .  c a n n o t  have been e a r l i e r  t h a n  th e  
d a t e  o f  the  Ras Shamra w r i t i n g s .  There  i e  no e v i d e n c e ,  and 
i t  i s  80 e x t r e m e l y  im probab le  t h a t  i t  can be d e n ie d  w i t h  
c e r t a i n t y ,  t h a t  t h e  nomad Sem ites  p o s s e s s e d  an e l a b o r a t e  
s a c r i f i c i a l  c u l t u s  com parable  t o  t h a t  o f  U g a r i t  o r  B a b y lo n .
We must t h e r e f o r e  conclude t h a t  t h e  deve loped  I s r a e l i t e  sy s te m  
o f  s a c r i f i c e  was borrowed, i f  n o t  from an U g a r i t i a n ,  a t  l e a s t  
from a C a n a a n i t e  o r i g i n a l ,  c l o s e l y  c o r r e s p o n d in g  to  t h e
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U g a r i t i a n  s a c r i f l o i a l  s y s t e m .  When due r e g a r d  i s  p a i d  t o  
th e  -fhcta o f  h i s t o r y ,  t h i s  is t h e  o n ly  h y p o t h e s i s  t h a t  w i l l  
a c c o u n t  f o r  t h e  c l o s e  s i m i l a r i t y  between  t h e  two s y s t e m s .
The fu n d am en ta l  r i t e s  and p r i n c i p l e s  o f  s a c r i f i c e  were known 
to  t h e  nomad Hebrews, as  to  th e  o t h e r  d e s e r t  t r i b e s ,  and  t h e  
complex r i t u a l  rnd  t h e  numerous t e c h n i c a l  te rm s  t h a t  c h a r a c t e r ­
i s e d  the  L e v i t i c a l  i n s t i t u t i o n  o f  s a c r i f i c e  m ust  have been 
borrowed from t h e  more h i g h l y  c i v i l i s e d  Canaan i l e s .  T h is
t h e o r y  o f  bo r ro w in g  was p u t  fo rw ard  by Duseaud i n  h i s  Les
/  /
O r i g i n e s  Cananéennes  du S a c r i f i c e  I s r a e l i t e  to  e x p l a i n  th e
s i m i l a r i t i e s  between t h e  L e v i t i c a l  sy s tem  and t h a t  o f  t h e
P h o e n ic ia n s  a s  found in  the t a r i f : s^ o f  M a r s e i l l e s  and
C a r th a g e ,  B o th  t h e  P h o en ic ia n  and th e  I s r a e l i t e  s y s t e m s ,
he m a i n t a in e d ,  were borrowed from the  C a n a a i i t e e ,  ( o p , c i t ,
p , 1 5 4 )«  The p e r i o d  o f  b o r ro w in g ,  he  b e l i e v e d ,  was l o n g
a n t e r i o r  t o  t h e  E x i l e  and must be i d e n t i f i e d  w i t h  th e  p e r i o d
o f  s e t t l e m e n t  in  Canaan when t h e  nomads took  o v er  t h e
C a n a a n i t e  a g r i c u l t u r a l  c i v i l i s a t i o n  i o p , c i t , p , 1 5 5 ) *  In  L ea
D é c o u v e r te s  de Ras Shamra e t  L ’ Ancien T e s ta m e n t ,  however,
i n  comparing th e  U g a r i t i a n  and I s r a e l i t e  sy s tem s  o f  s a c r i f i c e ,
he has wi thd raw n from t h i s  p o s i t i o n ,  and m a i n t a i n s  t h a t  b o t h
sys tem s  a r e  d e r i v e d  from a common a n c e s t o r  w hich  must have been
the  s a c r i f i c i a l  system o f  t h e  nomads. To t h i s  t h e o r y  t h e r e
a r e  s e r i o u s  o b j e c t i o n s .  I t  c a n n o t  be  r e c o n c i l e d  w i t h  whet
we know o f  t h e  e a o r i f j c i a l  r i t e s  o f  t h e  nomads,  w h ich  were
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e x t r e m e l y  s i m p le .  I t  i s  e x t r e m e ly  im probab le  t h a t  two 
p e o p l e s  shou ld  d ev e lo p  systems which c o r r e s p o n d  so  c l o s e l y  
t o  e a c h  o t h e r  a t  every  p o i n t .  Kor can t h e  h y p o t h e s i s  be 
r e c o n c i l e d  w i t h  t h e  th e o ry ,  adop ted  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  
t h a t  c u l t u r a l  s i m i l a r i t i e s  a r e  due to  d i f f u s i o n  from one 
a r e a  to  a n o t h e r  and  n o t  to in d e p e n d e n t  g ro w th .
The i n t i m a t e  co nnec t ion  t h e r e f o r e  between th e  s a c r i f i c i a l  
sy s t e m s  o f  U g a r i t  and I s r a e l  i s  to  be a s c r ib e d  t o  a p r o c e s s  
o f  b o r ro w in g  on t h e  p a r t  o f  the  l a t t e r .  T h is  o f  c o u r s e  d o es  
n o t  p r e c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  in d e p e n d e n t  d e v e lo p m e n t ,  i n  
c e r t a i n  minor  r e s p e c t s ,  by th e  I s r a e l i t e s .  An example o f  
t h i s  i s  p e r h a p s  to  be found i n  th e  o u v  and t h e  J) x  n  
which  may p e r h a p s  be o f  I s r a e l i t e  o r i g i n .  Even at  the  v a r i o u s  
I s r a e l i t e  s h r i n e s  d i f f e r e n c e s  would a r i s e  as to  th e  way o f  
o f f e r i n g  t h e  s a c r i f i c e ,  as i s  im p l ie d  a t  1 3am. 2 :1 4 ,  and i t  
i s  o n ly  to  be e x p e c t e d  t h a t  d i f f e r e n c e s  would d e v e lo p  be tw een  
t h e  C a n a a n i t e s  and th e  I s r a e l i t e s ,  b o t h  as to  t h e o r y  and 
p r a c t i c e .  I n  t h i s  way, for exam ple ,  we a re  to  e x p l a i n  th e
d i f f e r e n t  m ean ings  t h a t  became a t t a c h e d  to  t h e  same te rm s  a t
/
U g a r i t  and i n  I s r a e l ,  Thus a t  U g a r i t  the a i m  d e n o te d  
a p r o p i t i a t o r y  s a c r i f i c e ,  while  i n  I s r a e l  i t  came to d e n o t e  
t h e  communion meal s a c r i f i c e .
The o r i g i n  o f  t h e  P hoen ic ian  s a c r i f i c i a l  sy s t e m  i s  t o  
be a c c o u n te d  f o r  on the  same g r o u n d s .  I t  t o o  r e p r e s e n t s  a 
b o r ro w in g  from th e  C a n aa n i te ,  and t h e  p o i n t s  i n  which i t  d i f f e r s
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from U g a r i t  and I s r a e l  c o n s t i t u t e  l o c a l  d e v e lo p m e n ts .
I t  may be asked i f  bo r row ing  by  t h e  I s r a e l i t e s  from 
C a n a a n i te  s o u r c e s  took  p l a c e  a t  any d e f i n i t e  p e r i o d  i n  t h e i r  
h i s t o r y .  C a n a a n i t e  p a r a l l e l s  i n  Hebrew l i t e r a t u r e  a r e  t o  
be found in  a few o - ^ t h e  e a r l y  w r i t i n g s  such  a s  t h e  Song o f  
Deborah and t h e  Lament o f  David o v e r  S a u l .  They t h e n  c e a s e ,  
and a r e  n e x t  found in  e x i l i c  and p o s t - e x i l i c  l i t e r a t u r e  -  i n  
t h e  books o f  J o b ,  P r o v e r b s ,  i n  th e  e x i l i c  and p o s t - e x i l i c  
P sa lm s and in  the e x i l i c  p a r t s  o f  E z e k i e l  and D e u t e r o - I s a i a h .  
I t  may be imagined t h a t  bo r row ings  in  t h e  s p h e re  o f  s a c r i f i c e  
would be most f r e q u e n t  a t  th e se  o e r i o d s ,  th o u g h  a p r o c e s s  o f  
b o r ro w in g  was p r o b a b ly  more or l e s s  c o n t in u o u s  from the  d a t e  
o f  t h e  e n t r y  i n t o  P a l e s t i n e .  The p r e s e n c e  o f  C a n a a n i t e  
e l e m e n ts  in  t h e  Hebrew l i t e r a t u r e  o f  t h e  l a t t e r  p e r i o d  h a s  
been a t t r i b u t e d  by A lb r i g h t  to  t h e  e x p a n s io n  o f  P h o e n i c i a n  
t r a d e ,  which as  r e v e a l e d  by a r c h a e o l o g y ,  to o k  p l a c e  be tw een  
t h e  y e a r s  800-500 B.C. T h is  com m erc ia l  e x p a n s io n  p r o b a b ly  
gave r i s e  to  a l i t e r a r y  r e n a i s s a n c e ,  by which J e w i s h  w r i t e r s  
co u ld  no t  f a i l  to  be i n f l u e n c e d .  (B .A .S .O .R .  JO,  p .  2 ) ) .
As to  t h e  o r i g i n  o f  t h e  U g a r i t i a n  sy s t e m  o f  s a c r i f i c e  
t h e r e  can be no d o u b t .  I t s  c l o s e  c o r r e s p o n d e n c e  t o  t h e  
B ab y lo n ian  sy s tem ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l a t t e r  sy s t e m  g r e a t l y  
a n t e - d a t e s  t h e  U g a r i t i a n ,  and t h e  d i f f u s i o n i s t  t h e o r y  o f  th e  
sp read  o f  c u l t u r e  ad o p ted  in  t h e s e  p a g e s ,  a l l  p o i n t  to  a 
Mesopotamian o r i g i n .  Prom Mesopotamia t h e r e f o r e  a r e
l6c
u l t i m a t e l y  d e r iv e d  th e  eystems o f  I s r a e l  and P h o e n i c i a .
From th e  p o i n t  o f  view o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  o r i g i n  and 
deve lopm ent  o f  S e m i t ic  r i t u a l  and m ytho logy ,  th e  im p o r ta n ce  
o f  t h e  U g a r i t i a n  l i t e r a t u r e  l i e s  i n  t h e  f a c t ,  t h a t  i f  n o t  
i t s e l f  t h e  medium, i t  r e p r e s e n t s  t h e  medium by which  
Mesopotamian id e a s  were p ro p o g a ted  i n  S y r i a  and  P a l e s t i n e .
T h is  t h e o r y  o f  the  o r i g i n  and developm ent  o f  S e m i t i c  
s a c r i f i c e  i s  n o t  v i t i a t e d  by an ad m iss io n  o f  th e  a n t i q u i t y  
o f  th e  s a c r i ' ^ i c i a l  forms o f  t h e  pagan A ra b s .  The r i t u a l  
p r a c t i c e s  o f  p r e - I s l a m i c  A rab ia  may i n  some i n s t a n c e s  be more 
p r i m i t i v e  th an  any t h a t  have s u rv iv e d  i n  b a b y lo n ,  b u t  i t  does  
n o t  f o l lo w  t h a t  on t h a t  a c co u n t  we a r e  to  s e e k  t h e  o r i g i n  o f  
s a c r i f i c e  among th e  Arabs.  The Arabs no l e s s  t h a n  the  o t h e r  
S e m i t i c  p e o p l e s  d e r iv e d  t h e  th e o ry  and p r a c t i c e  o f  s a c r i f i c e  
from Mesopotamia,  and any  r i t e s  th e y  may have p r e s e r v e d  
r e p r e s e n t  a form t h a t  once o b t a in e d  in  M esopotam ia,  bu t  which 
d i s a p p e a r e d  th en ce  as a r e s u l t  o f  su b se q u e n t  d e v e lo p m e n ts .
The s a c r i f i c i a l  r i t e s  o f  a n c i e n t  A ra b ia  a r e  p r i m i t i v e  b u t  n o t  
o f  l o c a l  o r i g i n .
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CHAPTER V X i l  
HOTES.
1 .  Por an account  o f  H i t t i t e  monumental r e p r e s e n t a t i o n s
N
o f  s a c r i f i c e  see P u r l a n i ,  Saggi S u l l a  C i v i l t a  D eg l i
H l t t i t i  pp 286 f f .
2.  Por a d i s c u s s i o n  o f  t h e  p a r t s  o f  the  s a c r e d  o f f e r i n g  
a l low ed  to the p r i e s t  see  R.H.R. V o l . 76 p . 250.
